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Esta tesis aborda el tratamiento comunicativo que en la televisión pública  chilena se le otorga 
a los temas de índole sociopolítica del acontecer. Analiza la construcción periodística  de la 
noticia desde el punto de vista de la producción narrativa y de los enfoques empleados por los 
profesionales de la información. Esta perspectiva analítica permite valorar el trabajo 
periodístico en la elaboración del producto comunicativo. 
Sus objetivos son analizar el tratamiento del acontecer sociopolítico en las  noticias de la 
televisión pública chilena replicando indicadores y categorías utilizadas por Manuel Martín 
Serrano en análisis de telediarios españoles para comparar los resultados en contextos 
temporales y espaciales diferentes. Junto a ello, también se examinan indicadores de calidad 
en las noticias de TV. 
En el planteamiento de la investigación se sitúa a las noticias de televisión en un contexto 
general de estudio de los medios de comunicación social. Se describen investigaciones 
académicas a los informativos chilenos. Se reconoce el aporte de la Agenda Setting  y el 
Framing. Y se exponen los planteamientos teóricos y metodológicos de la Teoría Social de la 
Comunicación cuyos criterios propuestos en sus modelos se aplicaron al corpus de datos 
procedentes la televisión pública chilena.   
A nivel metodológico se aplicó un Análisis de Contenido a 92 noticiarios emitidos por 
Televisión Nacional de Chile desde el 01 marzo hasta el 31 de mayo de 2013. Del conjunto de 
los informativos se obtuvo una muestra de 307 aconteceres y 1781 actores, incluidos los 
profesionales de la mediación (periodistas y conductores). 
En el estudio del acontecer se aborda la jerarquización temática que realiza la televisión y las 
coordenadas espacio-temporales que predominan en las noticias. Se examina también cómo  
se lleva a cabo la producción narrativa, tomando en cuenta las formas expresivas y los géneros 
periodísticos, las estructuras dramáticas  y las fuentes informativas. 
En el análisis de los actores se distingue entre no profesionales y profesionales de la 
mediación. De los primeros se exponen rasgos, atributos, roles y funciones que el medio les 
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asigna. De los profesionales se muestran las actitudes,  retóricas, posicionamientos axiológicos 
y el enfoque periodístico que adoptan cuando construyen las noticias. 
Entre los resultados se destaca el peso de organizaciones y actuaciones políticas en el 
tratamiento comunicativo del acontecer sociopolítico. El marcado énfasis en las noticias de 
carácter nacional por sobre lo internacional. Y el centralismo del acontecer que genera 
desequilibrios informativos entre la capital y las provincias chilenas. 
La representación del acontecer valora excesivamente la actualidad de la noticia. Hecho que 
se corresponde con las referencias al presente de modo absoluto. En las noticias de contenido 
dramático, sobresalen las expresiones de dolor. Y se recurre más a fuentes informativas 
explícitas e implicadas que a fuentes expertas y equilibradas. 
En los actores predominan los personajes individuales y existe sobrerrepresentación de 
varones adultos y  subrrepresentación de mujeres, ancianos, adolescentes y niños. Los roles 
que más se ejercen son judiciales y políticos.  
Los mediadores profesionales tienden a ser imparciales. Suelen adoptar una actitud neutral 
cuando se examina si están a favor o en contra de algo o de acuerdo o desacuerdo con aquello 
que informan. No obstante, muestran y transmiten, tensión e intranquilidad. Puntúan el 
acontecer que narran como importante y trascendente. Sus expresiones retóricas tienden a 
ser más analíticas que emotivas.  
En la comparación con el estudio de Martín Serrano a las noticias de televisión en España se 
concluye que existen elementos que son constantes en la construcción narrativa de ambos 
informativos. Se identifican rasgos narrativos que existen en uno u otro informativo. Se 
exponen los indicadores de calidad. Y se establecen las diferencias según los mayores o 







This thesis addresses the communicative treatment that Chilean public television gives to the 
sociopolitical issues of happenings.  It analyzes the journalistic construction of the news from 
the point of view of the narrative production and of the approaches employed by information 
professionals. This analytical perspective allows us to value journalistic work in the 
elaboration of the communicative product. 
Its objectives are to analyze the treatment of socio-political events in the Chilean public 
television news by replicating indicators and categories used by Manuel Martín Serrano in 
analysis of Spanish television news to compare the results in different temporal and spatial 
contexts. Alongside this, quality indicators in TV news are examined 
In the research approach, television news is placed in a general context of study of social 
media. Academic research of Chilean news is described and the contribution of Agenda 
Setting and Framing is recognized. Theoretical and methodological approaches of the Social 
Theory of Communication are presented, whose criteria proposed in their models were 
applied to the corpus of data from Chilean public television 
At the methodological level, a Content Analysis was applied to 92 newscasts broadcast by 
National Television of Chile from March 01 to May 31, 2013. From the information programs, 
a sample of 307 happenings and 1781 actors were obtained, including Mediation 
professionals (journalists and TV drivers). 
The study of the events addresses the thematic hierarchy that television performs and the 
space-time coordinates that predominate in the news. It also examines how narrative 
production takes place, taking into account expressive forms, journalistic genres, dramatic 
structures and informational sources. 
The analysis of the actors distinguishes between non-professionals and mediation 
professionals. Of the firsts, traits, attributes, roles and functions that the medium assigns 
them are exposed.  From Professionals, attitudes, rhetoric and axiological positions are shown 
and the journalistic approach they adopt in building the news. 
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The results highlight the weight of organizations and political actions in the communicative 
treatment of sociopolitical happenings as well as the marked emphasis on news of national 
character over the international. In the same way, the centralism of the event that generates 
informational imbalances between the capital and the Chilean provinces. 
The representation of the event values excessively the current of the news, fact that 
corresponds to the references to the present in a preponderant way. In the news of dramatic 
content, expressions of pain stand out. On the other hand, more explicit and implied 
information sources are used than to expert and balanced sources. 
Between the actors, the individual characters predominate and there is an overrepresentation 
of adult males and sub-representation of women, aged people, adolescents and children. The 
roles that are most deployed are judicial and political. 
Mediation Professionals tend to be impartial and they often adopt a neutral attitude when 
examining whether they are for or against something or agree or disagree with what they 
report. However, they show and transmit tension and restlessness. They punctuate the event 
they narrate as important and transcendent and their rhetorical expressions tend to be more 
analytical than emotive.  
In the comparison with the study of Martin Serrano to the news of television in Spain, it is 
concluded that there are elements that are constant in the narrative construction of both 
informative. Narrative features that exist in both news items are identified. Quality indicators 
are set out and differences are established according to the higher or lower levels of quality 










Esta tesis se sitúa en el campo de estudio de la Comunicación Social y se sustenta en una 
investigación aplicada a un producto comunicativo concreto: las noticias de televisión. Éstas  
constituyen el objeto material de estudio que será examinado desde la perspectiva que ofrece 
la Teoría Social de la Comunicación propuesta por Manuel Martín Serrano.  
La pertinencia de este estudio se justifica por los siguientes motivos: 
Los noticiarios siguen siendo el formato televisivo preferente para la difusión del acontecer 
sociopolítico. Son los productos comunicativos que mayor cobertura y atención brindan a los 
asuntos públicos. En diversos países mantienen elevados  niveles de audiencia1. Y representan 
un espacio mediático en que los dirigentes políticos y personalidades públicas quieren tener la 
mayor visibilidad posible.  
En esta investigación se ha realizado un análisis de contenido de los noticiarios emitidos por la 
televisión pública chilena en el año 2013.  El análisis toma como base los aportes teóricos y 
metodológicos de la Teoría Social de la Comunicación de Manuel Martín Serrano desarrollada 
en su obra la Producción Social de Comunicación (1986, 2004, 2011). Y específicamente, 
retoma el  protocolo de análisis de contenido utilizado por este autor en su estudio de los 
informativos de la televisión española.2 
Se utilizó dicho protocolo con la idea de replicar el estudio realizado en España en 1996 para 
ver si a pesar de los diferentes contextos nacionales e históricos, los indicadores arrojaban 
resultados similares. En el análisis de los datos que se presentan en la segunda parte de esta 
tesis se explicita cuando ha habido coincidencias entre los noticieros chilenos y españoles. 
                                                        
1 Por ejemplo, en Chile el Consejo Nacional de Televisión, CNTV, creado a principios de 1990 y que tiene 
como función velar por el correcto funcionamiento de la TV chilena a través de políticas institucionales, ha 
presentado informes en 2011, 2014 y años anteriores sosteniendo que la población se informa a través de 
los informativos televisivos. Además, las estadísticas evidencian una tendencia en las últimas décadas en 
cuanto al liderazgo de los noticiarios televisivos para informar a la ciudadanía (Monclús, 2008).  
2
 Martín Serrano, M. (1996) Análisis de Contenido de los Informativos de la Televisión Española. Estudio 
realizado para el ente público Radio Televisión Española (RTVE)  
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Por lo tanto, esta investigación se propone introducir en el contexto chileno un modo de 
investigar las noticias de televisión, observar su  construcción mediática y obtener 
conclusiones que permitan responder a las siguientes  interrogantes:  
 ¿Qué tipo de aconteceres prevalecen en el tratamiento informativo del  ámbito 
sociopolítico?, 
 ¿Cuál es el nivel de centralización geográfica de las noticias?, 
 ¿Qué recursos se emplean para la producción narrativa?,  
 ¿Cuál es el nivel de dramatización que contiene la narración de las noticias?, 
 ¿Qué roles ejercen los personajes en las noticias y cuáles son las funciones en el 
argumento del relato?,  
 ¿Qué actitudes tienen los mediadores profesionales al referirse al acontecer y cuáles 
son las principales retóricas utilizadas? 
También se ha considerado pertinente examinar aquellas variables que pudiesen establecerse 
como indicadores de calidad de las noticias analizadas. Son las siguientes:  
-Variables que proporcionan información de los recursos empleados para la producción 
narrativa:  
        - Uso de materiales propios o suministrados por otros medios;  
        - Géneros periodísticos empleados; 
        - Empleo de Materiales de archivo; 
        -  Uso de estudios y/o encuestas,  
        - Recurso a Fuentes de información. 
        - Selección de enfoque o enmarcado.  
       -Utilización de técnicas descriptivas.  
       -Manejo exclusivo de las declaraciones del personaje, y 




Objetivos de la investigación 
 
Objetivo general: 
Analizar el tratamiento del acontecer sociopolítico en  noticias de la televisión pública chilena.  
Objetivos específicos: 
 Replicar el estudio de Martín Serrano a los informativos españoles y comprobar si, a 
pesar de las diferencias diacrónicas y geopolíticas, existen estructuras narrativas 
estables en la producción comunicativa. 
 Describir las características del acontecer sociopolítico chileno en las noticias de 
televisión. 
 Mostrar  las características de los actores del relato. 
 Analizar el rol de los actores en los relatos informativos 
 Exponer las retóricas utilizadas por los profesionales de la mediación. 
 Examinar indicadores de calidad en las noticias de TV.  
Estructura de la tesis 
 
La tesis consta de cuatro  partes. En la primera se realiza el planteamiento de la investigación. 
En la segunda se exponen los resultados del análisis de contenido y en la tercera se presentan 
las conclusiones. La parte IV está dedicada a los anexos.  En éstos se presenta la información  
de base obtenida a partir del trabajo de campo. El protocolo de análisis; los listados de las 
variables simples; el libro de códigos y las tablas con los cruces de variables.  
El capítulo 1 sitúa a las noticias de televisión en un contexto general en que se ha estudiado a 
los medios de comunicación. Expone algunas nociones de la perspectiva teórica funcionalista. 
Aborda las discusiones sobre la televisión pública versus la privada así como el impacto de 
internet en la producción televisiva. Para concluir, examina los criterios de calidad de las 
noticias de televisión y las principales críticas que se realizan a este formato televisivo. 
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El capítulo 2 describe investigaciones académicas de los informativos chilenos realizadas en el 
periodo comprendido desde 1993 hasta el 2014. Se explica qué ocurría antes de este tiempo y 
cuáles son las tendencias investigativas actuales. Sitúa la presente tesis en el panorama de los 
trabajos académicos llevados a cabo en Chile.  
El capítulo 3 ofrece la perspectiva teórica de esta investigación. Reconoce el aporte de la 
Agenda Setting y  la teoría del framing en el examen que realizan a las noticias de televisión 
como objeto de estudio. Y describe el enfoque de la Teoría Social de la Comunicación.  
El capítulo 4 presenta el diseño metodológico y el modelo de análisis elaborado para esta 
investigación. Explica cómo se construyó el universo, la muestra, y la acotación espacio- 
temporal del corpus de análisis. Se indica la información  que proporciona el diseño de la 
investigación, el tratamiento estadístico y la organización del análisis. 
El capítulo 5 se ubica en la segunda parte de esta tesis y da cuenta de los resultados obtenidos 
en el análisis del acontecer sociopolítico en las noticias de la televisión pública chilena. 
Proporciona información sobre el tipo de acontecer y sus características. Aborda los ámbitos 
de influencia, el lugar en que ocurre, la temporalidad y la producción narrativa. Se presta 
atención a las estructuras dramáticas presentes en las narraciones del acontecer. El capítulo 
finaliza con la descripción de las fuentes informativas  con las que se sustentan las 
informaciones. 
En el capítulo 6 se clasifica y describe a los actores. Se analizan sus roles, su implicación en el 
relato y las funciones que se les asignan en el argumento del relato informativo. También, se 
describe el desempeño de dichos actores de acuerdo a su género, su relevancia y su 
comportamiento, según la clase de aconteceres en los que se les menciona en los relatos. 
El capítulo 7 se dedica a los profesionales de la mediación. Describe sus actitudes referidas al 
acontecer, las retóricas utilizadas y los referentes axiológicos que manifiestan en el producto 
comunicativo. Analiza además las discriminaciones que ocurren entre los tratamientos del 
acontecer y algunas retóricas tales como los enunciados de hipótesis y la insinuación de 
culpabilidades. Todos los datos referidos a los mediadores se analizan también tomando en 
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cuenta el enfoque periodístico  o enmarcado que suelen adoptar cuando construyen las 
noticias. 
El capítulo final de esta tesis está dedicado a las conclusiones de este trabajo. Y a 
continuación, en la parte IV, se presentan los anexos con el detalle de los datos obtenidos en 
el trabajo de campo. En dichos anexos se ofrecen el protocolo de análisis de contenido; los 




























Capítulo 1: Tratamiento informativo del acontecer sociopolítico en 
la TV. 
 
1.1 Límites y funciones de los Medios de Comunicación  
 
La televisión como medio de comunicación social pertenece a un sistema de medios 
audiovisuales considerados tradicionales y tal como ocurrió con la radio, su consolidación se 
produjo en el siglo XX.    
A medida que avanzaba el siglo pasado, aparecían también diversas teorías de comunicación 
que daban cuenta de los fenómenos asociados a los medios de comunicación, ya sea desde el 
punto de vista de la producción de contenidos o desde la recepción de la audiencia. 
Como se sabe, uno de esos autores, Laswell (1948), afirmaba que las principales funciones de 
comunicación que ejercían los medios masivos en la sociedad eran la vigilancia del entorno, la 
exposición de las respuestas de la sociedad al propio entorno y la transmisión del legado 
cultural. 
Martín Serrano, Arias y Gracia (1982), al presentar un análisis y síntesis de los Modelos de 
Comunicación, afirman que el modelo de Laswell es behaviorista. En cambio el modelo de 
Charles Wright es funcionalista y su aplicación en ciencias humanas se caracteriza por analizar 
a la sociedad según las funciones para la reproducción social que cumplen las instituciones. 
Wright estudia el proceso comunicativo a través de las preguntas acerca de las funciones y 
disfunciones manifiestas y latentes de la comunicación; acerca de la vigilancia del entorno3, 
difusión, transmisión cultural y entretenimiento para los individuos y grupos sociales.   
El modelo de Wrigth se centra en la comunicación de masas y entre sus postulados destacan 
las funciones y disfunciones que provoca la comunicación en el sistema social afectando a sus 
                                                        
3
 “La vigilancia se refiere a la recopilación y distribución de información concerniente a acontecimientos en 
el entorno, tanto dentro como fuera de cualquier sociedad particular, con lo que viene a corresponder, 




componentes. Bajo esta perspectiva los medios de comunicación cumplen funciones de 
tratamiento de la información,  distribución, transmisión cultural y entretenimiento. 
Esta perspectiva funcionalista ha evolucionado con el tiempo, y pese a la permanentemente 
crítica académica,  ha logrado mantenerse vigente a través de otras teorías como la agenda 
setting, por ejemplo.  
 McQuail (2010) reconoce que las funciones sociales de los medios de comunicación son la de 
informar, correlacionar (en el sentido de explicar el significado de los acontecimientos), 
entretener y dar continuidad a aspectos culturales de la sociedad en la que están inmersos. 
Pero este autor admite que la perspectiva funcionalista ha obviado el análisis de la 
participación de los medios en los procesos de control social. Y plantea que los funcionalistas 
tampoco han cuestionado el hecho de que dichos medios sean “….visiblemente funcionales 
para el ejercicio del poder.” (McQuail, 2010: 137) 
Por tal motivo, para McQuail, una teoría de este tipo sólo sería útil para considerar cuestiones 
de integración social. En síntesis, la teoría funcionalista de los medios de comunicación 
destaca la existencia de factores que sitúan a los medios de comunicación con funciones 
relevantes para la sociedad, entre ellas: 
-Integración 
-Cooperación 
-Orden, control y estabilidad. 
-Adaptación a los cambios 
-Movilización 
-Gestión de la tensión 




Manuel Martin Serrano (1986) al presentar su obra La Producción Social, reconocía el atributo 
de vigilar el entorno que los funcionalistas asociaban a los medios de comunicación social que 
dan pública noticia a propósito de lo que acontece.  
Sin embargo, destaca que los medios presentan límites y uno de los más importantes  es que 
“jamás abarcarán el panorama del acontecer. Ningún vigilante –ni persona ni institución- 
puede obtener un conocimiento completo de lo que acontece y menos aún transmitirlo…El 
paso desde el tiempo y el espacio en los que pasan las cosas, al tiempo y al espacio en los que 
se relatan las cosas que pasan, se paga siempre con pérdida de información” (Martín Serrano, 
2011:133). 
El reconocimiento anterior es una cuestión esencial a considerar al realizar estudios de los 
medios de comunicación, especialmente en aquellas investigaciones que examinan los 
contenidos. Admitir los límites que tienen los  medios, permite mantener la perspectiva del rol  
que cumplen estas instituciones comunicativas en las sociedades complejas. 
Existen algunos supuestos relevantes a tener en cuenta desde la perspectiva de la función de 
los medios de comunicación. Siguiendo a McQuail (2010), es necesario analizar los siguientes 
aspectos: 
a) el poder e influencia que tienen,  
b) su papel en el control e innovación en la sociedad al ser fuente de información 
esencial para el funcionamiento de la mayoría de las instituciones sociales;  
c) y  su capacidad para constituir un ámbito donde se discuten y desarrollan muchos 
asuntos de la vida pública.  
 
En los supuestos que atañen directamente a la relación entre actores políticos y medios de 
comunicación se destaca una función de visibilidad para quienes desean ser protagonista en el 
debate público. De esta forma, por ejemplo, un noticiario de televisión, puede ser “la fuente 
primaria de la fama y de la posición de los famosos y de un desempeño eficiente en la esfera 
pública” (McQuail, 2010: 28). 
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Por último, otra de las funciones de medios de comunicación ha sido mantener una 
ritualización en la confección de sus productos comunicativos. Para Mc Quail resulta llamativo 
que los sucesos tanto previsibles como imprevisibles se traten comunicativamente con unos 
parámetros de tiempo, espacio y contenido muy parecidos. “Es cierto que se producen 
desviaciones, en tiempos de crisis o de sucesos excepcionales, pero la forma de las noticias se 
basa en la normalidad y la previsibilidad del mundo de los sucesos”  (McQuail, 2010: 416) 
En este sentido, Martín Serrano (2011) distingue entre dos tensiones que determinan la 
función de los medios de comunicación cuando informan sobre el acontecer. En primer lugar,  
la tensión que se da entre la producción permanente de nuevos aconteceres y la necesidad de  
reproducción continuada de normas y valores preservados por la sociedad. Es un conflicto que 
las instituciones comunicativas resuelven a través de un proceso de mediación cognitiva. Y en 
segundo lugar,  la tensión producida entre lo imprevisible del acontecer y la forma en que los 
medios previenen y programan un modo ritualístico de informar. Es una tensión que se 
afronta a través de los procesos de mediación estructural4. 
Los mediadores recurren a la mediación estructural, presentando los datos según la 
dimensión relevancia/irrelevancia y ofreciendo modelos de producción de comunicación a las 
audiencias. “La mediación estructural está destinada a conseguir que aquello que irrumpe 
sirva para realimentar las modalidades comunicativas que cada medio adopta” (Martín 
Serrano, 2011: 162).  
De esta manera cabe entender, por ejemplo, que la televisión ha creado los noticiarios para 
dar cabida de un modo ordenado a las noticias que suceden cada día, seleccionado algunas y 
dejando fuera otras. Y al mismo tiempo privilegiando un tratamiento comunicativo por sobre 
otro. Por lo tanto, en un informativo siempre  se presentan las noticias bajo unos criterios 
definidos previamente por el medio de comunicación. 
 
                                                        
4
 En el libro La Producción Social (2011), Martín Serrano presenta las clases de mediaciones con las que los 
medios de comunicación intervienen en la representación del acontecer. Aquí explica y define la mediación 
cognitiva y la mediación estructural en los medios de comunicación. 
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1.2 TV Pública – TV Privada 
 
La televisión pública se diferencia de la privada tanto por su propiedad como por los 
requerimientos que recibe desde diversos sectores estatales, gubernamentales y ciudadanos 
en cuanto a su programación, cobertura geográfica y  financiamiento. 
Considerando que TVN es un medio público estatal de Chile, se ha estimado pertinente revisar 
la literatura acerca de la televisión pública o de servicio público como prefiere llamarla 
Antonio Pascuali (1991). Para él, un medio de servicio público debe tener una amplia 
cobertura territorial, ofrecer una programación que involucre a toda la población, su 
financiamiento debe provenir del dinero público y, al mismo tiempo, tener autonomía ante los 
gobiernos de turno y quienes sustentan el poderío económico.   
En este mismo sentido, el Consejo Mundial de Radio y Televisión, apoyado por la UNESCO, 
destaca la importancia de  que los  medios de comunicación públicos tengan una cobertura 
universal, y diversifiquen su programación.  E igualmente, señala la necesidad de preservar y 
la independencia de  estas instituciones  frente a los poderes políticos o económicos.5  
A nivel geográfico y considerando el contexto europeo, estadounidense y latinoamericano el 
rol de los canales públicos de televisión ha generado diversos debates. Las discusiones más 
consistentes y prolongadas acerca de los modelos de  televisión pública se han desarrollado 
en Europa. En Estados Unidos esto no ha ocurrido ya que desde un principio el modelo 
televisivo ha sido principalmente privado y financiado por la publicidad.  
En Europa,  el llamado modelo de televisión de monopolio estatal fue casi exclusivo hasta la 
década de 1980. No obstante, ya en 1976 la televisión italiana se abrió al mercado, no tuvo 
regulación hasta inicio de la década de los noventa y su modelo fue seguido por otros países 
del continente creando un régimen dual público-privado.   
La introducción de las cadenas privadas produjo una serie de ajustes que han ocasionado 
tensión y críticas en la radiotelevisión pública debido a la programación, financiamiento, 
autonomía e independencia del poder político y los gobiernos de turno. 
                                                        
5
  Cfr. en Arroyo, 2012. 
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En cambio en Estados Unidos, el modelo televisivo público se diferencia totalmente de la 
televisión privada. El Public Broadcasting Service (PBS), no persigue una amplia audiencia, 
pero mantiene contenidos de reconocida calidad.  
En el año 2006, se realizó en la Universidad de Navarra el Congreso Internacional “Los desafíos 
de la televisión pública en Europa” que abordó áreas temáticas tales como regulación, 
mercado, programación, calidad, minorías sociales, pluralismo, participación ciudadana, 
tecnología digital e independencia editorial. 
En los debates se buscó analizar modelos de la TV pública europea y sus estrategias de 
programación y financiamiento. También se discutió sobre las posibilidades de la  
participación ciudadana y el uso de las  tecnologías. Se generó un consenso en que estas áreas  
son  las que mantienen el atractivo de una televisión de estas características.  De ahí que en 
las conclusiones del mencionado congreso, se instara a la TV pública a aumentar la 
participación de la ciudadanía y a fomentar el pluralismo social y la diversidad cultural 
contribuyendo a la vez a enriquecer el sistema democrático. 
Para cumplir con estas tareas se instó a mejorar la gestión y el financiamiento de la televisión 
pública considerando el interés general y el servicio público como misión de las cadenas.  
Como se sabe,  entre las décadas de 1980 y 1990 tuvieron lugar una serie de transformaciones 
que afectaron al mercado audiovisual. Y más específicamente, a las corporaciones públicas de 
televisión. Tales acontecimientos provocaron un aumento de las posturas opuestas al modelo 
de televisión pública.  
Los argumentos críticos del financiamiento estatal de la televisión, se han basado en el 
liberalismo económico que en materia comunicativa concibe la información como una 
mercancía y   los productos comunicativos como bienes sometidos a las leyes de la oferta y la 
demanda. Otro de los motivos en contra ha sido el supuesto rol “paternalista” de las 
instituciones públicas que “atentan” contra la soberanía de los consumidores.  Y también se  
ha cuestionado la independencia que pueda llegar a tener un sistema televisivo financiado con 




Ante este este escenario,  autores como Ojer (2009) distinguen tres razones que justifican la 
TV pública: 
1. La característica de bien público.  
2. El sentido de comunidad.  
3. El sentido democrático.  
En todas ellas predomina la idea de alejar el producto televisivo de los criterios económicos. 
No obstante, la investigadora destaca que el hecho de que la TV pública conviva con canales 
de TV privados podría garantizar una programación de mayor calidad. Pero este 
planteamiento no goza de consenso. Al parecer, las corporaciones europeas se sienten 
amenazadas por la progresiva orientación pro-mercado de las políticas de comunicación de los 
diversos Estados (Ojer, 2009).  
En este contexto, tanto las presiones políticas como la dependencia económica están en la 
base de la discusión acerca del modelo junto a la programación que ofrecen o debieran 
ofrecer los canales de TV públicos. 
Un camino de posibles soluciones sería alejar la gestión de los medios públicos de las 
presiones políticas para asegurar “…su independencia y calidad sobre todo en los programas 
de noticias y asuntos de actualidad...” (Ojer, 2009:26).  
Por su parte, Juan Luis Manfredini (2008) analiza el desarrollo de la televisión pública en 
Alemania, Francia, España y Reino Unido. A su juicio, en estos países se han ido sucediendo las 
siguientes tres fases:  
1ª -Periodo de monopolio de servicio público. 
2ª sistema dual de televisiones públicas y privadas. 
3ª Modelo actual con misión de servicio público ligada a la digitalización (televisión digital 
terrestre, TDT).  
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En estos países ha predominado el principio de universalidad en la TV pública. Según este 
principio, “…todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los medios públicos y (…) éstos 
deben cubrir la totalidad del territorio. El acceso se tiene que complementar con la 
participación: tienen que existir espacios abiertos para la comunicación pública de los 
ciudadanos” (Manfredini, 2008: 25).  
Detrás de esta idea están los principios de igualdad de los ciudadanos y de independencia del 
medio televisivo en un sistema político caracterizado por la democracia. El mismo autor 
reconoce que para el cumplimiento de una misión pública del medio de comunicación se 
requiere de una institucionalidad u órgano independiente encargado de vigilar las normativas 
aprobadas a nivel parlamentario. 
La historia y proyecciones de la TV pública europea se sintetiza en un periodo que llega hasta 
los ochenta, con predominio monopólico, y luego un periodo de competencia con la TV 
privada. Hoy existe un contexto de multicanales y multipantallas, de audiencias fragmentadas 
y de pocas diferencias entre la TV pública y la comercial. (Jakubowicz en Lamuedra, 2012). 
El debate, sin duda, no está cerrado en Europa y en Latinoamérica, tampoco. De modo 
general, desde México hacia el sur del continente, las discusiones giran en torno a la 
deficitaria producción nacional de los canales públicos.  Por ejemplo, a las dificultades para 
conseguir una cobertura nacional debido a que en la mayoría de los países la geografía 
dificulta la transmisión a todos los lugares. Y se discute también sobre la dependencia 
comunicativa de la programación producida en Estados Unidos. 
En la gestión de la televisión pública latinoamericana  predomina el centralismo y por lo tanto 
los canales públicos terminan ocupándose solo de los asuntos de la capital o de los principales 
centros urbanos. Junto a estos factores, en Latinoamérica también se discute acerca del 
control que ejercen los poderes del Estado  en los contenidos y cobertura televisivos. Se 
debate acerca del financiamiento. Y tal como sucede en la televisión privada, se discute 
permanentemente acerca de los niveles de audiencia.  
Arroyo y otros (2012) han identificado el panorama de la TV pública latinoamericana y han 
señalado cuatro características: 
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1. “la lógica comercial ha guiado casi en soledad el funcionamiento mediático en 
América Latina. 
2.  en segundo lugar, y de modo complementario, se comprueba la ausencia de 
servicios de medios públicos no gubernamentales con audiencia real;  
3. en tercer lugar, se destaca el alto nivel de concentración de la propiedad del 
sistema de medios, liderado en general por unos pocos grupos;  
4. y en cuarto lugar… la centralización de la producción de contenidos en los 
principales centros urbanos, relegando así al resto de las zonas de cada país al 
rol de consumidores de contenidos producidos por otros” (Arroyo, 2012: 37). 
De esta forma, en Latinoamérica se observan claras diferencias con otros lugares, pues en 
general no se aprecia una función ni misión de servicio público en los medios que son 
gestionados por el Estado. Es posible que esto se deba a que los actores políticos y sociales no 
se han puesto de acuerdo en los contenidos y en mantener distancia de las coberturas 
informativas de los medios públicos.   
En un contexto de países latinoamericanos en distintas fases de desarrollo y con modelos 
políticos claramente diferenciados entre ellos, el debate acerca de una televisión pública de 
calidad gira en torno a las audiencias, intromisión gubernamental y la institución televisiva 
propiamente tal. 
 
1.3 Medios tradicionales e internet  
 
En una tesis doctoral como esta no se pueden obviar las transformaciones por las que 
atraviesa la televisión a consecuencia de internet. Entre ellas destacan el que la producción 
televisiva haya pasado de un sistema unidireccional y centralizado a otro más diversificado y 
con mayores posibilidades de cobertura.  Y el que de ser un medio con capacidad de 
transmisión limitada, haya experimentado un aumento de frecuencias y  producido una 
programación más diversa. 
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En la industria televisiva se habla del paso del broadcasting, al narrowcasting y al 
pointcasting6, conceptos que se refieren a los cambios tecnológicos y a los modos de producir 
y de consumir los contenidos televisivos. Y aunque la televisión sigue siendo un medio masivo, 
se ha venido transformando en un medio de consumo personal. Como se sabe, a ello han 
contribuido los avances de la tecnología digital,  que permiten a los televidentes elegir los 
contenidos comunicativos de acuerdo a sus preferencias y tiempo disponible. 
En este escenario, internet se ha transformado en la gran aliada de la TV. La llamada cultura 
convergente (Jenkins en Castells, 2011) o cultura digital ha dado un dinamismo frenético a la 
industria televisiva en el sentido de ajustar sus estrategias programáticas a los nuevos tiempos 
tecnológicos (Tubella y otros, 2008). 
Si bien la digitalización de los contenidos posibilita que Internet lleve televisión gratuita 
alterando la comercialización de la TV, también las políticas reguladoras han permitido –
principalmente en Europa- “la liberación gradual y limitada del control de los gobiernos 
nacionales sobre la radio y la televisión… a favor de una serie de grupos empresariales 
privados y de gobiernos regionales. Las compañías de medios de comunicación a menudo 
utilizaron esta relativa autonomía para conectarse con redes empresariales globales, 
aumentando así su independencia respecto al gobierno.” (Castells, 2011: 159) 
Todo lo anterior (cambios tecnológicos, internet, regulación/desregulación) trae aparejado 
cambios en las prácticas comunicativas. Por ejemplo, en un contexto de entretenimiento 
global, las noticias de televisión han dado un giro hacia la espectacularización, abusando cada 
vez más del uso de contenidos dramáticos en los relatos informativos.  
Este contexto también influye al momento de observar las noticias de televisión. Al analizar 
sus contenidos no es extraño encontrar elementos de producción como música,  e imágenes 
recreadas. Y se recurre también a contenidos audiovisuales obtenidos de imágenes 
proporcionadas por ciudadanos a través de redes sociales. Es evidente que el recurso a estos 
                                                        
6
 Orihuela (2002) afirma que gracias al cable y el satélite, los medios segmentaron temáticamente su 
programación pasando del broadcasting al narrowcasting y gracias a la red del narrowcasting al point-
casting. En el Broadcasting un medio comunica a  una audiencia general. En el Narrowcasting muchos 
medios buscan comunicar a una audiencia selectiva. En el Point-casting, muchos medios se comunican con 
muchas personas y viceversa, aquí predomina la personalización de la audiencia. 
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materiales es para obtener un mayor valor de cambio en el mercado informativo,  
“cautivando” a las audiencias.  
Ante el debate que se viene planteando desde la última década del siglo XX acerca del reinado 
de internet, lo más probable es que la televisión no sea superada por internet tal como la 
radio no fue anulada por la TV. De esta manera, desde el punto de vista de la audiencia, 
autores como Sartori (1998) se arriesgan a afirmar que las personas más pasivas mantendrán 
su preferencia por la TV tradicional, mientras que quienes buscan el diálogo y la interacción 
optarán por internet.    
 
1.4 Las noticias televisadas 
 
La televisión es el medio de comunicación en el que continúa desarrollándose la difusión y 
debate de lo político. Como se sabe, de los diversos formatos televisivos, especialmente del 
que se ocupa esta tesis, los noticiarios de televisión, son el espacio preferente para discursos y 
puesta en escena de los políticos quienes se han convencido de que su contacto con los 
ciudadanos pasa por el uso de este medio. 
Aunque internet ha ampliado el espacio público para las cuestiones políticas y de interés 
público, la TV sigue siendo el medio de comunicación preferido por la audiencia. Incluso, como 
plantea  Castells (2011), quienes se informan a través de internet eligen los sitios web de los 
canales de TV tradicionales al momento de conocer las noticias.  
Esta conducta de la audiencia supone continuas estrategias de los actores políticos por estar 
en la primera línea de la visibilidad que le proporciona la TV. Para Joao de Almeida Santos 
(2012) la televisión ha personalizado la política y ha permitido una relación más cercana con 
los personajes políticos. Al mismo tiempo,  considera que el público de la televisión es el 
público de la política y por lo mismo los gobiernos aparecen diariamente en los telediarios 
prime time,  justificando sus medidas. 
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Lo anterior conlleva en muchos casos una complicidad entre los políticos y periodistas a tal 
punto que “la televisión se entrega a los líderes políticos, se deja programar las noticias al 
seguirles los pasos por los lugares y acontecimientos previamente diseñados por los gabinetes 
correspondientes, o lleva las cámaras de uno a otro según las opiniones y debates que se 
establecen entre ellos” (Cebrián, 2003:170). Así, los políticos proporcionan conflictos y 
debates que muchas veces son construidos para la TV. El medio sigue el juego, transmite lo 
que dice un político y busca que otro responda.  
En el mismo sentido “… la clase política tiende a considerar políticamente relevante la 
información donde ella comparece en competencia de protagonismo ante la ciudadanía-
audiencia medial: en exhibición de conducción ante los problemas o, al revés, el 
cuestionamiento a esa capacidad; de ahí su preocupación por su presencia o ausencia (y 
posibles sesgos) en los noticiarios centrales de la TV” (Fuenzalida, 2007: 89). 
Desde sus orígenes como programas de televisión, los noticiarios se han estructurado a través 
de bloques de noticias que se van ensamblando hasta configurar un relato de conjunto 
decidido por un criterio editorial del medio de comunicación. Estos programas presentan un 
orden que permite unir los acontecimientos que generalmente no tienen relación entre sí y 
que dan cuenta de una realidad fragmentada.   
Las características anteriores han dado identidad a los noticiarios de TV desde su origen en los 
años 40’ del siglo XX y su consolidación en la década siguiente cuando se fusionan los 
formatos de boletín de noticias de radio y el noticiario del cine. 
Desde ese periodo las innovaciones de la industria televisiva a través de la tecnología, los 
cambios en  estructuras informativas, los estudios de audiencia, los modelos de televisión 
pública y privada, y las consideraciones hacia el mercado publicitario han configurado el tipo 
de noticiario que conocemos. 
De modo más amplio se observa que hoy conviven dos modelos de canales de televisión en 
los que se presentan programas de noticias. Son los modelos generalistas y los temáticos o 
especializados. Los primeros son más tradicionales y presentan los acontecimientos de 
actualidad en secciones políticas, económicas, deportivas…  tal como se observa en 
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televisiones públicas y privadas de Europa y América. En cambio los especializados se 
caracterizan por la información continua y una mayor profundidad en las coberturas 
informativas como se puede comprobar en las transmisiones de canales como CNN y 24 horas 
de Televisión Española, TVE. 
El ejemplo de CNN representa –además- un modelo de canal global de noticias caracterizado 
por el investigador español García Avilés (en Suárez, 2011) como un medio donde se ha 
consolidado la forma anglosajona de hacer periodismo. Se personalizan los acontecimientos, 
se privilegia el enfoque de conflicto y dramatización en las coberturas, y se mantiene un 
formato mosaico en la presentación de las noticias. 
Aunque la caracterización anterior pertenece a un canal global de televisión, el modelo se 
puede apreciar también en estaciones de televisión de lengua española y de cobertura 
nacional como es el caso de TVN. En este canal también se observa una personalización de los 
acontecimientos, historias de mayor cobertura tales como catástrofes naturales y accidentes y 
formato informativo mosaico. 
Y aquello que es válido para la estación televisiva en general, también lo es para un programa 
de noticias en particular. 
En cuanto a los informativos de la televisión pública, autores como Bernardo Díaz Nosty 
(2012) afirman que los canales de TV público se encuentran ante el desafío de diferenciarse de 
los canales privados a través de la calidad de su programación.  
“Es en el campo de la información donde la televisión pública adquiere hoy 
una posición de referencia y de utilidad social. Frente al giro tabloidizante de 
los noticiarios de las cadenas comerciales y la disminución del rigor en la 
construcción de la realidad de otros medios, la televisión pública está llamada 
a ofrecer, con autonomía de los gobiernos y de la tensión política de los 
partidos, soluciones que eviten un déficit de información que ocasionaría una 
democracia deficitaria” (Díaz en Arroyo, 2012: 105). 
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Junto a lo anterior, la información plural y una estructura que evite la información 
propagandística del gobierno y de los principales partidos o líderes políticos forman parte del 
“deber ser” de este tipo de medios de comunicación. 
 
1.5 Criterios de calidad de las noticias de televisión 
 
Calificar la calidad de un producto informativo en televisión es una tarea que requiere la 
consideración de criterios profesionales y normas de los propios canales de televisión. Junto a 
ello es necesario observar estándares discutidos por la industria, por asociaciones de 
audiencias, organismos consultivos o instituciones creadas para velar por la calidad televisiva.  
Sin embargo, en la TV pública, los criterios de calidad están en un proceso de debate 
constante ya que si bien está claro que la calidad debe ser un elemento diferenciador, la falta 
de consenso en cuanto a criterios y estándares hace más fácil hablar de ella cuando no existe 
o es deficiente,  que cuando se trata de calificar el grado de calidad de un programa7.  
En un intento por definir calidad periodística, Josep Lluís Gómez y Dolors Palau (2013), 
reconocen que este concepto se ha aplicado principalmente a diarios y periódicos y que no 
hay uniformidad de criterios a la hora de establecer una definición. En ocasiones, los criterios 
se establecen en base a la opinión de las audiencias, el éxito de ventas del producto 
comunicativo, la opinión de los propios periodistas y/o la definición de indicadores de calidad 
que define el propio medio. De esta manera una definición de estándares de calidad oscila 
entre factores empresariales institucionales o aspectos deontológicos del periodismo.  
En este contexto, una definición de calidad “apela no solo a los contenidos (variedad y 
contextualización de las noticias) y métodos periodísticos (variedad de fuentes), sino también 
a las actividades operacionales, vinculadas a aspectos técnicos y de gestión.” (Picard en 
Gómez y Palau, 2013:20). De esta manera, el concepto de calidad se asocia a un proceso en 
que interviene toda la organización, en este caso, toda la estación televisiva. 
                                                        
7
 Cfr. Manfredini, 2008. 
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En el proceso de calidad de un producto comunicativo se combinan el valor de la producción 
periodística, con los modos de obtener y gestionar la información, las preferencias de la 
audiencia, y el tratamiento que reciben los temas en escenarios de posibles presiones políticas 
y/o económicas (Gómez y Palau, 2013). 
La complejidad de la toma de decisiones en la elaboración de un producto comunicativo con 
criterios editoriales y profesionales, se hace evidente al momento de tener en cuenta las 
presiones. Éstas pueden venir desde las fuentes, la propiedad del medio u órganos de poder, y 
de las condiciones de producción de una noticia (tiempo para el reporteo, contraste de 
fuentes, medios tecnológicos…). Ello aumenta las dificultades para establecer estándares de 
calidad que luego sean validados no solo por la comunidad profesional sino también por la 
sociedad.  
Para algunos autores, la calidad periodística puede ser un reflejo de la solvencia democrática 
de las sociedades. Y sin duda, es un indicador de la independencia y autonomía de la que 
deben gozar los profesionales del periodismo  (Parreño, 2013).  
En la literatura que da cuenta de las diversas consideraciones que surgen en torno a la calidad, 
se repiten los criterios de diversidad de fuentes y pluralismo interno informativo entendido 
“como la presencia de diversidad de valores, intereses y actores políticos y sociales” 
(Humanes, 2013:164) que contribuirían a una democracia más plena según el contexto y la 
cultura política en que se analice la calidad de un producto informativo. 
Para Humanes y Montero (2013) la calidad informativa debe implicar el pluralismo 
informativo para contribuir, a su vez, a la calidad del debate público. Los atributos de 
veracidad, imparcialidad, equilibrio y relevancia de las fuentes están asociados a las noticias 
de calidad. 
García Avilés estudió en la década de los 90’ las normas de calidad de los telediarios de las 
cadenas estadounidenses CBS, NBC y ABC en momentos en que estas tres compañías 
lideraban los niveles de audiencia. En esa época, los periodistas de esos medios eran parte de 




A juicio del investigador, la tradición periodística de Estados Unidos proporciona puntos de 
referencias para evaluar la calidad de un producto informativo. Entre ellos destaca las 
regulaciones sobre  la cobertura de disturbios; el  uso de cámaras; la independencia editorial; 
la realización de  entrevistas; las recreaciones; el  uso de sondeos; la cantidad de anuncios 
publicitarios; la corrección de errores, y por último, los conflictos de intereses.  Sin embargo, 
aunque estas características están en los manuales de las cadenas mencionadas, llama la 
atención que  solo abordan el proceso de elaboración de los contenidos periodísticos y no el 
contenido mismo.  
Tal vez en esta forma de concebir la calidad periodística radiquen tanto las fortalezas como las 
debilidades de los manuales. Y esto es así debido a que existen diferencias entre prescribir 
pautas para el proceso de elaboración de una noticia, y el poder aplicarlas.  En ocasiones, los 
criterios de calidad tienen difícil adaptación cuando se elabora el producto informativo. Como 
se sabe, cuando se está construyendo el producto informativo en medio de la dinámica y 
complejidad del contexto, muchas veces el periodista y/o el editor deben finalmente utilizar 
sus propios criterios profesionales.  
García (1996) reconoce que los estándares por sí mismos no pueden garantizar la calidad 
aunque la existencia de manuales en un medio cautele, en cierta forma, los estándares del 
trabajo periodístico. A modo de ejemplo, los estándares de la NBC News se han destacado por 
establecer criterios en el contacto con las fuentes a la que recurren los periodistas. Por 
ejemplo, se establecen reglas para las entrevistas a portavoces de manifestantes y a testigos 
presenciales. Tales controles pretenden evitar dar cobertura a nivel de propaganda a quienes 
lideran movilizaciones o grupos de presión.  
En el tratamiento de actos considerados como terroristas, a García (1996)  le llama la atención 
que no existan recomendaciones acerca de temas como el abuso de una narración dramática 
en la presentación de estos sucesos  y no existan límites. 
Tanto para los conflictos de intereses ya sea políticos o económicos, García concluye que “los 
estándares señalan con cierta rigidez los límites que el periodista debe autoimponerse en su 
trabajo y en su vida privada, de forma que sirvan de acicate para evitar complicaciones. No 
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obstante, la puesta en práctica de estas normas resulta compleja y difícil de comprobar” 
(García, 1996: 207). 
Los límites se refieren a evitar que la postura política que tenga el periodista interfiera en la 
redacción de la noticia o bien que las reuniones y encuentros que este pueda sostener en el 
ámbito social con personas pudiesen influir en los enfoques noticiosos. 
Respecto a la protección de las fuentes, los manuales analizados por García dan especial 
relevancia a la relación entre los periodistas y quienes suministran la información.  
Citando el manual de ABC News, destaca: “Debemos por todos los medios intentar atribuir las 
afirmaciones a sus fuentes. Incluso cuando se acepta la confidencialidad, debemos clarificar 
hasta donde sea posible el punto de vista de la persona que habla y buscar otras personas con 
distintos puntos de vista. Un periodista que se proponga usar una fuente confidencial debe 
estar dispuesto a revelar la identidad de la fuente al director del informativo” (García, 1996: 
218). 
Finalmente, García pone el énfasis en la acumulación de experiencia y en el saber de los 
propios periodistas junto a sus criterios profesionales adquiridos tanto en su formación como 
el desarrollo profesional. De algún modo, los estándares recogen prudencia y experiencia del 
ejercicio profesional destinados a asegurar la calidad de los productos informativos.  
Marcela Farré (2007) ha estudiado los telediarios argentinos desde la perspectiva de la calidad 
televisiva y reflexiona acerca de la importancia de los noticiarios en una sociedad democrática. 
Afirma que estos tienen su propia lógica de credibilidad frente a los espectadores, pues se 
atribuyen características de seriedad y de capacidad para reflejar la realidad. Y por lo tanto 
desvirtuar estos atributos genera consecuencias que atentan contra la calidad de todo el canal 
de TV (Farré, 2007). 
La investigadora resalta que los canales de televisión invierten ingentes recursos en la 
realización de los informativos ante la evidencia de su impacto social ya sea por sus niveles de 




Respecto a los criterios de calidad en  los informativos, Farré  (2007) realiza una síntesis  de 
Hoffmann-Riem (1993) quien en su artículo “La protección de valores vulnerables en el 
ordenamiento televisivo alemán” (en Blumler, J. (ed.), 1993: 74) da especial importancia a la 
diversidad: 
a) Diversidad real de opiniones, es decir, la cobertura de opiniones diferentes sobre temas de 
relevancia social, junto con la exclusión de un poder que influya unilateralmente sobre la 
formación de opinión. 
b) Diversidad de sujetos representados, que permite escuchar las voces de sujetos de distintos 
grupos o sectores sociales. 
c) Diversidad en los temas, en programas que son capaces de cubrir una amplia gama de 
tópicos de interés público. 
d) Diversidad geográfica, con noticias de áreas locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 
e) Diversidad de formatos, con un equilibrio en el uso de estructuras textuales que posibiliten 
una comprensión más completa de la realidad (por ejemplo, la narración, la entrevista o la 
exposición). (Farré, 2007). 
Farré concluye que en los telediarios argentinos analizados se advierte baja diversidad en 
opiniones, voces, y tópicos políticos.  
En un análisis al pluralismo en el contenido de los informativos europeos, Teresa Sádaba 
(2007) rescata una definición de pluralismo interno proporcionada por el Consejo de Europa y 
que lo define como “un amplio abanico de valores, opiniones, informaciones y de intereses 
sociales, políticos y culturales que encuentran un vehículo de expresión a través de los 
medios” (Sádaba, 2007: 89) 
Sin embargo, la académica reconoce que es difícil medir el pluralismo a nivel práctico tal como 
lo han demostrado los modelos del CSA de Francia o la distribución de tiempo por partidos de 
RTVE en España. Ante esto señala que se deben analizar otros indicadores. Entre ellos 
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menciona la representación de los grupos sociales o políticos, naturaleza de su intervención y 
las características de la imagen difundida. 
En materia de televisión pública, Pablo Carrasco (director gerente de programación y 
contenidos de TVE en 2007), considera cuatro variables para medir la calidad en la televisión: 
• Su nivel técnico 
• Su capacidad de convocar a telespectadores 
• La aportación al televidente 
• El reflejo de la realidad (Carrasco, 2007: 72). 
Señala que si bien estos parámetros son aplicables a todas las televisiones, son los canales 
públicos los que tienen una responsabilidad mayor en cuanto a independencia y pluralismo. 
En su calidad de responsable de los contenidos de TVE afirmaba que la propia ciudadanía debe 
exigir un aporte mayor a las cadenas públicas que a las privadas (Carrasco, 2007). 
 
1.6 Principales críticas a las noticias de televisión. 
 
Diversos autores han realizado planteamientos críticos a la producción y difusión  de noticias 
en la televisión. Principalmente se han referido a la pobreza informativa, a la dependencia de 
las imágenes, pues solo se referencia aquello que se puede mostrar; a la excesiva actualidad y 
la búsqueda de la espectacularidad o exageración de lo que ocurre (Bourdieu, 1997; Imbert, 
2003; Sartori, 1998). 
La dependencia absoluta de las imágenes hace que este medio de comunicación 
sobredimensione su valor, exagere y dé relevancia a acontecimientos insignificantes. (Sartori, 
2008). A pesar de los 30 años que han pasado desde esta declaración de Sartori, hoy es fácil 
comprobar que aquello que se critica permanece vigente. 
A medida que la tecnología lo fue permitiendo, la información televisiva ha buscado mantener 
el interés de la audiencia a través de la inmediatez e instantaneidad en las transmisiones y 
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para ello necesita imágenes. Cuando no las hay, los hechos quedan relegados y pasan a primer 
plano aquellos que sí cuentan con imágenes y mejor aún si éstas gozan de espectacularidad.  
En la misma línea, de la espectacularidad se pasa a criterios que buscan  lo extraordinario, o lo 
insólito, para realizar un tratamiento de la información televisiva como espectáculo y 
entretenimiento.8  
Si a lo anterior se une la obsesión por lo instantáneo o lo que Imbert llama “el imperialismo de 
la actualidad “, nos encontramos ante un medio que no solo corre el riego de fragmentar la 
realidad sino de distorsionarla completamente. “El aquí y ahora es lo que impera hoy en la 
relación con el mundo, la actualidad es la que ordena la visión de éste… hay un imperialismo 
del presente que tiene su reflejo en el medio mismo, en su estructura narrativa, en la 
fragmentación del discurso televisivo (Imbert, 2003:86). 
En un intento por explicar lo que está ocurriendo, Sartori  afirma que la televisión ha generado 
a un nuevo ser humano, el “homo videns”, que privilegia la imagen por sobre la palabra. Uno 
de los problemas que presenta la información televisiva al depender exclusivamente de la 
imagen es que ésta aparece revestida de una autoridad absoluta ya que se tiende a creer que 
aquello que se ve es real (Sartori, 1998). 
Efectivamente, al ser un medio que descansa en la imagen para representar la realidad, es 
pertinente cuestionar que los criterios de selección de las informaciones televisivas dependan 
de la existencia de “algo” que mostrar: En ocasiones, si no se cuenta con imágenes se puede 
llegar al absurdo de que ni siquiera haya noticia. 
Lo anterior puede generar problemas de sobrerrepresentación de un acontecimiento o la sub 
representación o nula representación de lo que ocurre allí donde no existe una cámara que 
transmita lo que acontece. 
Este nivel de crítica adquiere especial relevancia al momento de plantear una investigación 
que analice la información televisiva considerando que “suele olvidarse que las imágenes son 
representaciones aisladas de un hecho total, seleccionadas y realizadas por individuos que 
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tienen ideas y opiniones subjetivas. Van a representar el mundo de acuerdo a su historia 
personal, a las características de la institución u órgano de comunicación para el que trabajan, 
así como las posibilidades técnicas del propio medio” (Aparici, 2012: 47-48). 
La necesidad de imágenes y de tener que estar en el lugar de los hechos también puede 
generar un evento que produce la televisión para sus propios fines, el “pseudo-
acontecimiento”, que ocurre solo porque hay disponibilidad de cámaras de TV que lo 
registren. Esto supone, además, un llamado de atención hacia la autoproclamada veracidad 
que dicen transmitir los noticiarios televisivos. Ya se sabe que la imagen puede mentir tanto 
como las palabras; no obstante, como plantea Sartori (1998) la “fuerza de la veracidad” que 
tiene la imagen da más eficacia y peligrosidad a la mentira. 
No obstante las críticas descritas, la televisión como medio de comunicación es parte de los 
procesos sociales y como tal está sujeta a la crítica permanente ya sea tanto por sus niveles de 
influencia como por su modo de presentarse como escenario de lo que sucede en la sociedad. 
En ese sentido los niveles de mediación y jerarquización profesional realizados por los 
profesionales que trabajan en ella han ido dando forma a la televisión como medio 
informativo y han condicionado el tratamiento audiovisual.  
A estas alturas está claro que la televisión tiende a la simplificación en el tratamiento 
informativo, y su dependencia de la imagen la conduce a privilegiar el impacto  y fragmenta la 
realidad mediante el enfoque, angulación de los planos y profundidad de campo (Cebrián, 
2003), todas características necesarias para tener en cuenta al momento de analizar el medio 









Capítulo 2: Investigaciones académicas de las noticias de televisión 
en Chile  
 
Como ya se señaló, el formato noticiario de televisión, es uno de los más vistos por los 
televidentes en Chile. En otros lugares ocurre una realidad similar. Por ejemplo en España, el 
telediario es el formato audiovisual de mayor impacto social y tradición profesional9. Por lo 
mismo, los investigadores lo han estudiado desde distintas perspectivas.   
Inicialmente las investigaciones enfocaron su interés al estudio de la Tematización. Orientados 
por los supuestos teóricos de la Agenda Setting, se examinaban los hechos noticiosos de 
naturaleza sociopolítica en función de su inclusión versus exclusión en los informativos. Más 
adelante se prestó atención a la Jerarquización noticiosa y a la importancia que los telediarios 
le otorgaban a determinados temas (Priming). Y Finalmente, desde la perspectiva del Framing, 
el interés de los investigadores se dirigió a los análisis de los encuadres noticiosos (Monclus, 
2008).  
Esta manera de investigar las noticias también se ha dado en Chile. 
La investigación de los noticiarios de televisión se realiza en Chile desde la década de los 
noventa en algunas universidades y en el organismo supervisor del sistema televisivo chileno, 
el Consejo Nacional de Televisión, CNTV. Antes de 1990,  los estudios acerca de los programas 
informativos de la televisión eran escasos debido a que, como se sabe,  el país se encontraba 
bajo una dictadura desde 1973.  
Durante el régimen militar el sistema televisivo chileno se caracterizaba por un duopolio 
formado por Televisión Nacional de Chile que pertenecía al Estado y Canal 13 perteneciente a 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Otros canales de televisión de menor tamaño 
tenían el mismo sistema de propiedad, o eran estatales o universitarios. 
En esos años de la dictadura se implantaron en el país una serie de reformas económicas 
orientadas a la privatización de diversos sectores públicos. Uno de esos sectores fue el de los 
                                                        
9
 cfr: Monclús, 2008. 
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medios de comunicación.  Se impulsó la comercialización  de los contenidos comunicativos y 
se propició la difusión de los mismos en el extranjero. Paradójicamente, al tiempo que se 
intentaba internacionalizar la producción comunicativa chilena, se aplicaba un férreo control 
sobre los contenidos.  
Investigadores como Portales, Fuenzalida, Tironi y Sunckel  (Godoy, 2000) reconocen que el 
control directo y la represión afectaron a los informativos  y  en especial al noticiario de TVN 
que fue utilizado por el gobierno. Probablemente, estos fueron algunos de los factores que 
explican por qué los investigadores se abstuvieron de analizar el tratamiento periodístico de la 
información y se abocaron preferentemente al análisis de formatos televisivos menos 
comprometidos como las telenovelas y los programas de entretenimiento, así como a los 
estudios y programas para la recepción activa de la TV desarrollados por la ONG Centro de 
Indagación y Expresión Cultural y Artística, CENECA.  
La televisión chilena de ese tiempo se destacaba por el predominio de los programas de 
entretenimiento constituidos sobre todo por películas y series extranjeras en desmedro de la 
producción nacional. Tal y como sucedía en otros países latinoamericanos, en Chile esa 
producción nacional consistía fundamentalmente en programas deportivos, y en espectáculos 
musicales y artísticos. Y siguiendo la zaga de países como México, Colombia y Venezuela,   
había comenzado una incipiente producción de telenovelas.  
En 1990, con la llegada de la democracia  se inicia también un  cambio en el panorama 
televisivo chileno.  Se modifica la ley de televisión, se privatiza el sistema y por lo tanto se 
incorporan nuevas estaciones. En consecuencia,  aumenta la producción de programas y se 
diversifican los contenidos.  En 1992 se especifican las funciones y atribuciones del Consejo 
Nacional de Televisión,  que a partir de ese momento será el organismo encargado de velar 
por el correcto funcionamiento de los servicios de TV. 
En esta década final del siglo XX, se comienzan a realizar nuevos estudios referidos tanto a la 
producción como al consumo televisivo. Se llevan a cabo no sólo los obligados estudios de 
mercado sino también análisis de comportamientos de las audiencias.  Asimismo, se 
investigan  los diversos formatos y contenidos de la programación y se comienza a analizar la 
producción de los informativos televisivos.  
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2.1 Principales Investigaciones de las Noticias de Televisión en Chile 
entre 1993 y 2014  
 
A continuación, en la  tabla 1 se  describen las principales investigaciones de las noticias de 
televisión en Chile.  Se han examinado un total de 14 investigaciones realizadas entre 1993 y 
2014. Once de dichas investigaciones se han realizado en instituciones universitarias y 3 las ha 
llevado a cabo el CNTV. Como se puede ver, la tabla recoge, entre otros datos,  los objetivos 
de esas investigaciones y el corpus de sus análisis.  Más adelante se destaca la metodología 
empleada, las  variables de cada estudio y los principales resultados obtenidos en ese 
conjunto  de trabajos. 
 
 
Tabla 1 Investigaciones de las Noticias de Televisión en Chile ente 1993 y 2014 
Universidad 
/Institución 
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Elaboración Propia: Morales Gilberto (2017) El tratamiento comunicativo del acontecer 





2.2 Valor Agregado Periodístico: VAP.  
 
Desde 1993 un grupo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC, 
han desarrollado un método denominado Valor Agregado Periodístico, VAP, para medir la 
calidad del trabajo periodístico de diarios y canales de televisión de manera individual y a nivel 
comparado. La metodología  se ha aplicado a los principales periódicos y noticiarios de la 
televisión abierta chilena. 
Según los propios investigadores en su sitio web10, el VAP “busca analizar y describir los 
medios a través de la medición cuantitativa de la presencia (o ausencia) en el producto 
informativo de estándares transversalmente reconocidos por las agrupaciones profesionales, 
el público y la academia…con el objetivo de añadir parámetros profesionales al análisis” del 
desempeño de los medios de comunicación. Para ello se han utilizado instrumentos de análisis 
de contenido y focus group. 
En los análisis de contenido se han incorporado indicadores relativos a: 
a) Proceso de selección de las noticias. Véase esquema 1. 
b) Proceso de creación de los mensajes. Véase esquema 2. 
 
Los focus groups se han orientado a conocer la aplicabilidad de las variables del VAP  según los 
puntos de vista de miembros de las audiencias, periodistas y editores.  
Los resultados obtenidos  se han validado comparando la aplicación de la metodología en los 
medios de comunicación nacionales con los de otros países latinoamericanos como Argentina, 
Colombia, Ecuador y Perú. 
Debido a que es un proyecto que se ha desarrollado durante más de dos décadas, ha sido 
dinámico en cuanto a la creación de nuevas variables y  a la eliminación de otras a medida que 
avanzaban las investigaciones. En este sentido se agregó –por ejemplo- el “impacto 
socioemocional” para medir cómo la información genera empatía en el lector o en el 
televidente por su “cercanía”,  “factor humano” o “rareza”. 
                                                        
10




Esquema 1 Principales indicadores aplicados al análisis de la “Selección de las Noticias” 
del VAP en los noticieros entre 1993 y 2012. 
 
Elaboración Propia: Morales Gilberto (2017) El tratamiento comunicativo del acontecer 
sociopolítico en las noticias de la televisión pública chilena. Tesis Doctoral. 
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Esquema 2 Principales indicadores aplicados al análisis de la “Creación del Mensaje” del 
VAP en los noticieros entre 1993 y 2012.  
Elaboración Propia: Morales Gilberto (2017) El tratamiento comunicativo del acontecer 
sociopolítico en las noticias de la televisión pública chilena. Tesis Doctoral. 
 
 
Entre las mediciones realizadas por el VAP destaca un análisis de los noticiarios de la televisión 
chilena.  Sus resultados se dieron a conocer en el artículo “La pauta como factor de calidad y 
perfil editorial” (Pellegrini, 2010). El estudio presenta un diseño  para medir las pautas de los 
noticiarios de dos tipos de canales: los de referencia y los populares. Los primeros 
privilegiarían temas políticos y económicos y los populares se caracterizarían por “una pauta 
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de intereses más personales, que apela prioritariamente al despertar de las emociones 
(deportes, tribunales y policía, entre ellos).” (Pellegrini, 2010: 27).  
El estudio contempló cuatro noticiarios. Dos de canales de referencia, TVN y Canal 13, y dos 
de perfil popular, Chilevisión y Mega. A nivel metodológico se analizó una muestra de dos 
“semanas construidas” obtenida entre marzo y junio de 2009. 
El proyecto se sustenta en que “el valor de marca de ciertos medios hace que, aun cambiando 
su soporte (de papel a Internet, por ejemplo) se mantenga un nivel de credibilidad alto. Ellos 
suelen ser citados a su vez por otros, como fuentes confiables de información” (Pellegrini, 
2010: 26). 
Para este estudio se reagruparon algunas variables del proyecto con el fin de medir la calidad 
del producto periodístico y el desempeño editorial. 
La primera variable es la función notarial de los medios para certificar que aquello que se 
informa es real. La segunda, es la asignación de sentido que se  verifica en el aporte del 
periodista para ordenar y ayudar a comprender las noticias en el entorno social en que 
ocurren. Ambas variables consideran las características de la pauta y el enfoque. 
Para constatar la función notarial se mantuvo la medición “de fuentes relevantes y la 
selección de los hechos a través de la evaluación de su peso informativo. Se consideró, por su 
parte, que el peso informativo se basa sustantivamente en un factor de relevancia, constituido 
por una serie de características: estatus y número de los implicados, magnitud y duración de 
las consecuencias, y habitualidad de las informaciones” (Pellegrini, 2010: 27) 
Para Pellegrini el concepto de desempeño editorial ha surgido a medida que ha madurado el 
proyecto VAP. Aquí juega un papel importante, en la operacionalización del concepto, el 
modo en que se caracteriza la pauta. 
En el estudio de los noticiarios de la televisión se agregaron variables como alineación, tipo de 
noticias, entropía y datos comprobables que reflejan el valor noticioso junto con intromisión 




Para tener una idea de cómo se miden las variables, por ejemplo, el índice de sensacionalismo 
se basa en parámetros como: ocultamiento de identidad, personas llorando, imágenes de 
heridos, imágenes de cadáveres, música dramática, música ilustrativa, repetición de imágenes 
y soft focus. El enfoque se mide a través de categorías como Asignación de Responsabilidades, 
Conflicto, Costo Beneficio, Factor Humano y Reivindicaciones Sociales. En las fuentes se 
consideran seis tipos: gubernamentales, oficiales públicas, oficiales privadas, expertas, 
testimoniales y no identificadas. 
Ya se ha señalado que un primer grupo de variables utilizadas tiene que ver con la función 
notarial del medio. Luego, en el segundo grupo, están aquellas que dan cuenta de la 
“asignación de sentido” a las informaciones, jerarquizando, relacionando y enmarcando los 
contenidos. 
Para los investigadores del VAP dividir la pauta en áreas temáticas según su significación para 
distintos grupos de audiencias ha sido uno de los aspectos más reveladores. De esta manera 
en el tipo de mayor significación social se ubican los temas de estado y política, economía y 
sustentabilidad. En significación mixta: Internacional, sectores sociales, cultura y ciencia. Y en 
significación más personal: interés humano, tiempo libre y deporte. La medición también 
considera la categoría “lo asocial”: tribunales y policía. Por lo tanto, las categorías que 
considera este estudio para analizar los noticiarios de televisión en un medio de referencia 
como TVN,  son: Estado y política; economía; sustentabilidad; internacional; sectores sociales; 
cultura, ciencia y tecnología; tendencias sociales; consumo y tiempo libre; deportes; y, 
tribunales y policía. 
La investigación concluye que  existe escasa diferencia entre los informativos de la televisión 
chilena ya “que ni la función notarial (es decir el uso de fuentes y la relevancia) ni la asignación 
de sentido (pauta y enfoque) son elementos usados por los noticiarios de los canales de 
televisión como diferenciadores de sus perfiles editoriales” (Pellegrini, 2010: 41). 
Los análisis del VAP no están exentos de críticas. Tal como señalan las autoras Pellegrini y 
Mujica (2006), el VAP es un sistema de análisis que estudia el trabajo de los medios 
exclusivamente desde el producto, sin tomar en cuenta otras condicionantes del proceso. Lo 
definen como aquello que el medio añade a la información que el público podría obtener 
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directamente, a través de dos funciones: por una parte, lo que llaman la ‘función notarial’ que 
es una selección de todos los hechos  y fuentes posibles y por otra, la ‘función de asignación 
de sentido’ que el medio realiza al jerarquizar, organizar y poner en relación los 
acontecimientos noticiosos. El VAP es por lo tanto una aproximación cuantitativa que toma 
en consideración sólo los aspectos medibles y cuantificables de las informaciones que 
aparecen en los medios que se estudia. Con ellas se puede obtener diferentes mediciones que 
sirven para hacer una comparación entre diferentes medios, lo que puede ser muy 
interesante cuando ése es el objetivo de la investigación.   
Sin embargo, un aspecto que queda cubierto sólo a medias con este procedimiento, es el 
valorativo, que tiene que ver con la importancia de la información entregada, su impacto en 
la audiencia, el tipo de audiencia que afecta, y la profundidad con que el tema es tratado. 
Con todo lo anterior una de las principales fortalezas del VAP desarrollado por los 
investigadores de la PUC es que en su trayectoria de 20 años ha podido perfeccionar sus 
metodologías, ha innovado en la forma de investigar las noticias en Chile y se ha consolidado 
como un referente de prestigio en el campo académico latinoamericano. 
 
2.3 Estructura y calidad de las noticias de televisión en Chile 
 
Soledad Puente ha investigado las noticias de televisión de los canales públicos  y privados de 
Chile poniendo énfasis en la estructura dramática. Los resultados de sus trabajos los ha 
publicado en los libros  “Televisión,  el drama hecho noticia” (1997) y “Televisión: la noticia se 
cuenta. Cómo informar utilizando la estructura dramática” (1999). 
En “La realidad informativa y la información en televisión” (1991) presentó los resultados de 
una investigación que buscó conocer la retención de las noticias televisadas, la forma en que 
se elaboran y la percepción que tienen las fuentes que aparecen en las noticias. 
En “Informaciones regionales: Calidad y presencia en la agenda noticiosa nacional” (2009), 
Puente y Grassau dieron cuenta de los resultados de un diagnóstico de los informativos de 
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televisión regional, realizado por la Facultad de Comunicaciones UC en el marco del proyecto 
FONDEF “Sistema de Integración Informativa”. 
En este estudio se analizaron noticiarios de canales regionales de televisión por cable  y de 
sedes regionales de Televisión Nacional de Chile, TVN, a través de un análisis de contenido 
realizado con el método Valor Agregado Periodístico.  Las principales variables que se 
tomaron en cuenta en dicho estudio se muestran en el siguiente esquema:  
Esquema 3  Variables analizadas en el estudio “Informaciones regionales: Calidad y 
presencia en la agenda noticiosa nacional”.  (Puente y Grassau: 2009) 
 Elaboración Propia: Morales Gilberto (2017) El tratamiento comunicativo del acontecer 
sociopolítico en las noticias de la televisión pública chilena, Tesis Doctoral, a partir de (Puente y 
Grassau: 2009) 
 
La hipótesis del estudio que estamos describiendo es la siguiente: La escasa presencia de 
noticias regionales en la agenda noticiosa nacional se debe a la baja calidad periodística del 
trabajo realizado por los canales de televisión regionales en Chile.  En las conclusiones se da 
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por válida esta hipótesis ya que “en la escasez de criterios profesionales con que se practica el 
periodismo en regiones podría estar una de las principales razones para entender el extremo 
centralismo con que actúan las salas de prensa nacional” (Puente y Grassau, 2009: 38). 
Puente también dirigió el proyecto FONDECYT “Análisis, evaluación, diagnóstico y aplicación 
de los principios del lenguaje visual a las narraciones periodísticas de prensa y televisión para 
aumentar la comprensión de las historias periodísticas”. El proyecto presenta una 
metodología para mejorar la entrega informativa que hace la televisión a partir de la 
coherencia entre imágenes y el texto oral denominado “foco editorial”. Los resultados se 
exponen en el artículo “Cómo mejorar la comprensión de las noticias televisivas” (2010) 
firmado por Kathrine Liepins, William Porath y Soledad Puente.  
El foco editorial se define “como una frase construida por el editor y su periodista que guía la 
elaboración de un trabajo informativo y sintetiza la idea central de éste, de manera que la 
información pueda ser más fácilmente reconstruida por los espectadores” (Liepins, 2010: 51), 
considerando aspectos tales como el sujeto del relato y la acción que ejecuta, los afectados 
por el hecho noticioso, el lugar donde ocurre, sus consecuencias, etc. 
Los investigadores trabajaron con dos hipótesis: 
“H1: Las noticias televisivas (notas) clasificadas como con “foco editorial” son mejor 
comprendidas por el público que las que no lo tienen. 
H2: La capacidad del “foco editorial” como elemento ordenador de una nota es tal que, 
incluso al ser vista sin audio, es mejor comprendida que una nota sin foco exhibida sin audio.” 
(Liepins, 2010: 63). 
Para poner a prueba las hipótesis seleccionaron cuatro noticias de televisión.  Dos  de éstas 
consideradas con foco editorial y dos sin foco editorial.  Y realizaron un cuasiexperimento con 
un grupo de estudiantes universitarios que fueron expuestos a las noticias con audio y sin 
audio. Los resultados revelaron que la noticia  con “foco editorial” vista con audio fue mejor 
comprendida que la que no tiene foco. 
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En el artículo “¿Qué es noticia (en Chile)?” (2004), Puente presenta una investigación realizada 
en diarios, radios y canales de televisión de Chile a través de análisis de contenido y de focus 
group para definir el concepto de noticia. El estudio formó parte de un proyecto de los 
investigadores Pamela Shoemaker (Universidad de Syracuse)  y Akiba Cohen (Universidad de 
Tel Aviv)  para analizar cómo definen el concepto de noticia las diferentes culturas. El proyecto 
internacional involucró a 10 países  
En cuanto a los contenidos  del noticiario de televisión se consideró el espacio Teletrece de 
Canal 13 de Santiago (nivel nacional)  y al Canal 9 de Concepción (ciudad capital de la región 
del Biobío) en el ámbito regional.  
 Los tópicos de noticias que sobresalen en el canal nacional son política interna, deportes y 
salud, bienestar y servicios sociales. En el canal regional, el predominio está dado por la 
política interna de la región y por el  orden interno y las relaciones laborales y gremios.  
Finalmente,  en los focus group realizados  con periodistas y  editores para conocer los 
parámetros que ellos consideran para establecer qué es noticia,  “las respuestas se pueden 
agrupar en torno a cinco conceptos: lo inesperado, el cambio social, la proximidad, la 
experiencia directa del evento y las imágenes impactantes” (Puente, 2004: 90). 
Soledad Puente también ha investigado el proceso de construcción de la pauta periodística 
unida a  la elaboración de las noticias y los roles de directores, editores y reporteros en todo el 
proceso a través del proyecto “Sistema de integración informativa: Productos derivados”, que 
ha desarrollado junto a académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Parte de los 
resultados de esta iniciativa han sido publicados en el artículo “Modelamiento de los aspectos 
intervinientes en el proceso de pauta periodística” (Puente, 2014). 
La investigación se realizó a través de entrevistas a directores, editores y periodistas chilenos 
para sistematizar la forma en que se toman las decisiones periodísticas (proposición, decisión 
y seguimiento de la ejecución del hecho noticioso). El análisis arrojó entre otras conclusiones 
que las redes sociales proporcionan un mayor flujo de informaciones y por lo mismo el rol del 
editor es aún más importante en la selección y jerarquización de dichas informaciones para 
cuidar la calidad periodística. 
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Los estudios realizados por Puente abordan con mayor amplitud los aspectos mencionados 
como carencias en relación con el VAP y abarca con mayor precisión el tema de la calidad del 
producto informativo. Sin embargo, aún subsisten algunos aspectos no tocados en el análisis, 
como el framing, por ejemplo.  Si bien se profundiza más en el análisis de quiénes son los 
afectados por las noticias difundidas  y cuáles son las consecuencias del hecho noticioso, no se 
enfatiza suficientemente en el aspecto crítico, que es uno de los factores que interesa 
especialmente a las audiencias (Alessandri et al. 2001).  
 
2.4 Las noticias extranjeras en los noticiarios. 
 
William Porath y Constanza Mujica, académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
analizan el impacto de las noticias extranjeras e investigan dos noticiarios de televisión 
chilenos. A saber: El telediario 24 Horas emitido por la televisión pública (TVN) y el de  
Meganoticias difundido por el canal privado Mega.  Esta investigación forma  parte del 
proyecto internacional “Foreign TV News Around the World” que cuenta con la participación 
de investigadores de 17 países, dirigidos por el Dr. Akiba Cohen de la Universidad de Tel Aviv, 
Israel.  
El estudio se basa en un análisis de contenido de 30 noticiarios de canales de 15 países. Los 
resultados fueron presentados en el artículo "Las noticias extranjeras en la televisión pública y 
privada de Chile comparada con la de catorce países” (Porath, 2011). 
En cada país participante se seleccionaron dos canales de televisión, uno público-estatal y otro 
privado-comercial. Luego de analizar el tratamiento brindado al contenido de las noticias 
extranjeras en los canales, las expectativas de las audiencias y las decisiones de los medios, se 
compararon los resultados. 
Como se puede ver en el esquema 4 las variables se orientan al análisis de  los grados de 
etnocentrismo o globalización que poseen las noticias analizadas. 
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Elaboración Propia: Morales Gilberto (2017) El tratamiento comunicativo del acontecer 
sociopolítico en las noticias de la televisión pública chilena, Tesis Doctoral, a partir de Porath y 
Mujica (2011) 
 
A nivel metodológico se realizó un análisis de contenido a una muestra de los noticiarios 
centrales tomada entre enero y marzo de 2008. También se aplicó una encuesta de población 
general en ciudades. Y se realizaron focus group con personas de esa misma población. Para 
complementar los datos obtenidos, se llevaron a cabo  entrevistas  a editores y periodistas de 
las secciones de noticias internacionales de los canales participantes en el estudio.  





Lugar de ocurrencia 













destinado a las 
noticias 
Temas  habituales 
Esquema 4: variables analizadas en el estudio “las noticias extranjeras en la 
televisión pública y privada de Chile (Porath y Mujica, 2011)  
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1. Lugar de ocurrencia,  
2. Involucramiento nacional o extranjero,  
3. Espacio destinado a cada una y  
4.  Temáticas más habituales.  
Además se realizó una clasificación de cuatro tipos de eventos:  
1. “doméstico (el evento ocurre en el país de emisión sin participación 
extranjera);  
2. doméstico con participación extranjera (un evento ocurre en el país de 
emisión pero se hace referencia específica, al menos, a algún otro país);  
3. extranjero con participación doméstica (un evento ocurre en otro país, pero 
se hace referencia específica al país de emisión); y  
4. extranjero (un evento ocurre en otro país sin referencia al país de emisión)” 
(Porath, 2011: 340) 
Esa clasificación les dio la posibilidad de analizar la naturaleza de la noticia  con índice de 
etnocentrismo y globalización por canal. Y también les permitió medir el etnocentrismo y  los 
patrones en la línea editorial. Y comprobar las temáticas  dominantes en las noticias 
domésticas y extranjeras. Para ello se identificaron 25  categorías de temas de las noticias: 
“Política nacional. Política internacional. Ejército y defensa. Orden interno. Economía. Trabajo 
y relaciones industriales. Negocios, comercio, industria. Transporte. Salud, bienestar, servicios 
sociales. Población. Educación. Comunicación. Vivienda. Medio ambiente. Energía. Ciencia y 
tecnología. Relaciones sociales. Accidentes y desastres. Deportes. Cultura. Moda. Ceremonias. 
Interés humano. Clima. Religión” (Porath, 2011: 353) 
Uno de los principales hallazgos de la investigación es el predominio de lo local como  una 
característica los noticieros observados en el estudio ya que sin importar si el canal de TV es 
público o privado, éstos brindan una mayor cobertura a los  asuntos domésticos. 
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Como se ha descrito, en el estudio referido se clasifican las noticias buscando parámetros que 
fuesen uniformes y generales para los 17 países que participaron en el análisis. Sin embargo, 
la diversidad geográfica, sociopolítica, económica y  cultural de todos esos  países no permite 
llegar a conclusiones más consistentes y útiles para  describir la cobertura de las noticias 
extranjeras. De forma específica, en el caso de Chile las conclusiones son quizás más dudosas, 
debido a la lejanía del país con los lugares desarrollados del hemisferio norte o con los 
sectores de mayor conflictividad de América Central o de Oriente Medio. 
 
2.5 El rol informativo de la TV pública chilena 
 
El académico Sergio Godoy busca a través de fuentes secundarias comprender el rol 
informativo de TVN como televisión pública chilena. Realiza uno de sus análisis con datos 
proporcionados por la Secretaría de Comunicación y Cultura de Chile, (SECC). Tales datos se 
refieren principalmente a los porcentajes de cobertura por temas en los principales noticiarios 
de la televisión abierta en Chile.  
Entre las conclusiones de su investigación,  destaca  el alto nivel de similitud entre los canales 
cuando informan sobre el acontecer.  Por ejemplo, la cobertura de noticias se concentra en 
actores políticos, ya sea que pertenezcan al gobierno o a la oposición. Y también existe un 
predominio de personalidades de las instituciones públicas y privadas. Otro aspecto a resaltar 
es la  acusada tendencia de los canales de televisión a presentar hechos en los que exista 
confrontación. Dicha confrontación se presenta de forma espectacularizada mostrando a las 
fuerzas antagónicas chocando entre sí. Por ejemplo, los ámbitos criminales, justicia y  política.  
Al enfocar la mirada sobre los noticiarios de TVN afirma que éstos “dedican más tiempo que 
sus competidores al gobierno y a otros entes políticos. Pero se trata de poderes civiles 
elegidos: El ejecutivo, el legislativo, los partidos y las organizaciones sociales” (Godoy, 2000: 
234) 
La investigación analiza una serie de estudios realizados por el Consejo Nacional de Televisión, 
CNTV, la encuesta PNUD/CEP, y las empresas de medición de audiencias Time/Ibope y Search, 
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que se añaden a los datos proporcionados por la SECC en la década de 1990. Según Godoy, 
dicho organismo gubernamental categorizó el análisis de los contenidos informativos en las 
siguientes áreas:  
- Social 
- Económica e infraestructural 
- Política y defensa 
- Seguridad urbana y crimen 
- Miscelánea y deportes 
 
Godoy presenta sus análisis en el libro “¿Públicamente rentable? Evaluación de la TV pública 
chilena orientada al mercado” (2000). En este, describe el rol informativo de TVN entre 1989 y 
1997. 
Su análisis se centra en la cobertura televisiva y en la opinión que tienen las audiencias de los 
noticiarios. Destaca que los informativos tienen una relevancia comercial y política y por eso 
se transmiten en uno de los horarios de máxima audiencia. En cuanto a la publicidad, afirma 
que los ingresos de la entidad pública solo están por debajo de telenovelas y shows de 
variedades. 
Al revisar estudios del CNTV de 1996 y 1997 afirma: “Aparte de esta dimensión comercial, los 
noticiarios tienen las implicancias políticas más directas de la programación habitual. En 
contraste con los demás medios, una serie de estudios del CNTV han detectado que la 
televisión es el medio más importante como fuente informativa para la ciudadanía” (Godoy, 
2000: 219). 
No obstante, destaca datos de una encuesta del PNUD/CEP que reveló que un 64% de la 
población chilena se siente desinformada o poco informada. Hecho que, como se destaca en 
otros apartados de esta tesis, es preocupante cuando se contrasta con otras encuestas donde 
la población responde que a través de los noticieros de TV se informa de lo que ocurre en su 
país y en el resto del mundo.   
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Godoy también hace un análisis comparativo de los noticiarios de TV en Chile (TVN, Canal 13 y 
Megavisión) basándose en un estudio de agenda informativa realizado entre 1993 y 1997 por 
la Secretaría de Comunicación y Cultura. 
Desde una perspectiva crítica, el investigador hace un aporte al sistematizar estudios 
realizados tanto por un organismo gubernamental como la SECC como por instituciones 
privadas como las agencias mencionadas. Su trabajo ha sido un aporte para comprender el rol 
de la televisión pública chilena en la década de los noventa, con la perspectiva añadida de un 
análisis de la rentabilidad económica de los noticiarios de televisión. 
Otras investigaciones que realizan académicos de la PUC 11 son: “Elaboración de un modelo de 
acción periodística profesional para televisión en periodos de catástrofes a partir del análisis 
de la cobertura hecha por los canales nacionales para el terremoto del 27 de febrero de 2010” 
y “Recursos melodramáticos en el periodismo televisivo: un análisis de su presencia en los 
contenidos y en la producción de los noticiarios chilenos y de sus efectos en la valoración, 
comprensión y retención de información por parte del público” de las doctoras Soledad 
Puente y Constanza Mujica, respectivamente.  En ambos estudios se utiliza la metodología del 
VAP adaptada a los objetos de estudio específicos. Los proyectos de investigación se 
encuentran en desarrollo desde el año 2014 y aún no se han realizado publicaciones de ellos. 
 
2.6 El discurso de los noticiarios. 
 
Lorena Antezana, investigadora de la Universidad de Chile, ha escrito una serie de artículos 
que muestran los resultados de sus investigaciones en los noticiarios de televisión en Chile.  
A partir de su tesis doctoral “Estrategias de proximización del noticiero televisivo chileno para 
vincularse con su público” en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, ha realizado varias 
                                                        
11
 En http://comunicaciones.uc.cl/proyectos-de-investigacion/. Ambos proyectos son financiados por el 
FONDECYT, Fondo Nacional de Desarrollo de la Ciencia y Tecnología de Chile. 
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publicaciones y entre los años 2008 y 2009 realizó el trabajo “El noticiero televisivo chileno: 
bisagra relacional entre Estado y Clases Sociales en el espacio democrático.”12 
En dicho trabajo, la investigadora utiliza como herramienta el análisis de la enunciación en el 
relato informativo del modo en que se aprecia en el esquema 5. 
 
Elaboración Propia: Morales Gilberto (2017) El tratamiento comunicativo del acontecer 
sociopolítico en las noticias de la televisión pública chilena, Tesis Doctoral, a partir de Antezana 
(2008) 
 
                                                        
12 Entre sus publicaciones destacan: “El noticiero televisivo y su rol social, el caso chileno”,  (2009);  “La 
emoción como estrategia de elaboración del discurso informativo televisivo” (2009);  “La mujer en la 
televisión: el caso chileno”, (2011);  y “El Ciudadano, telespectador en el discurso mediático chileno” (2012). 
 















Categorías: Política, economía 
y social, tribunales, policial, 
insólito, catástrofe, deportes, 
sociedad/informaciones 
generales, salud/educación, 
tiempo libre/cultura, e 
internacional. 
Tiempo y ubicación  
Construcción narrativa  
Estrategias discursivas de 
las noticias 
Esquema 5: Variables utilizadas para el estudio de los noticiarios de televisión en Chile 
(Antezana, 2008, 2009, 2011)  
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Tanto en su tesis doctoral como en sus trabajos posteriores analiza muestras de los principales 
noticiarios de cobertura nacional en Chile y que presentaron mayores niveles de audiencia en 
el periodo 2006 al 2009. Los canales de televisión estudiados fueron TVN, Canal 13 y Mega. 
En la fundamentación metodológica se pregunta acerca del lugar del cual habla el canal de 
televisión dentro del espacio público y cómo el noticiario se constituye “en un espacio de 
debate de intereses públicos y privados y en el lugar de constitución de una opinión que 
presupone un tipo de ciudadano particular, por tanto ¿Qué tipo de “ciudadano” prefigura 
cada canal?” (Antezana, 2012: 78). Pregunta que responde a través de estudios de la 
enunciación. La investigadora utiliza como herramienta el análisis de texto y selecciona por 
diferencial semántico aquellas palabras de los programas más significativas para el estudio. 
Para el análisis de la enunciación identifica primero a los personajes del relato informativo. 
Los enunciadores principales son los presentadores y periodistas mientras que los secundarios 
son experto, testigo y actor corporativo.  
Para aclarar esta primera identificación, establece una diferencia entre Enunciadores 
(responsables de la enunciación) y Personajes mediáticos.  
Los enunciadores según Antezana (2009) son:  
- Periodista Temático: se hace cargo de una sección específica dentro del noticiario. Ej. 
Deportes, Reporteros, etc.  
- Periodista: encargado de la nota.  
- Testigo: Habla desde sí mismo: opina, testifica, etc.  
- Experto: Habla desde un saber profesional o experiencial.  
- Actor Corporativo: Habla representando a otra instancia. Ej: Ministerio, Gobierno, 
Directo, etc. 
Y los Personajes mediáticos son: 
- Presentador (es) Ancla: presentador(es) a cargo de la conducción del noticiario.  
- y Otros personajes Actores “atractivos”, centrales, que se destacan en el noticiero.  
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- En “La emoción como estrategia de elaboración del discurso informativo televisivo” 
(2009), la investigadora enfatiza en el modo como el noticiario de televisión desarrolla 
una narración para relacionarse con su audiencia y mantener su fidelidad. 
Primero realiza una categorización del tipo de noticias emitidas de manera cuantitativa y 
luego hace un análisis cualitativo de la información a través de lo denomina “un análisis 
semiopragmático y narratológico”.  
En la primera etapa del trabajo de campo caracterizó “el discurso de los noticiarios…”. 
Consideró su puesta en escena a nivel general, los temas (tomando en cuenta el tiempo y la 
ubicación en el noticiario) y los personajes que se observan en pantalla, etc. Este trabajo es de 
orden cuantitativo.  
En la segunda etapa se trabajó sobre una selección de las noticias profundizando en su 
construcción narrativa y las estrategias (proximización) discursivas y de captación que se 
utilizan para construir la relación entre el canal y su público ideal.  
Las noticias se clasifican  según una tabla de tematización que considera 11 categorías: 
Política; economía y social; tribunales; policial; insólito; catástrofe; deportes; 
sociedad/informaciones generales; salud/educación; tiempo libre/cultura; e internacional. 
En el artículo “El Ciudadano, telespectador en el discurso mediático chileno” (2012), Antezana 
se refiere a la calidad informativa y junto con analizar el tipo de noticia y la enunciación 
también observa la utilización de fuentes. Al respecto, concluye que: 
 “en los noticieros chilenos la categoría de experto es la menos utilizada lo que 
reduce considerablemente el tipo de fuentes que respaldan una información, y por 
tanto dejan al periodista construir una versión propia de los acontecimientos… En 
la actualidad pareciera ser más llamativo presentar una noticia desde la emoción 
(testigos) o desde la acusación, denuncia o explicación (actores corporativos). Es 
decir primaría en los canales el principio de captación (seducción del 




En “El noticiero televisivo y su rol social: el caso chileno” (2009) analiza la estructura temática 
y temporal de los noticiarios chilenos y observa la relevancia que le otorgan a los distintos 
aspectos de la vida social. En este artículo centra el análisis en las que considera son las 
funciones sociales más relevantes del noticiero televisivo chileno: su rol normalizador y su 
función legitimadora de un modelo de desarrollo económico.  
Se entiende por rol de normalización al modo en que se ordenan las noticias en el programa 
informativo lo que supone además una vuelta a la normalidad de aquello que se había 
desordenado y se presenta como moraleja o advertencias/recomendaciones  
Finalmente,  en la investigación “La mujer en la televisión: el caso chileno” (2011) se agregó al 
estudio un cuarto canal de televisión, Chilevisión (CHV), y se analizaron programas de ficción  
junto a los noticiarios de TV para identificar el rol de la mujer. Se trabajó con una muestra 
obtenida del registro audiovisual de un día completo de programación de: Canal 13 (UC13), 
Chilevisión (CHV), Megavisión (MEGA) y Televisión Nacional (TVN). Se seleccionaron los 
programas con mayor audiencia, entre ellos los noticiarios centrales de los canales. 
En esta investigación presentó la siguiente tipología de roles de roles de género: 
Mujer: La madre, la señora tradicional, la mujer sensual, la niña pequeña, la profesional, la 
mujer víctima, y la señorita liberal. 
Hombre: El don Juan, el tradicional, el caballero, el exitoso, el agresivo, el indefenso, y el 
patriarca. 
También se analizaron los roles de los presentadores y presentadoras de las noticias.  
Los resultados de la observación de los noticiarios evidencian que los enunciadores varones 
son el doble que los femeninos reflejando la baja presencia de la mujer como una voz 
enunciativa. Respecto a los grupos de enunciadores específicos, la tendencia indica que el 
rango que ocupa más apariciones femeninas es el de testigo. Esta supremacía pareciera 
responder a la idea generalizada de que la mujer posee ciertas condiciones emocionales que 
la hacen adecuada para dar ciertos testimonios. (Antezana, 2011). 
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Respecto a la imagen de la mujer en las noticias destacan dos aspectos: “Por una parte, una 
figura que vincula lo femenino con la vida cotidiana, es decir, el campo de acción limitado que 
comprende la familia, el hogar, y el barrio; es de estratos sociales bajos y una figura sufriente. 
La otra cara de la moneda la encarna una figura que ha tomado fuerza de manera progresiva 
en el discurso mediático en los noticieros centrales de televisión: la figura de la mujer ligada al 
poder político e institucional” (Antezana, 2011: 114).  
Agrega que el rol de mujer víctima está presente en toda la muestra analizada y junto con esta 
característica añade que en los roles de género se enfatiza lo tradicional  y la mujer aparece 
en situaciones de subordinación frente al hombre. 
Los principales aportes de Antezana se aprecian en la caracterización de los personajes del 
relato y el rol que ejercen en el noticiario. No obstante,  a nivel de la tematización  no quedan 
claros los parámetros usados para definir la selección realizada, la que tiene más relación con 
las secciones normales de actividades cubiertas en general por los medios.  
La existencia del proceso de tematización llevado a cabo por la comunicación pública, 
presupone que éste se realice mediante aquellos criterios de selección que Luhmann, N. 
(1998) denominara “reglas de atención”13. La existencia de estas reglas, previas a la 
tematización, permite afirmar a este autor que los individuos, a pesar de sus posibles 
preferencias, tan sólo pueden optar entre las selecciones temáticas previamente establecidas 
por los medios de comunicación.  
Asimismo, este proceso de tematización resulta sólo viable en la medida en que aparecen en 
los medios los mismos temas (acumulación);  se produce la convergencia de estos temas en 
distintos medios (consonancia); y  su “omnipresencia” genera un clima de opinión14.  
Así, los aportes de Antezana se podrían enriquecer considerando que los temas más referidos, 
de audiencia más masiva y que ocupan más tiempos y espacios de los media son los que 
ofrecen la posibilidad de una dieta expositiva más sistemática (cultivo) y que más pueden 
                                                        
13
 Cfr. en Luhmann, N. (1998).  
14
 Cfr. en Noelle – Newman, E. (1993)  
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contribuir a crear una visión limitada del mundo compartiendo imágenes, expectativas, 
definiciones, interpretaciones y valores15. 
 
2.7 El discurso de los actores en los noticiarios de televisión 
 
El académico Pedro Santander de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desarrolla 
una línea de investigación interdisciplinaria sobre el discurso de los medios de comunicación 
en Chile. Su objetivo es analizar el acceso de los actores sociales a los medios desde una 
perspectiva del poder que se manifiesta a través de influencias en los discursos.  
Los resultados de sus investigaciones los ha presentado, entre otros artículos, en  “Acceso y 
discurso referido en el periodismo televisivo” (2002) y “El acceso invisible en las noticias de 
televisión” (2003). En ellos ha utilizado como corpus los noticiarios centrales de la televisión 
chilena, 24 Horas de TVN, Teletrece de Canal 13 y Meganoticias de Mega. 
Santander estudia el discurso de los actores que aparecen en el noticiario junto al contexto en 
que se producen esos discursos.  Y sus investigaciones se centran en indagar sobre las voces 
ausentes y el contexto extralingüístico a través del análisis de discurso (AD)  y análisis crítico 
del discurso.  En la fundamentación señala “que la presencia de la negación en el discurso de 
la prensa, además de frecuente, funciona como un recurso lingüístico-discursivo que permite 
la incorporación a las noticias de lo que llamaremos "voces invisibles". Agentes sociales que 
no aparecen en las notas de prensa, que no son visibles ni audibles, logran emerger en el texto 
e influir la perspectiva tanto de los periodistas como de los entrevistados” (Santander, 2003). 
En su artículo “El acceso invisible en las noticias de televisión” presenta el análisis de una 
noticia que fue tratada por todos los canales investigados: La huelga de los trabajadores de los 
principales puertos marítimos del país.  Centra su análisis en un personaje como protagonista 
principal, el ministro del interior. Como se puede ver en el esquema 6,  analiza las categorías 
“Acceso visible y polifonía: el discurso indirecto”, “Acceso visible y polifonía: el discurso  
                                                        
15
 Cfr. en Gerbner&Gross (1976)  
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directo” y “Del texto al contexto” observando recursos gramaticales como modos verbales, 
pronombres, oraciones interrogativas y marcadores de negación.  
     
Elaboración Propia: Morales Gilberto (2017) El tratamiento comunicativo del acontecer 
sociopolítico en las noticias de la televisión pública chilena. Tesis Doctoral. A partir de Santander 
(2003). 
 
El estudio concluye que el texto predomina en las noticias de televisión y las imágenes están al 
servicio del discurso. Por lo mismo, desde el punto de vista de las influencias discursivas no es 
necesario aparecer en las imágenes para acceder y ejercer poder en las noticias. Desde una 
perspectiva crítica, el trabajo de Santander Molina en esta investigación muestra un modo de 
aplicar el análisis del discurso a las noticias de televisión. No obstante, lo reducido del corpus 
de estudio no permite obtener conclusiones que puedan ser generalizables. 
El discurso de los actores en los 
noticiarios 
Acceso visible y polifonía: 
el discurso indirecto 
Acceso visible y 
polifonía: el discurso 
directo 






marcadores de negación 
                       Esquema 6: Variables para el estudio de la influencia de los discursos en 
los noticiarios de TV (Santander, 2003)  
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2.8 Investigaciones acerca del consumo de noticias de televisión 
 
Los investigadores de la Universidad Diego Portales Andrés Scherman y Nicolle Etchegaray han 
realizado estudios acerca del consumo de medios y la percepción de temor a ser víctima de la 
delincuencia. Sus resultados han sido expuestos en el artículo “Consumo de noticias y temor al 
delito en Chile” (2013) donde discuten acerca de los efectos de los medios desde la 
perspectiva de la agenda setting y la teoría del cultivo. 
Reconocen que la percepción del temor que existe en la población y el rol que los medios de 
comunicación tienen en ella es un debate que aún no se resuelve. Aunque los medios tiendan 
a sobrerrepresentar informaciones acerca de la delincuencia y  la violencia es difícil probar su  
influencia en la percepción de la realidad. 
Los investigadores llaman la atención sobre la poca investigación empírica en este tema. No 
obstante, en diversas investigaciones basadas en análisis de contenido se ha podido 
comprobar la sobrerrepresentación de las noticias sobre violencia y delitos en los medios de 
comunicación nacionales (Dammert ; Browne y Tomicic, en Scherman 2013).  Claro que aún 
faltan estudios que midan en las audiencias el impacto que tienen en ellas esas noticias. 
Scherman (2013) apunta que solo el estudio de Allende (2004) se hizo cargo de esta carencia y 
no encontró datos estadísticamente significativos entre la exposición a los medios y el temor. 
La investigación que ellos proponen considera el consumo de contenidos informativos de los 
principales canales de televisión abierta en Chile (noticiarios) junto a canales de televisión de 
pago, diarios y radios. Para comprobar si existe una diferencia entre los contenidos del canal 
de TV y el temor al delito, cada canal se analizó por separado. Los canales de televisión 
analizados son Televisión Nacional de Chile, TVN, Canal 13, Chilevisión, CHV, y Megavisión. 
A nivel metodológico realizan análisis de regresión aplicados a los datos de una encuesta 
probabilística acerca del temor a la delincuencia. Las variables empleadas buscan asociaciones 
entre el uso y consumo de medios de comunicación, y los  niveles de  sensación de 
vulnerabilidad, sentimiento de victimización y percepción del control social.  
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Acerca de la televisión abierta se analizaron variables como cantidad de horas diarias de 
noticias que ven los encuestados, cantidad de programas con alto contenido de delincuencia 
visto durante los últimos siete días y frecuencia con que comentan las noticias sobre 
delincuencia. 
Los investigadores consideraron un estudio –realizado a través de análisis de contenidos-  de 
los noticiarios centrales de la televisión abierta chilena realizado por Conecta Media Research 
que “mostró que Chilevisión es la estación que más tiempo dedica a los noticias “policiales” o 
relacionadas con la delincuencia. Este canal dedicó el 18% de su programación noticiosa a 
cubrir la delincuencia, lo que se tradujo en 402 minutos en 30 días. En promedio, los otros tres 
canales dedicaron 12% de su tiempo a este tema”  (Scherman, 2013: 571) 
En el estudio observaron que en Chile, el canal Chilevisión es el único que tiene “un impacto 
positivo en el temor”, del mismo modo “el único medio relacionado positivamente con la 
percepción de temor es la televisión; todos los demás no muestran tener incidencia. Este 
vínculo exclusivo entre las noticias en televisión abierta y el temor se podría explicar por la 
profusa cobertura que, a diferencia de los otros, este medio realiza respecto a la delincuencia 
(Dastres, 2003). A lo que se suma la espectacularidad con que son mostrados y narrados este 
tipo de episodios” (Scherman, 2013: 573). 
El estudio destaca que la percepción de seguridad del entorno, el sexo, la edad y haber sido 
víctima de un delito son las variables que más influyen en el temor de la población. No 
obstante, los investigadores constataron que entre el consumo de noticias de TV y el temor a 
ser víctima de un delito hay una relación positiva. Pese a estas conclusiones, Scherman y 
Etchegaray reconocen que en el mundo académico no hay consenso acerca de la influencia 






2.9 La investigación de las noticias en el Consejo Nacional de Televisión 
 
El Consejo Nacional de Televisión, CNTV, según su sitio web “es el organismo que debe velar 
por el correcto funcionamiento de la televisión chilena a través de políticas institucionales que 
tiendan a orientar, estimular y regular la actividad de los actores involucrados en el fenómeno 
televisivo, en sintonía con los cambios tecnológicos y socio-culturales, en un contexto de 
creciente internacionalización” (www.cntv.cl). 
Entre sus característica estructurales destaca que es un órgano constitucional autónomo y que 
no depende de ninguna autoridad. Pretende ser pluralista y tiene 11 consejeros avalados por 
su idoneidad y trayectoria profesional. 
Como parte de sus funciones, el CNTV investiga y promueve la discusión acerca del impacto 
social de la TV en Chile y hace públicos sus estudios. La Encuesta Nacional de Televisión es uno 
de sus principales instrumentos y se realiza cada tres años. Entre las líneas de estudios están, 
además, la infancia y adolescencia, género y diversidad sexual, noticiarios, pluralismo y 
cobertura de catástrofes.  
Para el CNTV,  los noticiarios centrales de la televisión chilena constituyen uno de los formatos 
más relevantes tanto por sus niveles de audiencia en la población como por la influencia que 
ejercen en la vida social de Chile. Estos productos comunicativos se consideran  especialmente  
determinantes en la formación de opinión pública. Por tal razón, desde el año 2011 a la fecha 










Tabla 2 Estudios del Consejo Nacional de Televisión  CNTV entre los años 2005 y 2014 
                                       Título  Técnicas de análisis Año  
Barómetro de Calidad Noticiarios Centrales TV 
abierta. 
Análisis de Contenido 2005 
V Encuesta Nacional de Televisión Encuestas presenciales en 
hogar. 
2005 
Seguridad Ciudadana en Noticieros de TV abierta.  Análisis de Contenido 2006 
VI Encuesta Nacional de Televisión Encuestas presenciales en 
hogar. 
2008 
Noticiarios en TV desde la ciudadanía    2011 
Análisis Noticiarios Encuesta telefónica en 
hogares 
2011 
VII Encuesta Nacional de Televisión Encuestas presenciales en 
hogar. 
2011 
Posición CNTV sobre Noticiarios Centrales de TV 
Abierta 
 2011 
Noticiarios televisivos: consumo, evaluación y 
percepciones 
Entrevistas presenciales in 
situ 
2012 
Tratamiento de los Noticiarios en Delitos contra 




La importancia de los noticiarios televisivos para las 
familias chilenas. 
Encuesta telefónica 2013 
Noticiarios de televisión: consumo, evaluación y 
percepciones. 
Encuestas telefónicas y 
presenciales. Análisis de 
Contenido. 
2013 
Los noticiarios y la sensación de inseguridad. Encuestas telefónicas y 
presenciales 
2013 
El impacto de los noticiarios en televidentes 
hombres y mujeres. 
Encuestas telefónicas y 
presenciales 
2013 
Cobertura Televisiva de Movilizaciones 
Estudiantiles: Percepciones de la Audiencia.  
Encuesta telefónica 2013 
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Movilizaciones Estudiantiles en los Noticieros 
Centrales. 
Análisis de contenido. 
Rating de audiencia. 
2013 
Pluralismo: percepciones de los televidentes. Encuesta telefónica 2013 
Noticiarios: Discusión en torno a la calidad. Encuestas telefónicas y 
presenciales.  
2014 
Victimización de niños y niñas en noticieros de TV. 
 
 
Análisis cualitativo de 
contenido de pantalla. 
2014 
VIII Encuesta Nacional de Televisión Encuestas presenciales en 
hogar. 
2014 
Elaboración propia a partir de datos publicados por el CNTV en www.cntv.cl 
 
El conjunto de estudios que realiza el CNTV se caracterizan por evaluar: 
a) En lo referente a los contenidos de los noticieros: 
- la cobertura de temas  
- la duración de las noticias 
- el tratamiento de los contenidos 
- los personajes  
- los enfoques adoptados 
- las fuentes utilizadas 
- los recursos de producción 
- los  niveles de tensión y las dramatizaciones 
b) En lo relativo a los usos  de las audiencias: 
- el consumo de programas informativos,  
 - las percepciones y valoraciones que la audiencia tiene de ellos, 
-  el impacto en los televidentes, 
- la importancia que les otorgan 




Las metodologías empleadas recurren tanto a técnicas cuantitativas como cualitativas. Se 
recurre habitualmente a encuestas  presenciales o telefónicas. Se llevan a cabo focus groups  y 
se entrevista a  informantes claves.   Son usuales los análisis de contenido de pantalla y  se 
emplean también estudios de fuentes secundarias que conceptualizan la discusión sobre 
noticiarios televisivos. Además, El CNTV utiliza sus propias bases de datos para realizar 
comparaciones entre sus propios estudios o utilizarlos de base para nuevos análisis. 
Como se ha señalado, el departamento de estudios del Consejo Nacional de Televisión, CNTV, 
realiza cada tres años La Encuesta Nacional de Televisión que aborda una amplia gama de 
materias tales como equipamiento mediático, consumo y valoración de la televisión. El 
estudio se realiza a través de encuestas presenciales en el hogar (en la última se encuestaron 
5.479 personas). Se utiliza un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas. El objetivo es 
contar con información respecto del equipamiento mediático en el hogar, las prácticas sobre 
el consumo televisivo y la opinión sobre la televisión abierta, pagada y regional/local en Chile. 
Respecto de la evaluación de los noticiarios, la encuesta mide percepciones de los 
encuestados sobre mejoramiento o empeoramiento de los noticiarios respecto al año 
anterior. Analiza cómo valoran los usuarios la cantidad de tiempo que los noticiarios dedican a 
un listado de temas. Indaga si a juicio de los encuestados los programas de noticias  les 
informan adecuadamente sobre los acontecimientos nacionales y extranjeros.  
También pregunta a los televidentes si en su opinión los noticieros son neutrales o si por el 
contrario toman partido en los temas políticos. Y se interesa por saber si los temas tratados en 
esos programas contribuyen o no a que los ciudadanos crean que les ayudan a comprender la 
realidad social.  





Esquema 7 Variables utilizadas desde el 2005 por el CNTV para el estudio de los 
noticiarios de la TV abierta en Chile 
Elaboración Propia: Morales Gilberto (2017) El tratamiento comunicativo del acontecer 
sociopolítico en las noticias de la televisión pública chilena, Tesis Doctoral, a partir de los estudios 
del CNTV desde el 2005. 
 
Ya se ha reseñado que los trabajos empíricos del Consejo Nacional de Televisión en Chile, 
CNTV, han ido formando una base de datos que permite su uso en otras investigaciones. Tal 
es el caso del estudio de Souza y Martínez (2011) que utiliza la investigación del CNTV 
“Cobertura televisiva del terremoto. La catástrofe vista a través de la pantalla, la audiencia y la 
industria” (2010) con el fin de proponer un modelo que optimice el rol de la televisión en 
escenarios de catástrofe. 
Esta investigación analiza el tratamiento informativo de los canales de la televisión chilena 
que desarrollaron una programación especial la semana siguiente al terremoto ocurrido el 27 
de febrero de 2010 y que fue una especie de noticiario continuo.  
El objetivo principal del estudio fue conocer y describir el rol que asumió la televisión en esta 
catástrofe.  Para ello empleó una metodología basada en una doble triangulación. Por un lado, 
Estudio de los noticiarios 
Cobertura 
Temas (ausencia/presencia) 
Duración                          
Tratamiento de los 
contenidos 
Enfoques, actores, fuentes, recursos 
de producción (tipo y procedencia de 
imágenes), niveles de tensión y 
dramatizaciones.  




técnicas cuantitativas (encuesta telefónica, análisis de contenidos de pantalla) y cualitativas 
(grupos focales y entrevistas); y por otro, fuentes diversas (personas de zonas afectadas, 
medianamente afectadas y no afectadas por el terremoto; contenidos de la pantalla, 
informantes clave). (Souza, 2011: 71). 
Del análisis de contenido de pantalla se obtuvo información acerca del formato más 
empleado;  de los principales temas abordados;  de los actores que encarnaron las noticias y 
de los recursos televisivos que exacerbaron el impacto emocional en la audiencia (ver tabla 3) 
Los investigadores destacaron que se aprecia “una forma de construcción de las notas 
periodísticas centrada en los testimonios y opiniones de las personas afectadas –las fuentes 
emocionales– más que en la información experta y de las autoridades de organismos locales” 
(Souza, 2011 :72). 
El estudio también midió los recursos utilizados por la TV y que generan un impacto emocional 
tales como la reiteración de imágenes; el uso de primeros planos que enfatizan el dolor; la 
presencia excesiva de las adjetivaciones en los relatos; la musicalización, y la  presencia de 
audio real con  expresiones de dolor y conmoción, entre otro. 
Tabla 3 Resultados de análisis de contenido de pantalla en cobertura informativa del 
terremoto de 2010 en Chile (Souza, 2011) 
Formatos  
más empleados 
Temas Actores  




-constatación de daños materiales 
y humanos, 
-ausencia/presencia de servicios 
básicos,  
-desorden y saqueos, y  
-evaluación de daños y reposición 
de servicios. 
-persona natural (29,4),  
-gobierno central (23,1),  
-profesionales y expertos 
(7,9). 
Elaboración propia a partir de Souza, 2011. 
                                                        
16
 donde el relato va acompañado de imágenes y el empleo de fuentes activas (reportajes, comentarios, 
entrevistas, vídeos aficionados y otros). 
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Desde una perspectiva crítica no hay duda de los aportes que los estudios del CNTV han 
realizado a la investigación de la televisión chilena. Hoy, tanto su metodología como sus 
publicaciones son consideradas como fuentes imprescindibles para entender la realidad 
televisiva de Chile. 
 
2.10 Comentario al modo de investigar las noticias en Chile 
 
Al concluir este examen a las investigaciones chilenas queda claro el aporte que cada 
investigador ha realizado para entender los modos de narrar las noticias, aclarar  las 
condiciones de producción informativa, y conocer las percepciones de la audiencia. Los 
trabajos dan cuenta del contexto chileno de investigación en este campo lo que permite 
abrigar esperanzas de continuar desarrollando investigaciones que contribuyan a esclarecer 
los fenómenos comunicativos. 
 
Capítulo 3: Perspectiva teórica de la investigación 
 
 
3.1 Las noticias como objeto de estudio: Agenda Setting y Framing 
 
La importancia de la selección de las noticias que hacen los medios de comunicación y que 
posteriormente presentan a su audiencia se ha estudiado desde diversas perspectivas 
teóricas. En este capítulo se abordarán en primer lugar las contribuciones provenientes de la 
Agenda Setting y del framing por su aporte a los estudios de las relaciones entre agendas 
mediática, política y del público; y por la influencia que han tenido estas  perspectivas de 
investigación en los estudios de los medios de comunicación en las últimas décadas. 
Posteriormente se hace referencia  al enfoque de la Teoría Social de La Comunicación que 
sustenta esta tesis. Y para concluir este capítulo se presenta el contexto chileno de televisión 
pública donde se aplica la perspectiva teórica de esta investigación. 
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3.1.1 El establecimiento de la agenda 
 
Como se sabe, la agenda setting, o establecimiento de la agenda, se ocupa del estudio de las 
relaciones e influencias entre las agendas que presentan los medios de comunicación, las 
agendas del público, y aquellas del “mundo” de la política. También estudia la influencia de 
actores políticos en el debate público. Uno de sus investigadores principales, M. McCombs, ha 
reunido evidencias para demostrar el “alto grado de correspondencia” entre los principales 
temas que plantean los medios de comunicación, especialmente el diario y la televisión, y las 
prioridades que aparecen luego  en la agenda del público. 
Una de sus premisas, tal como lo anticipara Walter Lippmann en 1922, es que “entre las 
diversas fuentes de nuestro conocimiento del mundo que nos rodea, resultan especialmente 
destacados los medios de difusión” (McCombs, 2006: 77). Y aunque es verdad que los medios 
de comunicación participan en la construcción de las representaciones colectivas, a McCombs 
se le ha criticado la preponderancia que le otorga a dichos medios en detrimento de otras 
dinámicas sociales que también influyen en el conocimiento y opinión de aquello que sucede 
en la sociedad.17  
La Agenda Setting definida “como lo que ocurre cuando los elementos que son relevantes en 
la agenda de los medios de comunicación, durante un periodo relativamente corto, se 
convierten también en prioritarios en la agenda del público” (McCombs, 2003: 12), comenzó 
estudiando los procesos electorales y la imagen que los ciudadanos se hacían de la política. 
Más adelante incluyó otros temas relativos a  diversos asuntos públicos. Pero lo hizo con la 
misma lógica de estudiar los grados de transferencia de la relevancia de las imágenes del 
mundo que dan los medios a las imágenes que tiene la audiencia de un asunto determinado. 
El proceso de la agenda-setting se inicia cuando los medios incorporan a su agenda 
determinados acontecimientos. “La idea teórica nuclear es que los elementos destacados en 
la imagen que dan los medios de comunicación se vuelven destacados en la imagen que se 
hace la audiencia. Esos elementos en los que la agenda mediática pone el énfasis acaban 
siendo vistos por el público como importantes.” (McCombs, 2006: 135-136) 
                                                        
17
 Cfr. en Dader, 1990. 
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Uno de los hitos, dentro de las ideas fundadoras de la teoría, es el trabajo de Bernard Cohen 
en 1963, The Press and Foreing Policy. En ese estudio manifestó que los medios no eran muy 
exitosos al decir a la gente “qué tiene que pensar”  pero sí  tienen éxito al decir a la audiencia 
“sobre qué tienen que pensar.”18 Premisa que cambiará con el paso del tiempo, cuando se 
desarrolle el segundo nivel de la agenda, centrada en los atributos que poseen los actores 
políticos que influyen en ésta. 
Como sucede con cada teoría, al observar sus antecedentes, es posible identificar a autores 
cuyos trabajos han contribuido a la definición de sus postulados. En este caso, se puede 
mencionar a  Walter Lippmann (1922), Harold Lasswell (1927), Paul Lazarsfeld y R. Merton 
(1960), Kurt y Gladys Lang (1981) y Bernard Cohen (1963). Entre las aportaciones críticas 
actuales destacan Monzón (1990), Dader (1990), y especialmente Dearing y Rogers (1996).  
Otro de los investigadores destacados es Robert Park, quien en su obra The inmigrant press 
and its control (1922) se refiere a la selección que realizan los medios de comunicación y a la 
capacidad que estos tienen para establecer un “orden de preferencias sobre los temas más 
apropiados para publicar” (Dearing y Rogers en Rodríguez, 2004:25). 
La agenda setting es reconocida por su método empírico para estudiar la manera en que los 
medios de comunicación logran traspasar a sus audiencias un listado priorizado de los temas 
que los propios medios estiman como relevantes para la sociedad.  
Esta teoría considera tres agendas: la de los medios, la pública y la agenda política. No 
obstante, para esta tesis interesa la agenda de los medios que se ocupa de la cantidad de 
noticias sobre un asunto medida en función de variables como su importancia, tiempo 
dedicado, entre otras. Esta medición se realiza a través de un análisis de contenido.  
Un resumen acerca de algunas investigaciones sobre el desarrollo del proceso de agenda- 
setting se observa en la tabla 4.  
 
                                                        
18
 Cfr. en Rodríguez, 2004). 
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Tabla 4 Algunas investigaciones sobre el desarrollo del proceso de Agenda – Setting 
según DEARING J. and ROGERS, E. (1996) 
Innovaciones teóricas y metodológicas Aparición de primeros artículos 
1. Introduciendo la relación entre la agenda de 
los medios y la agenda del público 
1. Walter Lippman (1922). 
 
2. Identificando las funciones de los medios y su 
papel a la hora de destacar los temas. 
2. Paul F. Lazarsfeld y Robert K. 
Merton (1960). 
3. Enunciando la metáfora de la agenda – 
setting. 
3. Bernard Cohen (1963). 
 
4. Dando un nombre al proceso de la agenda- 
setting. 
4. Maxwell McCombs y Donald 
Shaw (1972). 
5. Investigando el proceso de la agenda pública y 
la jerarquía de temas que otorgan. 
5. Maxwell McCombs y Donald 
Shaw (1972). 
6. Explicando un modelo de proceso de agenda 
política. 
6. Roger Cobb y Charles Elder 
(1972/1983). 
7. Iniciando el estudio temporal de la agenda 
pública en un nivel de análisis macro e 
investigando la relación de los indicadores del 
mundo real con la agenda de los medios. 
7. G. Ray Funkhouser (1973). 
 
 
8. Investigación experimental de agenda pública 
en análisis micro nivel. 
 
8. Shanto Iyengar y Donald 
Kinder (1987). 
Fuente: Dearing J. and Rogers, E. (1996), Communication Concepts 6: Agenda-setting, 
Thousand Oaks, CA: Sage, p. 9. Extraído de Rodríguez, 2004: 60 
 
Uno de los aspectos estudiados por la agenda setting es la influencia que ejercen los agentes 
políticos. Por ejemplo, se analiza el rol del presidente de los Estados Unidos en la 
Comunicación Pública y cómo busca “influir en la cobertura informativa como un medio de 
moldear una opinión pública que le dé apoyo pero que, a su vez, ejercerá su influencia sobre 
las acciones del congreso” (McCombs, 2006: 192).  
Lo anterior, resulta de interés investigativo al observar, por ejemplo,  la frecuencia con la que 
aparece una figura política, como un presidente, en las noticias de televisión y sus relaciones  
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con otros actores tales como parlamentarios, miembros de su gabinete o figuras de la 
oposición política. 
De esta forma el establecimiento de la agenda estudia la relación entre contenidos, actores de 
la comunicación y la influencia en los ciudadanos en su fase más avanzada y se pregunta 
¿quién establece la agenda mediática?  Cuestión que remite a los actores y a las fuentes que 
proporcionan las informaciones, o las organizaciones informativas y los periodistas a través de 
sus normas y rutinas. 
En las metodologías utilizadas por los investigadores de agenda- setting es posible observar 
junto a análisis de contenidos, agendas de temas, y técnicas de recolección de datos como 
encuestas y grupos focales. En estos últimos se observan cuestiones tales como el recuerdo de 
noticias  y el  impacto percibido por las audiencias. Así como la valoración que éstas dan al 
tratamiento comunicativo  de noticias, entre otros. Por eso es que  lo largo de estas décadas 
de investigación se ha comprobado la correlación entre los temas que priorizan los medios de 
comunicación y aquellos que interesan a sus audiencias. 
Con lo dicho hasta aquí, es posible comprobar la importancia que han dado los investigadores 
al estudio del temario que desarrollan los medios de comunicación en su producción 
informativa. Como lo destaca Miquel Rodrigo, una de las ventajas de esta teoría es que logra 
diferenciar la influencia de los medios en la audiencia y la autonomía que tienen los 
receptores para priorizar los temas de su interés.  
“Aunque el temario de los medios tiene como efecto el establecimiento del temario del 
público, esta teoría no afirma que los mass media sean la única influencia recibida. Los mass 
media tienen el poder de transmitir su temario, y los receptores el de crear el suyo propio.” 
(Rodrigo en Vicente, 2009) 





Tabla 5 Fases de la Agenda Setting 
          Fase 1          Fase 2       Fase 3         Fase 4 
Se centró en la 
influencia de la 
agenda temática de 
los medios sobre la 




refuerzan o reducen 
los efectos de 
fijación de agenda 
entre el público. 
Amplió el alcance de 
la influencia de los 
medios al fijar la 
agenda. Estudia 
agenda de los 
atributos 
Se concentra en 
buscar una 
respuesta a la 
pregunta acerca de 
quien establece la 
agenda. 
Elaboración propia a partir de datos de McCombs, 2006. 
 
McCombs (2006) reconoce que el establecimiento de la agenda forma parte de la función de  
vigilancia del entorno de la tradición funcionalista.  Y también señala que la influencia de los 
medios se traduce en  un  refuerzo de la transmisión cultural y del consenso social. Por lo 
mismo, entre algunas de las  críticas  que ha recibido esta teoría, están aquellas que se 
refieren al carácter reduccionista de los estudios del establecimiento de la agenda y de la poca 
capacidad de entender la complejidad social. Dader (1990) 
El proponer una dirección causal entre agenda del medio y agenda del público sigue 
generando dudas por cuanto es posible suponer que la agenda del público también puede 
influir la agenda mediática. La concepción mediacéntrica a la que se refiere McQuail o la 
posición elitista o de dominio de los medios en la agenda es criticada por autores como Gene 
Burd quien ha afirmado que estas teorías exageran el poder de los medios de comunicación. 19 
Mattelart (1997) destaca que la propuesta de la agenda setting no impide que –por ejemplo- 
las redes de relaciones interpersonales cumplan funciones mediadoras. Por lo tanto la 
influencia de los medios tiene límites impuestos tanto por la audiencia como por las 
características del propio medio de comunicación, entre otros múltiples factores. 
                                                        
19
 Cfr. en Rodríguez, 2004. 
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Sin embargo, los investigadores más proclives a esta teoría, (Vicente, 2009)  argumentan que 
tanto las pruebas empíricas como la capacidad de evolución en el tiempo y la consideración 
de las críticas recibidas explican su  vigencia.  
  
3.1.2 Framing: el encuadre de los acontecimientos. 
 
A lo largo de las cuatro décadas de investigaciones que lleva la agenda setting, ésta ha pasado 
de la jerarquización de los temas de agenda entre los medios de comunicación y las personas, 
a niveles centrados en los atributos que poseen esos temas y a los enfoques que proponen los 
medios. 
A estas alturas queda claro que “la agenda - setting no se refiere sólo a los temas, sino que 
incluye las imágenes y las perspectivas. Tiene que ver con cómo se produce la transferencia de 
relevancia y no sólo la importancia de asuntos sino también la prominencia de los aspectos de 
esos asuntos” (McCombs y Evatt en Rodríguez, 2004: 63). 
De este modo se reconoce que los medios contextualizan la realidad y la encuadran dentro de 
una situación que ellos mismos plantean. En este nivel, la agenda setting se vincula con otro 
concepto relevante para esta tesis: el encuadre. En esta dimensión, se estudia como los 
medios dirigen y encuadran los acontecimientos que comunican haciendo que aquellos temas 
que el propio medio considera relevantes tengan un lugar más destacado y visible. 
Para Entman, uno de los autores más reconocidos en esta perspectiva teórica, el framing tiene 
que ver con selección y relevancia. “Encuadrar es seleccionar algunos aspectos de una 
realidad que se percibe y darles más relevancia en un texto comunicativo, de manera que se 
promueva una definición del problema determinado, una interpretación causal, una 
evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el asunto descrito.”  (Entman 
en McCombs, 2006: 170). 
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De este modo, los medios de comunicación no solo inducirían a la audiencia a pensar sobre un 
tema concreto sino también entregarían sugerencias acerca de cómo pensar acerca de ellos, 
cuestión que refleja la influencia de los medios y su escasa neutralidad.  
En este contexto, “… cobran importancia los atributos o aspectos con los que son tratados 
informativamente cada uno de los temas y actores políticos. Los medios así se consideran 
agencias de mediación que al hacer públicos algunos acontecimientos proponen 
determinados enfoques para la interpretación de éstos…” (Bennet en Sádaba, 2003: 66) 
Para autores como Tankard, Hendrickson, Silberman, Bliss, y Ghanem (1991),   los encuadres 
propuestos por los medios de comunicación dan cuenta de su modo de organizar los 
contenidos proporcionando un contexto y utilizando instrumentos de selección y énfasis.20 
Así como la agenda setting es parte de la tradición funcionalista, también lo es el framing o 
teoría del encuadre. De acuerdo a Sádaba (2008) y Vicente (2009) las primeras 
aproximaciones al concepto de encuadre se produjeron en la sociología antes que en la 
comunicación.  Entre las bases teóricas es posible apreciar influencias de la Escuela de 
Chicago, y autores como Robert Park (1967) o George Herbert Mead (1993).   
Los investigadores del Framing también reconocen aportes del interaccionismo simbólico de 
Herbert Blumer (1982), la fenomenología de Alfred Schutz 81967) con Peter Berger y Thomas 
Luckmann (2003), y la etnometodología de Harol Garfinkel (2006). 
El framing llega a la comunicación con “Gregory Bateson quien se refería al marco 
interpretativo que provoca que unas personas centren su atención en unos aspectos 
concretos, mientras rechazan otros muchos. Este antropólogo concibe los marcos como 
instrumentos de la mente que, en el proceso comunicativo, se convierten en un elemento 
imprescindible para alcanzar la comprensión del mensaje” (Vicente, 2009: 63). 
El concepto fue recogido luego por Erving Goffman (1974) para quien el frame es un marco 
(social) y un esquema (mental) que opera cuando un individuo enmarca una situación. 
                                                        
20
 Cfr. en Vicente, 2009: 68-69. 
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La importancia para la investigación que proporciona el framing es que con él se abordan los 
marcos interpretativos de los medios de comunicación, es decir, la interpretación de la 
realidad que éstos presentan a la audiencia,  con una mirada que también recoge el modo en 
que las personas construyen su visión de mundo. 
De esta manera, al momento de efectuar los análisis desde la perspectiva del framing, 
también están presentes las características de las personas que usan los medios de 
comunicación para informarse y “como sabemos por las pruebas sobre el establecimiento de 
la agenda de atributos, la gente también encuadra los objetos, poniendo varios grados de 
énfasis en los atributos de las personas, temas de interés público u otros objetos cuando 
piensa o habla sobre ellos.” (McCombs, 2006: 171). 
La agenda setting converge con el encuadre cuando se analizan – por ejemplo- los efectos 
producidos por los mensajes de los medios en las audiencias tales como imágenes que los 
votantes tienen de los candidatos, impacto por coberturas de guerra, etc.  
Tuchman (1983) se refiere a este tema con la metáfora de la ventana a través de la cual se 
pueden ver las noticias; no obstante, éstas se observarán según el tamaño de la ventana, su 
orientación hacia la calle o patio, o de la claridad u opacidad del cristal. A ello se añade que “la 
organización de los medios de comunicación y las actitudes profesionales de sus trabajadores 
son los dos elementos que determinan los frames, concebidos como las normas transmitidas y 
compartidas por los miembros de una redacción a través de los cuales se mira la realidad 
sobre la que se informa” (Vicente, 2009: 66) 
Las investigaciones sobre encuadre pueden focalizarse en la audiencia y sus modos de realizar 
la recepción, encuadres individuales, o en los medios y la forma de presentar sus contenidos, 
encuadres mediáticos. 
Una tipología de encuadre  la proporcionan las profesoras holandesas Semetko y Valkenburg. 
Véase tabla 6. 
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Tabla 6 Tipología de encuadre de Semetko y Valkenburg21 
Encuadre Definición 
Conflicto Enfatiza el conflicto entre individuos, grupos o instituciones como un 
medio para capturar el interés de la audiencia. 
Interés humano Esfuerzo por personalizar las noticias, dramatizarlas o emocionarlas, 
con el objetivo de capturar y retener el interés de la audiencia. 
Consecuencias 
económicas 
Cubre un evento, problema o asunto en términos de las consecuencias 
que tendrá económicamente en un individuo, grupos, institución… 
Moralidad Ubica el evento, problema o asunto en función de criterios religiosos o 
de prescripciones morales. 
Responsabilidad Presenta el asunto o el problema de forma que atribuye la 
responsabilidad de la causa o de la solución bien al gobierno o bien a 
algún individuo o grupo. 
Fuente: Semetko y Valkenburg, 2000. Extraído de Vicente, 2009: 74. 
 
Esta tipología ha sido utilizada en diferentes investigaciones. De este listado se han 
considerado en la presente tesis las diversas categorías, con excepción del “interés humano”,  
y  se han agregado otras proporcionadas por otros autores como se explicará en la segunda 
parte dedicada al análisis de los resultados. 
Por su parte, Carlos Ballesteros (2012) en su tesis doctoral “Los marcos informativos del 
cannabis en la prensa española” destaca que los marcos más comunes utilizados en las 
noticias son: 
- El Paradigma de la protesta.  
-Marco del interés humano.  
-Marco del conflicto.  
                                                        
21
 Vicente (2009) en su tesis doctoral presenta esta tipología de las profesoras holandesas quienes utilizaron 
estos 5 tipos de encuadres en el estudio de 2600 artículos periodísticos y 1500 noticias de la televisión. 
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-Marco de las consecuencias económicas. 
- Marco moral. Y,   
-Marco de la responsabilidad.  
El investigador se basó en los planteamientos de Erving Goffman (1974) y Robert Entman 
(1993), precursores del framing. Tomó de De Vreese (2001) los marcos de conflicto y de las 
consecuencias económicas; y de Semetko y Valkenburg (2000) el marco moral y de la 
responsabilidad. Estos marcos ayudarían a los periodistas a la elaboración de las noticias y 
serían útiles a los medios para transmitir sus puntos de vista acerca del acontecer. Meter en la 
bibliografía. 
En cuanto a las críticas al framing, estas apuntan principalmente a la falta de claridad en sus 
definiciones tal como lo plantea Dietram Scheufele (1999). Él asegura que “la investigación 
sobre el framing es una corriente caracterizada por la vaguedad teórica y empírica, que ha 
provocado tanto la carencia de un modelo teórico común compartido por los investigadores 
que han utilizado este método como la imposibilidad de comparar los resultados de sus 
trabajos.” (Scheufele en Vicente, 2009: 67). 
Se critican por tanto las  imprecisiones conceptuales o el hecho de ser solo una extensión de la 
agenda setting. Y tal como se critica el establecimiento de la agenda, aquí también llama la 
atención que se observe principalmente la cobertura de un acontecimiento o los marcos 
personales de interpretación, sin considerar la complejidad social de la que da cuenta el 
producto comunicativo. 
Aspectos como la insistencia en el marco del ‘interés humano’ para referirse a la vinculación 
emocional de la audiencia con los temas y enfoques propuesto por el medio de comunicación 
dejan abierta las posibilidades de interpretación y análisis que no permiten la formación de 
corrientes sólidas de investigación. 
El enfoque en el tratamiento comunicativo del acontecer puede ayudar a la audiencia al 
proporcionarle un marco para interpretar y entender lo que sucede. Sin embargo, este marco 
también puede tener sesgos, errores, generar restricciones o inducir a engaños. Por lo tanto, 
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aunque el enmarcado pueda contribuir a una mejor comprensión de aquello que acontece “no 
debería hacernos ignorar el papel central jugado por la televisión en restringir el rango de 
interpretaciones disponibles para los ciudadanos” (Porto en Ballesteros, 2012: 233). 
En esta tesis se han considerado las perspectivas del establecimiento de la agenda y el 
enfoque o encuadre  por su modo de abordar la agenda de los medios a través de análisis de 
contenidos de la cobertura periodística y la naturaleza de los temas.  Se ha estimado que 
ambas perspectivas contribuyen a la reflexión teórica acerca de las relaciones entre el 
acontecer, los actores políticos y los personajes de la mediación. Y se han considerado 
complementarias a la teoría social de la comunicación en que se sustenta esta investigación y 
que se menciona en el siguiente epígrafe. 
 
3.2 El enfoque de la Teoría Social de la Comunicación 
 
En el año 1986 se publicó La Producción Social de Comunicación, obra en la que Manuel 
Martín Serrano desarrolla la Teoría Social de la Comunicación,  cuyos fundamentos van a 
redimensionar  el análisis de las relaciones existentes entre la producción y reproducción de la 
comunicación pública y la producción y la reproducción social. Esta teoría se fue nutriendo de 
otras obras  e investigaciones que su  autor  ha venido publicando desde el año 1972 (Martín 
Serrano, 1977, 78, 81).  
Así, la Teoría Social de la Comunicación, responde a los desarrollos  por él formulados en su 
obra La Mediación Social (1977). Y en el libro de la Producción Social, se comprueban los 
supuestos teóricos y se formulan las categorías y leyes que explican las interdependencias 
existentes entre los cambios sociales y los cambios comunicativos. Para esa comprobación, el 
autor realizó un trabajo de investigación basado en un análisis de contenido de la prensa y de  
la televisión en  España. Los datos recogidos corresponden a los últimos 4 años de la dictadura 
franquista y los primeros 4 de la etapa democrática. Estos análisis contienen un   diseño 
canónico de investigación para estudio de las formas, los contenidos y las funciones de los 
productos comunicativos especializados en dar cuenta de lo que acontece.  Uno de los 
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principales ejes analíticos de esa investigación de base fue el del tratamiento del acontecer 
sociopolítico.  
En el planteamiento teórico y metodológico, Martín Serrano (1986) describe los modelos de 
análisis para investigar la participación del medio de comunicación en la producción del 
acontecer público y elaboración de representaciones del entorno. En esta presentación 
fundamenta las tareas mitificadoras y de ritualización que realizan los medios a través de las 
mediaciones cognitivas y estructurales, respectivamente. 
Él elaboró análisis de contenidos para identificar la labor de mitificación del medio “cuando 
relaciona la noticia de lo que acontece con las normas y valores sociales” … (Y también para) 
“el análisis material y formal de las expresiones y de los productos comunicativos (que) 
investiga la manera en la que el medio realiza su trabajo de ritualización, dando noticia del 
acontecer en los marcos prescritos por el diseño de utilización del espacio y/o del tiempo 
comunicativo” (Martín Serrano, 1986: 139). 
Este trabajo ha sido fundamental para el diseño del análisis y fundamentación teórica de la 
presente tesis que reconoce la actualidad y pertinencia de los planteamientos de Martín 
Serrano. Los criterios propuestos en sus modelos han sido aplicados al estudio de un corpus 
concreto de datos procedentes de la televisión pública chilena. 
El análisis de la producción social de comunicación, permite comprender que “los mediadores 
de la comunicación pública intervienen en la selección del acontecer y elaboran una 
representación institucionalizada y objetivada de lo que acontece, realizando una tarea 
mitificadora y ritualizadora” (Martín Serrano, 2011: 205). 
Desde una perspectiva sistémica y dialéctica, el autor plantea que el sistema social y el 
comunicativo mantienen relaciones de interdependencia y se ven mutuamente afectados. Por 
ejemplo, la comunicación puede contribuir a la reproducción del sistema social y también al 
cambio del mismo. El investigador reconoce que si cada formación social privilegia un modelo 
del mundo que se corresponde con su modo de reproducción, la comunicación estaría al 
servicio de la supervivencia de cada sistema sociopolítico.  De ahí la importancia de analizar el 
modo en el que la comunicación  se produce socialmente. Para Martín Serrano “…el producto 
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comunicativo permite desvelar las formas en las que cada sociedad maneja sus 
contradicciones por el recurso de la mediación” (Martín Serrano, 1986:97).  
Los supuestos anteriores son la base de un campo de estudios que permite observar un medio 
de comunicación como la televisión y uno de sus productos específicos como las noticias, sin 
perder la perspectiva de la sociedad en que ese medio de comunicación cumple una función 
específica. De allí la importancia de conocer las peculiaridades narrativas que tiene el 
producto comunicativo, pues una vez identificadas y relacionadas entre sí, queda en evidencia 
el modelo de mundo que propone la televisión. 
Los planteamientos de Martín Serrano surgieron en un tiempo de expansión televisiva dentro 
de la denominada era audiovisual que trajo grandes transformaciones sociales que aún 
persisten en el mundo actual. Por lo mismo, los modelos, leyes e interpretaciones que se 
encuentran en la Producción Social de Comunicación, sirven de fundamento para continuar 
con investigaciones que permitan, por ejemplo, seguir examinando el rol de la televisión en la 
sociedad actual. 
Al considerar el modelo de mundo que propone la televisión se hace necesario tener en 
cuenta que “no se trata de imponer al espectador ni los hechos (imprevisibles) ni las ideas 
(incontrolables). Se trata de reproducir con cualquier hecho y cualquier idea un modelo 
estable de visión del mundo”  (Martín Serrano, 2008: 164) 
Pero los medios de comunicación no pueden dar cobertura a todo lo que acontece, ni menos, 
a todo aquello que se considera “realidad”. En este sentido aclara que siempre que se 
comunica a propósito de lo que acontece es inevitable que se pierda información. Mientras 
que el acontecer es ilimitado,  las noticias sobre los sucesos de ese acontecer tienen que 
plasmarse en un producto comunicativo sujeto a unos límites de espacio y de tiempo.  
Por lo mismo en las relaciones entre el acontecer y el conocimiento del acontecer escapa a las 
posibilidades mediadoras de los medios de comunicación  “…rellenar el foso ontológico que 
separa los sucesos de la información” (Martín Serrano, 1986:108), más aún cuando aquello 
que acontece pertenece al Sistema de Referencia de la comunicación (SR); y lo que se 
comprende, pertenece al Sistema Cognitivo de cada sujeto (Sco).  
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Desde esta perspectiva teórica y considerando que se investiga el producto comunicativo 
noticias de televisión  dentro de un sistema de Comunicación Institucional  se procede a 
analizar los aconteceres seleccionados. 
 
3.3 El contexto chileno de TV pública donde se aplica la perspectiva 
teórica 
 
En esta tesis se ha tenido en cuenta el contexto actual de la televisión en Chile que a principio 
de la década de 1990 pasó de un modelo donde las estaciones de televisión solo pertenecían 
al Estado o las universidades a un sistema que incorporó la  privatización. 
En el caso de Televisión Nacional de Chile, TVN,  se acordó un estatuto especial como empresa 
del Estado con la necesidad de autofinanciarse, por lo tanto, en términos de oferta y demanda 
compite con los otros canales de televisión del país.  
Con la nueva legislación se pretendió tener  una TV pública estatal, autónoma y 
autofinanciada. Por lo tanto, la estación televisiva tuvo que diseñar una programación que le 
permitiera captar audiencias y publicidad. Por este motivo,  en vez de diferenciarse de los 
otros canales de TV, terminó asimilándose con sus propuestas programáticas creadas para 
buscar la máxima rentabilidad del medio.  
Aunque el debate acerca de la TV pública en Chile se ha centrado en su rol y aporte a la 
sociedad y calidad de los contenidos, no se puede obviar que entre 1970 y 1990 “TVN estuvo 
inmersa bajo los mismos vicios que aquejan a gran parte de las televisiones públicas 
latinoamericanas: bajos niveles de audiencia, crecientes déficit financieros y utilización 
propagandística del medio por parte de los gobiernos” (García, 2007: 250). 
Como un modo de avanzar en un nuevo modelo de TV pública en Chile, se creó en 1992 la ley 
19.132 que propuso que la estación televisiva tuviese autonomía política, económica y 
administrativa y con una misión clara supervisada por el Consejo Nacional de Televisión, 
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CNTV, creado a principio de la década de los 90’. Dicho Consejo exigía  pluralismo y  
objetividad en la programación y especialmente en los noticiarios. 
Con la creación del CNTV  se trataba de asegurar el pluralismo político debido a la tradición de 
intervención que tenía TVN desde la dictadura militar especialmente en los noticiarios. La 
nueva legislación reconoció el rol de los informativos de TV en cuanto a contribuir con 
equilibrio y pluralidad en las noticias para una democracia más estable. Según la legislación, a 
TVN corresponderá esta misión.22  
En términos del modelo económico neoliberal imperante en Chile, ha sido el propio Estado 
quien ha propiciado que el mercado regule el negocio audiovisual. De esta manera se intenta 
evitar que la estación pública sea manipulada por el gobierno de turno y que quienes la dirijan 
sean evaluados por darle eficiencia económica  a TVN. Fundamento doctrinario que ha 
suscitado críticas que apuntan tanto a esta condición empresarial de lucha por el 
financiamiento como también a la programación que –siguiendo esta lógica mercantil- se 
mantiene en pantalla. 
Partidos políticos y grupos sociales critican a TVN por no cumplir con el pluralismo. Se le 
reprocha el  no ser ecuánime ni neutral. Y se le reclama por la baja calidad de algunos 
programas, y porque la programación responda solo a  cuotas de audiencia. Al mismo tiempo, 
se discute por los cupos en el directorio del canal donde están representados los partidos 
políticos. Incluso el nombramiento del director ejecutivo del canal genera habitualmente 
discusiones entre los dirigentes de los partidos oficialistas y los de oposición. 
En cuanto a la calidad de la programación,  autores como García (2007) se preguntan acerca 
de las diferencias existentes entre los programas de TVN y los de las estaciones de televisión 
privada en Chile, argumentos recurrentes por los críticos de TVN. Sin embargo, quienes 
buscan validar la televisión pública chilena defienden su contribución a la identidad nacional, 
la garantía del pluralismo de las ideas y de una calidad de programación superior a otros 
canales de TV. Incluso hay quienes argumentan que este tipo de canal puede evitar el 
monopolio de conglomerados financieros (García, 2007). 
                                                        
22
 Cfr: en Fuenzalida en García, 2007. 
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En resumen, en Chile si bien la televisión pública cuenta con un estatuto especial, a nivel 
institucional no se diferencia de las estaciones de televisión privadas, ya que posee una 
estructura empresarial muy similar destinada a autofinanciarse. En este sentido, su 
programación está estratégicamente orientada a obtener una alta audiencia y alta 
rentabilidad económica que le permita competir y liderar el mercado. No obstante, a nivel de 
misión y expectativas ciudadanas, sí existe una idea de televisión pública que la propia 
estación televisiva ha tratado de plasmar en un documento denominado Orientaciones 
Programáticas (2009). En dicho documento, se presenta su política editorial y reconoce 
explícitamente que busca “impulsar un modelo de televisión pública que esté al servicio de 















Capítulo 4: Diseño metodológico   
 
En este capítulo se presenta el  modelo de análisis de la tesis. Y se explica el diseño 
metodológico elaborado para aplicar este modelo. Se da cuenta de los criterios de 
construcción de la muestra y se enuncian las variables empleadas. Se incluye  el protocolo de 
análisis  de contenido utilizado para obtener la información. Y se menciona cómo se realizó el 
tratamiento estadístico de los datos.  
 
4.1 Modelo de Análisis 
 
Para  responder a los objetivos de esta tesis, se elaboró un  Modelo de Análisis que permitiese   
investigar  el tratamiento del acontecer sociopolítico en las noticias de la televisión pública 
chilena.  La metodología empleada consistió en la aplicación de un Análisis de Contenido23 . 
El modelo se construyó tomando en cuenta los modelos de análisis utilizados en 
investigaciones empíricas de la comunicación sustentadas en la teoría social de la 
comunicación y realizadas  por los investigadores Vicente Baca, Manuel Martín Serrano y 
Olivia Velarde Hermida.24 También incorpora elementos obtenidos de la investigación de 
Fernández del Moral (2008),  sobre las fuentes informativas y el enfoque o enmarcado. 
El Modelo de análisis para las noticias sociopolíticas  de la televisión pública de Chile muestra 
cómo se implica la TV en el tratamiento periodístico de sus noticieros. En primer lugar, el 
                                                        
23
 El Análisis de Contenido definido como “un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones” (Bardin, 
2002:23) o “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1997:28) sigue la tradición de 
otras investigaciones que han examinado noticias de televisión, en especial, el estudio realizado en 1996 por 
Manuel Martín Serrano a los telediarios españoles y que han servido de modelo para el diseño metodológico 
de esta tesis.  
El análisis de contenido también se define como “una técnica de investigación para la descripción objetiva, 
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, que tienen como objetivo 
interpretarlas” (Berelson en Bardin, 2002:27). 
24
 De Vicente Baca L y Manuel Martín Serrano es el Modelo de Análisis de las Representaciones de los 
hombres y mujeres en la TV (1995). De Martín Serrano el Modelo de Análisis de los Reality Show (1995), y de 
Olivia Velarde el Modelo de Análisis de la participación de los MCM en la construcción de las 
representaciones infantiles. (1992) 
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modelo distingue entre  la información del tratamiento comunicativo que en la televisión se  
le otorga a los temas de índole sociopolítica del acontecer. En segundo lugar, aborda   la 
construcción periodística e implicación de los actores que aparecen en los noticieros 
televisados.  
Cuando se estudia el acontecer se aborda la jerarquización temática que realiza la TV y las 
coordenadas espacio-temporales que predominan en las noticias. Se examina también cómo  
se lleva a cabo la producción narrativa, tomando en cuenta las formas expresivas y los géneros 
periodísticos más empleados. Se presta atención a las estructuras dramáticas presentes en las 
narraciones del acontecer y las fuentes informativas  con las que se sustentan las 
informaciones. 
En el análisis de los actores que aparecen en los noticieros televisados se realiza una distinción 
entre los no profesionales de la mediación (personajes e instituciones) y los profesionales de 
la mediación. De los primeros se exponen los rasgos,  atributos y funciones que el medio les 
asigna. Luego se analizan los roles que encarnan los personajes según  atributos y funciones 
asignadas. De los profesionales de la mediación, se busca conocer el papel que desempeñan 
quienes producen las noticias. De ellos se analizan las actitudes que adoptan, las retóricas que 
utilizan y los posicionamientos axiológicos que mantienen. Además se toma en cuenta el 
enfoque periodístico  o enmarcado que adoptan cuando construyen las noticias. En el 





     Esquema 8 Modelo de análisis para las noticias sociopolíticas  de la televisión pública 
de Chile 
 
Elaboración Propia: Morales Gilberto (2017) El tratamiento comunicativo del acontecer 
sociopolítico en las noticias de la televisión pública chilena. Tesis Doctoral. 
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4.2 Universo y Muestra 
 
El análisis de contenido abarcó un total de 92 noticiarios centrales emitidos a las 21:00 horas 
por Televisión Nacional de Chile, TVN,  en el período comprendido entre el 01 de marzo y el 31 
de mayo de 2013.25 Se seleccionó este periodo por  considerar  que marzo, abril y mayo son 
los meses del año más estables desde el punto de vista de la edición informativa. Esto se debe 
a que en ese lapso de tiempo  no hay acontecimientos como vacaciones  o fiestas nacionales o 
elecciones políticas que condicionen el noticiario de televisión.  Y  se descartaron los meses de 
enero y febrero, por ser época de  verano en Chile, y con escasas noticias de los sectores de 
política, economía y justicia. También se tomó en cuenta que desde junio de ese año se 
incrementaba el periodo electoral con la definición de candidatos de los partidos políticos con 
miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre - diciembre de 2013,  lo 
que podría afectar a los contenidos habituales de los noticiarios. 
En el conjunto de los 92 noticieros aparecieron un total de 1503 aconteceres sociopolíticos26.  
Esa cifra representa el Universo del Análisis de Contenido y a partir de ella se construyó la 
muestra. 
Con base en los 1503 aconteceres se realizó un muestreo aleatorio simple con un nivel de 
confianza del 95% y un margen de error  (+, -) 5% . Se obtuvo un tamaño muestral de 307 
aconteceres.27   La selección de cada uno de los 307 aconteceres incluidos en la muestra se 
realizó utilizando una tabla de números aleatorios (Rodríguez, 1991: 24).  
                                                        
25
 A partir del 01 de marzo de 2013 se fueron grabando día tras día los noticieros. Y a partir del 31 de marzo, 
se comenzaron a examinar para determinar el Universo de Análisis y la correspondiente muestra. 
26
 Para una mejor comprensión del concepto Acontecer, es necesario entender la definición de emergente, 
“algo que ocurre (o deja de ocurrir) en el entorno, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, cualesquiera 
que sean sus causas y efectos.” Por lo tanto,  acontecer es “un emergente que como consecuencia de su 
ocurrencia (o no ocurrencia) afecta o puede afectar a un grupo social concreto, durante el periodo de 
tiempo que es objeto de observación” este a su vez se puede convertir en acontecer público entendido 
como  “aquel acontecer a propósito del cual se informa a través de un canal de comunicación pública, por 
ejemplo en los medios de comunicación masiva” (Martín Serrano, 2011: 146). Ejemplos de esos aconteceres 
analizados en esta tesis son: “Gobierno anuncia plan de emergencias para afectados por incendios”, 
“senadores acusan constitucionalmente a ministro de educación”, “M. Bachelet regresa a Chile y anuncia 
candidatura a presidencia”, y “vecinos reclaman por problemas medioambientales”. 
27





De esta manera se obtuvo una distribución equilibrada según los días de la semana con un 
mayor porcentaje (20%) de noticias para el día miércoles y un menor (6%) para el domingo. 
Esto último se explica porque ese día el noticiario central dedica mayor tiempo al deporte y a 
una entrevista y otorga menos espacio al acontecer sociopolítico. Como puede verse en los 
gráficos 1 y 2 La distribución semanal y  mensual de los aconteceres resultó equilibrada.   
 
                                                                               
 
                  
 































Gráfico 2 Distribución de muestra de 
acontecer Mensual 




4.3. Variables  utilizadas en el Protocolo de Análisis de Contenido. 
 
Como se mencionó en la Introducción de esta tesis, uno de los objetivos de la investigación ha 
consistido en replicar  los  indicadores y categorías utilizadas por Martín Serrano en el año 
1996 para analizar los telediarios emitidos por la Televisión Pública Española. La reutilización 
de esos indicadores en el análisis de los noticieros chilenos ha tenido la finalidad de:  
a) Comprobar si en contextos temporales y espaciales diferentes dichos indicadores arrojan 
los mismos resultados 
b) Comprobar si el tratamiento periodístico del acontecer sociopolítico es similar o no en los 
noticieros de España y Chile. 
Para la consecución de estos objetivos se realizó la siguiente selección de variables de 
análisis: 
Tabla 7 Variables empleadas en el análisis del acontecer sociopolítico en la televisión 
pública chilena 
P.1 a 4. *     Variables de Identificación del Informativo   
- P 4a. Clase de Acontecer. 
-  P5. Lugar dónde sucede. 
-  P.6 Nivel de actualidad. 
-  P.7 Duración del relato.  
- P.8 Dimensión temporal.  
- P.9 Tratamiento expresivo de la narración.  
- P.10 Material tomado o suministrado por otros medios.  
- P.11, P.12, P.13 Géneros periodísticos empleados.  
- P.14 Uso de Material de Archivo.  
- P.15 Recurso a  técnicas de periodismo de investigación.  
- P.16 Uso de encuesta 
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- P.17 Fuentes Informativas.  
- P.18 Enfoque o enmarcado. 
- P.30 Dramatizaciones.  
-  P.31 Indicadores de la descripción en el relato del acontecer. 
- P.33 Indicadores de la dramatización,  
- P.35 Indicadores de la congruencia. entre las presentaciones icónicas y orales. 
(*) Número de identificación en el protocolo de análisis 
 
Tabla 8 Variables empleadas en el análisis de los actores que aparecen en el  acontecer 
sociopolítico en la televisión pública chilena 
- P. 38 Naturaleza del actor.  
- P.39 Rol que se le atribuye 
- P. 43 Implicación en el relato de los No profesionales de la mediación. 
- P. 44 Escenarios en los que aparece o se le sitúa.  
- P. 45 Género.  
- P. 46 Biodiferenciación.  
- P. 47 Relevancia.  
- P. 48 a P. 55 Presentación Narrativa de la Acción en las imágenes y en el audio del relato.  
- P.56 a P. 63  Referencia de las declaraciones y manifestaciones. 
- P.64 a P.69  Evaluaciones que realiza. 
- P. 70 Funciones en el argumento del relato. 
- P. 73 a P. 78 Actitudes de los mediadores profesionales. 
- P. 79 A P. 82 Retóricas empleadas por los mediadores profesionales 
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A continuación se presenta el protocolo de análisis utilizado y que aclara el uso de las 
variables. En él se puede apreciar las categorías incluidas en cada una de las variables. El 
documento original fue creado por Manuel Martín Serrano (1996) para la investigación de los 
telediarios españoles y fue adaptado para esta tesis. 28 
 
Protocolo para el Análisis de contenido del tratamiento comunicativo del acontecer 
sociopolítico en la televisión pública chilena. 




                                                                                                                    
                                                                                                                    




P.1.  Día:          L    M    X    J    V    S     D 
                         1      2     3    4     5    6     7 
 
P.2. Fecha:       ___         
 
P.3. Mes:        1       marzo      2  abril      3  mayo 
 
 
P.4. Nº total de unidades de análisis (aconteceres sociopolíticos): __ ___ 
 
 
II. ANÁLISIS DEL ACONTECER 
                                                        
28
 Martín Serrano, M. (1996) Análisis de Contenido de los Informativos de la Televisión Española. Estudio 
realizado para el ente público radio Televisión española  (RTVE). Disponible en la institución. Ficha técnica de 
la investigación: Análisis de 245 informativos diarios y no diarios de las cadenas nacionales; telemadrid y 
TV3. Análisis de 14,000 aconteceres durante el año 1995. 
Ficha 





Nº de Programa:     
Nº de Unidad de Análisis     
                  
 
Acontecer. Descripción (qué sucede; a qué se refiere): 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….  
P.5. Dónde sucede: 
 
1 Acontecer nacional  
1.1 región metropolitana:_________________________ 
1.2 zona central (no metropolitana):__________________ 
1.3 otras regiones:_______________________ 
 
2 Acontecer internacional 
2.1 Países vecinos de Chile_______________ 
2.2 Resto de Latinoamérica______________ 




2.7 Otro lugar internacional_______________ 
 
 3. No consta  
 
P.6. Nivel de actualidad del acontecer 
 
01 Primera mención, nace a la actualidad. 
02 Permanece de actualidad, pero no es primera mención. 
03 Es de actualidad, pero no consta si es la primera mención, o ya ha sido mencionado. 




Narración del acontecer 
 
 
                                                                    Minutos      Segundos 
P.7. Duración del relato,  en (mn) y (ss):       _ _                _ _     
 
 
P.8. Dimensión temporal incluida en la narración del acontecer 
 




5 Pre-fut        6 fut                 7  NC                8  NP 
 
P.9. Tratamiento expresivo de la narración  (Posible varias respuestas) 
 
1    Icónico                    2    Oral         3   Escrito y/o gráfico 
 
 
Recursos empleados para la producción narrativa 
 
 
P.10. Material tomado o suministrado por otros medios (posible varias respuestas) 
 
1 De la prensa                              2 De otras TV                      3 De la radio 
 
4 Procedentes de sitios web o redes sociales      
 
5 Procedentes de cámaras de seguridad pública 
 
6 Procedentes de cámaras de seguridad privada 
 




P.11.  Reportajes in situ 
 
1 Sólo sincrónicos                                 2 Sólo no sincrónicos             3     Ambos 
  
4 NC la diacronía                                  5  No hay 
 
P.12. Editorial            1  Sí                  2  No 
 
P.13. Entrevistas (posible varias respuestas) 
 
1   En el lugar de los hechos             2     En el estudio 
 
3   En cualquier otra parte                 4     No hay 
 
 
P.14. Material de Archivo (posible varias respuestas) 
 
1 Icónico               2      Oral                  3        Textual, gráfico        4      No hay 
 
P.15.  Periodismo de investigación;  encuesta periodística:       1  Sí      2   No 
 















P.18. Enfoque o enmarcado (posible varias respuesta) 
 
01 atribución de responsabilidad 
02 conflicto 
03 moralidad 













Contenidos de la Narración 
 
QUIENES ESTÁN MENCIONADOS (ACTORES DEL ACONTECER) 
RELACIÓN SEGÚN SU NATURALEZA: 
QUIENES 
MENCIONAN 
(ACTORES DE LA 
COMUNICACIÓN) 



















privadas y no 
gubernamentales 
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P.24. total: 
 
P.25.total: P.26.total: P.27. total: P.28.total: 
 
 




P.30.   Dramatizaciones 
 
Dramatizaciones (anotar detalladamente ) Codificación            Relevancia 
1 Principal      2 No principal    
  1                       2 
  1                       2 
  1                       2 
  1                       2 
  1                       2 
  1                       2 
  1                       2 




Indicadores para evaluar la producción narrativa 
 
 
P.31. Indicador de la descripción en el relato del acontecer (Posible varias respuestas) 
 
1 Se aclara lo que sucede 
2 Se aclara Quiénes hacen o dicen 
3 Se aclara a quiénes se les hace o dice 
4 Se aclara dónde se hace o dice 
5 Se mencionan las causas y los efectos de lo que sucede 
                                                                                                                                                                                                                                       
 P.32. Total de respuestas en la pregunta anterior: 
 
1       2      3      4       5      6  Ninguna  
 
 
P.33. Indicador de la dramatización (sólo iconos) (posible varias respuestas): 
 
1 Se presentan muertos, heridos 
2 Idem, desastres naturales 
3 Idem, destrucción de equipamientos sociales 
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4 Idem, destrucción de bienes o pertenencias particulares 
5 Idem, carencias vitales, hambre, enfermedades 
6 Idem, opresión, violencia, persecuciones colectivas 
7 Idem, opresiones, violencias entre particulares 
8 Idem, expresiones de dolor, sufrimiento, pesar 
 
 
P.34. Total de respuestas en la pregunta anterior 
 
1     2     3     4     5     6      7     8     9 Ninguna 
 
 






No hay congruencia  
 
 
No es identificable si 
hay o no hay 
congruencia 















III. Análisis de actores (personajes e instituciones) 
                   
Ficha 
 
Nº de Programa                                                        
Nº de Unidad de Análisis     
Nº de Actor     
                                                          
P.38.  Naturaleza del actor 
 
No-profesional de la mediación (actor del acontecer) 
 
P.39.  Rol Principal (anotar):    
   
2.Pers. 
Colect 
P.40.  (identidad)    
3.Inst. P.41.  (identidad)    
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 1 Personaje 
individual 
 




3   Institución, organismo público  
 
4   Institución, organización, empresa privada 
 
Profesionales de la mediación 
 
5       Conducen, presentan el noticiario 
6        Periodistas 
7       Han sido llevados al programa para comentar este acontecer, como especialistas o 
expertos.  
8       Voz en off no identificable 
 
P.43. Implicación en el relato de los No profesionales de la mediación 
 
1    Sólo en el acontecer (actor del acontecer) 
2    Sólo en la narración del acontecer (Actor de la Comunicación) 
3    En el acontecer y en la narración 
 
P.44. Escenarios en los que aparece o se le sitúa 
1  En el estudio de TV                           2   En su casa, sede o domicilio social 
 
3  En la vía pública                                4  No consta, en ningún lugar concreto 
 
5 En tribunales, cárcel, comisaría         6 Sede gubernamental, parlamentaria y/o política 
 
7 Establecimiento público o privado (centro comercial, colegio, restaurante, hospital, 




Sólo actores que son personajes individuales 
 
 
P.45.  Género             1        Varón                   2    Mujer 
 
P.46.  Biodiferenciación (excluidos profesionales de la mediación) 
 
1 Bebé                       2 niño en edad escolar    3 Adolescentes 
 
4 Adulto joven           5 Adulto maduro             6 Anciano 




P47. Relevancia (excluidos profesionales de la mediación) 
 









    
Presentación                   













P.48. En las imágenes del 
relato, el propio actor 
aparece haciendo cosas y 
ningún otro actor de la 
comunicación se refiere a 
lo que hace 
 
Son Excluyentes (si se 
selecciona P.48, entonces 
No procede la P.49 y 
viceversa)  
                                                                                      
 
P.49. En el audio del 
relato, el presentador, la 
 voz en off u otro dicen 
 que el actor hace  
cosas. 
 




                                            Al actor en referencia: 
Se le muestra en  
Imágenes 






Se le escucha 
 
No se le  
Escucha 
Haciendo 















a eso que 
hace, o se 
dice que 
hace 













































Si se selecciona 2 de P49: indicar: 






Si se seleccionan 3, 5, 6, ó 7 de P.48. indicar: 






     
Solo actores implicados en el acontecer                         2º 
 
                                                      
     
Presentación 










P.53.En el audio del relato, al 
propio actor se le escucha 
diciendo cosas y ningún otro 
 actor de la comunicación se  
refiere a lo que él dice 
 
                                            
                                 Al actor en referencia: 
Se le muestra en  
Imágenes 









                    8      3                           4 
                                            Al actor en referencia: 
Se le muestra en  
Imágenes 






Se le escucha 
 
















P.54. En el audio del relato, La  
Voz en Off, especialistas o   expertos, los periodistas       




P.55. En el caso de que haya manifestaciones o declaraciones del propio actor, ¿cómo se 
obtuvieron? 
1   Exclusiva del programa 
2   No exclusiva 
3   En el contexto de una intervención en conferencia de prensa 
4   En el contexto de una intervención no destinada ni a entrevista ni a rueda de prensa 
5   NC 
 
Solo actores implicados en el acontecer                                               3º 
 
 
 Referencia de las declaraciones y manifestaciones  
(sólo cuando el actor es un personaje individual) 
 
                                      A) Las cosas que dice el propio actor (posible varias respuestas) 
 
 
   
 
       P.56. 
De él mismo 
 
         P.57. 
De otros actores 
individuales 
 
           P.58         




        P.59. 
De organizaciones 
Privadas 
Tienen que ver 




      1 
 





Tienen que ver 
con el 
desempeño o la 
función social o 
pública 
  
      2 
 
 





1    Sí 

























1 2 3 4 5 6 7 
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         B) Las cosas que se le atribuye que dice el propio actor (posible varias respuestas) 
 
   
 
       P.60. 
De él mismo 
 
        P.61. 
De otros actores 
individuales 
 
       P.62. 




        P.63. 
De organizaciones 
Privadas 
Tienen que ver 




      1 
 





Tienen que ver 
con el 
desempeño o la 
función social o 
pública 
  
      2 
 
 
       2 
 
1  Sí 
2 No 
 
         1  Sí 














Quiénes realizan la 
evaluación 
Cómo se evalúa Contenido de la evaluación 
 
 
P.64. El propio actor 
(autoevaluación) 
 
P.65. El presentador 
 




NP  No     ¿    + 
       Hay          - 
0      1       2    3 
 
 0     1       2    3 
 




+    - 
 
4    5 
 
4    5  
 














P.70. Funciones en el argumento del relato (una respuesta) 
 
Funciones activas (destinadores) 
 




3   Cooperante, auxiliar, mandatario del héroe                 4   Cooperante, auxiliar, mandatario del antihéroe 
 
Funciones receptivas (destinatarios) 
 
5    Destinatario, afectado; víctima, perjudicado              6   Destinatario, afectado: favorecido, beneficiado 
 
Funciones de control: 
 




















Profesional de la comunicación invitado para comentar ese acontecer.______________________ 
 
Analista no habitual, siempre que sea especialista o experto_____________________________ 
 
 
Actitudes que transmite, cuando hay opinión sobre el acontecer 
  
 
                                                        Tratamientos 
 
+   = - 
P.73. Pro 1 2 3 Contra 
P.74. Distensión, 
tranquilizante                                            
1 2 3 Tensión, intranquilizante 
 
P.75.Complaciente 1 2 3  Crítica 
 
P.76.Acuerdo   1 2 3 Desacuerdo 





                                                                                                                                          
Retóricas utilizadas 
 
                                                                                 
P.79.Enunciados de hipótesis                                                        1 Sí           2 No 
 
P.80.Insinuación de culpabilidades                                               1 Sí           2  No 
 
P.81. Mención de solidaridades e indignaciones colectivas           1 Sí           2 No 
 
P.82. Complicidad con las audiencias                                            1 Sí           2 No 
 
 
P.83. Referentes axiológicos explícitos: 
 
(Que se defienda, respete, no se ponga en peligro, triunfe, preserve, prevalezca, se logre, se 
mantenga, anteponga, dure, mejore…, etc. Campo del deber ser, de la obligación, del 




4.3 El tratamiento estadístico de la información 
 
La aplicación del Protocolo de Análisis de Contenido al corpus de informativos de la televisión 
pública chilena se realizó utilizando una plantilla informática en la que se fueron grabando los 
datos. Una vez recogida toda la información, se llevó a cabo el  cierre de las preguntas abiertas 
elaborando para ello el correspondiente Libro de Códigos.29 Y posteriormente se procedió al  
tratamiento estadístico de la información.30 Los datos fueron entregados a la empresa de 
servicios informáticos especializados ODEC, Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas, S.A.  
                                                        
29
 La recogida de información se realizó desde el 01 de marzo de 2013 al 01 de marzo  de 2014. 
30
 La ficha de registro;  los listados de las frecuencias  simples y agrupadas de las variables; el  libro de 
códigos y los resultados estadísticos de los cruces de las variables se presentan en los anexos de esta tesis. 
 
sugerencias ni da soluciones) da soluciones) 




(www.odec.es) para su tabulación y elaboración de un paquete estadístico que contempló dos 
fases: 
Fase a) Proceso de explotación estadística. 
Fase b) Generación de fichero de datos en SPSS. 
Posteriormente, se realizó un primer análisis de estadística descriptiva para las variables 
simples según la distribución de frecuencias obtenidas en el estudio. Luego se analizaron las 
variables agrupadas. Y con esa información se diseñó el plan de explotación de los cruces. En 
la tabla 9 se muestra las dimensiones de esos cruces.   
 
Tabla 9 Asociación entre variables (cruces) 
- Tipo de Acontecer: 
  
P. 4a            
 (//) según - Fuentes informativas 
- Retóricas utilizadas por los 
mediadores profesionales 
P. 17  y  P. 79, 80, 81, 82. 
Enfoque o enmarcado    
P. 18 
(//) según Actitudes referidas al acontecer 





(//) según - Género de los  personajes 
- Relevancia de los personajes 
- Funciones de los personajes  en el 
argumento del relato.  
P.45, P.47, P70. 
 



























En esta segunda parte de la tesis  se exponen los resultados del Análisis de Contenido de las 
noticias de la televisión pública de Chile. Los datos se presentan en tres capítulos. En el 
primero de ellos, que corresponde al capítulo 5 de esta tesis, se ofrece la información del 
tratamiento comunicativo que en la televisión se  le otorga a los temas de índole sociopolítica. 
Se aborda la jerarquización temática que realiza este medio y las coordenadas espacio-
temporales que predominan en los telediarios. Se examina también cómo se lleva a cabo la 
producción narrativa, tomando en cuenta las formas expresivas y los géneros periodísticos 
más empleados. Se presta atención a las estructuras dramáticas presentes en las narraciones 
del acontecer. El capítulo finaliza con la descripción de las fuentes informativas  con las que se 
sustentan las informaciones. 
En capítulo 6, se analiza la construcción periodística de los Personajes que aparecen en los 
noticieros televisados. Se exponen primero los rasgos,  atributos y funciones que el medio les 
asigna. Y posteriormente, se analizan los roles que encarnan de dichos personajes según esos 
atributos y funciones previamente descritos. 
El último capítulo de este apartado de resultados está dedicado a la implicación de la 
televisión en el tratamiento periodístico de sus noticieros. Este análisis se lleva a cabo 
explicando el papel que desempeñan quienes producen las noticias. Incluye referencias a las 
actitudes adoptadas por los profesionales  de la mediación. Por ejemplo, las retóricas que 
utilizan y los posicionamientos axiológicos que mantienen. Todos los datos referidos a los 
mediadores se analizan también tomando en cuenta el enfoque periodístico  o enmarcado 






Capítulo 5: El acontecer sociopolítico en las noticias de la televisión 
pública de Chile 
 
 
En este capítulo se examinan los resultados del Análisis de Contenido en el que se sustenta 
esta tesis.  Como ya se ha indicado, los datos proceden de una muestra de 90 noticiarios de 
Televisión Nacional de Chile, TVN, emitidos de marzo a mayo de 2013.  La información  se basa  
en el análisis del tratamiento comunicativo de  307 aconteceres de naturaleza sociopolítica. 
El capítulo se inicia con el análisis de los temas que con más frecuencia aparecen en las 
noticias sociopolíticas. Luego se examina el nivel de “localismo” comunicativo de la televisión 
chilena, tomando como referencia el peso informativo que el medio le otorga a los temas 
nacionales versus internacionales. Se describe el grado de  “presentismo” de los relatos 
periodísticos, examinando el manejo de la temporalidad de los sucesos de los que se da 
cuenta en los noticieros. Se ofrece información de los elementos presentes en la producción 
narrativa de los materiales analizados. Esa información se organiza atendiendo a las formas 
expresivas de los relatos,  a los recursos dramáticos empleados y  a las fuentes informativas 
que se utilizan. 
Conforme se van presentando los datos del análisis de contenido, se ha ido procurando 
establecer comparaciones con otras investigaciones similares.   Como ya se ha mencionado, 
para responder a uno de los objetivos de esta tesis,  se ha prestado especial atención a  los 
resultados de la investigación de  los informativos españoles realizado por Manuel Martín 
Serrano en 1996.  Cabe recordar que la ficha de registro y el protocolo de análisis utilizado por 
el investigador para obtener los datos de las noticias de España se adaptaron para indagar las 
noticias en Chile. No obstante, en  la presente investigación se han agregado las categorías 
fuentes informativas y enfoque o enmarcado, obtenidas de otros investigadores. Por ejemplo 
se han hecho comparaciones con los resultados de la última Encuesta Nacional de Televisión 
del CNTV, realizada en Chile en 2014. 
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A continuación se ofrece un breve repertorio de los principales rasgos encontrados en el 
análisis del tratamiento comunicativo que se le otorga a las noticias de ámbito sociopolítico en 
Chile. Y posteriormente, se detalla el conjunto de los análisis. 
Principales características del tratamiento comunicativo del acontecer sociopolítico en la 
televisión pública chilena. 
 
● Dominan las referencias a las organizaciones y actuaciones políticas. 
●  Destacan las numerosas noticias  relacionada con asuntos judiciales. 
●  Prevalecen las noticias nacionales y centralistas.   
●  Existen unos niveles altísimos de actualidad y presentismo. 
● Aunque abunda el uso de material propio, aparece también el de medios digitales tales 
como Webs, redes sociales y teléfonos móviles privados. 
● El reportaje y la entrevista son los géneros periodísticos preferidos. 
● En la mayoría de los relatos se aclara lo que se está narrando. 
● En las noticias de contenido dramático, sobresalen las expresiones de dolor. 
● Es muy frecuente que  los relatos dramáticos giren en torno a la destrucción de bienes o 
pertenencias particulares. 
● Se recurre más a fuentes informativas explícitas e implicadas que a fuentes expertas y 
equilibradas. 
 
5.1 La organización temática del acontecer sociopolítico. 
 
 Las instituciones políticas, los poderes del Estado  y las acciones  que llevan a cabo los agentes 
sociales al interior de las organizaciones políticas,  representan los  referentes dominantes 
cuando  la televisión pública chilena  informa sobre los sucesos de naturaleza sociopolítica. 
Este hallazgo es consistente con lo planteado por Manuel Martín Serrano quien considera que 
“el problema recurrente del que se ocupa el relato sociopolítico es la fragilidad de las 
instituciones humanas. Esa vulnerabilidad compromete la permanencia de los modos de 
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organización social. El objetivo mediador de la comunicación sociopolítica es que la acción 
social se canalice y se regule a través de las organizaciones institucionales” (Martín Serrano, 
2011:175). 
Mientras que los sucesos relativos a las organizaciones y actuaciones políticas representan las 
referencias más numerosas, el menor porcentaje de aconteceres es para los temas referidos a 
las  manifestaciones sociales y  los reclamos ciudadanos. Esto podría reflejar el predominio en 
la agenda informativa de aquello que ocurre a nivel institucional  versus las iniciativas y 
problemas planteados por los propios ciudadanos.   
Del mismo modo, si se considera además que  los profesionales de la mediación  al dar cuenta 
de lo que acontece actúan en un marco institucional en la producción informativa es posible 
pensar que en sus prácticas habituales, determinadas instituciones son recurrentes en la 
agenda noticiosa.  
Ya en la década de 1980, Tuchman destacaba que los periodistas se apoyaban en las 
estructuras institucionales y reproducían sus puntos de vista al existir entre ellos una 
preferencia por recurrir a las fuentes informativas que las instituciones ponen al servicio de 
los comunicadores y un escaso interés por incorporar en sus relatos periodísticos  datos e 
información proveniente de la sociedad civil (Tuchman, 1983). 
 El que uno de cada cuatro aconteceres analizados corresponda a la categoría de 
“Organizaciones y actuaciones políticas”,  parece confirmar la tendencia que tienen los 
profesionales de la información por  relatar los actos del gobierno.  Al parecer,  los periodistas 
asumen la importancia y el valor de los acontecimientos en función de lo que líderes políticos 
y  portavoces del gobierno declaren. Este proceder se explica, según Castells, no por una 
tendencia de los medios a transcribir las interpretaciones gubernamentales sino a que “…el 
gobierno es la principal fuente de información en los asuntos más importantes y el organismo 
responsable de llevar a cabo la política o el plan de acción propuesto” (Castells, 2011: 219). 
En el gráfico 3 se puede apreciar  la preponderancia referencial de la política. Y dentro de éste 
ámbito, la importancia que se le concede en primer lugar  a los poderes del Estado, y en 
segundo a los agentes políticos y la vida partidista y electoral.  
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Después de las menciones a la vida política, los aconteceres más presentes en los telediarios 
son los referidos a “Accidentes y Desastres”. Dos de cada 15 aconteceres de la muestra 
corresponden a tales  temas.  
Si se agrupan algunas categorías, destaca el alto porcentaje que pueden alcanzar las noticias 
relacionadas con aspectos judiciales. Por ejemplo, si se suman las categorías legislación, 
justicia y fiscalización (12,4%) con delincuencia e inseguridad ciudadana (12, 4%) más violencia 
política e institucional… (8,8%) y manifestaciones y reclamos (8,1%), que también tienen que 
ver con un deseo de mayor justicia o de cambio en las reglas del juego, se obtiene 41, 7%, es 
decir, tres de cada siete aconteceres se refiere a asuntos judiciales. 
Gráfico 3 Jerarquización temática de las noticias sociopolíticas  
en la TV pública chilena 
 
Base: 307 aconteceres. 
Elaboración Propia  
 
Estos datos acerca de la organización  y descripción comunicativa del acontecer son 


























Subcategorías de Organizaciones y Actuaciones Políticas. 
-Actos y declaraciones de poderes ejecutivos y legislativos (15,6%). 




los noticiarios de televisión. Por ejemplo, en la VIII Encuesta Nacional de Televisión que realizó 
el año 2014 el Consejo Nacional de Televisión de Chile, CNTV, sobre una muestra de 5.479 
televidentes, se hizo una evaluación de los noticiarios de televisión abierta en Chile. Ante la 
pregunta sobre la cantidad de tiempo que los noticiarios dedican a temas como política y 
denuncias ciudadanas, se conocen los siguientes datos:  
- el 55% considera que el tiempo dedicado a la política es demasiado,  
- un 34% piensa que es adecuado, 
- en denuncias ciudadanas, un 42% de los consultados considera que es poca  
- y un 48% que es adecuado. 
Lamentablemente el CNTV no incluye la categoría “accidentes y desastres” en el noticiario 
para tener un mejor punto de comparación; pero sí menciona “delincuencia y policiales”. 
Aquí, un 67% de los consultados considera que es demasiada y 26% que es adecuada. 
En Chile, las investigaciones no utilizan el concepto acontecer para dar cuenta de los 
contenidos noticiosos sino que prefieren usar indistintamente contenidos de la pauta 
informativa, temas de la pauta o notas periodísticas. 
Como ya se explicó, investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC, han 
propuesto un método denominado Valor Agregado Periodístico, VAP, para medir las pautas de 
los noticiarios de televisión. En uno de sus estudios31 (Pellegrini, 2010) realizado a la pauta 
informativa de los noticiarios de televisión en Chile en 2009 se destaca que en la pauta de TVN 
predomina el deporte (26,5%), parámetro no evaluado en esta tesis; sin embargo, los 
siguientes porcentajes  confirman la jerarquización temática observada que se acerca a 
nuestro estudio:  
- Estado y política (16,1%),  
- Tribunales y policía (12,1%), y  
- Economía (8,8%)32.  
                                                        
31
 El estudio presenta un diseño teórico para medir las pautas de los noticiarios de dos tipos de canales: los 
de referencia y los populares. TVN, es un canal de referencia. (Pellegrini, 2010: 25). 
32
 Las categorías que considera este estudio para un medio de referencia como TVN,  son: Estado y política; 
economía; sustentabilidad; internacional; sectores sociales; cultura, ciencia y tecnología; tendencias 




En otra investigación,  Lorena Antezana analiza la estructura temática y temporal de los 
noticieros de la televisión abierta en Chile y observa la relevancia que le otorgan a los distintos 
aspectos de la vida social. Afirma que “presentan una organización estructural más o menos 
homogénea, situando en el primer bloque notas referidas a crónica roja, es decir: policiales, 
tribunales, insólito y catástrofe…” (Antezana, 2009:5).  
En una evaluación realizada a la televisión pública chilena, el investigador Sergio Godoy 
analiza datos proporcionados por la Secretaría de Comunicación y Cultura, SECC, con 
porcentajes de cobertura temática en los principales noticiarios de la televisión abierta en 
Chile. Entre algunas de sus conclusiones destaca que las estaciones televisivas concentraban 
su cobertura en solo algunas autoridades políticas, de un par de instituciones y con un 
predominio de temas conflictivos y de alta espectacularidad de los asuntos policiales y 
políticos. 
Al enfocar la mirada sobre los noticiarios de TVN afirma que éstos “dedican más tiempo que 
sus competidores al gobierno y a otros entes políticos. Pero se trata de poderes civiles 
elegidos: El ejecutivo, el legislativo, los partidos y las organizaciones sociales” (Godoy, 2000: 
234)33. Esto último refuerza lo constatado por esta tesis en cuanto al predominio de las 
organizaciones políticas. 
A nivel latinoamericano también se encuentran resultados similares.  
Por ejemplo, una investigación sobre los noticieros de televisión colombiana hecha por el 
Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, 
concluye que “la agenda de los informativos está caracterizada por la equilibrada importancia 
que sus directores le otorgan a judicial, deportivo, entretenimiento y político…la 
predominancia de lo judicial está ligada en muchas ocasiones a la referencia a hechos 
                                                        
33
 La investigación analiza una serie de estudios realizados por la SECC en la década de 1990 en Chile. Es 
necesario destacar que dicho organismo gubernamental “clasificó la agenda informativa en cinco áreas 
principales: social, economía e infraestructura, política y defensa, seguridad urbana y crimen, y misceláneos 
y deportes” (Godoy, 2000: 232). 
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sangrientos o delictivos para atraer la atención de los televidentes”34 (Gómez-Giraldo, 2010: 
246-247).  
En Argentina, un estudio a los noticiarios de mayor audiencia realizado por Farré (2007)35 
reveló simplificación en el tratamiento de los temas junto a la falta de diversidad tanto para 
los tópicos como en las opiniones y fuentes. En ese trabajo llamaron la atención las noticias 
que  resaltan el conflicto junto a las referencias a crisis e inseguridad.  
En la investigación que realizó  Martín Serrano (1996) a los informativos españoles se concluye 
que la agenda informativa se construye fundamentalmente con unos pocos temas de 
referencia. Estos están compuestos por: 
 Política (vida política y elecciones) 
 Violencia y guerras (violencia política, guerras, violencia urbana) 
 Los conflictos de intereses (conflictos profesionales y económicos) 
 Anomias (temas policiales y tribunales, corrupción) 
 El medio ambiente. 
 
En la comparación con las noticias chilenas podemos encontrar que se mantiene una 
tendencia jerárquica en los temas de referencia con excepción de la violencia y guerras que  
en los informativos españoles está después de la política y que en el caso chileno aparece en 
el penúltimo lugar.36 En la siguiente tabla se muestran las similitudes en los modos de 
jerarquizar los aconteceres en ambos países. 
 
                                                        
34
 Investigación sobre la estructura, la cobertura y los contenidos de los noticieros de la televisión abierta 
colombiana —nacionales, regionales y locales—. 
35
 Investigación acerca de la calidad de cinco telediarios argentinos en horarios de mayor audiencia y con 
cobertura nacional. Cuatro canales privados y uno público. 
36
 En el periodo de investigación a los informativos españoles (1995-1996) eran frecuente  las noticias 
referidas a violencia política que contenían informaciones acerca de acciones de ETA, terrorismo de Estado – 
GAL, guerras (Yugoslavia, Argelia) y de violencia urbana tales como agresiones xenófobas y relativas a casos 




Tabla 10 La jerarquización temática del acontecer sociopolítico en las TV. Española y 
Chilena 
  
Informativos Españoles Mencionados 
en: 
Informativos Chilenos 
Aconteceres  referidos a:    
Política  
(vida política y elecciones) 
Primer lugar Organizaciones y actuaciones políticas. 
 
Violencia y guerras  
(violencia política, guerras, violencia 
urbana) 
Segundo lugar Accidentes y desastres. 
Los conflictos de intereses (conflictos 
profesionales y económicos). 
Tercer lugar Delincuencia e inseguridad. 
Legislación, justicia y fiscalización. 
Anomias  
(temas policiales y tribunales, corrupción) 
Cuarto lugar  
Salud y medio ambiente. 
 
El medio ambiente. 
Quinto lugar  
Economía, vida laboral y empresarial. 
 Sexto lugar Violencia política e institucional, guerras. 
Séptimo lugar Manifestaciones sociales… 






5.1.1 El localismo comunicativo de la TV pública en Chile. 
 
Destacan en este análisis dos características que definen al ámbito territorial del cual se 
informa en los telediarios chilenos.  A saber:  
Ámbito territorial en el tratamiento comunicativo del acontecer sociopolítico en la televisión 
Chilena. 
 
● La gran mayoría de las noticias son de índole nacional. 
●  Más de la mitad de los aconteceres narrados tienen lugar en la región metropolitana. 
 
 
El acontecer sociopolítico predominante en las noticias de la televisión pública chilena, desde 
el punto de vista del territorio de cobertura, se puede calificar como nacional y centralizado. 
Para el análisis del ámbito territorial se ha considerado exclusivamente el criterio geográfico y 
se han clasificado los aconteceres en nacionales e internacionales. De esta manera la 
categoría Nacional incluye los aconteceres ocurridos dentro de Chile y la categoría 
Internacional aquellos ocurridos en el resto del mundo. Y para el análisis de las noticias 
nacionales, los aconteceres se han clasificado por zonas: región metropolitana, zona central y 
otras regiones.   
La mayoría de  las noticias de televisión analizadas tienen su origen principalmente en Chile. 
Tal y como se puede ver en el gráfico 4, cinco de cada seis noticias del acontecer sociopolítico 
ocurren en el país. Y sólo cuatro de cada veinticinco han tenido lugar fuera de Chile. Las 
noticias internacionales de naturaleza sociopolítica se distribuyen equitativamente entre los 
países vecinos (Argentina, Bolivia y Perú), Estados Unidos y Europa.  En el periodo de noticias 
analizado murió el presidente venezolano Hugo Chávez, la iglesia católica eligió en Roma al 
papa Francisco y ocurrieron los atentados de la maratón de Boston, entre otros 




Tal vez  no  debiera llamar la atención  la preponderancia de los aconteceres nacionales versus 
los internacionales en la televisión chilena, por cuanto las noticias analizadas provienen del 
noticiario central de un canal de televisión nacional. Pero sí sorprende que solamente una de 
cada seis noticias de la muestra analizada esté situada en el exterior de un país abierto desde 
el punto de vista comercial37 y con un discurso de apertura al mundo38 como tiene Chile.  En 
este sentido el 15,6 % de información internacional puede ser considerado bajo y al mismo 
tiempo preocupante si se considera que  los televidentes que respondieron la  Encuesta 
Nacional de TV (2014) dijeron que se informaban de lo que pasa fuera de Chile a través de las 
noticias de TV.  
Cabe recordar aquí que la mayoría de las veces no se sabe por qué un canal de televisión 
privilegia unos aconteceres por sobre otros, más aún cuando se trata de noticias que ocurren 
más allá de las fronteras del país, por lo tanto solo  queda remitirse a los criterios utilizados 
por los editores para la selección de noticias.  
En esta línea, en la selección de acontecimientos internacionales adquieren especial 
relevancia, por sus niveles de dramatismo y consecuencias para la población,  los conflictos 
bélicos, terrorismo, desastres naturales, actos de autoridades como el presidente de Estados 
Unidos, etc.39 Efectivamente si se observa el listado total de aconteceres seleccionados que se 
agregan en los anexos de esta tesis, se aprecia en su totalidad cómo ha operado el criterio de 
selección de noticias mencionado. 
 
                                                        
37
 Según la cancillería chilena en http://www.direcon.gob.cl/acuerdos-comerciales/ , Chile tiene 24 acuerdos 
comerciales tanto con países individuales como asociados tales como: EFTA, Mercosur, P4, Unión Europea, 
Centroamérica, TPP y Alianza del Pacífico. 
38
 La campaña Imagen de Chile impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores destaca como atributo 
que "Chile es un país confiable " con vocación de apertura al mundo. 
39
 cfr.  Altamirano, 2006.   
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Gráfico 4 El lugar donde ocurren los aconteceres informados  
por la TV pública chilena 
 
Base: 307 aconteceres. 
Elaboración Propia  
 
Gráfico 5  Lugar del acontecer internacional en la TV pública chilena 
 
Base: 307 aconteceres. 






















Porath y Mujica (2011) han investigado las noticias extranjeras en dos noticiarios de televisión 
chilenos, uno de ellos TVN, dentro del proyecto Foreign TV News Around the World.  
El estudio realiza análisis comparados entre noticias de canales públicos y comerciales de 15 
países y concluye “que una característica básica de casi todos los noticieros analizados, 
independiente de su carácter público o comercial, es que cubren mayoritariamente asuntos 
domésticos…” (Porath y Mujica, 2011: 361).  
La investigación no distingue entre noticias nacionales e internacionales ya que propone 
cuatro categorías o eventos:  
 Doméstico (el evento ocurre en el país de emisión sin participación extranjera);  
 Doméstico con participación extranjera (un evento ocurre en el país de emisión pero 
se hace referencia específica, al menos, a algún otro país); 
 Extranjero con participación doméstica (un evento ocurre en otro país, pero se hace 
referencia específica al país de emisión); y  
 Extranjero (un evento ocurre en otro país sin referencia al país de emisión). (Porath y 
Mujica, 2011). 
  
La comparación entre este estudio y la presente tesis solo se puede realizar a nivel de 
naturaleza de la noticia.  
De esta forma se observa en el estudio de Porath (2011:346) que al presentar los resultados 
de la televisión pública chilena, TVN aparece con 50,8% de noticias domésticas, 25,2% para 
doméstica con participación extranjera 15,4% extranjero con participación doméstica y  8,5% 
extranjero. Si se suman los dos primeros porcentajes se obtiene un 76% (versus 84,4% de esta 
tesis) y los dos últimos 23,9 (versus 15,6% de esta tesis). 
Por su parte, Martín Serrano (1996) en su estudio sobre los noticiarios españoles, señala que 
éstos presentan tres partes de aconteceres nacionales y una de aconteceres internacionales. 
Su investigación revela -además- que los aconteceres nacionales tienen una mayor atención 
en los informativos no diarios y las noticias internacionales destacan en los informativos 
diarios. La cadena TVE1 española, la que se podría comparar a TVN de Chile, presenta una 
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orientación relativamente mayor hacia los aconteceres internacionales comparada con las 
otras cadenas españolas en el momento del estudio.  
Estas diferencias se sintetizan en el siguiente cuadro: 
Tabla 11 Los ámbitos territoriales del acontecer sociopolítico en las TV. Española y 
Chilena 
Aconteceres Informativos Españoles (%)  Informativos Chilenos (%) 
Nacionales 75 84,4 
Internacionales                           25                        15,6 
Base Aconteceres                       (  15.139 )                            (  307 ) 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.1.3 El centralismo de las noticias en Chile 
 
Cuando se observa donde se sitúan las noticias nacionales se aprecia que un 66,5% ocurren en 
la región metropolitana más la zona central, es decir, dos de cada tres aconteceres sucede en 
esa área geográfica, específicamente en las ciudades de Santiago y Valparaíso. Al mismo 
tiempo, se observa que en el periodo analizado solo dos de cada 10 noticias se produjeron en 
el resto de las regiones. Véase gráfico 6. 
El predominio de las noticias situadas en la región metropolitana y en la zona central40 de 
Chile es esperable en un país que concentra en esa área geográfica cerca del 50% de la 
población de todo el territorio nacional junto a sus principales instituciones.  
En el centro  están las sedes de las instituciones de los tres poderes del Estado. Las sedes del 
poder Ejecutivo (gobierno) y Judicial (Corte Suprema, Ministerio Público y Defensoría Penal 
Pública) se encuentran en Santiago, capital del país. La sede del Poder Legislativo (Congreso) 
                                                        
40
 Si bien la región metropolitana está en la zona central del país, en esta investigación esta región se analiza 
de manera separada de las otras regiones centrales  para evidenciar las diferencias porcentuales entre los 
aconteceres ocurridos en la capital chilena (Santiago) y el resto de las ciudades del centro del país 
(Valparaíso, Viña del Mar y Rancagua) 
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está en Valparaíso, ciudad ubicada también en la zona central chilena. En la capital también 
están los principales medios de comunicación con cobertura nacional, es decir, canales de 
televisión, radios, periódicos y revistas. 
Al investigar acerca del desequilibrio informativo en Chile, Patricia Stambuk, constata que el 
noticiario central de TVN “mostró en TVN un promedio de 7,6 % para noticias originadas y/o 
referidas explícitamente al quehacer de las 12 regiones del país. El tema predominante es 
policía, con siete noticias de un total de 19 referidas a diversas regiones ubicadas fuera de 
Santiago” (Stambuk, 1999: 10). Este dato llama la atención ya que el acontecer ocurre en el 
centro y cuando sucede en otras zonas del país se privilegian los asuntos policiales. 
La investigación de Stambuk –al analizar las noticias de tres canales de la televisión abierta de 
Chile y con cobertura nacional - concluye que  las noticias que informan diariamente de un 
acontecer regional en el país no superan el 18% y por lo tanto la oferta noticiosa se concentra 
en la capital chilena.  
Una manera  de entender los criterios para la selección  de noticias en los canales de 
televisión en Chile, lo entrega el investigador Juan Carlos Altamirano, quien destaca la 
proximidad o cercanía. Esto significa que la audiencia se interesa más por aquello que le 
afecta a su vida que por lo que ocurre en otros lugares geográficos (Altamirano, 2006). 
El juicio que hace Altamirano podría aplicarse para entender que se privilegie lo nacional, pero 
es contradictorio si se piensa en las regiones chilenas cuyos habitantes –supuestamente- al 
constatar la proximidad o cercanía de las noticias, no se sienten considerados. 
No obstante la evidencia de las cifras, el centralismo de las noticias en el canal nacional 
público de Chile parece no afectar la percepción que tiene la audiencia. En una evaluación que 
realiza el CNTV a la televisión abierta chilena, se destaca a TVN –por sobre los otros canales de 
televisión- como líder en los atributos “informa al país” (50,6 %), “muestra temas que a las 
personas les interesan” (36,2%) y “muestra la diversidad del país” (35%)41  
                                                        
41
 Encuesta del CNTV 2014. Se compara a TVN con otros cinco canales de televisión de alcance nacional 
(Chilevisión, Mega, Canal 13, Red TV, UCVTV). TVN obtiene el mejor promedio en atributos de imagen con 
33,3 %, por lo tanto los atributos informa al país, muestra temas que a las personas les interesan y muestra 
la diversidad del país, superan su propio promedio. 
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Gráfico 6 El peso informativo de la región metropolitana en Chile 
 
Base: 307 aconteceres. 
Elaboración Propia  
 
 
Los datos del lugar donde ocurre el acontecer nacional que arrojan los resultados de esta tesis 
son contundentes para el caso chileno; sin embargo, en otros países también ocurren 
situaciones similares en las noticias de televisión.  
Soengas (2003) al presentar los resultados de una investigación empírica realizada a 
informativos de canales de TV pública y privada de España encontró desequilibrios 
informativos desde el punto de vista territorial.  
El investigador entrega –al menos- dos perspectivas analíticas de interés para esta tesis ya que 
identifica la procedencia de las noticias a nivel interno e internacional y encuentra una 
explicación en la información institucional  “…porque los organismos que generan noticias de 
estas características están ubicados en las llamadas capitales políticas y administrativas, que 
se convierten en focos informativos permanentes… La concentración de los núcleos 
informativos en sitios concretos refleja los desequilibrios que existen en la sociedad entre 
zonas desarrolladas y zonas marginadas, unos desajustes que están muy relacionados con la 









Como se  ha mencionado en  los resultados de esta investigación acerca de las noticias en 
Chile, predominan las noticias nacionales y aquellas situadas en la zona central del país. Esta 
última característica geográfica no permite una comparación con el estudio realizado por 
Manuel Martín Serrano (1996) acerca de los informativos españoles que examinan la 
orientación estatal versus autonómica y local de los acontecimientos nacionales. 
 
5.2 La temporalidad en el acontecer 
 
A continuación se describen las variables nivel de actualidad, dimensión temporal del 
acontecer y duración de las noticias,  con el objetivo de conocer cómo se sitúan los relatos en 
el tiempo. Destacan en esa acotación temporal de las noticias los siguientes rasgos:  
 
Dimensión temporal en el tratamiento comunicativo del acontecer sociopolítico en la 
televisión Chilena. 
 
● La casi totalidad de los  aconteceres narrados por los informativos chilenos son de 
Actualidad. 
● En casi el 100% de las noticias sociopolíticas hay referencias al Presente. 
5.2.1 La  actualidad del acontecer sociopolítico en la televisión 
 
La actualidad está presente en el 97,7 % de los aconteceres.  Es un porcentaje esperado 
debido a que uno de los criterios utilizados por los medios de comunicación para seleccionar 
las noticias es precisamente su  actualidad. De hecho, lo que parece más sorprendente es que 
un 2,3%  ya no sean actuales y sin embargo  se informe a propósito de estos en los  horarios 
noticiosos de máxima audiencia.  
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Como se puede ver en el gráfico 7, el análisis de la actualidad del acontecer se clasificó según  
que ya hubiese sido mencionado o que fuera la primera vez  que el tema  aparecía en las 
noticias. Los resultados indican que en los tres meses de acotación del análisis de contenido, 
sólo uno de cada 20 aconteceres sociopolíticos fue  mencionado por vez primera.  Este dato 
puede explicarse por el bajo nivel de propuesta de temas propios en el acontecer sociopolítico 
que es capaz de ofrecer la televisión a la hora de informar.  Es decir, preferentemente se 
reacciona a lo que acontece y luego se informa de ello. Por lo mismo, la iniciativa en la 
propuesta de los aconteceres que privilegia el informativo televisivo la toman otros actores y  
mediadores profesionales.  
Es necesario recordar  que la muestra de noticias seleccionada para el análisis proviene del 
noticiario central de TVN, es decir, aquel que se transmite de 21:00 a 22:00 horas y que reúne 
una selección de aconteceres que el medio ha considerado relevante para incluir en su pauta 
informativa. 
Gráfico 7  Orientación del acontecer sociopolítico hacia la actualidad 
 en la televisión pública chilena 
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El nivel de actualidad, la novedad y el alcance son criterios básicos para que un hecho se 
transforme en noticia. Tal como se enseña en las escuelas de periodismo respecto del discurso 
informacional, el noticiario de televisión busca entregar información veraz, relevante y con 
criterios de actualidad, proximidad y espectacularidad. Para ese género crea un producto el 
periodista. (Mas Manchón, 2011) 
El nivel de actualidad parece tan importante para la televisión que muchas veces se puede ver 
en las noticias un acontecer que ha sucedido hace algunas horas, pero se informa en directo 
con un periodista que se mantiene en el lugar de los hechos, aunque en el momento de 
informar ya ni siquiera queden indicios de lo sucedido horas antes. 
En este sentido, la regla de mostrar lo que ocurre “aquí y ahora” también se observa en TVN. 
En la muestra de aconteceres analizados aparecen como ejemplo un enlace en directo con el 
acto en que Michelle Bachelet anuncia que será candidata a la presidencia de Chile.  Ese acto 
se realiza en el momento de mayor audiencia del noticiario, es decir al principio. Además dura 
8 minutos, muy por sobre el promedio de la duración de las noticias como se verá en otra 
variable de este capítulo (duración del relato).  
Otro caso de la muestra es la votación realizada en el parlamento para destituir al ministro de 
educación. La votación, el resultado y las declaraciones del ministro destituido ocurren 
mientras se desarrolla el noticiario. Un tercer ejemplo tiene que ver con las inundaciones de 
calles y daños a viviendas provocadas por un temporal de viento y lluvia que afectó a la capital 
del país. Los periodistas informan en directo desde las avenidas inundadas. 
Los recursos tecnológicos actuales contribuyen a que estas prácticas periodísticas se acentúen 
o se utilicen con el afán de demostrar que se está en el lugar y en el momento de la noticia, 
cuestión que autores como Martín Serrano (2011) e Imbert (2003) califican como negativa o 
disfuncional y que da lugar al “presentismo” o al “imperio de la actualidad.” 
El presentismo considerado como “una desmedida valoración de la noticia de más 
actualidad… es una práctica disfuncional porque mistifica el valor de uso de las noticias. 
Informar con prontitud y en el límite informar sincrónicamente, tiene la utilidad para el 
receptor de que le permite reaccionar antes, cognitiva o activamente, a lo que en el mundo 
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acontece. Pero la recencia no le añade un ápice de importancia a la noticia irrelevante y 
convierte en un señuelo la novedad; si acaso desplaza la atención de otros sucesos que siguen 
siendo socialmente prioritarios aunque hayan perdido actualidad” (Martín Serrano, 2011:114-
115). 
Por su parte, en el  libro “El zoo visual”, Gérard Imbert, denomina “imperialismo de la 
actualidad” a la obsesión del periodista o del medio de comunicación por estar presente en el 
momento en que ocurre el acontecer y por lo instantáneo, reinstalando de esta manera “el 
presente del acontecer en el presente del narrar” (Imbert, 2003:85-86).  
En la muestra analizada esto se puede apreciar en despachos en directo que realiza un 
periodista desde una sede parlamentaria cuando se discute una candidatura o desde un lugar 
en que se ha producido un asalto. Siguiendo a Imbert podríamos decir que lo que ocurre 
ahora y en este lugar va ordenando la visión de mundo que proponen las noticias de 
televisión. 
En el examen de la orientación hacia la actualidad que da cuenta la investigación de los 
telediarios españoles de Manuel Martín Serrano,  se aprecia una abrumadora inclinación hacia 
la actualidad en todas las cadenas. Y la preferencia por lo actual es aún mayor en los 
informativos chilenos. El cuadro que se ofrece a continuación así lo demuestra:   
Tabla 12 Los niveles de actualidad  del acontecer sociopolítico en las TV. Española y 
Chilena 
 Informativos Españoles 
 
Informativos Chilenos  
Nivel de actualidad  Muy alta (en 10 de cada 11) 
 
Muy alta (en 50 de cada 51) 
 






5.2.2 La visión presentista del acontecer 
 
Se examina aquí la dimensión sincrónica y diacrónica presente en los relatos del acontecer 
sociopolítico. Esas dimensiones se midieron a través de las siguientes categorías: 
- pasado-presente,  
- pasado-presente-futuro,  
- presente,  
- presente-futuro, 
- o no procede la temporalidad (np) 
  
El dato se obtuvo según la información proporcionada de modo verbal por los mediadores 
profesionales o bien por los rótulos aparecidos en pantalla mientras se presentaba el 
acontecer (“imágenes de archivo”, “hace 10 años”, entre otros). El gráfico que se presenta a 
continuación ilustra esa dimensión temporal de los relatos del acontecer. 
Gráfico 8 La temporalidad en el acontecer sociopolítico chileno. 
 




Al medir las referencias al presente se tiene en cuenta el tiempo histórico y no solo el tiempo 












sino también las referencias que se hacen al pasado y al futuro. Hacia el pasado para observar 
los antecedentes y/o causas de un acontecer y hacia el futuro para comprobar si se hacen 
referencias a sus repercusiones y/o consecuencias. Ambos aspectos aumentan el peso 
informativo y la calidad del tratamiento noticioso. 
Tal como se observó en el nivel de actualidad del acontecer, el alto porcentaje de actualidad 
se corresponde con el alto porcentaje de las referencias al presente que tiene el acontecer. 
Del conjunto de aconteceres sociopolíticos, el 99,7 % tiene referencias al presente, es decir, la 
totalidad. 
Gráfico 9 El presentismo en las noticias sociopolíticas de Chile 
 
Base: 307 aconteceres 
Elaboración Propia 
 
Aun cuando  la visión presentista del acontecer es total, el porcentaje de referencias al pasado 
(37,5) puede reflejar un intento por explicar causas del acontecer o para indicar los orígenes y 
antecedentes de la noticia. No obstante, y considerando que “una gran parte de los 
aconteceres sociopolíticos son sucesos efímeros en curso” (Martín Serrano, 1986:196), muy 
poco se habla del futuro. Sólo una de cada ocho noticias lo incluyen. 
En comparación con la investigación de Martín Serrano a los informativos de televisión 























noticias son más presentistas. Esta característica se podría considerar estable de acuerdo a los 
resultados del análisis de contenido que el mismo investigador realizó en la década de 1970 
con productos comunicativos de prensa y televisión42.   
Al exponer los resultados en su obra La Producción Social de Comunicación  señala que “tanto 
en la prensa como en la televisión predominan las historias que poseen actualidad, es decir, 
que son contemporáneas con el proceso comunicativo: Uno de cada dos historias en la prensa 
y cuatro de cada cinco en la televisión, incluyen en su transcurso el tiempo presente.”  (Martín 
Serrano, 1986: 201). 
Han pasado más de 30 años de la investigación de Martín Serrano y aún se mantiene esta 
característica en la televisión, hecho que es especialmente preocupante cuando se analiza el 
tratamiento periodístico al acontecer sociopolítico puesto que si la mayoría de los relatos se 
sitúan en el presente la perspectiva temporal de la historia queda muy acotada. (Martín 
Serrano, 1986). 
Tabla 13 La dimensión temporal del acontecer sociopolítico en las TV. 
 Española y Chilena 
 Informativos Españoles  
 
Informativos Chilenos  
Aconteceres  con 
referencias al presente 
 Hay mayor uso de la 
dimensión: Pasado- 
Presente- Futuro (en 
cuatro de cada siete) 
             
Predomina la dimensión 
Sólo Presente (en cuatro 
de cada siete 
aconteceres)              
 
Base Aconteceres                       (  15.139 )                 (  307 ) 
Elaboración propia 
 
                                                        
42
 Investigación del material de la Prensa y la Televisión durante el Franquismo y la Monarquía Parlamentaria 
que justifica empíricamente las conclusiones de la Producción Social de la Comunicación. (Cfr. Martín 
Serrano. M. 1986). 
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5.2.3 Duración del relato 
 
En esta variable se midió la duración en minutos y segundos de cada acontecer para tener una 
visión acerca del tiempo que se  destina a la presentación de cada noticia en pantalla. Es un 
dato relevante si se toma en cuenta que la duración de los noticieros está fijada de antemano 
y que la tendencia del medio televisivo es informar sobre  el mayor número de hechos  en el 
menor tiempo posible.  
En la investigación se encontró que el mayor porcentaje de noticias (44%) se ubica en el rango 
de tres a cuatro minutos de duración, es decir cuatro de cada nueve noticias se ubican dentro 
de este tiempo. 
Llama la atención que un 15% de los relatos noticiosos tenga una duración superior a los 
cuatro minutos, tiempo que permite incorporar diversos recursos periodísticos e ir más allá de 
las simples declaraciones.  
El dato anterior  resulta positivo  ya que el tiempo bien utilizado en pantalla puede contribuir 
a la calidad en el tratamiento informativo  y superar las limitaciones de tiempo que 
generalmente contribuyen a la simplificación de la noticia.   
“Una noticia con declaraciones puede durar en torno al minuto. Las declaraciones a cámara 
suelen estar en torno a los veinte o treinta segundos de duración, lo que supone que el 
redactor tiene que comprimir el hecho noticioso de tal forma que le permita relatar el 
acontecimiento, lo que se convierte a menudo en una simplificación demasiado alejada de la 
realidad” (Aparici; 2012: 251).  
Cabe recordar que solo se ha contabilizado el tiempo de los aconteceres sociopolíticos y no el 
de otros bloques informativos como los deportes o espectáculos 43 que la mayoría de las veces 
sobrepasan estas cantidades de tiempo. 
 
                                                        
43
 En Chile la sección de espectáculos de los informativos ha pasado a denominarse sección de farándula y 
que incluye informaciones de espectáculos, escándalos de artistas, promociones de programas del propio 
canal de TV, etc. 
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Gráfico 10 Duración del relato del acontecer sociopolítico chileno. 
 




Es difícil determinar la importancia de una noticia según su duración. No obstante, es 
necesario tener en cuenta que la duración promedio de una noticia televisiva según Cebrián 
(2003) se ubica entre uno y dos minutos de acuerdo a la complejidad del hecho noticioso. 
“Una duración inferior supone una menor importancia del hecho y una reducción de los 
elementos destacables. Por el contrario, una duración superior otorga un relieve mayor a los 
hechos y, en consecuencia, permite una elección más amplia y un tratamiento más profundo; 
sin embargo, es más frecuente la duración inferior que superior” (Cebrián, 2003:186) En el 
caso de los noticieros chilenos, la media de duración de los relatos sobre el acontecer 
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Tabla 14 Duración del relato sociopolítico en la TV  
Pública chilena (%) 
 
Hasta 1 minuto 21,5 
Más de 1 minuto hasta 2 minutos 19,9 
Más de 2 minutos hasta 3 minutos 24,4 
Más de 3 minutos hasta 4 minutos 19,5 
Más de 4 minutos 14,7 
Media (minutos) 2,62 
Desviación 1,96 
Base Aconteceres 307 
                                                                                                                  
Elaboración propia 
 
En la comparación con los informativos españoles, es posible observar que los relatos son más 
breves que los que aparecen en el informativo chileno como se observa en el siguiente 
cuadro: 
Tabla 15 La duración del relato del acontecer sociopolítico en las TV. 
 Española y Chilena 
Duración Informativos Españoles  
 
Informativos Chilenos  
Menos de 2 minutos 
 
 Mayor Proporción  
( cinco de cada ocho ) 
 
Más de 2 minutos  Mayor Proporción ( tres 
de cada cinco ) 





5.3 La Producción Narrativa 
 
El análisis de la Producción Narrativa toma en cuenta las formas expresivas de los relatos. Por 
ejemplo, se examina la tendencia de la televisión a emplear recursos icónicos, orales, escritos 
y/o gráficos. Se indaga también si el medio recurre en exclusiva a sus propios materiales 
informativos o utiliza también el que pueden obtener de otros medios. Se presta atención a la 
diversidad de géneros informativos utilizados por la televisión en sus narraciones.  Se describe 
además el uso que se hace en los noticieros chilenos de datos procedentes de encuestas y de 
materiales de archivo. Finaliza este apartado explicando cómo se narra el acontecer aclarando 
las causas y efectos de lo que sucede. Y describiendo la forma en qué se recurre a la 
dramatización de las noticias en la televisión pública chilena. Antes de detallar el conjunto de 
resultados, se  resumen los datos más relevantes encontrados. Son los siguientes: 
La Producción Narrativa en el tratamiento comunicativo del acontecer sociopolítico en la 
televisión Chilena. 
 
●  Aunque La iconicidad  y la oralidad dominan en los relatos televisivos sobre el acontecer, en 
la mayoría de ellos se emplea también recursos escritos. 
●  Casi todos los materiales expuestos en los relatos del acontecer son elaborados ex profeso 
por los equipos de producción del medio. 
● Aunque la cifra es baja, en una de cada once noticias, la televisión incorpora información 
proveniente de páginas webs y redes sociales. 
● En una de cada veinte noticias,  la audiencia participa en la construcción de la noticia a 
través de sus  teléfonos móviles. 
● Los reportajes y las entrevistas in situ son los géneros periodísticos más utilizados. 
● En los noticieros se evita el uso de editoriales a propósito del acontecer. 
● La presencia de entrevistados en el estudio de televisión es casi inexistente. 
●En la mayoría de los relatos no se refleja el uso de técnicas de periodismo de 
investigación, tales como encuestas periodísticas, bases de datos y materiales de archivo. 
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● En la totalidad de los relatos se aclara el acontecer narrado.  
● En la gran mayoría se mencionan las causas y efectos de lo que sucede. 
● En las noticias de contenido dramático, sobresalen las expresiones de dolor. 
● Es muy frecuente que  los relatos dramáticos giren en torno a la destrucción de bienes o 
pertenencias particulares. 
 
5.3.1 El tratamiento expresivo en la narración del acontecer 
 
La iconicidad y la oralidad son los recursos más explotados por la televisión en la narración del 
acontecer. En este sentido los resultados en la medición de esta variable aparecen dentro de 
lo esperable. Sin embargo, la riqueza de la información en pantalla se incrementa cuando se 
entrega al televidente información gráfica y escrita que identifica, contextualiza, sitúa o 
refuerza el relato. De hecho uno de sus principales usos es para la identificación espacial 
(lugar) y datos de los personajes (nombre, cargo…). Esto también es frecuente en la muestra 
ya que seis de cada siete aconteceres presentan un tratamiento escrito y/o gráfico a través de 
rótulos o infografías. 
                                          
Tabla 16 Tratamiento expresivo de la narración del relato  
Sociopolítico en la TV pública chilena  
Icónico 99,3 
Oral 100,0 
Escrito y/o gráfico 85,7 
Base   Aconteceres                                                                                         307 





Andueza (2014)  en su estudio acerca de “los rótulos de los informativos de televisión” 
argumenta acerca de cómo los textos escritos han adquirido relevancia en la pantalla  y 
siguiendo a Peralta añade que “son cada vez más abundantes los rótulos visuales con 
oraciones, enunciados, incluso sólo con palabras que aparecen sobreimpresionadas en las 
noticias y en la propia emisión de los teleinformativos” (Peralta en Andueza, 2014:606). 
El avance tecnológico ha ayudado a que hoy esta característica en la presentación de las 
noticias sea algo habitual en la televisión y contribuya a una puesta en pantalla con 
antecedentes que contribuyen a entregar una información más completa.  
Teniendo en cuenta que las expresiones icónicas y orales pueden generar diversas 
interpretaciones según el uso que se les dé en el tratamiento informativo, la televisión no 
puede prescindir de ellas;  de ahí los altos porcentajes que se reflejan en la medición.  
Sin embargo,  no se debe perder de vista que lo escrito y/o gráfico es producido 
exclusivamente por el canal de TV y con ello se puede enriquecer la entrega noticiosa, pero 
también manipular la información al ser un recurso creado y utilizado por el editor.  
Los rótulos son producto del grafismo y no solo están para ilustrar la noticia sino para ser un 
elemento que enriquece la presentación audiovisual (Andueza, 2014). 
El grafismo tiene cada vez mayor protagonismo en las informaciones de actualidad e 
importancia por sus propiedades didácticas, visuales, estéticas y versátiles. Desempeña 
importantes funciones respecto de los contenidos:  
 Clarifican asuntos complicados.  
 Cubren deficiencias cuando no hay imágenes de un acontecimiento.  
 Son específicos y generados por la información de la que se nutren aunque sea indirectamente.  
 Enfatizan, subrayan o ilustran contenidos esenciales sintéticamente.  
 Entrelazan ideas o comparan sucesos lejanos espaciotemporalmente explicando el verdadero 




                                                        
44
 Águila Coghlan J.C.  en su tesis doctoral “La Comunicación del Cambio Climático: Análisis del Discurso de 
Los Telediarios Españoles sobre Las Cumbres de Cancún y Durban” , UCM 2016, presenta la Clasificación del 
grafismo de contenido en los informativos de televisión de Valero Sancho, J.L. (2009) 
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Como ejemplo de la utilización plena de estos recursos, uno de los aconteceres analizados en 
la categoría delincuencia e inseguridad da cuenta de la investigación acerca de la muerte de 
un dirigente sindical por una bala perdida. En la noticia se  enfatiza el temor que la población 
siente por las balas locas. Se presentan testimonios de víctimas y vecinos atemorizados y se 
muestra infografía con recorrido de bala.  
Aquí el tratamiento informativo utiliza una serie de recursos técnicos que permiten enriquecer 
la expresividad informativa constatable a  través de la “… ordenación y duración precisa de los 
planos, continuidad narrativa mediante formas de transición, incorporación de otras señales, 
como efectos especiales, incrustación de planos, generador de caracteres para las titulaciones 
y rótulos, sincronización con sonidos de declaraciones, músicas, sonido de ambiente, etc.” 
(Poveda, 2014: 46). 
La edición informativa en la actualidad cuenta con una serie de  recursos tecnológicos que 
hacen posible un tratamiento con imágenes recreadas  mediante ordenador  o bien con 
escenarios virtuales que, aunque  pueden contribuir a una mayor comprensión del hecho 
noticioso,  también ocasionan cuestionamientos a los límites éticos en el tratamiento de la 
actualidad noticiosa en televisión.  
Son tiempos de alto desarrollo  de la tecnología informática en el tratamiento informativo,  
hecho  que obliga a reflexionar acerca de la manipulación en la creación de imágenes y en la 
orientación de lo que acontece, pues no siempre la abundancia de recursos expresivos genera 
una mejor exposición de la noticia o una mayor comprensión de ella. 
Aunque este debate está lejos de agotarse, en la investigación que sustenta esta tesis también 
se observan noticias que se presentan en pantalla solo a través de la palabra hablada y escrita. 
Tal es el caso del acontecer “Superintendencia de electricidad y combustible multa a 5 
empresas por más de 1 millón de dólares por importar productos sin certificación.” Aquí los 
conductores leen el texto de la multa que a su vez se muestra en pantalla. No hay más 
imágenes.  
Otros ejemplos de la escasez de recursos expresivos aparecen en la noticia “ministra vocera 
de gobierno anuncia a Mikel Uriarte como nuevo presidente directorio TVN, breve perfil”. O 
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en el acontecer: “Renunció encargada de cultura de comando de Bachelet”. En ambos casos 
solo hablan los conductores del noticiario y no se muestra ni siquiera una fotografía de los 
personajes. 
 
5.3.2 Materiales para la producción narrativa 
 
TVN utiliza un alto porcentaje de material propio (77,9%) en la presentación de los 
aconteceres, es decir, imágenes obtenidas por sus propias cámaras. Este porcentaje se 
relaciona con las cifras que reflejan la obtención de manifestaciones o declaraciones del actor 
de manera exclusiva por el informativo (40,1%) y que se analizará en la presentación narrativa 
de las declaraciones de los personajes. 
El material procedente de otros medios refleja que también se utilizan imágenes procedentes 
de la prensa, de otros canales de televisión y de cámaras de seguridad. Dos de cada nueve 
noticias de la muestra contienen material suministrado por medios distintos de TVN.  
La investigación de Martín Serrano (1996) a los noticiarios españoles da cuenta que no es muy 
frecuente el empleo de materiales suministrados por otros medios y cuando se emplean,  el 
recurso a la prensa y a la televisión es equivalente. Menos habitual es que los materiales se 
tomen de la radio.  
El resultado es similar al obtenido en el estudio a las noticias de TV en Chile del que da cuenta 
esta tesis. Sin embargo, una diferencia importante aparece en el material para la producción 
narrativa proveniente de las tecnologías actuales ya que estas no aparecen en el estudio 
realizado hace dos décadas en España. 
En la medición a las noticias de TVN el material que procede de sitios web, redes sociales 
(9,1%) y de teléfono móvil privado (4,6%) es consistente con la tendencia actual a incorporar 
la participación de la audiencia en la construcción de la noticia. 
Para los responsables de informativos, lo anterior supone una doble vía con una vertiente 
positiva y otra negativa.  
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En el ámbito positivo está la posibilidad de disponer de imágenes directas de un 
acontecimiento desde un lugar donde no podía llegar una cámara profesional. La periodista 
Carmen Lomana afirma que “la aportación de los espectadores ha servido, como en el caso de 
los atentados de Boston, incluso para detener a los asesinos… para poder tener las imágenes 
impagables del tsunami, para adentrarse en temporales en los que en ninguna circunstancia 
podría haber accedido un periodista” (Cervera, 2014: 120).  
En el lado negativo está el peligro de que las imágenes estén trucadas o hayan sido tomadas 
en un lugar y/o tiempo distinto del que dan cuenta, tal como señala la periodista Ana Pastor: 
“hay muchos vídeos que llegan a través de redes sociales y que luego nos enteramos que son 
de otro país o de otro momento” (Cervera, 2014: 117). 
La tecnología unida a la colaboración de los televidentes puede facilitar la labor de un editor 
de noticias televisivas al disponer de imágenes que llegan a través de redes sociales  y que 
permiten ampliar las perspectivas del hecho noticioso. 
Sin embargo, Cervera (2014) destaca que el espectador, en su afán por colaborar, tiene una 
perspectiva propia de la noticia, se implica en el proceso informativo y eso tiene 
consecuencias en el resultado final del producto comunicativo.  
La audiencia participa en la elaboración de la noticia en algunos casos con imágenes y sonido 
como ocurre en uno de los aconteceres analizados en esta tesis: Asalto a Joyas Varón en mall 
Florida Center en la capital chilena. Aquí la grabación de imágenes y sonido con un teléfono 
móvil privado entrega los principales elementos audiovisuales que sustentan la noticia. 
0tro ejemplo, en esta línea,  es el acontecer referido a un hecho de delincuencia y que se basa 
en un registro que envía al canal de TV un vecino que grabó desde su ventana a través de su 
teléfono móvil cómo un grupo de hombres robó en una vivienda. En este caso, TVN no sólo 





               Gráfico 11 El uso de material  de otros medios para la construcción de la noticia 
en la TV chilena 
 




Es sabido que los medios de comunicación no tienen la capacidad de estar en todos los 
lugares para dar cuenta de lo que sucede, pero hoy las personas con las aplicaciones 
tecnológicas en sus aparatos móviles tienen la posibilidad de captar imágenes y además 
difundirlas. No obstante, como ya se ha descrito, la procedencia de las imágenes –que no han 
sido obtenidas por el propio canal de TV- genera una serie de debates en torno a la validez y 
veracidad de las grabaciones proporcionadas a través de redes sociales o teléfonos móviles. 
Para Mariano Cebrián (2003) lo anterior puede contribuir a que un canal de TV cuente con 
información exclusiva o diferente a los otros medios, aunque tendrán que ser analizadas por 
los profesionales del medio utilizando criterios periodísticos para su uso en pantalla. No 
obstante, siempre las imágenes obtenidas por el propio canal de TV darán una mayor 
autonomía a la emisora respecto de otras.  
Una de las explicaciones que proporcionan investigadores como Gabriel Pérez (2010) es que la 
televisión incorpora imágenes entregadas por los telespectadores, como un modo de 




















se ha pasado del uso de la pantalla familiar al de la pantalla personal. A estos nuevos hábitos 
el modelo televisivo responde introduciendo innovación. Una de ellas es conseguir noticias a 
través de redes sociales para tener una mayor cercanía con las audiencias. 
Involucrar a los telespectadores en la entrega de un registro audiovisual que no posee el canal 
se puede transformar en un elemento fundamental para la representación televisiva del 
acontecer. En estos casos y  aun cuando la  información es producida por el canal con 
entrevistas y contextualización, las principales imágenes son proporcionadas por personas que 
se encontraban en el momento de ocurridos los hechos.  
En la muestra analizada se puede observar, por  ejemplo, el relato de testigos de un niño 
acuchillado en el centro de Santiago con imágenes proporcionadas por los propios 
ciudadanos. También se observan imágenes de una denuncia contra el comportamiento de 
choferes del Transantiago, el sistema público de transportes de la capital chilena, donde unos 
automovilistas graban y narran lo que ocurre en las calles de Santiago con los conductores. 
Otros ejemplos de obtención de imágenes proporcionados por medios ajenos al canal lo 
constituyen las cámaras de seguridad pública (caso de jóvenes que lanzaban piedras en 
autopista y son detenidos por la policía) y las cámaras de seguridad privada (imágenes de 
asaltante de supermercado). 
Llama la atención que en los ejemplos mencionados destaquen imágenes con alto contenido 
de violencia. 
 
5.3.3  Reportaje y Entrevista como géneros periodísticos preferidos 
 
En el estudio se optó por medir la presencia de 3 géneros periodísticos, dos de ellos 
considerados tradicionalmente como géneros informativos, el reportaje y la entrevista, y uno 
considerado como género de opinión, la editorial.   
Entre los recursos utilizados para la producción narrativa, las noticias observadas en esta tesis 
evidencian el uso de reportaje y entrevistas como los principales géneros. Cinco de cada seis 
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noticias presentan reportajes y cuatro de cada cinco, entrevistas; mientras que solo uno de 
cada 11 refleja el género editorial.  
Como plantea Mauricio Velásquez (2005), el estudio de los géneros periodísticos se ha 
abordado desde la perspectiva de los sistemas de textos (H. Borrat, 1981), desde la teoría 
normativa (J. L. Martínez Albertos, 1989), esquemas del discurso (Teun Van Dijk) o la teoría de 
la hibridación de los géneros defendida por José María Casasús y Luis Núñez Ladevéze.  
Carles Marín clasifica el reportaje y el editorial como parte de los géneros unipersonales, es 
decir, “en esta tipología de géneros se dan tanto los hechos como las opiniones y los realizan 
uno o varios locutores pero sin dialogar entre sí, de ahí la unipersonalidad, que se traduce en 
la activación y posterior acción del texto audiovisual” (Marín, 2006: 54).  
En las noticias de radio y televisión es posible observar el predominio del reportaje y 
entrevistas, no obstante, la editorial junto al comentario y la crítica tienen una mayor 
presencia en la prensa.  
Como se sabe, el reportaje de televisión es un género que, no obstante cumplir con las 
exigencias de rigor informativo, permite libertad de tratamiento y uso de estilos personales 
del periodista.    
El empleo de diversos recursos visuales y la posibilidad de incorporar una variedad de 
enfoques hace del reportaje el género que puede desarrollar con mayor profundidad una 
noticia. En cambio la entrevista tiene  un tratamiento más restringido y puede ser parte de un 
reportaje o bien ser utilizada  como fuente  o parte  de declaraciones en el relato informativo. 
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               Gráfico 12 Los géneros periodísticos utilizados para la narración del acontecer 
en la TV chilena 
 
                                                         Base: 307 aconteceres. 
                                                              Elaboración Propia  
 
 
                 Tabla 17 Características del reportaje del acontecer sociopolítico en la TV 
chilena 
Hay algún reportaje in situ 82,4 
Solo sincrónicos 45,9 
Solo no sincrónicos 0,7 
Ambos 35,8 
No hay 17,6 
Base Aconteceres                                                   307 
Elaboración Propia 
 
Como ya se indicó, el bajo porcentaje de lo no sincrónico en los reportajes in situ se explica 
por los altos niveles de actualidad y presentismo.  






En el desarrollo del informativo se observa que al momento de la presentación de las noticias 
se realiza un enlace con el periodista que está in situ desde donde informa y presenta su 
trabajo periodístico. Por ejemplo; en el reportaje de Valparaíso como ciudad puerto, el de los 
campamentos y el drama de la pobreza, o las manifestaciones estudiantiles, permiten saber 
de inmediato donde ocurre toda la acción. 
Sin embargo, en las entrevistas no ocurre lo mismo, aparece preferentemente la calle, el patio 
de una casa u oficina como escenario de las declaraciones que realizan los entrevistados. 
Con lo anterior se cumple que “los géneros periodísticos están ante todo definidos por la 
forma en que el periodista presenta el mensaje al público y por los objetivos que se propone 
al hacerlo –informar u orientar- aunque cada vez la frontera entre estos fines sea menos 
nítida” (Velásquez, 2005:13). 
 
5.3.3.1  Las entrevistas en el lugar de los hechos 
 
El formato de noticiario de TV privilegia la entrevista en el lugar de los hechos. Pero la 










El lugar es una consecuencia del cambio del modelo de presentación de la información y de 
comunicación con las audiencias. Las noticias de televisión han transitado desde una época 
más bien unidireccional de los medios hacia la audiencia hacia un modelo más participativo de 
los protagonistas de los aconteceres.  
La categoría “en cualquier otra parte” significa preferentemente en la calle como lo 
demuestra la variable Escenarios en los que aparece o se sitúa el personaje que se analiza más 
adelante.  
En el caso de los informativos españoles estudiados por Manuel Martín Serrano los resultados 
demuestran la abundancia de los reportajes in situ y la entrevista aparece como muy 
frecuente en los informativos diarios. En el 60% de las noticias “se va al sitio” pero como 
escenario de lo que ya pasó o va a pasar. Por lo tanto, este resultado es similar a lo observado 
en las noticias de Chile. Sin embargo, una diferencia importante lo marca la presencia de 
entrevistados en el propio set de TV de los informativos en España, cuestión que en Chile no 
aparece en la muestra analizada. 
En el lugar de los
hechos







5.3.4 La obtención de datos a través de materiales de archivo y encuestas 
 
La utilización de material de archivo, la realización de investigación a través de encuestas 
periodísticas propias y la utilización de datos de otras encuestas o estudios, se han analizado 
para observar su aporte al enriquecimiento informativo de la producción narrativa. 
Los resultados son pobres ya que el material de archivo se utiliza solo en uno de cada tres 
aconteceres. La encuesta periodística se usa en uno de cada 25 aconteceres y la encuesta o 
datos de estudios en aproximadamente uno de cada seis aconteceres. 
La escasez de estos recursos repercute en la calidad de la información. Una de las 
explicaciones  que se entrega desde los periodistas se refiere a las prisas del trabajo ante la 
presión de la actualidad y la necesidad de informar con rapidez. No obstante, dado los 
avances tecnológicos y la preparación de los profesionales que trabajan en la televisión 
pública, en este caso TVN, es posible esperar un mayor uso de este tipo de recursos a la hora 
de crear un producto informativo. 
                                                      
       Tabla 18 Características de los materiales de archivo cuando se informa del 




No hay 68,4 
Sin datos 1,0 
Base Aconteceres 307 




                          




Sin datos 0,3 
Base      aconteceres                                               307 
                                      
Elaboración Propia 
                          
              Tabla 20 Utilización de datos de encuestas sociológicas en el relato informativo 
de la TV chilena   
Sí 16,6 
No 83,1 
Sin datos 0,3 
Base Aconteceres 307 
Elaboración Propia 
 
En el caso de los telediarios españoles, según la investigación de Manuel Martín Serrano 
(1996), los resultados en este punto señalan que los materiales de archivo se utilizan en uno 
de cada cuatro casos. Está  poco desarrollado el recurso a las fuentes secundarias y por lo 
mismo el periodismo de investigación aparece más bien en los informativos no diarios y llega 
al 3%. La utilización de encuestas llega también al 3%. Por lo tanto, se puede afirmar que los 






5.3.5 La Narración del acontecer 
 
Como se sabe, uno de los parámetros de la buena praxis periodística es el de intentar dar 
respuesta a las clásicas interrogantes de un acto comunicativo.  Adaptando el modelo de 
Laswell45, se ha incorporado al análisis del tratamiento comunicativo del acontecer, algunas 
de las interrogantes planteadas por este autor. Así, en cada noticia se examina si se aclaran los 
siguientes aspectos: 
- El hecho narrado (el qué);  
- el protagonista que hace o dice algo (el quién);  
- el destinatario de la acción o la expresión (a quién);  
- las causas (el por qué); las consecuencias (los efectos) y 
- el lugar del acontecer (dónde) 
 
Los datos reflejan que en la televisión pública chilena se suele responder a la mayoría de estos 
interrogantes.   Como puede comprobarse en la tabla 21 si se  observa el total de indicadores, 
se aprecia que existe un alto porcentaje en que están presentes los cinco aspectos. Esto 
refleja un alto cumplimiento de los requisitos mínimos de la elaboración de una noticia a nivel 
profesional. 
El porcentaje más bajo, 82,7 %, refleja que en cada cinco de seis aconteceres se mencionan  
las causas y efectos de lo que sucede. Pero es posible  que en el resto de los aconteceres en 
que no se mencionan estos atributos predominen solo los elementos informativos esenciales. 
 
                                                        
45
 Según Martín Serrano “El modelo de Laswell recoge todos los componentes, que, desde el enfoque 
behaviorista son pertinentes para el estudio de la comunicación: 
a) Un sujeto estimulador (quién) que genera los estímulos buscando una clase de respuestas en el sujeto 
experimental. 
b) Unos estímulos comunicativos (qué) que originan una conducta comunicativa. 
c) Unos instrumentos (por qué canal) que hacen posible la aplicación de los estímulos comunicativos. 
d) Un sujeto experimental (a quién) que recibe estos estímulos y que va a reaccionar respecto a ellos. 
e) A estos estímulos comunicativos corresponden siempre unas respuestas (con qué efectos)”. (Martín 
Serrano, Arias M., y Gracia, J., 1982:10). Sin embargo, Martín Serrano, desde una perspectiva crítica señala 
que el modelo es incompleto. 
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Tabla 21 Cómo se describe el acontecer sociopolítico en la TV chilena 
Se aclara lo que sucede 100,0 
Se aclara quienes hacen o dicen 97,7 
Se aclara a quienes se les hace o dice 95,1 
Se aclara donde se hace o dice 90,9 
Se mencionan las causas y efectos de lo que sucede 82,7 
Base Aconteceres 307 
                      
Elaboración Propia 
 
5.3.6 La dramatización en las noticias de televisión 
 
El análisis de la dramatización de los relatos periodísticos se ha centrado en el examen de las 
imágenes que se ofrecen en la televisión cuando se narra el acontecer sociopolítico. Se 
observaron y contabilizaron los iconos dramáticos. Y se analizó la congruencia e incongruencia 
observada entre lo que se expresa por las palabras y lo que se muestra en imágenes. 
Los niveles de dramatización de los relatos se analizaron tomando en cuenta 
fundamentalmente  la presencia de expresiones de dolor y sufrimiento de los personajes que 
aparecen en las narraciones. Y examinando la presentación de muertos y heridos y las 
manifestaciones de daños y violencias. Todos estos elementos se consideraron como 
indicadores de la dramatización.  
Como se puede observar en la tabla 22, en cinco de cada nueve aconteceres se observaron 
uno o más indicadores de la dramatización.                     




Base Aconteceres 307 
                                                                Elaboración Propia 
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Tal como se explicó en la introducción de esta tesis, uno de los problemas de la televisión 
como medio de comunicación es su alta dependencia de la imagen y de la necesidad de estar 
en el lugar de hechos. Estas características se notan aún más cuando se producen ataques con 
muertos o heridos. En ocasiones, aunque se tenga una imagen de solo algunos segundos, esta 
es repetida mientras se entregan más datos de manera oral y se intenta explicar lo sucedido. 
Por este motivo se consideró pertinente analizar si en las noticias analizadas existía una 
adecuada correspondencia entre lo narrado visualmente y su referente oral. 
El indicador de la congruencia se aplicó a la relación entre las presentaciones icónicas y orales, 
es decir, si era congruente o incongruente según se expresara o no icónicamente lo mismo 
que se mencionaba oralmente. Lo resultados expresan un alto porcentaje en la congruencia 
en los tiempos, pero uno no tan alto en las dramatizaciones (68,4) donde dos de cada tres 
aconteceres presenta congruencia. 
 
Tabla 23 Congruencia en los tiempos del relato de la TV chilena 
Hay congruencia 94,8 
No hay congruencia 4,2 
No es identificable si hay o no congruencia 1,0 
Base Aconteceres 307 
Elaboración Propia 
 
Tabla 24 Congruencia en las dramatizaciones del relato de la TV chilena 
Hay congruencia 68,4 
No hay congruencia 31,6 
Base Aconteceres 307 
Elaboración Propia 
 
En el periodo observado, la dramatización fue especialmente notoria en noticias como 
amenazas de guerra de Corea del Norte, ataques terroristas en Boston, Londres o París. 
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Respecto de esto último cabe señalar que “el terrorismo es un fenómeno esencialmente 
mediático; de entre todas las expresiones de la violencia, sólo la génesis y la dinámica de los 
actos terroristas carecen de comprensión si no se tiene en cuenta el papel de los medios de 
comunicación” (Sádaba, 2008:20). 
Al investigar el binomio terrorismo – medios de comunicación, Teresa Sádaba destaca que el 
terrorismo necesita de los medios de comunicación para dar a conocer sus propósitos y por lo 
mismo busca generar noticias. Y los medios encuentran impacto, espectáculo y dramatismo 
en los hechos terroristas. Junto a ello resalta que las audiencias encuentran en los medios la 
única fuente para tener noticias de  actos terroristas. 
En los aconteceres analizados para esta investigación se observan imágenes de Corea del 
Norte con soldados en preparativos militares e imágenes de lanzamiento de cohetes;  
También hay imágenes de ataque terroristas con un militar muerto en Londres y una persona 
reivindicando el ataque;  se presentan las explosiones en el maratón de Boston con los 
heridos, los testimonios de testigos, el trabajo de agentes policiales y de personal de salud, y 
una ciudad sitiada en busca de los supuestos terroristas. 
Del total de indicadores de la dramatización, uno de cada tres corresponde a expresiones de 
dolor. Uno de cada cinco a destrucción de bienes o pertenencias privadas. Y en uno de cada 
siete se presentan muertos o heridos. 
En el periodo analizado ocurrieron una serie de incendios en Valparaíso. La cobertura de esta 
noticia se centró en destacar el drama de miles de ciudadano que se vieron afectados. Hubo 
reportajes y entrevistas a víctimas, a testigos, a autoridades, bomberos y policías. Y en las 
imágenes no solo se mostró el drama del incendio actual, sino también los ocurridos en años 
anteriores de tal manera que no solo se mostraron heridos  y muertos de ahora sino también 
los de otros años. 
Coberturas similares se observan con los accidentes de tránsito cuyas imágenes no solo se 
muestran cuando ocurren realmente, sino también antes de un fin de semana largo en que se 




Gráfico 14 Las imágenes dramáticas en las noticias de  la TV pública chilena 
 
                                          Base indicadores de la dramatización: 334 
Elaboración Propia  
 
5.3.7 El miedo y la estructura dramática  
 
Zygmunt Bauman ha analizado el temor en la sociedad contemporánea y destaca que “En 
cuanto se establece en el imaginario público, un significante puede separarse de su 
significado, quedar a la deriva y reasignarse metafóricamente o metonímicamente a un 
número indefinido de nuevos significados” (Bauman, 2007:72). De esta manera  se refiere a la 
muerte como un significante potente, que cuando es inminente produce miedo y actúa como 
estimulante de gran poder con capacidad de tentar a los buscadores de impacto que atraigan 
a las personas, por lo que la muerte puede ser manipulada para diversos propósitos. 
Califica a la muerte como “arquetipo de lo tremendo” y a cuyo rostro la gente no se atreve a 
mirar, de ahí la manipulación para hacerla llevadera. No obstante, esto también es 
aprovechado por la política y la economía.  Y  llama la atención acerca de cómo se capitaliza y 
manipula el miedo a la muerte en las noticias y cómo se utiliza como “arquetipo de todos los 









Se presentan muertos, heridos
Idem, desastres naturales
Idem, destrucción de equipamientos sociales
Idem, destrucción de bienes o pertenencias
particulares
Idem, carencias vitales, hambre, enfermedades
Idem, opresión, violencia, persecuciones colectivas
Idem, opresiones, violencias entre particulares




En este sentido, la muerte de Hugo Chávez en Venezuela;  las reacciones del presidente de 
Estados Unidos, del secretario de estado de dicho país, o del secretario general de la ONU 
ante las aparentes amenazas de guerra de Corea del Norte;  o la reacción de Francois Hollande 
ante un ataque en el  aeropuerto de Paris46,  se informan con imágenes que se refieren 
explícitamente a la muerte.  
Para Antonio Marina, el miedo es un sentimiento proliferante y contagioso. Los humanos 
somos la especie más miedosa que existe. El miedo tiene una estructura narrativa y recuerda 
que Spinoza consideraba “que el miedo y su opuesto, la esperanza, son las dos grandes 
pasiones que permiten comprender los problemas éticos, religiosos y políticos” (Marina, 2009: 
40). Añade que atemorizar es una de las ventajas que aprovecha quien tiene poder y bajo esta 
premisa se pueden suponer estrategias de amedrentamiento y de búsqueda de sumisión de 
quien o quienes quedan bajo ese poder.  
En esa lógica, si el temor es uno de los aliados del poder, cuando se trata del poder político, 
éste lo manejará a su favor. Recuérdese que Spinoza consideraba que el gran secreto de la 
monarquía era controlar a sus súbditos a través del miedo. 
En la actualidad, los medios de comunicación aportan a la construcción social del miedo al dar 
“visibilidad a un conjunto de problemas, procesos y fenómenos que se instalan fuertemente 
en la experiencia cotidiana de los ciudadanos y cuya expresión más asible es el miedo” 
(Reguillo, 2009: 196).  
Los temores a la naturaleza, a la muerte y al otro,  que han sido constantes en la humanidad, 
hoy se han reconfigurado a través de los medios de comunicación y se perciben en los 
temores sociales hacia la desigualdad;  la pobreza; los flujos de inmigración; las catástrofes 
naturales y financieras, entre otros. A ello –según Reguillo (2009)- han contribuido el 
descrédito de la política y la desconfianza en los actores institucionales. 
Una de las explicaciones a la pregunta acerca de ¿quién gana con todo esto? la entrega el 
propio Bauman. “En la actual era post-Reagan, tiende a ser el miedo a las amenazas a la 
seguridad personal (procedentes de terroristas, a las que se unen intermitentemente … las de 
                                                        
46
 Estas noticias internacionales  aparecen en la muestra de aconteceres seleccionados para esta tesis. 
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los mendigos callejeros, los camellos que venden droga, los atracadores y, en general, los 
miembros de la convenientemente mal definida y, por ello, más aterradora ‘infraclase’, y otras 
como las de los venenos de la comida rápida, la obesidad, el colesterol o el humo de los 
cigarrillos de otras personas) el elegido como esponja que se empapa de todos los demás 
miedos y los absorbe y los limpia.” (Bauman, 2007:205)  
Una de las cuestiones de fondo  radica en la creación de pseudos acontecimientos 
organizados por los propios medios  que sirvan de distracción para la población y mantengan 
altos dividendos para la elite global47  
En el libro “Televisión: La noticia se cuenta. Cómo utilizar la estructura dramática”, la 
investigadora chilena Soledad Puente (1999) publica un anexo con tres estudios acerca de la 
realidad informativa latinoamericana. En uno de ellos, el investigador Manuel Pérez-Tejada 
analiza “La construcción de la noticia en la televisión mexicana” y expone la relación entre 
espectáculo e información y critica la relación entre sensacionalismo, trivialización y drama en 
la noticia. En este sentido se pregunta junto al académico Guillermo Orozco si las noticias de 
TV se debaten en la actualidad entre su grado de espectacularidad o potencial dramático para 
cautivar a las audiencias.  
Finalmente si en las noticias se unen la dramatización, el enfoque de conflicto en el 
tratamiento informativo del acontecer, imágenes impactantes y un alto nivel de tensión en la 
presentación del producto comunicativo, el espectáculo está asegurado.  
Para finalizar este epígrafe dedicado a la producción narrativa del acontecer, se presenta a 




                                                        
47
 cfr. Rorty en Bauman, 2007:205. 
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Tabla 25 La Producción narrativa del acontecer sociopolítico en las TV. Española y 
Chilena 
 Informativos Españoles Informativos Chilenos 
Tratamiento expresivo Dominan Iconicidad y oralidad Dominan Iconicidad y oralidad 
Materiales para la 
producción narrativa: 
  
Material de otros medios Hay menos (y cuando hay se 
usa de la prensa y otras TV)  
Hay más (y destacan materiales 
de sitios webs y móviles) 
-Reportaje In situ Se usa igual (en tres de cada 
cuatro) 
Se usa igual (en cinco de cada 
seis) 
-Lugar de las entrevistas Se privilegia el lugar de los 
hechos y el estudio de TV es 
alternativo. 
Se privilegia el lugar de los 
hechos, pero no se usa el 
estudio de TV para entrevistas. 
-Materiales de archivo. En uno de cada cuatro 
aconteceres.  




Sin diferencias (bajo uso) Sin diferencias (bajo uso) 
-Utilización de datos, 
encuestas. 
Hay menos Hay más 
La narración del 
acontecer: 
  
-Descripción en el relato 
(se aclara lo que sucede). 
Sin diferencias Sin diferencias 
La dramatización   
Aconteceres con 
imágenes dramáticas 
Uno de cada cuatro Cinco de cada nueve 
-indicador de la 
dramatización: Destaca 
el dolor y sufrimiento. 
Sin diferencias Sin diferencias 




-congruencia en las 
dramatizaciones. 
Es Alta  Es más baja 
 
                     Base   (15.139) (307) 
Elaboración propia 
 
5.4 Las fuentes en el tratamiento del acontecer 
 
Este apartado se dedica al análisis de las fuentes informativas utilizadas en la producción 
televisiva de los noticieros chilenos cuando informan sobre el acontecer sociopolítico. Esta 
clase de análisis es habitual en los estudios sobre la calidad de la información periodística. Por 
ejemplo, se suele  analizar el grado de transparencia, neutralidad  y especialización temática 
de las fuentes informativas como un indicador de un adecuado tratamiento periodístico de los 
datos.  
Para estudiar las fuentes de las noticias analizadas en esta tesis, se utilizaron las variables 
propuestas por Javier Fernández del Moral (2008) en su investigación: “El análisis de la 
información televisiva. Hacia una medida de la calidad periodística.”  
El estudio consiste en un análisis de los telediarios de las 5 principales cadenas de carácter 
nacional de España. Se trabajó con una muestra de 910 informativos de tarde y noche 
transmitidos desde julio de 2005 hasta junio de 2006. Participaron  tres equipos de 
investigadores dirigidos por Javier Fernández del  Moral de  la Universidad Complutense de 
Madrid; Montserrat Quesada de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y Bienvenido  
León y José Javier Sánchez Aranda de la Universidad de Navarra48.  
                                                        
48
 La muestra se definió en base a dos criterios: 
1) Una selección cuantitativa. Se eligieron entre siete y diez días por mes de todos los informativos de tarde 
y de noche. Las muestras se rotaron todos los meses. Se cubrieron prácticamente los informativos de todos 
los días del periodo. 




De dicho trabajo se seleccionaron  como variables para el análisis de contenido de esta tesis, 
ocho tipos de fuentes. En la siguiente tabla se muestra las fuentes elegidas según las define  
Fernández del Moral: 
 
Tabla 26 Las fuentes informativas para la elaboración del telediario 
Tipo de 
fuentes 
Definición Evidencia en el relato 
Implícitas Cuando se nombra una fuente genérica “fuentes políticas…”  
Explícitas Cuando es nombrada de forma directa o 
indirecta 
Cita con indicación de quién 
es. 
Originaria Fuente que da origen a la información, 
que busca o convoca a los medios. 





Cuando la fuente tiene parte en la 
información (puede ser sesgada, no es 
imparcial). 
Declaraciones de imputado 
o su familia, defensa de una 
ley por el propio gobierno… 
Consultada Buscada expresamente por el medio 
para  contrastar o profundizar  la 
información. 
“Consultamos a… 
Equilibradas Aparecen fuentes de todos los 
implicados en la información. 
 
Experta Fuente a la que se acude es experta en la 
materia. 
 
Encuestadas Transeúntes o personas corrientes para 
dar cuenta de una opinión generalizada. 
“Los ciudadanos opinan 
acerca de…” 




5.4.1 Las fuentes del acontecer sociopolítico chileno 
 
A continuación se presentan los resultados de este análisis de las fuentes informativas. Y antes 
de detallar dichos resultados, se ofrecen  los datos más relevantes. 
El uso de las fuentes informativas  en el tratamiento comunicativo del acontecer 
sociopolítico en la televisión Chilena. 
● Predomina el uso de las fuentes explícitas 
●  Pero al mismo tiempo,  está muy generalizado el recurso a  fuentes  implicadas en el 
acontecer 
● Sólo uno de cada 50   fuentes son equilibradas 
● Apenas un 11% representan fuentes originarias. 
● Y es igualmente escaso el recurso a fuentes expertas. 
 
 
En la investigación que sustenta la presente tesis se comparte el criterio de Fernández en el 
sentido que “una misma fuente puede ser a la vez consultada y experta y equilibrada, por lo 
que el número de selecciones no se corresponde con el número de fuentes” (Fernández, 
2008:18).  
Por ejemplo, cuando se informa acerca de la contaminación de una bahía se consulta a un 
investigador universitario quien es experto en medio ambiente. Es fuente consultada porque 
el periodista acude a él para profundizar la información, es experta porque es alguien que se 
ha destacado en la investigación de ese tema y es equilibrada si aparecen en la noticia las 
versiones de dirigentes vecinales, usuarios de la bahía, empresarios y trabajadores, y fuentes 
de la autoridad reguladora del medio ambiente. 
En el corpus analizado en esta investigación, existe un alto porcentaje de fuentes explícitas 
que refleja el profesionalismo en la elaboración de la noticia y que es esperable en un canal de 
televisión como el analizado. Sin embargo, llama la atención que ocho de cada nueve fuentes 
son implicadas/interesadas lo que aumenta el riesgo de sesgo en la información.  
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Además, el bajo porcentaje de fuentes equilibradas muestra que no se han buscado fuentes 
que consideren a todos los implicados en la información. Este es un dato preocupante ya que 
no basta con que la mayoría de las fuentes sean explícitas para dar una muestra de calidad en 
el trabajo periodístico. También se necesita  un mayor equilibrio que abarque a todos los 
implicados y dé muestras de pluralismo. “La inclinación a favor de unas fuentes en detrimento 
de otras es una manipulación similar a la del propio informador cuando se convierte en 
testigo, en fuente de hechos observados y relata unos aspectos y oculta otros” (Cebrián, 
2003:82). 
Debido a la importancia de las fuentes en el tratamiento del acontecer sociopolítico también 
llaman la atención los bajos porcentajes de fuentes expertas y consultadas que implican un 
trabajo profesional más completo del periodista. 
 
Gráfico 15 El uso de fuentes informativas en las noticias de la TV pública chilena 
 













5.4.2 Las fuentes y la calidad en el tratamiento periodístico del acontecer 
 
Como se ha mencionado, el papel de las fuentes informativas como criterio de calidad 
profesional en la elaboración y presentación de las noticias es uno de los indicadores que es 
posible utilizar para  medir   los niveles de excelencia de un producto periodístico. Y tal como 
plantea Casero (2013) los mayores niveles de calidad en la información comienzan con la 
identificación plena y correcta de las fuentes. A ello se añade la variedad y cantidad; no 
obstante, “junto a la cantidad, también resulta esencial el empleo de voces acreditadas que 
conozcan a fondo el tema del que informan (Reich en Casero, 2013:76). 
Los medios de comunicación tienen especial cuidado a la hora de seleccionar los diversos 
tipos de fuentes a las que recurren.  Su identificación y variedad pueden aportar valor al 
pluralismo informativo, rigurosidad en el tratamiento del acontecer y perspectiva propia de 
una noticia. Así sucede con aquellas noticias que provienen de fuentes exclusivas o de 
expertos en los temas que tratan.   
“El prestigio de la fuente se configura como un exponente que aporta excelencia informativa 
al transferir autoridad en las noticias (Manning en Casero, 2013:76). 
Las fuentes explícitas  pueden ser un indicador que forme parte de una medición de calidad en 
el sentido de permitir al televidente conocer de dónde proviene la información y quién la 
entrega; no obstante, por sí misma  no es suficiente para establecer la calidad de las noticias 
de televisión. Junto con la fuente explícita también se requiere que haya fuentes consultadas, 
equilibradas y expertas que permitan, desde el punto de vista de los profesionales de la 
mediación, explicar el hecho noticioso; y desde la perspectiva de la audiencia, tener mayores 
elementos para entender lo que ocurre.  
Según  Fernández del Moral, el uso de fuentes equilibradas a través del contraste con los 
diversos implicados o la utilización mayor de encuestados ocasionales por sobre las 
entrevistas a expertos,  revela la forma del tratamiento periodístico y las tendencias del medio 
de comunicación sobre todo en temas de trascendencia política o social. “También es 
importante diferenciar si la noticia nace de fuentes originarias, o si es el periodista el que ha 
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originado la información mediante fuentes consultadas por propia iniciativa… y también si las 
fuentes son interesadas y por lo tanto pueden sesgar u orientar la información en función de 
sus intereses…” (Fernández, 2008: 18-19). 
En el caso chileno, llama la atención el bajo número de fuentes expertas y equilibradas 
considerando –como se ha descrito- que los aportes que hacen los expertos en el tratamiento 
noticioso agregan valor a las noticias y por lo tanto contribuyen a su calidad.  
Existe consenso en que la variedad de fuentes es uno de los indicadores que se debe 
considerar al momento de analizar estándares de calidad periodística (Picard en Mompart, 
Casero y López, 2013). Otros indicadores son los diversos puntos de vista acerca de los 
acontecimientos y las características de las fuentes.49 No obstante, según lo observado en el 
tratamiento del acontecer en la TV pública de Chile,  se advierte poca variedad y por lo mismo 
alta concentración de fuentes explícitas e implicadas.  
Cuando en las noticias de televisión se privilegia lo informativo por sobre el análisis y la 
explicación, la escasa variedad de fuentes puede dar un gran peso a quienes ostentan el poder 
ya que por el solo hecho de hablar desde una organización o a nombre de ella o bien ser un 
político reconocido, se obtiene tribuna como fuente y aunque se identifique como tal, su 
discurso se reviste de un poder especial. 
El problema no es la cantidad de fuentes, ni si estás son explícitas o implícitas como se ha 
medido, sino que la dificultad radica en la calidad de las fuentes a partir de las elecciones que 
realiza el propio medio de comunicación para elaborar el producto comunicativo, pues “la 
catalogación de las fuentes ayuda a perfilar hasta qué punto se puede considerar que las 
noticias emitidas son elaboradas de una forma idónea” (Fernández del Moral, 2008: 53). 
Indagar la calidad del tratamiento periodístico a través de la gestión de las fuentes resulta de 
gran importancia ya que éstas no solo influyen en el relato informativo sino también en la 
orientación de la noticia y en la calidad de su tratamiento.  
Como se muestra en la tabla 27, Casero y López (2013) establecen indicadores de calidad 
respecto al uso de las fuentes a través de indicadores internos y externos. Los primeros se 
                                                        
49
 cfr. Israel, 2013. 
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refieren a parámetros asociados al proceso de producción de la información y los segundos a 
la gestión de las fuentes desde la perspectiva de su incidencia política y social. 
 
Tabla 27 Indicadores de calidad vinculados a la gestión de Fuentes 












                                                 Fuente: Casero y López, 2013: 76. 
En el Estatus profesional se consideran los contactos del periodista para disponer de una 
variedad de fuentes al momento de elaborar la noticia. En la verificación destaca la capacidad 
de contrastarlas. La transparencia se relaciona con la identificación de dichas fuentes. La 
relevancia  con la acreditación.  Y el aporte especializado de las fuentes (expertas) y la 
reducción de incertidumbre tienen que ver con la accesibilidad. Se considera que al tener un 
rápido acceso a la fuente baja la tensión en el proceso de producción del relato noticioso.  
A nivel externo, la credibilidad tiene que ver con el valor del producto informativo. La 
influencia con la autoridad.  El pluralismo con la variedad.  Y  la participación con la ciudadanía 
ya que “potenciar su inclusión aparece también como un criterio de calidad periodística, 
puesto que fomenta su participación y su implicación” (Casero, 2013: 78). 
Los autores reconocen que en las noticias predominan las fuentes oficiales y 
gubernamentales. Esto se puede explicar por la necesidad de los medios de renovar 
contenidos y la legitimidad y fácil acceso que brindan estas fuentes. Por lo mismo se termina 




5.4.3 El tratamiento del acontecer según las fuentes informativas 
 
Como se mencionó  al principio de este capítulo, en los noticieros de la televisión chilena 
dominan las referencias a las organizaciones y actuaciones políticas. Y como se acaba de 
explicar, las fuentes más empleadas son las explícitas y las implicadas. Cuando estas 
características se analizan juntas, las diferencias significativas son los siguientes: 
●Cuando en las noticias se informa acerca de las organizaciones y actuaciones políticas, se 
mantienen altos los porcentajes de fuentes originarias; y como cabría esperar disminuyen las 
fuentes, experta, y encuestadas.  
● En el tratamiento del acontecer político Las fuentes consultadas siguen siendo las más 
utilizadas, pero  disminuye su frecuencia 
● Las fuentes informativas originarias duplican su proporción, y pasan a ocupar la segunda 
posición.  
 ● Es muy llamativo el descenso de las fuentes Encuestadas. Pasan de la segunda a la última 
posición. 
  ● En resumen: Cuando en los telediarios se abordan los aconteceres políticos, aumenta  la 
frecuencia con la que se recurre a fuentes originarias.  
● En cambio, cuando informa sobre manifestaciones sociales, utiliza mayoritariamente, 
testimonios  obtenidos por medio de encuestas. Se duplica la frecuencia.  
● Y para los temas de salud y medio ambiente, destaca el recurso que en los telediarios se 
hace de  fuentes consultadas. Superan la mitad de los casos. 




Tabla 28 El tratamiento del acontecer según el uso de las fuentes informativas en la TV 
chilena 










Explícitas           93,6        96,0        97,0 (95,1) 
Implícitas             6,4          4,0          9,1 (7,2) 
Implicada/interesada           88,5        92,0        93,9 (87,9) 
Originaria            24+          4,0        15,2 (11,1) 
Consultada            26,9-         52,0        54,5+ (37,8) 
Experta            2,6-         8,0        27,3 (8,8) 
Encuestadas            3,8-           48+         33,3 (20,8) 
 
Base  en cada fila   
 
              78 
 
            25 
 
          33 
(307)  
Aconteceres 
Datos significativos en negrita  
Elaboración propia 
 
Los datos descritos sugieren que en los telediarios analizados, al elaborar las noticias políticas, 
la información proviene de las propias organizaciones y de los políticos en general y existen 
bajos niveles de contraste  o de una búsqueda de explicaciones o de opiniones acerca del 
actuar político,  algo que sí ocurre cuando se trata de asuntos de salud de la población. 
Como se ha indicado y puede comprobarse en la tabla 28 se observa que donde más se 
consulta es en el acontecer salud y medio ambiente y las fuentes encuestadas predominan en 
las manifestaciones sociales.  
En salud se recurre a expertos y especialistas (aunque el dato no alcanza significatividad) y en 
las manifestaciones se entrevista a quienes participan en ellas. 
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En resumen, los datos indican que cuando se informa de los actos políticos se acotan las 
fuentes a lo que dicen y hacen los propios políticos de manera individual, pero cuando se 
entrevista a la gente en las manifestaciones sociales se opina acerca de una variedad de temas 
de interés social como una mejor educación, despenalización de la marihuana o mejor 
legislación en salud, según las noticias analizadas en la presente tesis. 
 
5.4.4 Las fuentes recurrentes cuando se informa de políticos e instituciones 
 
Ya se ha observado al momento de analizar los tipos de fuentes del acontecer, que en las 
noticias de televisión analizadas no se recurre habitualmente a los expertos; sin embargo, 
llama la atención que la menor proporción de la fuente experta aparezca en organizaciones y 
actuaciones políticas, el tipo de acontecer de mayor frecuencia cuando se informa acerca de 
los asuntos sociopolíticos, por lo tanto queda en evidencia que en este tipo de noticias los 
periodistas  privilegian la descripción por sobre la explicación o la crítica.  
Este tipo de práctica profesional también ha sido señalada en otras investigaciones tales como 
la de Cortiñas y Pont (2006)50 cuyas conclusiones evidencian la poca capacidad crítica de los 
periodistas y la falta de contraste de los argumentos  entregados por los políticos para 
sostener determinadas versiones de aquello de lo que se informa.   
El estudio mencionado tiene como trasfondo los atentados de Atocha el 2004, por lo tanto se 
trata de un análisis de la relación medios – políticos en una situación de crisis. “La profesión 
periodística está ligada al sistema político, dado el papel de fuentes del segundo respecto al 
primero. Estas rutinas de trabajo se estrechan todavía más en situaciones de grandes crisis, 
cuando las voces políticas se convierten en los  emisores principales de la información.” 
(Cortiñas, 2006: 130). 
                                                        
50
 Cortiñas y Pont (2006) realizaron una investigación acerca de la relación entre periodistas y políticos luego 
de analizar los informativos de tres cadenas de televisión españolas (TVE, Antena 3 y Tele 5 en 2004 tras el 
atentado de Madrid) 
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Por las características del periodo analizado, los investigadores afirman que existió una 
sobredimensión de la información política con la presencia de los actores políticos como 
protagonistas principales. Por lo tanto, la presencia de otros actores expertos en tragedias, 
terrorismo, análisis político, médicos, o investigadores académicos, fue solo testimonial. 
Destacan la actitud poco crítica y pasiva de los periodistas aceptando el discurso político tal 
cual era emitido por las fuentes reproduciendo de esta manera el discurso oficial y las 
opiniones de los políticos de manera redundante. 
Si bien, en la medición efectuada por los investigadores españoles a la información televisiva 
del país hay que considerar el periodo de crisis en que se realiza el proceso informativo, las 
noticias de la televisión chilena analizadas presentan un comportamiento similar en tiempos 
sin crisis (como los atentados de Madrid). Por lo tanto, en Chile también existe 
sobredimensión de la información política, mayor presencia de actores políticos y baja 
participación de expertos en el noticiario. 
Si se plantea la noticia como una conversación entre actores, entonces quienes más conversan 
son los políticos puesto que  “la noticia tiene un impacto aún mayor sobre los políticos y sobre 
quienes llevan a cabo las políticas, aunque sigo sospechando que la noticia es un intercambio 
entre los políticos, los ejecutores de las políticas, los informadores y sus superiores en la 
organización, y que el resto de nosotros somos husmeadores ante esa conversación en curso” 
(Tuchman: 1983: 11). 
En el tratamiento del acontecer sociopolítico de las noticias  de la TV pública chilena ya se ha 
evidenciado el predominio de las fuentes originarias y la escasez de fuentes consultadas y 
encuestadas.  Siguiendo a Tuchman (1983), este hecho se podría interpretar como una alianza 
entre instituciones y políticos legitimados por la televisión y cuya aparición recurrente en las 
noticias los va transformando en actores privilegiados en el tratamiento del acontecer. 
En este sentido la legitimidad que otorgan los periodistas a las fuentes políticas centralizadas 
supone también legitimar la información y el ejercicio del poder que efectúan las 
organizaciones y/o autoridades que proporcionan la información.  
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Al analizar otras investigaciones realizadas a medios de comunicación de Latinoamérica y 
España en que se utilizó el método VAP, los académicos García, Bezunartea y Rodríguez (2013) 
destacan que las fuentes consultadas no son suficientes y llama la atención que no sean ni 
independientes ni diversas. Por lo tanto, la relación entre las fuentes y los medios hace que 
ellas terminen definiendo la agenda temática de los propios medios de comunicación.  
 Uno de los peligros de esto último es la pérdida de autonomía de los medios y el consiguiente 
dominio de la agenda de los temas políticos del país de los propios poderes políticos y 
gubernamentales. 
Casero y López (2013) han desarrollado la investigación “Periodismo y fuentes de información 
política en España: relaciones y dinámicas comunicativas”.  En ella reconocen a las fuentes 
como elemento clave del periodismo.  Afirman que “las negociaciones y los intercambios son 
constantes y provocan que entre ambos polos se establezca una mutua dependencia” (Gans 
en Casero, 2013:73). Sin embargo, reconocen que las fuentes también esperan beneficiarse 
del contacto con los medios y por lo mismo no solo entregan información de manera neutral 
sino que lo hacen de modo interesado. 
Este interés de las fuentes cuando se informa del acontecer relacionado con las 
organizaciones y actuaciones políticas puede reflejar un objetivo político de influir en el 
trabajo periodístico. Para tener certeza, sin embargo, no es suficiente analizar solamente el 
producto comunicativo y sería necesario rastrear todo el proceso de elaboración de cada 
noticia y al mismo tiempo conocer los criterios de selección y descarte de fuentes para 
obtener una conclusión. 
Los sesgos que pueden producir en el producto comunicativo las interacciones entre 
periodistas y políticos se pueden observar al momento “de configurar la actualidad 
periodística y que esta se configure como un instrumento al servicio del mantenimiento del 
statu quo político-social” (Tuchman en Casero 2013: 77). Esto puede acentuar las 
dependencias del periodismo del poder político al dar voz a quienes pertenecen al poder 
institucionalizado. En un modo de  privilegiar aquellas fuentes oficiales provenientes del poder 
y que amplifican sus voces a través de los medios. Lógicamente esto origina que  pasan a 
depender de dichas fuentes para la construcción del relato noticioso. 
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Como ya se ha demostrado, el repertorio de fuentes que se ha observado en esta tesis puede 
reflejar concentración del poder establecido en instituciones y actuaciones políticas que se 
reflejan en protagonismos de autoridades, partidos políticos, organismos gubernamentales y 
parlamentarios.  
 
Capítulo 6:   Los Actores en los  relatos del acontecer sociopolítico. 
 
Este capítulo y el siguiente están dedicados a  analizar la construcción periodística de los 
Personajes que aparecen en los noticieros televisados. Se exponen primero los rasgos, 
atributos y funciones que el medio les asigna. Y posteriormente, se analizan los roles que 
encarnan  dichos personajes según esos atributos y funciones previamente descritos. Estos 
análisis concluyen con el examen de los mediadores profesionales que intervienen en la 
construcción de la noticia.  
La inclusión en el análisis de los profesionales de la mediación obedece a razones teóricas y 
metodológicas.  Desde el punto de vista de la Teoría Social de la Comunicación, los 
periodistas, comentaristas, locutores y demás profesionales que intervienen en la 
construcción comunicativa del acontecer, son actores de la comunicación. En todo relato 
periodístico, como aclara Martín Serrano (1996), es posible distinguir a los encargados de 
comunicar –los profesionales de la mediación- y aquellos a propósito de quienes se comunica. 
Estos últimos son los personajes que sirven de referencia de la comunicación. Por ello, el 
análisis de los informativos debe distinguir y al tiempo incluir estas dos clases de actores51.  
A nivel metodológico, recuérdese que uno de los objetivos de esta tesis es replicar una serie 
de indicadores del análisis  de la producción periodística televisiva. Por tal motivo, para el 
                                                        
51
 “Actor designa indistintamente a quien hace cosas, a quien dice cosas y de quien se dice las cosas que 
hace o dice. Las tensiones que existen entre el campo de la acción, de la comunicación y de la referencia, 




estudio de los actores se ha considerado casi íntegramente el diseño realizado por Manuel 
Martín Serrano  (1996) para estudiar  las noticias televisivas españolas. 
En la primera edición de La Producción Social de Comunicación (1986), Martín Serrano 
presentó los modelos para el análisis de los actores. Junto con las definiciones  también 
detalló cómo construyó las categorías de análisis.  Una distinción fundamental consiste en las 
tipologías de actores como se resume a continuación: 
Tabla 29 Tipología de Actores según el nivel en el que actúan  
Sistema Ecológico (S.E) Sistema Narrativo (S.N.) 
Actores Agentes (SS) Actores comunicantes de los 
MCM: (SC) 
Actores personajes (SR) 
Operan en el ecosistema 
modificando el entorno 
ejecutiva y/o 
expresivamente. Si actúan 
expresivamente no recurren 
a la comunicación 
institucionalizada. 
Operan en el ecosistema 
produciendo o adquiriendo 
información que provee la 
comunicación 
institucionalizada. 
Entes ideales que 
representan en el relato las 
acciones atribuidas a los 
agentes y/o los 
comunicantes.52 
 
Fuente: Martín Serrano, 1986: 224 
 
A partir de esta tipología de Martín Serrano, en esta tesis se hace una distinción entre: 
- Los profesionales de la mediación, y 
-Los no profesionales de la comunicación. 
                                                        
52
 Tal como en esta tesis, en el libro La Producción Social (1986) de Martín Serrano, “todos los Agentes de los 
que puede haber noticia están concernidos por el acontecer social y político. En consecuencia, actúan en el 
Sistema Social (SS), al que cabe considerar desde el punto de vista de la acción como un subsistema incluido 
en el Sistema Ecológico (SE). Los comunicantes han sido separados de los Agentes precisamente en razón de 
que actúan sirviéndose de la comunicación de masas; pertenecen al Sistema de Comunicación Pública 
(SC)…unos y otros actores, sean agentes o comunicantes, sólo se manifiestan en el producto comunicativo 
como objetos de referencia mencionados en el relato (SR), lo cual quiere decir que a los ojos del Receptor 
existen en la mera condición de Personajes” (Martín Serrano, 1986: 224). 
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Los profesionales de la mediación53 son los actores de la comunicación, aquellos que 
representan al medio: Conductores-presentadores del noticiario. Periodistas y Voz en off (que 
corresponde a un profesional de la TV). 
Los no profesionales de la comunicación son los actores del acontecer: personajes 
individuales, personajes colectivos y los actores institucionales. Estos últimos se subdividen en 
institucionales  públicos y privados. 
En el análisis de contenido, se identificaron 1781 Actores (1239 personajes no profesionales 
de la comunicación y 542  profesionales de la mediación). Son los que aparecen  en  la 
muestra de los 307 aconteceres de naturaleza sociopolítica emitidos por la televisión pública 
chilena entre los meses de marzo a mayo del 2013. Una vez identificados y contabilizados se 
analizaron sus principales características atendiendo a las siguientes variables: 
- Naturaleza 
- Género y edad 
- Relevancia 
- Roles atribuidos 
- Funciones asignadas 
- Implicación en el relato 
- Escenarios en los que aparece 
- Actitudes adoptadas (sólo a mediadores profesionales) 
- Retóricas empleadas  (sólo a mediadores profesionales) 
 
A continuación se ofrece una síntesis de los  rasgos,  atributos y funciones  más relevantes del 
análisis de los Personajes del relato.54  
                                                        
53
 “Nada se opone en principio, a que un Agente sea además un Comunicante. La coincidencia en un mismo 
sujeto de una función de Agente y otra de Mediador  se encuentra con relativa frecuencia en los MCM, 
cuando a un actor que no es un profesional de la comunicación se le ofrece la oportunidad de manifestar su 
visión de los hechos en el propio producto comunicativo. No obstante, el papel comunicativo de los Agentes 
suele limitarse al de Emisor Fuente” (Martín Serrano, 1986: 229) 
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 “Todo analista de la comunicación sabe muy bien que en los productos comunicativos encuentra 
exclusivamente a Personajes que no cabe identificar con los sujetos a los que designan. No se puede esperar 
del conjunto de los Receptores que evalúen la información de los MCM teniendo presente esa misma 





Principales  rasgos,  atributos y funciones de los Personajes que intervienen en el 
tratamiento comunicativo  del acontecer sociopolítico en la televisión Chilena. 
 
● Predominan los personajes individuales,  
● La mayoría son varones. De cada siete personajes, sólo dos son mujeres.   
● Existe una sobrerrepresentación de los adultos y una subrrepresentación de los 
ancianos, adolescentes y niños. 
● Los roles que más ejercen los personajes son judiciales y políticos.  
● Hay un leve predominio de personajes comunes en detrimento de las figuras públicas. 




6.1 Naturaleza, género y relevancia de los actores 
 
 El análisis de los actores se inicia examinando las características referidas a la naturaleza 
individual o colectiva de los mismos. Se les distingue también según su género y su edad. Y se 
describe la relevancia que tienen dentro del acontecer en el que son presentados. A 
continuación, se detallan esas distinciones y se presentan los datos encontrados.  
Según su naturaleza los actores del acontecer se categorizaron en personajes individuales, 
personajes colectivos y actores institucionales. Estos últimos se subdividen en institucionales  
públicos y privados. Por ejemplo: 
                                                                                                                                                                         
abre la única vía que existe en las sociedades complejas para evaluar a los agentes y a los comunicantes. Por 
esa razón las versiones institucionales del acontecer que ofrecen los MCM tienen potencialmente más 
posibilidad  de influencia sobre las representaciones colectivas que los que tuvieron los relatos que no se 
servían de productos comunicativos en las culturas preindustriales” (Martín Serrano, 1986: 230) 
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 Personajes individuales: Michelle Bachelet, Nicolás Maduro;  
 Personajes colectivos: Apoderados, estudiantes, asaltantes; 
 Institucionales públicos: Ministerio de hacienda, Instituto Nacional de Estadísticas, 
INE;  
 Institucionales privados: Empresa Brinks, Isapre Consalud. 
Como ya se mencionó, los actores de la comunicación son los profesionales de la mediación. 
Fueron categorizados en: 
 Conductores-presentadores del noticiario (por ejemplo, Mónica Pérez y Amaro 
Gómez-Pablos),  
 Periodistas (por ejemplo, Carla Rodríguez y Daniel Silva) y 
 Voz en off,  (no identificable  pero corresponde a un profesional de la emisora).  
 
Como se puede ver en el gráfico 16, cuando se toma en cuenta el conjunto de todos los 
actores de los aconteceres analizados, predomina el personaje individual. En las noticias se 
destaca un personaje con nombre y apellido que ejerce claramente un rol en el acontecer. Esa 
es una de las principales razones que explican el bajo porcentaje del actor  institucional ya sea 
en las categorías pública o privada. No es que la institución esté ausente, sino que predomina 
una autoridad o líder que representa a dicha institución corroborando que “la televisión 
personaliza los sucesos” (García, 1996: 217) 
Los profesionales de la mediación constituidos por  conductores, periodistas, voz en off, 
representan en conjunto el 30,5 % del total de actores.  
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Gráfico 16 Los actores en los relatos sociopolíticos de la TV pública de Chile 
 




Si se observan solo los actores del acontecer, se puede apreciar con mayor claridad el 














Conducen, presentan el noticiario
Periodistas
Voz en off no identificable
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Gráfico 17 Los  Actores del Acontecer (no profesionales de la comunicación)  
en los relatos sociopolíticos de la TV pública de Chile 
 
 
Base: 1239 actores del acontecer. No profesionales de la comunicación  
Elaboración Propia  
 
 
Los hallazgos son similares a los aparecidos en la investigación realizada por Manuel Martín 
Serrano (1996) a los informativos españoles y cuyos resultados en este punto señalan que 
existe un predominio de los personajes individuales por sobre los colectivos y ambos son más 
frecuentes que las instituciones públicas y privadas. Por lo tanto se mantiene las 
características del tratamiento de personajes donde los individuos reciben más atención que 
las organizaciones y donde incluso se prefiere presentar a individuos que representan a las 
organizaciones. 
En cuanto a la diferenciación de los personajes según su  género  llama la atención  el 
desequilibrio entre mujeres y varones.  Como se puede ver en el siguiente gráfico en solo dos 
de cada siete aconteceres aparecen mujeres.  










                Gráfico 18 La preponderancia del género masculino en  los relatos sociopolíticos 
de la TV pública de Chile 
 
Base: 1005 personaje individual.  
No profesionales de la comunicación  
Elaboración Propia 
 
Ya en la medición de los informativos en 1996 realizada por Manuel Martín Serrano es posible 
apreciar un predominio de los varones sobre las mujeres. El investigador señala que “el 
desequilibrio generado por la sobrerrepresentación de los varones, es muy notorio, tanto 
cuando se contempla el universo de los personajes que aparecen en las imágenes como el 
universo de los personajes a quienes se les menciona” (Martín Serrano, 1996) 
Las cifras son consistentes con otras experiencias.  La investigadora mexicana Aimée Vega 
(2012) coordina una investigación acerca de “El derecho de las mujeres a comunicar…” y 
afirma que “en los medios, no es latente el interés por visibilizar la participación de las 
mujeres y su poder como agentes sociales en las esferas política, económica, social y cultural” 
(Vega en Orozco, 2012: 202).  
En un análisis que realiza al estudio Global Media Monitoring Project, que desde 1995 
monitorea noticiarios de 100 países,  se concluye que existen resultados similares desde el 
primer informe. Específicamente se  constata que menos de un cuarto de las noticias tiene 
como fuente de información a las mujeres. El restante  75% tiene como protagonistas a 
políticos, deportistas  y empresarios hombres. El último reporte analizado es del año 2010 y 
aquí destaca que “’en ningún medio, región o tema noticioso la proporción femenino-







uniformemente baja’, lo que constituye un recordatorio de que la imagen del mundo que 
reflejan los noticiarios sigue siendo ‘abrumadoramente masculina’” (Global Media Monitoring 
Project, 2010 citado por Vega en Orozco, 2012: 202-203) 
En el examen a los personajes, también se ha registrado su edad aproximada. Aquí se adaptó 
la clasificación de la población chilena por edades usada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, INE55. Con esa base, en esta tesis se consideró: 
 Bebé: recién nacido y hasta 3 años.  
 Niño en edad escolar entre 3 y 14 años.  
 Adolescentes 15 a 18 años.  
 Adulto joven 19 a 35.  
 Adulto maduro 35 a 65 años.  
 Anciano 65 años y más.  
 
Cabe aclarar que al momento de realizar la medición, se clasificó a los personajes según su 
apariencia en la imagen, ya que en pocas ocasiones se especifica la edad. 
El principal hallazgo es la existencia de un claro predominio del adulto maduro que aparece en 
cada dos de tres aconteceres; seguido por el adulto joven que está en uno de cada cuatro. 
                                                        
55
  La estratificación por edades para el INE en Chile es la siguiente:       Niños, 0 -14 años;  Joven, 15 -29 
años;  Adulto Joven 30 -44 años;  Adulto 45 -59 años,  Adulto Mayor, 60 años y más. 





Gráfico 19 La edad de los Personajes del Acontecer en los relatos sociopolíticos de la TV 
pública de Chile 
 
 




Los datos arrojados por el estudio de las noticias en Chile corroboran un dato ya conocido en 
1996 cuando se investigaron las noticias españolas que dieron cuenta de la poca atención a 
los menores y a los ancianos. Además en este punto la investigación concluyó que “los 
informativos de la televisión siguen estando enfocados hacia las personas maduras (de 30 
años, hasta 65 años)”. (Martín Serrano, 1996) 
Para analizar la relevancia social que tienen los personajes individuales  que aparecen en los 
relatos del acontecer sociopolítico se utilizaron las categorías de “personajes comunes” versus 
“personajes públicos”. Estos últimos están representados por aquellas personas que son 
conocidas por ocupar cargos dentro de instituciones o empresas , ejercer liderazgo sobre 
temas específicos y ser reconocida por sus actuaciones  en el ámbito sociopolítico. En cambio, 
el personaje común es aquél que aparece circunstancialmente en las noticias y es desconocido 
a nivel general. 




Bebé Niño en edad escolar Adolescentes
Adulto joven Adulto maduro Anciano
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En el caso chileno, existe un leve predominio del personaje común (56%), dato que difiere de 
los resultados obtenidos por Martín Serrano (1996) en su mediación a los telediarios 
españoles. Allí “de cada tres personas que aparecen o  son mencionadas en TV, dos son 
personajes públicos, y una es un personaje común.” (Martín Serrano, 1996). 
El resultado obtenido de la muestra de los telediarios chilenos también es distinto de la 
percepción que tiene la audiencia acerca de los personajes que más aparecen en la TV. Así lo 
refleja la Encuesta Nacional de Televisión (2014) que señala que el 67% de los  encuestados 
perciben que aparecen demasiados personajes del mundo televisivo y  del espectáculo.  En 
torno a la mitad de los encuestados considera que hay demasiados políticos y parlamentarios. 
Y a tres de cada siete ciudadanos les parece que abundan los empresarios y los 
representantes de los sectores acomodados.  
Gráfico 20 Relevancia de los Personajes del Acontecer en los relatos sociopolíticos de la 
TV pública de Chile 
 
Base: 1.005 personaje individual. 




En otro estudio realizado por El Consejo Nacional de Televisión de Chile, CNTV, sobre  la 
calidad de los informativos se constata que “Los datos obtenidos desde el análisis de pantalla 









los hechos noticiosos, es una tendencia al alza, lo que también es percibido por las audiencias” 
(CNTV, 2014: 18) 
A partir de esos datos y el análisis de literatura especializada sobre calidad, el estudio infiere 
que: 
 “La participación de personas naturales normalmente responde a un relato 
subjetivo y que muchas veces apela a la emocionalidad de la audiencia, pero 
olvida la situación en la que la persona ofrece el testimonio. Frecuentemente se 
trata de personas afectadas emocionalmente por los hechos ocurridos o que 
han sido testigos circunstanciales. En otras se trata de afirmaciones fortuitas 
que no agregan mayor densidad a la información sobre el acontecimiento” 
(CNTV, 2014: 18) 
El mismo estudio rescata como antecedente la percepción de la audiencia manifestada en un 
sondeo de 2012 donde “las personas afirman que en los noticiarios se entrevista a más gente 
común que expertos o autoridades sobre los temas abordados (66%)” (CNTV, 2014: 19). 
En la muestra utilizada para esta tesis, la participación de personas comunes como testigos o 
víctimas de catástrofes apareció recurrentemente en los aconteceres de los incendios de 
Valparaíso o accidentes de tránsito.  
Las diferencias entre los datos de esta investigación y la de los informativos españoles 
















Hay más individuales  que colectivos. 
Los individuos reciben más atención 
que las instituciones. 
No hay diferencias No hay diferencias 
Género: 
Sobrerrepresentación de varones 
No hay diferencias No hay diferencias 
Edad: 
Enfocados a personas maduras (30 a 
65 años). Poca atención a menores de 
edad y ancianos. 
No hay diferencias No hay diferencias 
Relevancia Hay más personajes 
públicos 
Hay más personajes 
comunes 
Base Personajes      (10.388)      (1.239) 
Elaboración propia. 
 
6.2   Los roles  y las funciones de los personajes en las noticias de TV 
 
Una de las aportaciones más relevantes para el análisis de la producción comunicativa ha sido 
el concepto de “Rol del personaje”, planteada por Martín Serrano a mediados de la década de 
los setenta en su conocida obra La Mediación Social.  En dicho trabajo, el autor analiza  las 
estructuras expresivas y narrativas de la televisión e identifica el cambio de orientación de la 
TV al afirmar que  dicha institución comunicativa “está al servicio de la construcción de una 
nueva cultura, propia del capitalismo monopolista” (Martín Serrano, 2008: 168).  Al hacer una 
comparación entre el modelo del mundo de la sociedad industrial y el modelo propuesto por 
la televisión el autor señala que la imagen ideológica de la sociedad existente en la televisión, 
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desde la perspectiva del rol arquetípico, es la de reproductor, que permanece ligado al 
endogrupo.  
En su ejemplo de aplicación del método de análisis articular que él utiliza para estudiar los  
roles de los personajes en las narraciones comunicativas, identifica las siguientes  variables: 
Rasgos expresos, cualidades del rol. Relaciones sociométricas. Normas o valores. Objetivos 
vitales del rol. Y El origen del éxito o del fracaso del personaje, tal y como se observa en el 
siguiente cuadro: 
 
Tabla 31 “Atributos del rol cualitativamente diferentes…” 
-Rasgos expresos, cualidades del rol 
A. Rasgos físicos. 
B. Rasgos de sociabilidad 
C. Energía 
D. Estima social 
 
- Relaciones sociométricas. 





Actitudes del rol 
C. Relaciones armoniosas, 
    Integrados, relaciones positivas. 
 
D. Relaciones discordantes, no integrados, 
     Relaciones negativas. 
 
 




Función del rol en el 
grupo 
Normas o Valores 
A. Afectividad 




C. Autoorientación, egoísmo. 
D. Orientación hacia la colectividad, altruismo. 
E. Universalismo, idealismo. 
F. Particularismo, realismo. 
-Objetivos vitales del rol 
A. Satisfacción de sus necesidades, apasionamiento. 
B. Adaptación autolimitativa, autorrepresión. 
C. Expansión creadora, competitividad. 
D. Interiorización de las normas, convencionalismo. 
 
-El origen del éxito o del fracaso 
A. Éxito o triunfo merecido, debido al esfuerzo del 
rol. 
B. Éxito o triunfo gratuito, debido a la concesión 
graciable de otros. 
 
                                                      Fuente: Martín Serrano, 2008: 201. 
 
Esta categorización resulta esencial a la luz del modelo teórico propuesto por Manuel Martín 
Serrano en La Producción Social de Comunicación (1986). En esta obra explica que el rol es la 
unidad que utilizó para descomponer los relatos. “La unidad sobre la que construyen los MCM 
su imagen de la acción social no es el Actor, ni siquiera el Personaje que encarna el Actor en el 
teatro del acontecer. La unidad que sirve para distinguir a los distintos componentes que 
participan en una interacción es el rol, o, más precisamente, el conjunto de funciones sociales 
institucionalizadas que resultan de la descomposición de cada Personaje en un repertorio de 
roles” (Martín Serrano, 1986: 294). 
En La Producción Social (1986) presenta un repertorio de roles de gobierno56; de Estado57, 
según funciones e instituciones.  También distingue roles del ejército, de la justicia y de la 
                                                        
56
 “La definición del rol de gobierno por la función (“ministro”, “funcionario público”, etc.) es una 




religión; roles referidos a países (“países europeos”, “mercado común”); roles ideológico- 
políticos (asociaciones políticas); roles del orden público (autoridades, agentes del orden, 
infractores). 
Además presenta una tipología de roles referidos a la totalidad de los relatos que aparecen en 
la programación de televisión:  
 
Tabla 32 Repertorio de roles aparecidos en los relatos de TV 
 Familiares 
 Religiosos 
 Biodiferenciales (niños, jóvenes, adultos, 
ancianos) 






 Del orden público 
 De la guerra 
 Del deporte 
 Profesionales … 
                                                    Fuente: Martín Serrano, 1986: 309. 
A partir de las tipologías de Martín Serrano reseñadas anteriormente, para esta tesis se 
establecieron siete categorías con todo el repertorio de roles que desempeñan los 1239 
personajes no profesionales de la comunicación analizados: 
1. Roles políticos  
                                                                                                                                                                         
57
 “La definición del rol de Estado en términos institucionales (“Jefatura de Estado”, “Tribunal 
Constitucional”, etc.) puede considerarse  un rasgo específico de Sistemas políticos muy estables o muy 
burocratizados…”(Martín Serrano, 1986: 300) 
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2. Roles Relacionados con justicia, fiscalización y anomia  
3. Roles sociales  
4. Víctimas de catástrofes, accidentes y enfermedades, y sus familiares, amigos y testigos  
5. Rol Empresarial y comercial  
6. Rol profesional y laboral  
7. Otros 
Como puede verse en el gráfico 21, en los informativos chilenos se aprecia un claro 
predominio de los roles relacionados con justicia, fiscalización y anomia  seguidos de cerca por 
los roles políticos. En el primer caso,  uno de cada tres  personajes desempeña roles 
relacionados con justicia y el rol político es ejercido por dos de cada siete personajes. 
 
Gráfico 21 Tipología de Roles en las noticias de la TV pública chilena 
 
Base: 1239 personajes. No profesionales de la comunicación  
Elaboración Propia 
 
Si se desagregan los datos, en la categoría justicia, fiscalización y anomia, se observa un 
equilibrio entre jueces, fiscales y abogados, y víctimas de delincuencia y violencia. Si se sigue 
27,8 
30,8 
10,6 9,4 7,3 8,9 5,2 
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mirando con más atención dentro de esta última categoría, también existe un equilibrio entre 
las víctimas y familiares o amigos de ellas.  
En términos de representación podríamos estar ante un tratamiento periodístico que busca 
representar con frecuencias similares los roles de quienes investigan y juzgan con quienes 
sufren directamente (víctimas) y su entorno (familiares). 
Si la comparación se hace entre víctimas y victimarios, existe una diferencia ya que los 
primeros tienen una frecuencia de 11,5 % y los segundos de 7,7 %. 
En los roles políticos llama la atención el predominio de aquellos relacionados con los cargos 
públicos y organismos gubernamentales por sobre los dirigentes políticos, militantes, 
adherentes de partidos y parlamentarios. Ello supone una mayor representación de quienes 
se desempeñan en cargos establecidos y tienen un mayor poder de ejecutar acciones en la 
sociedad, por sobre los dirigentes que solo participan con sus opiniones. En este sentido llama 
la atención la representación de los parlamentarios, ya que ellos no solo opinan sino que 
desarrollan una labor que permite aprobar o rechazar leyes y por lo tanto representan al 
poder legislativo del país. 
También resulta llamativo el porcentaje de víctimas. Si se suman las víctimas de delincuencia  
y violencia (11,5%) y las de catástrofes, accidentes y enfermedades (9,4%) y sus respectivos 
familiares y amigos, se obtiene un 20,9%; es decir, algo más de 1/5 de los personajes son 
víctimas o están relacionados con ellos. 











Tabla 33 Los roles de los personajes en el acontecer sociopolítico 
 de la TV pública chilena 
 
1. Roles políticos 27,8 
1.1. Dirigentes políticos, militantes y adherentes, candidatos 7,4 
1.2. Cargos públicos y organismos gubernamentales 16,4 
1.3. Parlamentarios 4,0 
2. Roles Relacionados con justicia, fiscalización y anomia 30,8 
2.1. Jueces, fiscales, abogados, fiscalizadores, policías, gendarmes 11,7 
2.2. Víctimas de delincuencia y violencia y sus familiares, amigos y 
testigos 
11,5 
2.2.1. Víctimas de delincuencia y violencia 5,5 
2.2.2. Solo familiares, amigos y testigos de víctimas 6,0 
2.3.Victimarios, delincuentes, detenidos, imputados, sospechosos 7,7 
3. Roles sociales 10,6 
3.1. Vecinos y dirigentes vecinales, ciudadanos, organizaciones 
ciudadanas 
6,8 
3.2. Apoderados, estudiantes, profesores 3,8 
4. Víctimas de catástrofes, accidentes y enfermedades, y sus familiares, 
amigos y testigos 
9,4 
4.1. Víctimas de catástrofes, accidentes y enfermedades 5,6 
4.2. Solo familiares, amigos y testigos de víctimas 3,7 
5. Rol Empresarial y comercial 7,3 
6. Rol profesional y laboral 8,9 
7. Otros 5,2 
Base: Personaje Individual/colectivo/instit. pública/privada 1.239 
Elaboración propia 
La importancia de observar y analizar los roles de los personajes del acontecer sociopolítico 
radica en que “cuando se reduce la acción de los sujetos sociales al desempeño de sus roles, 
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se tiene una concepción reificada de los comportamientos y de las prácticas sociales. Pero 
sucede que esa reificación es la que precisamente existe en las narraciones de los MCM, 
donde los personajes se resuelven en un ramillete de roles…” (Martín Serrano, 1986: 30). 
Una vez examinados los roles de los personajes, resulta interesante analizar las funciones que 
desempeñan en el ejercicio de su rol. Tal análisis se realiza utilizando las categorías 
sociométricas58 aplicadas en la investigación de los informativos españoles realizado por 
Martín Serrano.  
Se distingue primero entre 4 grupos de  funciones: Activas; receptivas; de control;  y 
testimoniales. Y en cada una de ellas figuran subcategorías que detallan los atributos que se 
les asignan a los personajes del relato. Por ejemplo, en las funciones activas es posible 
identificar a personajes que fungen  o bien como héroes o bien como antihéroes. Y también es 
posible que aparezcan quienes cumplen el papel de auxiliares o cooperantes de dichos héroes 










                                                        
58
 Categorías sociométricas: actitudes del rol; posición del rol en el endogrupo; función del rol en el grupo; 
normas o valores; y objetivos vitales del rol. 
59
  Aunque Martín Serrano aclara que “en el relato le pueden ser asignadas varias funciones a un mismo 
Personaje: por ejemplo, las de Héroe y Relator; las de Espectador y Controlador” (Martín Serrano, 1986: 
229) en esta tesis se consideró al personaje sólo en su función principal. 
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Tabla 34 Tabla Funciones de los personajes en el argumento del relato 
                          Funciones activas: destinadores que tienen la iniciativa de la trama.60 
1 Protagonista, héroe                         2 Antagonista, antihéroe 
3   Cooperante, auxiliar, mandatario 
del héroe                  
4   Cooperante, auxiliar, mandatario del 
antihéroe 
              Funciones receptivas: destinatarios afectados por la acción o la comunicación.61 
5    Víctima, perjudicado               6   Favorecido, beneficiado 
                          Funciones de control: intervienen en la acción y la comunicación62 
                                                      7        Controladores  
                          Funciones testimoniales: observadores de lo que ocurre.63  
                                                    8 Espectador, testigo presencial. 
Elaboración propia a partir de definiciones de Martín Serrano, 1986 
 
                                                        
60
 Según Martín Serrano, ellos “tienen la iniciativa de la trama y se distinguen entre sí según donde se sitúe 
su punto de vista etnocéntrico el mediador”… (a su vez)… Los ayudantes  “pueden asumir en el relato tres 
funciones: Como cooperantes de un líder intervienen directamente en las mismas acciones; como 
mandatarios ejecutan los encargos de los líderes; en cuanto auxiliares proveen de medios a los héroes o 
antihéroes.” (Martín Serrano, 1986: 228) 
61
 “Se distinguen dos tipos: 
Destinatarios de la acción: Los personajes que designan a quienes el relato les atribuye  el papel de 
beneficiarios o damnificados por los actos de los Agentes. 
Destinatarios de la comunicación: Los personajes representativos de quienes se dice que son los receptores 
a quienes les está designado el producto comunicativo.” (Martín Serrano, 1986: 229) 
62
 “Se establecen dos categorías: 
Controladores de la acción: personajes referidos a quienes el relato indica que se sirven de los otros agentes 
para controlar cómo suceden las cosas. 
Controladores de la comunicación: personajes que representan a quienes se dice que se sirven de los 
comunicantes para controlar la interacción comunicativa.” (Martín Serrano, 1986: 229). 
63
 “Se diferencian dos clases: 
Espectadores del acontecer: Personajes referidos a sujetos a quienes el relato les atribuye el conocimiento 
directo de lo que acontece, pero a quienes no se le involucra en lo que acontece. 
Espectadores de la comunicación: Personajes designativos de quienes según el relato, conocen los actos que 
llevan a cabo los Comunicantes, sin involucrarse en el proceso comunicativo” (Martín Serrano, 1986: 228) 
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Como se puede observar en el gráfico 22, en los relatos del acontecer sociopolítico analizados 
y como cabía esperar, existe un equilibrio entre  los personajes que desempeñan funciones 
activas y  quienes son los destinatarios de dichas acciones. Pero cuando se analizan las 
hazañas de los personajes se aprecia que los personajes heroicos y sus ayudantes doblan en 
número a aquellos que desempeñan la función de antihéroes. 
Al desagregar las funciones receptivas el desequilibrio es muy amplio entre quienes ejercen 
las funciones de destinario afectado víctima (25,1%) y destinatario afectado (5%). 
Las funciones de control de quienes hacen o padecen también ocupan un alto porcentaje, 
aproximadamente uno de cada cuatro personajes ejerce esa función. 
Finalmente las funciones testimoniales son ejercidas por dos de cada 13 personajes 
 




Base: 1.239, personajes. No profesionales de la comunicación  















6.3 Roles de los personajes según su género y relevancia 
 
 
En este epígrafe se presentan los resultados referidos al modo en el que en los telediarios 
chilenos se asocian determinados roles a determinados rasgos de los personajes. Por ejemplo, 
el ser mujeres o varones  o el ser figuras públicas o ciudadanos comunes. Previamente, se 
sintetizan las principales diferencias. 
 
Los roles de los personajes según su género y relevancia social en los relatos del acontecer 
sociopolítico de la televisión pública chilena. 
 La mayoría de los personajes son varones y su rol predominante es el Político. 
 Para ellos se reserva también el ejercicio de la defensa y la administración de 
justicia. 
 Entre las mujeres, predominan las víctimas. Entre los hombres, los victimarios. 
 Los roles políticos son ejercidos por figuras públicas y reconocidas. 
 A los personajes comunes se les asigna todo tipo de roles sociales y relacionados 
con la justicia. 
 
 
Como ya se mencionó, y se puede comprobar en la tabla 35, en los noticieros chilenos los 
personajes son mayoritariamente varones. Y esa diferencia se acentúa aún más, cuando el rol 
a desempeñar es de naturaleza política. El dato es discriminativo también para el ejercicio de 
los roles sociales. Estos le son asignados preferentemente a las mujeres,   a quienes es muy 




       Tabla 35 Roles atribuidos a los varones y a las mujeres en las noticias de la TV 
chilena  
 




















De los datos presentados en la tabla anterior, se destaca la siguiente asociación discriminativa. 
Discriminaciones entre roles sociales y roles políticos según el género de los personajes. 
Roles sociales // Roles políticos 
Mujeres // Varones 
 
Si se indaga dentro de los roles relacionados con justicia se observa que la proporción de 
varones que son  jueces, fiscales y abogados está muy por encima del valor modal. En 
consecuencia, el número de mujeres con esas profesiones está por debajo de lo que cabe 
esperar.  Véase tabla 36. 
Y como sí cabía esperar, en términos relativos  son más numerosas las mujeres  que encarnan 
roles de víctimas de la delincuencia. El rol de victimarios es casi exclusivo de los varones. Solo 





Tabla 36 Roles relacionados con justicia, fiscalización y anomia según el  género de los 
personajes 




























Cuando se observan los roles políticos y sociales según la relevancia de los personajes,  queda 
claro que en los noticieros de la televisión chilena los roles políticos se reservan casi en 
exclusiva a las figuras públicas.  
Por su parte a los personajes comunes se les asignan mayoritariamente roles sociales. Y 
también se les presenta mayoritariamente en actuaciones relacionadas con asuntos de 
impartición de justicia.  
Las diferencias entre los ámbitos social y político  son tan acentuadas que discriminan entre la 
clase de acciones previstas para los personajes en función de su relevancia social. Véase tabla 
37. 































De los datos presentados en la tabla anterior, se destaca la siguiente asociación discriminativa. 
Discriminaciones entre roles sociales y roles políticos según la clase de personaje 
Roles sociales // Roles políticos 
Personaje común // Personaje público 
 
Una de las diferencias entre un personaje público y uno común está dada por su identificación 
en las noticias. El público aparece con un nombre y rostro que son recordados, su vida política 
le permite una alta exposición ya sea cuando ocupa un cargo o aspira a él. Además junto al 
personaje público generalmente hay un equipo especializado en comunicaciones que muestra 
al político con un diseño que enaltezca su figura o le neutralice ante un ataque o conflicto. En 
cambio, el personaje común no goza de todo ese trabajo y en el caso de las noticias ocupa, 
aparte de los roles sociales mencionados, otros relacionados con justicia, fiscalización y 
anomia especialmente cuando se trata de roles de víctimas de delincuencia, sus familiares y 
amigos, o victimario; además de víctimas de catástrofes y accidentes, y roles empresariales, 
profesionales y laborales. 
 
6.4 Roles de los personajes según las funciones que se les asignan 
en el relato 
 
Una vez conocidos los roles que desempeñan los personajes según su género y relevancia, se 
observaron cuáles son las funciones que estos cumplen en el argumento del relato. En este 
análisis, al personaje individual se unen los personajes institucionales. Se examinan las 
funciones activas, receptivas, de control y testimoniales.  Respecto de la función activa, se 
detalla si los personajes actúan como héroes, antihéroes o cooperantes de unos o de otros. Y 
en la función receptiva se les describe como beneficiarios o afectados. Los datos más 
relevantes de este análisis son los siguientes: 
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Funciones que cumplen los personajes en el ejercicio del rol que se les atribuye en relatos del 
acontecer sociopolítico de la televisión pública chilena. 
●Las funciones activas y de control las desempeñan mayoritariamente los personajes que 
encarnan roles políticos. 
●Las reactivas y testimoniales se reservan en su mayoría a quienes ejercen roles sociales 
●La función  de héroes se les asigna principalmente a los líderes políticos. 
●Pero la función de Control se le atribuye mayoritariamente a los parlamentarios. 
●No hay ningún personaje que ejerciendo roles políticos figure como beneficiario en el 
acontecer sociopolítico. 
●Sólo uno de cada 50 personajes que encarnan a líderes políticos aparece como 
perjudicados. 
● En cambio,  a la cuarta parte de los que tienen roles sociales se les asigna esa función de 
perjudicados. Sobre todo a aquellos que representan a vecinos del barrio. 
●La función de controladores es casi exclusiva de jueces, fiscales, abogados y policías. 
●Pero a éstos no se les suele presentar como héroes, y menos como antihéroes. 
●En cambio, a quienes encarnan roles de delincuentes sí que se les asigna 
mayoritariamente la función de antihéroes. Y también la de perjudicados. 
●Los personajes que aparecen con el rol de víctimas, lo hace fundamentalmente en su 
función de afectados. Pero no ejercen funciones testimoniales. 
● A los empresarios se les atribuye más la función de antihéroes y menos la de 
controladores 
● Y los trabajadores figuran  mayoritariamente como ayudantes de los héroes y con 
funciones testimoniales. 
 
A continuación se describen los roles que encarnan los personajes según las funciones que 
desempeñan en las noticias de la televisión pública chilena. 




Como se muestra en la tabla 38, los personajes que encarnan roles políticos se caracterizan 
por aparecer representados en  funciones activas y de control en una proporción por encima 
de lo esperado.  Sólo uno de cada 20 tiene una función receptiva y a dos de cada trece se le 
asignan funciones testimoniales.  
Por el contrario, más del 60% de aquellos personajes que asumen roles sociales, lo hacen con 
una función receptiva. Y la segunda función más presente en el ejercicio de los roles sociales 
es la testimonial.   El control, en cualquiera de sus manifestaciones, es una función que sólo se 
le permite a un 3 % de los personajes presentados con roles sociales.  
Tabla 38 Roles de los personajes y sus funciones en los relatos de la TV chilena 






























Cuando se analiza con más detalle: a) el papel específico que los personajes llevan a cabo 
cuando ejercen sus funciones y b) el rol concreto que desempeñan, se obtienen los siguientes 
resultados: 
El heroísmo en los noticieros chilenos se le adjudica mayoritariamente a los personajes que 
representan a  dirigentes políticos, cargos y organismos públicos. Figuran en  una proporción 
muy por encima de lo esperado y tienen el máximo valor en esa función. Además, en el caso 
del dirigente político, cuando no es el héroe, aparece como  su cooperante. En 
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correspondencia, sólo uno de cada 50 representantes políticos figura como antihéroe y/o 
auxiliar de éste.  
Pero al parecer,  para los personajes que desempeñan roles  de militancia política el ser 
héroes no  les garantiza ejercer funciones de control. En los relatos del acontecer 
sociopolítico, tal función controladora la tienen asignada mayoritariamente los parlamentarios 
y quienes trabajan para los organismos públicos.  
Lo que sí se les permite a los dirigentes políticos es la función Testimonial. La ejercen tres 
veces más que los funcionarios y cargos públicos. A los parlamentarios tampoco se les suele 
permitir el recurso a los testimonios. Sólo lo hace en el corpus analizado uno de cada 25 de 
estos personajes. Al parecer  cuando en las noticias los líderes políticos no figuran como 
héroes, el rol que les asignan es el de un observador de lo que ocurre y como tal opina y 
mantiene su presencia en el debate público, ejerciendo esa función testimonial. 
Y llama la atención que no haya un solo personaje de la política al que se le atribuya una 
función de “beneficiado”. De hecho, la función reactiva casi no se les asigna pues 
prácticamente no salen tampoco como “perjudicados.  Sólo  a dos de cada 25 personajes con 
cargos públicos aparecen en ese rubro. 
 
Tabla 39 Roles de los personajes políticos según sus funciones en el relato televisivo 
chileno 
Funciones Dirigentes políticos 
y militantes de 
partidos 
Cargos y  
organismos 
públicos 
Parlamentarios Valor modal 
Activas                59,8 +            37,4 +       20,0 (30,6) 
Protagonista, héroe                 32,6+             21,7+       10,0 (11,2) 
Antagonista, 
antihéroe 
                 2,2-             4,9 -        - (9,0) 
Cooperante, 
mandatario del 







                   2,2                -      2,0  
Receptivas                2,2-           8,4 -       - (30,1) 
Perjudicado                 2,2-           5,9 -      - (25,1) 
Beneficiado     
Control                5,4 -           43,8+      76,0 + (23,8) 
Testimoniales                 32,6+           10,3-       4,0 - (15,4) 
 













b) Los roles sociales y sus funciones. 
 
En el caso de los roles sociales ni los personajes que encarnan a  estudiantes ni los que 
representados como  vecinos se identifican por ser antagonistas o antihéroes. Y no llega al 
10%, en ambos casos,  a quienes se les atribuya el papel de héroes.  Pero sí son muy 
numerosos los que aparecen como destinatarios de alguna clase de perjuicio. Tanto en los 
dirigentes vecinales como en los apoderados y estudiantes esa proporción de afectados está  
por encima de  lo esperado. Ese perjuicio se le atribuye aún más a los dirigentes vecinales. Y 
éstos también son  significativamente más  numerosos que los estudiantes en el cumplimiento 
de una función testimonial. En las noticias estás funciones se observan cuando los dirigentes 
aparecen denunciando situaciones que les afectan tales como precariedades de viviendas, 




        Tabla 40 Roles sociales  de los personajes según las  funciones que se les atribuyen 
en las noticias de la TV chilena 





Activas                11,9 -            17,0 - (30,6) 
Protagonista, héroe                 9,5             8,5 (11,2) 
Antagonista, 
antihéroe 




               1,2 -               6,4 (7,8) 
Cooperante, mandatario 
del antihéroe 
   
Receptivas              59,5  +           57,4 + (30,1) 
Perjudicado              48,8 +            38,3 + (25,1) 
Beneficiado    
Control                1,2-          8,5 - (23,8) 
Testimoniales              27,4+           17,0 (15,4) 
 
Base No prof. de la 
mediación 
 
           (84) 
 






c) Los roles judiciales y sus funciones. 
 
Para el examen de los roles relacionados con los delitos y la administración de justicia, se 
analizan las funciones que en los relatos del acontecer sociopolítico desempeñan dos clases 
de personajes. Por un lado los que encarnan a los delincuentes  y sus víctimas, incluidos los 
familiares y amigos de éstos;  y por otro los que ejercen de vigilantes del orden y procuradores 
de justicia, como los policías, fiscales, abogados y jueces. Recuérdese que esta clase de roles 
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vinculados a los  ámbitos judicial  y delictivo, se le asignan a uno de cada tres personajes  y  
son los  que con mayor frecuencia aparecen en los noticieros chilenos.  
La representación que en la televisión se hace de la justicia, del delito y de sus consecuencias 
parece corresponder a los imaginarios colectivos de la sociedad. Por ejemplo, a quienes se les 
asigna el rol  de gestionar la justicia, ya sea en su nivel preventivo, resolutivo, acusador o 
sancionador, ejercen en su gran mayoría la función de controladores. Es muy poco frecuente 
que se les atribuya  una función de héroes o de cooperantes de éstos. Y menos aún que 
aparezcan como  antihéroes. 
Por el contrario, a quienes delinquen y aparecen como victimarios les corresponde 
mayoritariamente la función de antihéroes. Y la lección narrativa es muy clara: Quienes se 
apartan de la ley no se les asigna ningún beneficio y en cambio es muy probable que sí se les 
atribuyan funciones de perjudicados. Y en ningún caso, esta clase de personajes tendrán una 
función testimonial. 
Y como cabía esperar, los personajes que representan a las víctimas de los delitos aparecen 
mayoritariamente ejerciendo la función de perjudicados.  Como es obvio, ni las víctimas ni sus 
familiares aparecen ni como controladores ni como antihéroes. Pero tampoco se les asigna el 
papel de héroes. Solo una de cada 33 víctimas es representada en ese rol. Y tampoco es 
habitual que las víctimas rindan testimonios. Esa función se reserva mayoritariamente para los 
familiares de éstas. 







Tabla 41 Roles relacionados con la justicia según las funciones que se le atribuyen a los 














Activas              
10,3- 
           
2,9  - 
   
 9,5 - 
   





              2,1 
- 
           2,9 -     2,7-     1,1- (11,2) 
Antagonista, 
antihéroe 
              1,4 
- 




              3,4 
- 
            -      4,1       - (7,8) 
Cooperante,mandatario 
del antihéroe 
     
Receptivas               2,8 
- 
       94,1 +   47,3 +     13,7- (30,1) 
Perjudicado                
2,1- 
          
88,2 + 
   
47,3 + 
    
12,6 - 
(25,1) 
Beneficiado               0,7-      5,9    -   1,1 (5,0) 
Control               
82,1 + 
          -        -       
1,1- 
(23,8) 
Testimoniales                 
4,8- 
         
 2,9 - 
      
43,2+ 
    - (15,4) 
 
















d) Los otros roles y sus funciones. 
 
Existen otras clases de víctimas además de las perjudicadas por  las actividades delictivas.  
Están representadas por las que han estado involucradas en  accidentes y catástrofes. Pero La 
naturaleza del daño no modifica la función que se les asigna en los noticieros. Cinco de cada 
seis víctimas figuran como afectadas. Y esa proporción supera los valores modales. Y al igual 
que las que sufren delitos, no suelen tener funciones testimoniales. 
Se han analizado también los roles empresariales, profesionales y laborales de los personajes 
del relato según la función que se les atribuye. Los datos muestran que cuando esta clase de 
personajes  representan al sector empresarial, la función que mayoritariamente se les asigna 
en los noticieros chilenos es la de Antihéroes.  En cambio, prácticamente no se les otorga la 
función de controladores y menos aún de destinatarios perjudicados. Esta pauta informativa 
tal vez puede deberse a que en el periodo de noticias analizado los empresarios aparecen 
vinculados con abusos hacia los consumidores o como responsables de empresas que 
provocan daño al medioambiente o violan derechos laborales. 
En cambio, cuando los personajes encarnan roles de trabajadores, sean o no profesionales, es 
más probable que cumplan con funciones heroicas. No necesariamente como héroes 
protagonistas pero sí como los cooperantes de éstos. La función testimonial de esta clase de 
trabajadores también presenta unos porcentajes más elevados de lo que cabría esperar. Uno 
de cada cuatro aparece en las noticias dando su testimonio a propósito del acontecer que se 
esté narrando. 
 
6.5 Las acciones de los personajes en la narración 
 
En este apartado final  se examinan las acciones que llevan a cabo los personajes en los 
relatos del acontecer sociopolítico. Se comienza describiendo los escenarios en los que son 
presentados y el grado de implicación que tienen en el acontecer que se está narrando. 
Después se ofrecen los datos relativos a las acciones que llevan a cabo los personajes. Para 
este análisis se recurre a la distinción entre actos ejecutivos y expresivos (Martín Serrano, 
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1982) y se presta atención por lo tanto a los planos del “hacer “ y del “decir” en los relatos 
que protagonizan los personajes.   A continuación se presentan los datos encontrados y 
previamente se enlistan los más relevantes. 
 
Las formas en que actúan los personajes en los relatos del acontecer sociopolítico de la 
televisión pública chilena. 
●La mayoría de los personajes están implicados tanto el desarrollo del acontecer como en 
la comunicación a propósito de dicho acontecer, aunque no sean mediadores 
profesionales. 
● Las calles son los escenarios en donde aparecen la mayoría de los personajes 
● Predominan los personajes a los que se les escucha referirse a lo que hacen o dicen que 
hacen. 
● Casi la mitad de quienes hacen declaraciones, lo hacen de forma exclusiva para el canal 
televisivo. 
● Es más probable que se refieran a su vida pública que a su vida privada. 
● Y más de la mitad se autoevalúa positivamente. 
 
Cabría esperar que en un análisis de las noticias sociopolíticos chilenas, cuyos temas 
dominantes son las actuaciones políticas y los asuntos judiciales, los escenarios de los 
personajes fuesen de tipo institucional. Por ejemplo, sedes gubernamentales y/o 
parlamentarias. O bien instituciones de control judicial como las comisarías o los tribunales. 
Pero en los noticieros de la televisión pública chilena eso no sucede. El escenario privilegiado 
para la presentación de los personajes del relato es la calle. Esta prevalencia de la vía pública 
puede deberse  a que el 50 % de las entrevistas que se realizan tiene lugar en esos espacios. Y 
también puede relacionarse con el hecho de que en los telediarios chilenos haya más 
personajes comunes que figuras públicas. El siguiente espacio de presentación de los 
personajes es la casa particular o su domicilio social. Y no alcanza ni un 1% la cifra de 
personajes que aparezcan en los estudios de televisión. Al parecer, el medio de comunicación 
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reserva sus estudios de televisión a los profesionales de la mediación. El siguiente gráfico 
ilustra estos datos: 
          Gráfico 23 Escenarios en los que aparecen  los personajes en las noticias de la TV 
chilena 
 
  Base: 1239 personajes. No profesionales de la comunicación  
Elaboración Propia  
 
Respecto al grado de implicación que los personajes pueden llegar a tener en el relato del 
acontecer se puede distinguir entre distintas opciones que el medio elige. Por ejemplo, los 
personajes pueden ser  implicados exclusivamente en la narración del acontecer. Pero  esta es 
una opción que en los noticieros chilenos prácticamente no se utiliza. Otra alternativa 
comunicativa es la de implicar a los  personajes en el acontecer pero no en la narración del 
mismo. Sucede así en la cuarta parte de los casos. Y la última opción consiste en que en el 
relato televisivo los personajes aparezcan simultáneamente implicados tanto en la narración  
como en el acontecimiento que se narra. Como se puede apreciar en el gráfico 21, esta 
simultaneidad es la más común en los noticieros chilenos. Y refleja un tratamiento periodístico 
que emplea  los recursos técnicos para hacer partícipe a los personajes como prueba vicaria 
de la referencia. 
En el estudio de TV
En su casa, sede o domicilio social
En la via pública
En tribunales, cárcel, comisaría
Sede gubernamental, parlamentaria…
Establecimiento público o privado
Mina











Gráfico 24 Implicación de los personajes  en las noticias de la tv chilena 
 
Base: 1239. No profesionales de la comunicación  
Elaboración Propia  
 
 
La implicación de los personajes en los planos de la narración y/o del acontecer se relaciona 
con los modos en que los que en  la televisión se da cuenta del decir y del hacer. Con la 
descripción y evaluación de las acciones y declaraciones de los actores que propone Manuel 
Martín Serrano (1996), es posible examinar el grado de coherencia entre los mencionados 
planos. Observar, por ejemplo,  si el medio muestra al personaje haciendo aquello que se dice 
que hace, o por el contrario se le muestra haciendo cosas distintas. A nivel expresivo, al 
personaje se le puede escuchar refiriéndose, o no, a lo que hace o dice que hace. Y también es 
posible examinar si al personaje ni se le muestra en imágenes ni se le escucha.  
Como se puede ver en la tabla 42, en los noticieros de la televisión pública chilena parece 
haber coherencia entre el hacer y decir de los personajes en pantalla. Sumados los 
porcentajes de “haciendo eso que se dice que hace” (11,7)  y “se le escucha refiriéndose a eso 
que hace o se dice que hace” (74,3) se aprecia una alta coherencia. En seis de cada siete 
aconteceres el personaje aparece en las imágenes y  además, se le escucha.  





Solo en el acontecer Solo en la narración del acontecer
En el acontecer y en la narración
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Tabla 42 Presentación narrativa de la acción 
Se le muestra haciendo eso que se dice que hace 11,7 
Se le muestra haciendo cosas distintas 1,2 
Se le muestra en imagen fija 6,6 
No se le muestra en imágenes 2,4 
Se le escucha refiriéndose a eso que hace o se dice que hace 74,3 
Se le escucha refiriéndose a otras acciones distintas 0,2 
No se le escucha 4,1 
Sin datos 0,1 
Base: No profesionales de la mediación implicados en el acontecer 1.185 
Elaboración propia 
Las acciones predominantes en las imágenes del relato están relacionadas con las categorías 
de política, legislación y justicia y por lo tanto son coherentes con los porcentajes del 
acontecer sociopolítico. 
Gráfico 25 Clase de  Acciones mostradas con  imágenes en las noticias  
de la televisión chilena 
 
Base: se le muestra en imágenes: 923 
Elaboración Propia  
 
Los resultados del análisis de las noticias en Chile son similares a los obtenidos por Martín 










relacionadas con instituciones políticas
Economía, vida laboral y empresarial
Manifestaciones sociales y reclamos…
Legislación, justicia y fiscalización
Salud, medio ambiente,…
Accidentes y desastres





reúnen con otros en representación de otros, cuestión que también se aprecia en las noticias 
de TVN en las acciones relacionadas con la política.  
En ambos estudios se observa además que el otro ámbito importante de la acción tiene que 
ver con la justicia. En el caso español “con las actuaciones para quebrantar el orden 
(delinquir), y para restituir el orden (juzgar, investigar, detener, encarcelar). En Chile estas 
acciones se observan en las categorías delincuencia e inseguridad y legislación y justicia. 
En relación al plano de los comportamientos expresivos, se examinó el modo en el que el 
medio presenta las declaraciones realizadas por los actores del acontecer. Y se observó que 
son numerosas las  declaraciones obtenidas por el propio canal: Dos de cada cinco  son 
exclusivas del programa. Este dato contrasta con el hecho de que en una de cada cuatro 
manifestaciones no se explicite el origen de los datos expresados.  
Por otra parte, el hecho que uno de cada cinco declaraciones sea no exclusiva sumado a 
aquellas que fueron obtenidas en el contexto de intervenciones del personaje, ya sea en 
conferencia de prensa, dialogando con otros o leyendo un discurso, arroja un porcentaje de 
35,6 que casi iguala al de las declaraciones exclusivas del programa. 
Cuando se critica que todos los canales o incluso que todos los medios informan las mismas 








Base: 1239 personajes. No profesionales de la comunicación. 
Elaboración propia 
 
Por otro lado, las cosas que dice el propio actor de él mismo tienen más que ver con el 
desempeño  de sus funciones públicas que con la vida privada. Cuando se refiere a otros 
actores individuales, el porcentaje aumenta mucho más inclinándose hacia lo público. 
También existe un predominio en las referencias hacia instituciones públicas por sobre las 
privadas. 
Lo anterior es similar a las atribuciones que recibe el propio actor acerca de aquello que dice. 
















En el contexto de una intervención en
conferencia de prensa
En el contexto de una intervención (no




Tabla 43 Las cosas que dicen los personajes de las noticias de  la TV chilena 
                                                                        De sí mismos 
    Tienen que ver con la vida privada 15,2 
     Tienen que ver con el desempeño la función social o pública 33,2 
     Sin datos 59,9 
                                                              De otros actores individuales 
  Tienen que ver con la vida privada 8,5 
     Tienen que ver con el desempeño la función social o pública 67,2 
     Sin datos 28,6 
     Se refieren a instituciones u organismos públicos 
Sí 63,4 
     No 20,5 
     Sin datos 16,2 
     Se refieren a organizaciones privadas 
Sí 25,2 
     No 58,9 
     Sin datos 15,9 
     Base: 953. Personaje individual Implicado en acontecer 
          Tabla 44 Las cosas que se les atribuye que dicen los personajes de las noticias de  la 
TV chilena 
                                                                 De sí  mismos 
  Tienen que ver con la vida privada 6,4 
     Tienen que ver con el desempeño la función social o pública 11,4 
     Sin datos 84,6 
                                                      De otros actores individuales 
Tienen que ver con la vida privada 1,5 
     Tienen que ver con el desempeño la función social o pública 21,6 
     Sin datos 77,4 
                                              De instituciones u organismos públicos 
Sí 20,9 




     Sin datos 68,3 
     De organizaciones privadas. 
Sí 4,8 
     No 26,5 
     Sin datos 68,6 
     Base: 953. Personaje individual Implicado en acontecer. 
En este punto también se encuentran datos similares en los informativos españoles ya que “es 
mucho más frecuente que se mencione  la función pública del personaje y menos su vida 
privada; tanto en las declaraciones que hace el propio actor, como en las que se le atribuyen. 
La mención de la vida privada, es todavía menos frecuente cuando son otros quienes le 
atribuyen al actor las declaraciones” (Martín Serrano, 1996) 
Para finalizar este apartado de la  narración del acontecer se examina el repertorio de las de 
las diferentes evaluaciones que se hacen de los actores implicados en el acontecer. Los 
resultados son los siguientes:  
Como se puede ver en la tabla 45, un poco más de la mitad de los actores implicados en el 
acontecer se autoevalúa. Y prácticamente en la misma proporción esa evaluación de sí 
mismos es positiva. 
       Tabla 45 Autoevaluaciones de  los personajes de las noticias de  la TV chilena 
 
No hay 42,0 
Duda 0,8 
Evalúa 56,7 
Sin datos 0,4 
Base: No prof. de la mediación Implicados en acontecer 1.185 
(+) 56,3 
(-) 43,8 




También se analizó si existía evaluación de los presentadores del noticiario y se observó que 
esta es muy escasa.  Solo hay cuatro casos y tres de ellos evaluados en forma positiva. 
 
              Tabla 46   Autoevaluaciones de  los presentadores de las noticias de  la TV 
chilena 
No hay 99,0 
Duda 0,2 
Evalúa 0,3 
Sin datos 0,5 




Sin embargo, sí hay evaluaciones de la Voz en Off, aunque el porcentaje es menor (4,7%), este 
corresponde a 56 casos, dentro de ellos la mayoría de las evaluaciones son positivas, 55,4 % 
 
                      Tabla 47  Autoevaluaciones de  “la voz en off” de las noticias de  la TV 
chilena 
No hay 94,6 
Duda 0,3 
Evalúa 4,7 




Base: La voz en off evalúa 56 
                                                        Elaboración propia 
Como se puede apreciar, en las noticias de TVN son bajísimas  las evaluaciones que realizan 
presentadores y periodistas (voz en off). Sin embargo, en una comparación con los resultados 
del estudio a los informativos españoles de Martín Serrano (1996), existen importantes 
diferencias, pues en España “son equivalentes la proporción de evaluaciones que están a 
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cargo del presentador (27%) y de la voz en off (27%)”. Pero más llamativo aún, en esta 
comparación, resulta saber que ambas evaluaciones “en conjunto y cada una en particular”, 
superan a las valoraciones que proceden de las declaraciones de los actores. 
 
Tabla 48 Cómo y dónde actúan los actores en las TV. Española y Chilena 
 Informativos Españoles 
 
Informativos Chilenos 
Implicaciones en el 
relato 
Hay más: 
Sólo en el acontecer (cuatro 
de cada siete) 
Hay más: 
En el acontecer y narración 
(cinco de cada siete) 
 
Escenarios en los que 
aparece 
Hay más variedad. 
Uno de cada 5 aparece  en el 
estudio de TV 
Predomina la vía pública y la 
aparición en estudio casi no 
existe. 
Acciones en las 
imágenes del relato 
Relacionadas con la política y 
justicia 
No hay diferencias. 
Planos del “hacer” y 
del “decir”. 
Más función pública y menos 
la privada 
No hay diferencias. 
Evaluaciones 
realizadas por los 
actores 
Equilibrio entre 
presentadores y periodistas, 
y ambos superan a los otros 
actores 
Bajos niveles de evaluación 
de presentadores y 
periodistas y ambos evalúan 
menos que los otros actores 






Capítulo 7: Los profesionales de la mediación  
 
En este  capítulo  se examina el modo en el que los periodistas y presentadores de los 
telediarios de la televisión pública chilena se implican comunicativamente  en el tratamiento 
periodístico de las noticias. El análisis incluye referencias a las actitudes adoptadas por los 
profesionales  de la mediación. Por ejemplo, las retóricas que utilizan y los posicionamientos 
axiológicos que mantienen. Todos los datos referidos a los mediadores se analizan también 
tomando en cuenta el enfoque periodístico  o enmarcado que suelen adoptar cuando 
construyen las noticias. Antes de mostrar los datos, se ofrece el repertorio de los principales 
resultados de estos  análisis. Son los siguientes: 
Actitudes que adoptan los mediadores profesionales cuando informan sobre el acontecer 
sociopolítico en la TV pública chilena 
● La proporción de periodistas es equivalente a la de los presentadores. Pero no hay 
analistas de la información. 
● En términos generales, las actitudes expresan la voluntad de los mediadores de ser 
imparciales. 
● Suelen adoptar una actitud neutral cuando se examina si están a favor o en contra de 
algo o de acuerdo o desacuerdo con aquello que informan 
● También se decantan más por la neutralidad en lugar de por la complacencia o por la 
crítica 
● Casi la mitad de los mediadores adoptan una actitud interventora. 
● Y son más numerosos quienes muestran, y por lo tanto transmiten, tensión e 
intranquilidad 
● Puntúan el acontecer que narran como importante y trascendente. 
● Sus expresiones retóricas tienden a ser más analíticas que emotivas. 
● Es más frecuente que planteen hipótesis e insinúen culpabilidades en los aconteceres 
judiciales y delictivos que en los de naturaleza política. 
● En las referencias axiológicas que introducen en sus relatos, destacan las apelaciones a 




7.1 Actitudes y retóricas de los mediadores en el tratamiento del 
acontecer 
 
Recuérdese que en el Análisis de contenido de los telediarios aparecieron un total de 1781 
actores. De ese conjunto, 542 representan a profesionales de la mediación que aparecen 
desempeñando roles de periodistas y de conductores y presentadores de los programas de 
noticias.64   Cómo se puede ver en la tabla 49, ambos roles aparecen equilibrados.  
Tabla 49 Roles profesionales de los mediadores en las noticias de la TV Pública Chilena 
 
Conductor, presentador 48,5 
Periodista 51,1 
Sin datos 0,4 
Base: Profesionales de la mediación 542 
                                                                    Elaboración propia 
Tanto el periodista que busca y produce la información como el presentador que se encarga 
de comunicarla pueden adoptar determinadas actitudes ante el acontecer y emplear un 
lenguaje retórico. Esas actitudes se pueden observar examinado los tonos de voz que unos y 
otros adoptan. Y  también tomando en cuenta sus gestos faciales y ciertas expresiones con las 
que califican o juzgan los acontecimientos.  Las variables para analizar la actitud del mediador 
ante el acontecer que narra son las siguientes65: 
e) Pro /vs/ Contra 
f) Distensión, tranquilizante, /vs/ tensión, intranquilizante. 
g) Complaciente /vs/ crítica.  
h) Acuerdo/vs/desacuerdo.  
                                                        
64
 En la muestra de noticieros seleccionados para el análisis no  se han encontrado ni comentaristas, ni 
expertos analistas. Esos roles profesionales aparecen los informativos de la  televisión pública chilena en las 
secciones de deportes y de espectáculos, pero no figuran en las noticias del acontecer sociopolítico. 
65
 Corresponden al estudio de los informativos españoles que replicamos en esta tesis y  realizado por 
Martín Serrano en 1996. 
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i) Enunciativa/vs/Interventora.  
j) Importante, trascendente /vs/ poco importante, intrascendente. 
 
En cada par de categorías incluidas en las variables, se contempla también la “actitud neutral” 
del mediador para aquellos casos en lo que no es posible observar una clara actitud hacia 
alguna de las categorías previstas en este análisis. 
La pertinencia del análisis de las actitudes de los mediadores profesionales se justifica por su 
inevitable implicación personal cuando informan. Como se sabe, la objetividad como 
narración aséptica y sin tomar postura “…no es posible en el momento en que se cae en la 
cuenta de que la acción de elaborar una noticia exige un juicio, aplicar criterios, seleccionar lo 
que se considera más relevante” (Fernández del Moral, 2008: 59). Y como afirma Martín 
Serrano “Es imposible descentrar al sujeto que elabora la información respecto del producto 
comunicativo que realiza” (Martín Serrano, 2004: 34). 
Por lo tanto, llama la atención que en el corpus analizado, la mayoría de los mediadores de los 
informativos chilenos mantengan una actitud neutra ante los aconteceres. Como se puede ver 
en el gráfico 27, en cinco de cada siete profesionales se observa ese proceder. El resultado es 
un poco más alto que lo observado en la investigación de Fernández del Moral66 donde “la 
actitud predominante es la neutra, en un 57,68% de las informaciones analizadas” (2008: 59).  
 
                                                        
66
 El estudio consiste en un análisis de telediarios de las 5 principales cadenas de carácter nacional de 
España. Se trabajó con una muestra de 910 informativos transmitidos desde julio de 2005 hasta junio de 
2006. Participaron  tres equipos de investigadores dirigidos por Javier Fernández del  Moral de  la 
Universidad Complutense de Madrid; Montserrat Quesada de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y 
Bienvenido  León y José Javier Sánchez Aranda de la Universidad de Navarra 
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Gráfico 27 Actitudes de neutralidad en los mediadores profesionales  
de la televisión pública chilena 
 
 
BASE: 542. Profesionales de la mediación. 
Elaboración propia 
 
Cuando se examina la tensión o distensión que reflejan los periodistas y presentadores, la 
neutralidad disminuye notablemente. Y llama la atención el alto porcentaje de tensión 
expresada en dos de cada tres intervenciones de los profesionales de la mediación, tal y como 
se observa en el siguiente gráfico. 






               Gráfico 28 Actitudes de  tensión de los mediadores en los informativos de la 
televisión pública chilena 
 
 




Una de las explicaciones para el alto nivel de tensión se puede encontrar en la necesidad de 
llamar la atención del espectador con la actitud de “esto está pasando ahora” y “es necesario 
que lo vea en este momento”. Sobre todo considerando que “los relatos sociopolíticos se 
especializan en la noticia de lo urgente” y que “la mediación del acontecer sociopolítico se 
realiza para que lo que acaba de pasar tenga un sentido”  (Martín Serrano, 2011:183). 
Del mismo modo, como “el proceso desencadenante de la mediación en el caso de la 
comunicación política generalmente viene en pos del ‘incidente’, del ‘problema’, del 
‘malestar’” (Martín Serrano, 2011:184), la actitud del comunicador profesional es “ponga 
atención que esto le afecta o le puede afectar”. 
Cuando se analiza si los mediadores se manifiestan de forma  o bien crítica o bien 
complaciente ante el acontecer que están narrando, se observa que sólo uno de cada 20 







una tercera parte  expresa esa actitud. En realidad, lo que predomina entre estas dos opciones 
es nuevamente la neutralidad. El siguiente gráfico así lo muestra.  
                     Gráfico 29 Actitudes de neutralidad  en los mediadores de los informativos 
de la televisión pública chilena 
 
 
BASE: 542. Profesionales de la mediación. 
Elaboración propia 
 
Al mismo tiempo, el alto porcentaje de actitudes neutrales indica que  los periodistas y 
presentadores de los informativos  no suelen manifestar una posición sobre su acuerdo o 
desacuerdo con lo que acontece.  En cuatro de cada cinco intervenciones no lo hacen y 














                Gráfico 30 Actitudes de neutralidad  en los mediadores de los informativos de 
la televisión pública chilena 
 
 




El análisis de las actitudes de los mediadores continúa examinando el modo en el que los 
periodistas asumen pautas de fiscalización y de denuncia; cuando explícitamente hacen 
sugerencias, ofrecen soluciones y dictaminan que algo no funciona adecuadamente. A estos 
comportamientos expresivos se les considera actitudes interventoras y se oponen a las 
enunciativas. Estas últimas, son aquellas en las que los profesionales afirman o niegan que 
algo ocurra pero exponiendo datos y sin hacer sugerencias ni propuestas de actuación. Como 
se muestra en el gráfico 31, en los informativos de la televisión pública chilena, casi la mitad 
de sus profesionales adoptan una actitud interventora. Es una proporción casi igual a la de 

















             Gráfico 31 Actitudes interventoras  en los mediadores de los informativos de la 
TV pública chilena 
 
 
BASE: 542. Profesionales de la mediación. 
Elaboración propia 
 
En lo referente a la valoración del acontecer narrado como un suceso más o menos 
trascendente, los periodistas optan mayoritariamente por calificar lo que informan como algo 

















Gráfico 32 Valoración del acontecer narrado según los mediadores de los informativos 
de la televisión pública chilena 
 
BASE: 542. Profesionales de la mediación. 
Elaboración propia 
 
Entre los parámetros selectivos de la información periodística utilizados por los profesionales 
de los medios de comunicación, Fernández del Moral (1996) destaca el interés periodístico y la 
importancia de la información. Respecto a esto último, señala que “para analizar 
adecuadamente este parámetro hay que tener en cuenta que, si aplicamos criterios estrictos, 
llegaremos a la conclusión de que la importancia ‘objetiva’ o real de los sucesos no puede ser 
establecida a priori, sino después de conocidos sus efectos”(Fernández del Moral, 1996: 170).  
El autor reconoce que este es “un parámetro subjetivo, en función de los criterios del 
seleccionador de la información o de los intereses de la empresa periodística” (Fernández del 
Moral, 1996: 170). Para él lo ideal es que la información sea interesante e importante. 
Del examen conjunto de todas estas variables actitudinales, se concluye que lo más común 
entre los periodistas y presentadores  es su intento de mostrar imparcialidad ante la 
información. Suelen adoptar una marcada actitud neutral cuando se examina si están a favor 
o en contra de aquello que narran;  cuando  tienen la posibilidad de ser  complacientes o 
críticos; y  cuando se observa si  están de acuerdo o en desacuerdo. En cambio,  esa 

















los mediadores y cuando se observa la importancia y trascendencia que le otorgan al 
acontecer del cual informan. También disminuye relativamente cuando se compara con las 
actitudes interventoras  de los mediadores. 
En términos comparativos con los informativos españoles los resultados son coincidentes ya 
que según Martín Serrano (1996) la voluntad de los mediadores en términos generales es no 
tomar partido.  
Otro de los aspectos analizados se refiere a los recursos retóricos que utilizan los mediadores. 
Se han cuantificado clasificándolos en 4 variables:  
k)  Enunciado de hipótesis. (Se sugieren posibles explicaciones o respuestas ante los 
acontecimientos que se están narrando) 
l) Insinuación de Culpabilidades. ( Se sugieren presuntos responsables de aquello que se 
está informando) 
m) Mención de solidaridades e indignaciones colectivas. (Se expresa explícitamente 
hipotéticos sentimientos de ciertos grupos sociales o de la sociedad en general y se 
hacen llamamientos a la solidaridad ) 
n) Complicidad con las audiencias. (Se manifiestan como representantes de las 
audiencias y se asegura conocer sus posturas y opiniones ante determinadas 
situaciones). 
    
En los siguientes gráficos se muestra la frecuencia con la que estas retóricas aparecen en los 
informativos de la televisión pública chilena. Como se puede apreciar los mediadores se 
muestran más analíticos que emotivos. Se expresan más con planteamientos hipóteticos y 












































Buscan la complicidad con las audiencias 
Gráfico 33 Retóricas utilizadas por los mediadores en los informativos de la Televisión Pública Chilena 
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Como se ha mostrado en los gráficos anteriores,  dos de cada tres profesionales de la 
mediación utilizan enunciados de hipótesis y en seis de cada 13 intervenciones se insinúan 
culpabilidades.  Es un empleo retórico que duplica al que realizan los mediadores 
profesionales en el estudio de los informativos de la televisión española realizado por Martín 
Serrano67. Y se ha considerado pertinente analizar cuáles son los ámbitos del acontecer en los 
que los profesionales de la televisión pública chilena más adoptan esas actitudes retóricas.  
Las diferencias encontradas al respecto se ilustran en la siguiente tabla.  
 




parte de los 
mediadores 













Sí 43,4- 79,1+ 79,7+ 83,3+ (67,3) 













                                                               Elaboración propia 
Como se muestra en la anterior tabla, cualquiera que sea el ámbito del acontecer que se 
examine, es muy alta la enunciación de hipótesis, con la única excepción de los aconteceres 
referidos  al mundo de la política. Donde más abundan los planteamientos hipotéticos es en 
las referencias a los problemas de inseguridad ciudadana y delincuencia. Por eso, no resulta 
sorprendente que también en los aconteceres relacionados con la  administración de justicia y 
con los desastres se abuse de este recurso retórico.  Esto quizás podría reforzar las ideas 
acerca de los juicios paralelos que realizan los medios de comunicación al referirse a 
implicados en accidentes o en temas judiciales.    
                                                        
67
 No obstante el mayor uso de recursos retóricos de los mediadores de la TV pública chilena, se mantiene el 
orden en que se usan las retóricas en los informativos españoles: Enunciado de hipótesis, insinuación de 
culpabilidades e indignaciones colectivas, y complicidad con las audiencias. 
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En resumen, las diferencias estadísticas entre el tratamiento comunicativo de los distintos 
ámbitos ofrecen una interesante discriminación. Es la siguiente: 
El recurso a las hipótesis por parte de los mediadores,  según los ámbitos del acontecer. 
Discriminaciones encontradas 
Es menos frecuente la enunciación de 
hipótesis en los aconteceres referidos 
a: 
// Es más frecuente la enunciación de 
hipótesis en los aconteceres referidos a:     
Organizaciones y actuaciones políticas // Legislación, justicia y fiscalización  
// Accidentes y desastres 
// Delincuencia e inseguridad 
 
Al observar la insinuación de culpabilidades se constata nuevamente que en los ámbitos 
judiciales y delictivos aumenta considerablemente el recurso a la retórica. Y aumenta también 
en los aconteceres referidos a la violencia política.  Y disminuye aún más las  evaluaciones en 
las que se culpa a las organizaciones políticas y a los actores que en éstas se desempeñan. Se 
puede observar estas tendencias en la siguiente tabla.  
Tabla 51 Mediadores de la TV pública chilena que insinúan culpabilidades cuando dan 





Ámbitos del acontecer 
Organizacione



















Sí 17,1- 20,0- 67,2+ 79,6+ 90,3+ (46,5) 






















                                                     Elaboración propia 
Viendo estos datos en detalle se comprueba que los temas en los que hay una mayor 
proporción de culpabilización son los referidos a los delitos y la inseguridad social, a la 
violencia y a las leyes e  impartición de justicia, en ese orden. Y son significativamente  
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menores las menciones a culpables y responsables en los acontecimientos de la vida política, 
económica y laboral. Llama la atención  este proceder de los mediadores cuando 
prácticamente se abstienen de culpabilizar las actuaciones políticas. Quizás esto pueda  
relacionarse con la actitud de no criticar lo que acontece en las noticias de esta categoría. Ello 
es consistente con la neutralidad que caracteriza a la mayoría de las actitudes que mantienen 
cuando realizan su labor informativa.  
Tal como se observó en las relaciones entre tipos de fuentes informativas y los aconteceres 
sociopolíticos, cuando se informa de las organizaciones y actuaciones políticas se privilegia a la 
fuente explícita, implicada/interesada y sobre todo originaria. Mientras que por debajo de lo 
esperado están las fuentes expertas y consultadas. Esto revela un modo de dejar claro quién 
es la fuente de la información, pero al mismo tiempo no se buscan o exponen otras opiniones. 
Por lo mismo no es extraño que cuando se informa de la política,  las retóricas de hipótesis e 
insinuación de culpabilidades tengan una presencia menor a lo que cabría esperar.  
No ocurre lo mismo en los aconteceres que se refieren a lo judicial, violencia, delincuencia y 
accidentes. En ellos predomina el personaje común. Están aquellos que pueden ser 
sancionados o son protagonistas de una desgracia.  Son presentados en las noticias con una 
estructura narrativa que presupone que algo explica lo sucedido, que alguien es responsable o 
culpable y por lo mismo aparecen las retóricas para acentuarlo. Como se observa en la 
siguiente tabla, la insinuación de culpabilidades en Legislación, justicia y fiscalización está por 
encima de lo que se espera. Y en el caso de los aconteceres referidos a la delincuencia e 
inseguridad, la proporción de insinuación de culpabilidades está muy por encima de lo 
esperado. 
Los datos hasta ahora expuestos resultan estadísticamente discriminativos, tal y como se 






Las expresiones inculpatorias que manifiestan  los mediadores,  según los ámbitos del 
acontecer. Discriminaciones encontradas. 
Es menos frecuente la insinuación de 
culpabilidades en los aconteceres 
referidos a: 
// Es más frecuente la insinuación de 
culpabilidades en los aconteceres referidos 
a:     
Organizaciones y actuaciones políticas // Legislación, justicia y fiscalización  
// Violencia política e institucional  
// Delincuencia e inseguridad 
Economía y vida laboral // Legislación, justicia y fiscalización  
// Violencia política e institucional  
// Delincuencia e inseguridad 
 
En relación a las referencias axiológicas que traen a cuento los mediadores profesionales para 
narrar el acontecer, se han recogido los valores, normas, principios y creencias invocados por 
éstos cuando juzgan los hechos. Este es el campo del deber ser expresado por los 
profesionales de la mediación y con esa idea se construyeron las categorías de la variable68. 
La referencia a la seguridad ocupa el porcentaje más alto. Dos de cada siete referencias 
hablan de la seguridad vial, laboral, medioambiental y preferentemente, seguridad personal y 
ciudadana. Cabe señalar que de un total de 337 referencias axiológicas, 93 corresponden a 
seguridad. En la mayoría de los casos para tratar este tema, los profesionales de la mediación 
muestran ejemplos contrarios.  Por ejemplo,  cuando se refieren a la seguridad vial muestran 
accidentes de tránsitos o controles policiales en carreteras. Cuando informan sobre seguridad 
laboral, muestran accidentes de trabajo o sus consecuencias.  En la información referida a la 
seguridad medioambiental aparecen catástrofes o accidentes.  Y si se refieren a temas 
relacionados con la seguridad ciudadana,  presentan asaltos y  robos. 
En segundo lugar aparece la justicia y la legalidad, que se aplique, se administre y respete. 
Uno de cada seis referentes da cuenta de estos valores. Esto es coherente con el predominio 
                                                        
68
 Las categorías fueron adaptadas del estudio de Martín Serrano (1996) a los informativos españoles. 
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de los asuntos judiciales observados en las categorías de aconteceres y con los roles ejercidos 
por los personajes. 
En tercer lugar el diálogo político, la gobernabilidad y la convivencia democrática pacífica y 
democrática de los ciudadanos. 
Luego aparecen cuatro categorías que tienen porcentajes cercanos, El bienestar ciudadano 
(8,9), La salud y el medio ambiente (7,1), Los derechos humanos (6,8) y El libre mercado y la 
innovación tecnológica (6,2) 
En la categoría otros, aunque llega casi al 11%,  agrupa a todos aquellos referentes axiológicos 
que tienen una alta dispersión y que no alcanzaron una frecuencia adecuada para constituir 
una categoría por sí mismos. Llama la atención que no tuvieran unas frecuencias suficientes 
referentes como defensa de la educación, la responsabilidad social o que no se ponga en 
peligro los acuerdos internacionales. Los datos se ilustran en el siguiente gráfico. 
             Gráfico 34 Referentes axiológicos que mencionan los mediadores en las noticias 
de la TV chilena 
 
 














 Justicia y legalidad
Diálogo político y democracia
Bienestar ciudadano
La salud y el medio ambiente
Derechos humanos




Actitudes que adoptan los mediadores profesionales cuando informan sobre el acontecer 
sociopolítico en las televisiones española y chilena 
 Informativos Españoles Informativos Chilenos 
Actitudes de 
neutralidad  
No hay diferencias No hay diferencias 
Retóricas utilizadas Los mediadores recurren 
menos a ellas 









 Derecho humanos 
universales 




 Preservación de 
intereses de los 
Estados y generales. 
 Vinculados a 
funcionamiento de las 
instituciones políticas. 





 La seguridad 
 
 La justicia y legalidad 
 El diálogo político y la 
convivencia democrática  
 El bienestar ciudadano 
 La salud y medio ambiente  
 
 Los derechos humanos 
 






7.2 El Enfoque o enmarcado utilizado por los mediadores en la 
narración del acontecer. 
 
En las siguientes páginas se analiza el “enfoque” periodístico utilizado  en la televisión pública 
chilena al informar sobre el acontecer sociopolítico. En la elección de las categorías que 
componen la variable se ha tenido en cuenta que “se entiende por enfoque la orientación que 
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se da a la noticia,  (y) el marco en que se encuadra, según la teoría del Framing” (Fernández 
del Moral, 2008:19) Para seleccionar las categorías empleadas en el protocolo de análisis  de 
esta tesis, se tomaron en cuenta y se adaptaron al caso chileno las aportaciones de los 
siguientes trabajos. A saber: 
1) La investigación “El análisis de la información televisiva. Hacia una medida de calidad 
periodística” , realizada por Fernández del Moral (2008) 
2)  Las propuestas conceptuales de Sádaba Teresa (2006)  en su obra Framing, una teoría 
para los medios de comunicación. 
3) Y el análisis de “Los marcos informativos del cannabis en la prensa española”, llevado 
a cabo por Ballesteros (2012) 
De Ballesteros se consideraron las categorías: Atribución de Responsabilidad; 
Consecuencias económicas; y Moralidad. De Fernández del Moral las otras nueve que él 
















Tabla 52 Categorías de enfoque según Fernández del Moral 
Enfoque Característica 
De enfrentamiento*  Resalta el carácter conflictivo de la 
situación o los participantes 
Conjetural  La noticia se enfoca desde una perspectiva 
especulativa 
Histórico  Enfoca la información desde un punto de 
vista explicativo del proceso o cómo 
evoluciona 
Perspectivista  Indica cómo puede repercutir el hecho en 
el futuro 
Consensual  Resalta los puntos de acuerdo en torno a 
un tema o sucedido 
Competitivo  Señala quién tiene una posición ganadora y 
quién va perdiendo 
Denunciador  La noticia es enfocada desde la denuncia de 
una injusticia o error 
Documental  Ofrece una visión realista de la noticia 
mediante declaraciones o información, 
basándose sobre todo en datos. 
Reactivo  Se basa en la respuesta o reacción de los 
principales protagonistas ante un 
determinado evento 
*En esta tesis  se usara el Concepto 
“Conflicto” como sinónimo de 
Enfrentamiento 
 




Por su parte, los enfoques empleados por Ballesteros  se definen del siguiente modo:  
Tabla 53 Categorías de enfoque según Ballesteros 
 
Enfoque Característica 
De consecuencias económicas:  Enmarca un acontecimiento subrayando las 
consecuencias económicas para un 
individuo, grupo, región o país 
De juicio moral:  Se enmarca el asunto, tema o problema en 
el contexto de prescripciones morales o 
religiosas 
De atribución de responsabilidad:  Se atribuye responsabilidad por la causa o 
consecuencia del acontecimiento al 
gobierno, a un individuo, a un grupo. 
Elaboración propia a partir de Ballesteros, 2012. 
 
Aunque la variable estudiada en esta tesis se denomina enfoque o enmarcado,  también pudo 
haberse llamado framing o frames. Teresa Sádaba justifica utilizar el concepto framing en el 
idioma español asumiendo “una postura ecléctica que concilie las distintas traducciones 
posibles, como enfoque, encuadre, marco o incluso formato –y propone- considerar el empleo 
de la `teoría del encuadre` como equivalente a ´teoría del framing´” (Sádaba, 2008:18).  Ella 
argumenta que ambas expresiones apuntan a lo mismo.  
 






El enfoque  periodístico del acontecer sociopolítico en la televisión Chilena. 
 
● En la mayoría de las noticias se atribuye a algún personaje la responsabilidad del  
acontecer. 
● En tres de cada cuatro aconteceres se describen las reacciones de los protagonistas. 
● En la mitad de las noticias se denuncian injusticias o errores 
●El conflicto está presente en casi la mitad de los aconteceres narrados. Y sólo en menos 
del 10% aflora el consenso. 
●Sólo en uno de cada diecisiete aconteceres se recurre al enfoque documental 
●El enfoque basado en juicios religiosos y morales está muy poco presente. Sólo se localiza 
en algo menos de un 10% de los sucesos. 
●El enfoque histórico es el menos utilizado en las noticias. 
 
 
Como se puede ver en el gráfico 35, el predominio de un enfoque periodístico caracterizado 
por la atribución de responsabilidades a algún personaje es muy evidente. Está presente en la 
mayoría de los aconteceres a propósito de los cuales se informa. En las noticias queda claro 
quién es responsable de lo que ocurre  y según sea el tipo de suceso  se le conceden los 
méritos o se le acusa como autor (del accidente, de las malas prácticas, de las negligencias, de 
la legislación, de la aplicación de la legislación, etc.) Este dato es congruente con la tendencia 
de los mediadores de los informativos chilenos a expresar afirmaciones y juicios inculpatorios, 
tal y como quedó mostrado en el epígrafe anterior. Y al parecer esa tendencia punitiva 
también se muestra en el hecho de que uno de cada dos aconteceres sea enmarcado por los 
profesionales de la noticia con  un enfoque denunciador.  
Denunciar, insinuar culpas y asignar responsabilidades son acciones expresivas que recaen 
sobre determinados agentes sociales. Por eso, no resulta sorprendente que el enfoque 
reactivo, orientado a la respuesta de los protagonistas de los hechos narrados, sea otro de los 
recursos que emplean los mediadores profesionales de la televisión pública chilena. Lo utilizan 
en tres de cada cuatro aconteceres. 
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El enfoque de conflicto también tiene un porcentaje alto. Está presente en dos de cada cinco 
aconteceres. Siguiendo a Sádaba (2008) se trata de  aquellos conflictos comunes en las 
noticias de televisión entre individuos, grupos o instituciones. Por su parte  Soledad Puente 
entiende que  el conflicto “ayuda a determinar el valor informativo de una noticia. A mayor 
fuerza de la oposición, más importancia tiene la información y si ésta se refiere a personas 
individuales con intenciones y contraintenciones, su valor aumentará.” (Puente, 1997: 128-
129). Este planteamiento de Puente, cuestionable desde una ética de la comunicación, puede 
encontrar correlato empírico en las noticias analizadas  en esta tesis, en las que predomina el 
personaje individual por sobre el personaje institucional. 
El pasado y el futuro no parecen ser dimensiones que interesan en los informativos de la 
televisión pública chilena. Ni el enfoque histórico ni el perspectivista son utilizados en 
proporciones que superen el 8% de los aconteceres. Y tampoco se aprecia una construcción 
de la noticia basada en datos. No llega a un escaso 6% la proporción de sucesos en los que se 
emplea el enfoque documental. 
Otro de los enfoques que casi no se utiliza es el de los juicios morales. Al parecer, los 
mediadores hacen un esfuerzo por dejar fuera del tratamiento comunicativo de las noticias, 





       Gráfico 35 El Enfoque o enmarcado utilizado por los mediadores en los informativos 
de la TV pública chilena 
 
 
BASE: 317 aconteceres, en cada caso. 
Elaboración propia 
 
A continuación se analizan los resultados de los cruces entre “el enfoque de las noticias” y “las 
actitudes” de los profesionales de la mediación cuando dan cuenta del acontecer. Este análisis 
comienza examinando en primer lugar aquellas actitudes en las que se aprecia mayores 
porcentajes de neutralidad informativa. Recordamos que dicha neutralidad aparecía sobre 
todo cuando los mediadores podían optar por estar de acuerdo o  en desacuerdo  con el 
acontecer y también cuando se manifestaban en pro en contra del mismo. 
En las siguientes tablas (54 y 55) se puede apreciar que las actitudes de neutralidad son más 
numerosas de lo que cabía esperar cuando los enfoques elegidos por los periodistas son 
conjeturales, es decir aquellos en los que se expresan especulaciones. Y también son más 
numerosas las actitudes neutrales en los enfoques de denuncia y de atribución de 
responsabilidades, así como en el reactivo. Por el contrario  esa tendencia a la  neutralidad 
disminuye cuando el enfoque adoptado se vincula a la moral y religión y a la economía. 
También hay menos neutralidad cuando se enfocan las noticias desde un enfoque de 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ya se ha comentado antes que cuando se examina si los mediadores adoptan una actitud 
complaciente, neutral o crítica ante el acontecer que narran, optan en primer lugar optan por 
la neutralidad (50.9%), en segundo por la crítica (28.4) y en tercero por la complacencia (20.7). 
Ahora se examina cómo ejercen esas actitudes críticas según el enfoque que le dan a la 
noticia. Esas actitudes son más numerosas cuando los aconteceres se enmarcan con enfoques 
de conflicto y denunciadores y reactivos. Y también aumentan las posturas críticas cuando la 
información se enfoca desde la atribución de responsabilidades o cuando se enmarca desde 
los juicios morales. En cambio, cuando los mediadores eligen para sus noticias enfoques que 
inciden en las consecuencias a futuro de los aconteceres adoptando un enmarcado 

































































































































































































































































































































































































































































También se comentó que casi el 70% de los mediadores se muestran tensos cuando informan. 
Y esa tensión que transmiten, aumenta significativamente cuando las noticias se enmarcan 
desde enfoques de denuncia, de  atribución de responsabilidades y reactivos. Y como cabía 
esperar también a aumenta cuando el conflicto es el enfoque elegido por el mediador. La 
especulación y la elaboración de conjeturas también es un enfoque que a los mediadores de la 
televisión pública chilena les lleva a mostrarse aún más con  tensión e intranquilidad. En 
cambio cuando basan sus informaciones en documentos y datos, los niveles de tensión 
disminuyen significativamente. Y también disminuyen cuando los hechos narrados son 























































































































































































































































































































































































































A continuación, se ofrece la matriz de cruces con los datos porcentuales en los que se basan 
los análisis expuestos hasta ahora. 
Tabla 58 Actitudes de los mediadores según el enfoque con el que tratan el acontecer 
sociopolítico 
ACTITUD 





      
  
    


























PRO 19,6 15,0- 10,6- 31,6
+ 
32,4+ 6,5- 28,6 57,4+ 66,7+ 27,6 7,1- 35,3+ 12,5- 
NEUTRA 69,4 72,2+ 71,7 49,1- 52,4- 83,7
+ 
50,0- 42,6- 33,3- 69,0 75,6+ 50,0- 73,8
+ 
CONTRA 11,1 12,7+ 17,7+ 19,3
+ 
15,2 9,8 21,4 ---- ---- 3,4 17,2+ 14,7 13,7
+ 
              
ACUERDO 14,6 11,0- 4,9- 19,3 22,1+ 3,3- 21,4 42,6+ 59,3
+ 
13,8 5,2- 26,5 7,7- 
NEUTRA 76,9 79,2+ 81,0 64,9- 65,5- 90,2
+ 
67,9 55,3- 40,7- 86,2 80,8+ 64,7 82,2
+ 
DESACUERDO 8,5 9,7+ 14,2+ 15,8 12,4+ 6,5 10,7 2,1 ---- ---- 14,0+ 8,8 10,1
+ 
              
COMPLACIENTE 20,7 14,6- 7,5- 21,1 31,0+ 6,5- 32,1 57,4+ 70,4
+ 
37,9+ 4,9- 41,2+ 12,7- 
NEUTRA 50,9 53,2+ 53,1 38,6- 35,2- 67,4
+ 
35,7 38,3 29,6- 55,2 51,0 38,2 53,1 
CRÍTICA 28,4 32,2+ 39,4+ 40,4
+ 
33,8 26,1 32,1 4,3- --- 6,9- 44,2+ 20,6 34,1
+ 
              
TRANQUILA, 
DISTENDIDA 
15,1 11,7- 6,2- 24,6
+ 
24,1+ 4,3- 28,6 40,4+ 53,7
+ 
27,6 4,9- 29,4+ 10,1- 
NEUTRA 18,3 16,3- 14,6 19,3 20,7 10,9- 17,9 23,4 31,5
+ 
10,3 13,3- 23,5 14,9- 
INTRANQUILA 
TENSA 
66,6 72,0+ 79,2+ 56,1 55,2- 84,8
+ 








Del conjunto de asociaciones estadísticas  entre los encuadres periodísticos y las actitudes que 
adoptan los mediadores, cabe resaltar los referidos al enfoque del consenso y del conflicto. Es 
un tema pertinente en los análisis de la construcción de la noticia. Sobre todo cuando se 
analiza el tratamiento comunicativo que en los medios de comunicación se le da los 
aconteceres sociopolíticos. Al respecto, Martín Serrano afirma que en esta clase de 
referentes, los temas: 
                  “…varían en torno al conflicto y al consenso que concierne al funcionamiento 
de las instituciones. El relato ilustra de varias formas y con numerosos casos, 
el criterio de que la disensión que se genera en la interacción política, 
cuando no puede ser eliminada, al menos puede ser recuperada para que 
dinamice la acción social. Esta función constructiva que se les atribuye a los 
conflictos institucionalizados  se apoya en una presuposición que el 
Mediador ni explica ni justifica: ninguna tensión social podrá comprometer el 
orden establecido en tanto que las discrepancias se canalicen a través de las 
organizaciones formales y se ritualicen de acuerdo con regulaciones 
formales” (Martín Serrano, 2011:180) 
                       En nuestra investigación, al comparar los enfoques de conflicto y de consenso se constatan 
diferencias  discriminativas en todas las actitudes que adoptan los profesionales.  Se 
presentan los siguientes rasgos:  
Cuando  la  narración del acontecer sociopolítico es enfocada por  los mediadores desde el 
conflicto, sus actitudes ante el hecho noticioso son tensas y críticas. Y también manifiestan 
actitudes que reflejan su desacuerdo con aquello que narran. Y como es obvio, se muestran 
contrarios ante el acontecer del cual informan. 
De forma complementaria, cuando optan por un enfoque de consenso, sus actitudes son 
complacientes y tranquilas.  Se manifiestan en pro del acontecer al que se están refiriendo y 
muestran su acuerdo con el mismo. 
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Discriminaciones entre los  enfoques de conflicto o 
de consenso, según las actitudes del profesional de 
la mediación en las noticias de la TV chilena. 
 
Conflicto          // Consensual 
Contra         // Pro 
Tensión       // Distensión 
Crítica      // Complaciente 
Desacuerdo     // Acuerdo 
 
Otra de las diferencias discriminativas encontradas está relacionada con el enfoque 
conjetural, es decir, especulativo y el perspectivista, aquél en el que se hacen referencias al 
futuro. Al parecer  los mediadores se sienten más cómodos  y tranquilos cuando en sus 
narraciones esbozan escenarios de futuro que cuando hacen conjeturas a propósito de lo que 
sucede en el acontecer sociopolítico que ellos difunden. Así se muestra en el siguiente cuadro. 
Discriminaciones entre los enfoques conjeturales y perspectivista, según las actitudes 
del mediador ante el acontecer en las noticias de la TV chilena. 
Conjetural     // Perspectivista 













































Capítulo 8: Conclusiones  
 
En este capítulo se ofrecen las conclusiones derivadas de los análisis que se han expuesto a lo 
largo de esta tesis. Y  se las relaciona con los principales resultados en los que se 
fundamentan. El capítulo tiene dos partes. En la primera se ofrece el repertorio de 
comparaciones entre los relatos de telediarios españoles y chilenos. Y en la segunda se 
exponen las reflexiones a propósito de los indicadores de calidad de las noticias, utilizados 
para evaluar los telediarios chilenos. Se describen en este orden. 
Parte I. Conclusiones que se derivan de la comparación entre los relatos 
de los telediarios españoles y chilenos.  
 
8.1 El modelo que se ha utilizado para comparar las estructuras 
narrativas  de los telediarios españoles y chilenos. 
 
Los análisis de contenido de los antropólogos estructuralistas han demostrado que existen 
estructuras narrativas que se utilizan en relatos de comunidades que nunca tuvieron ningún 
contacto y que existieron en épocas  diferentes.  Y los psicólogos cognotivistas han aportado 
la explicación de esa coincidencia. Se debe a que las narraciones así estructuradas, 
reproducen estructuras cognitivas de representación que son universales y que son 
indispensables para que se puedan producir relatos que sean inteligibles.  
A partir de estas constataciones, se ha abierto un campo para los análisis de contenido de los 
relatos de la comunicación pública. Y se viene aportando desde hace medio siglo,  un conjunto 
de investigaciones sobre estructuras narrativas de la comunicación mediada,  que abarca 
desde los mitos hasta los mensajes virales.   
Una de esas perspectivas de estudio analiza las relaciones que existen entre las características 
sociohistóricas de las sociedades  y las representaciones del mundo y de lo que acontece, que 
se difunden en la comunicación pública. Es la perspectiva que corresponde a la  “Teoría Social 
de la Comunicación” cuando investiga  “la producción social de comunicación”69 .  
                                                        
69
 Cf. Martín Serrano, Manuel (2011) 
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 Una comprobación que procede  de los análisis de contenido de la producción social de 
comunicación,  es la siguiente: 
Las estructuras narrativas  cuyo contenido y cuyo formato son más universales y están más 
pre configurados, aparecen en los relatos  que conciernen a la reproducción de la sociedad y a 
sus rasgos de identidad70. 
Los informativos son unos de los géneros de la comunicación pública, que participan en la 
reproducción social. Con el análisis de contenido que se ha realizado en  la tesis,  se quiere 
contribuir a ampliar el conocimiento de cómo está estructurado este género narrativo.  Para 
lo cual se han  identificado  los elementos que se reiteran y que son distintos, en los relatos 
que proceden de los medios de comunicación chilenos, tomando como referencia 
comparativa el estudio de los informativos españoles. La circunstancia de que sean materiales 
que proceden de dos países diferentes y que se han recogido en épocas distintas es una 
condición necesaria para realizar una investigación de estas características. Porque se trata de 
verificar dos cosas:  
 
1ª Que, pese a tales diferencias, existen elementos que son constantes en la 
construcción narrativa de ambos informativos.  
 En los informativos españoles, se comprobó que esas constancias narrativas se corresponden 
con las que aparecen en los relatos  que conciernen a la reproducción de las comunidades. Por 
lo tanto, cabe verificar:  
 
2ª Cuáles son las equivalencias narrativas entre informativos chilenos y españoles, 
que se deben en última instancia, a que en ambos casos, los relatos cumplen una 
función reproductiva.  
 
Para poder hacer estas comparaciones, se ha requerido reduplicar en la investigación chilena  
las categorías  y los análisis que se utilizaron en la española. El referente para esa 
                                                        
70
 Cf: Martín Serrano, Manuel; Velarde Hermida, Olivia   (2015) “La mediación comunicativa de las 
identidades.   http://www.revistalatinacs.org/070/paper/1059/29es.html    
DOI: 10.4185/RLCS-2015-1059  Volcado versión en inglés: The communicative mediation of individual and 
collective identities”: http://www.revistalatinacs.org/070/paper/1059/RLCS-paper1059en.pdf 
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reduplicación está en Martín Serrano, M. (2011).   Concretamente se desarrolla  en el capítulo 
8: “La interpretación del mundo en los medios de comunicación pública” (pág. 173-191). 
   
En  “La interpretación del mundo en los medios de comunicación pública” se  muestra que:   
 
1. La gran mayoría de  los relatos de la comunicación pública relativos a aconteceres que 
pueden afectar la reproducción o al cambio de  las sociedades, comparten determinados 
rasgos narrativos. 
Los rasgos compartidos se aplican a la descripción de los aconteceres específicos que se 
tomen en consideración. Y se adecuan a las características expresivas de  los medios y 
narrativas de los géneros  (en este estudio, a las características de la televisión y de los 
informativos). Pero esos rasgos están presentes en  la gran mayoría de los relatos. 
 
2. Además de esas equivalencias narrativas que comparten los relatos que cumplen funciones 
reproductivas,  existen otras equivalencias que son específicas de cada tipología de relatos 
reproductivos.  
Las dos tipologías más importantes que existen en la comunicación pública tratan, una 
del acontecer sociopolítico;  y la otra de los aconteceres que afectan a la vida cotidiana del 
común de los mortales. Los rasgos narrativos que distinguen a cada tipología, les  diferencian 
entre sí y de  cualquier otro tipo de narraciones71.  
 
8.2 Las estructuras narrativas de los telediarios españoles y 
chilenos, les incluyen entre los relatos que son reproductivos y 
que tratan del acontecer sociopolítico   
 
Como cabe esperar, hemos comprobado que  la estructura narrativa de los programas 
informativos, además de presentar características propias de todos los relatos reproductivos,  
                                                        
71
 Cf: “El mundo del acontecer sociopolítico” y “el mundo del acontecer cotidiano”, en   Martín Serrano, M. 
(2011)  Pág. 174 y sgts. 
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se corresponde con los rasgos distintivos de los relatos del acontecer sociopolítico. Y esas 
equivalencias existen  tanto en los informativos españoles como en los chilenos.   
Para mostrar esos resultados sistemáticamente y obtener las correspondientes 
conclusiones, se dispone en el capítulo “La interpretación del mundo en los medios de 
comunicación pública”, de Martín Serrano, M (2004)  tanto del repertorio de características 
compartidas por los relatos  reproductivos, como las que son específicas de los relatos del 
acontecer sociopolítico. En las tablas que siguen se ha retomado ese repertorio de 
características para analizar y detallar  aquellas que  también aparecen en los análisis de 
contenido de los informativos españoles y chilenos.  
 
8.2.1 Las características de los informativos chilenos que les incluyen  entre 
los relatos reproductivos. 
Tabla 59 Rasgos que comparten las estructuras narrativas de  los relatos  reproductivos y  
que también existen en los informativos españoles y chilenos. 
 En  todos los tipos de  relatos reproductivos  En los 
informativos  
 españoles  
En los informativos  
 chilenos  
 Rasgos    
1 La distinción entre “los nuestros”   y “los no 
nuestros” es  el criterio  principal  que determina  las 
valoraciones  y los derechos  de los personajes 
  
   
2 Preferencia por el acontecer que concierne a los 
endogrupos. 
La mayoría de las noticias son de 
ámbito nacional  
 más de la mitad 
se refieren a 
región 
metropolitana  
   
3 Los aconteceres  en los que se suscitan conflictos 
entre   “los interés colectivos “ y “los intereses  
privados “ son uno de los temas más habituales  en 
los relatos reproductivos  
  
Cuando aparece esa disyuntiva,  en la mayoría de los  
relatos se anteponen los intereses colectivos  
 
   
4 Preferencia por los agentes sociales individualizados 




que sea su notoriedad.  
   
5 A los agentes sociales a los que se les menciona en 
los relatos se les describe en su condición de 
“Personajes” 
  
   
6 El rol y no el Personaje, es la unidad de la acción 
social en los relatos. 
 
  
   
7 El rol atribuido al Personaje determina los 
atributos personales y sociales con los que se le 
caracteriza  en el relato (rolificación). 
  
   
8 La división funcional de los Personajes constituye 
en cada relato “un sistema de roles”  
  
9  El sistema de roles  generalmente reproduce las 
divisiones  de género, sociales   y técnicas,  de las 
comunidades. 
Desequilibrio de género debido a la 
sobrerrepresentación de varones. 
Enfoque hacia las personas adultas 
maduras. 
son mayoritariamente varones, los 
personajes:  
de la política/de la justicia/ de la 
defensa 
 
    
10 La seguridad/ inseguridad,  es la principal pauta que 
determina  la valoración de los aconteceres.  
 Destacan aún más  
las referencias  a  
la preservación de 
la seguridad y  a  
la defensa  
    
11  Los  aconteceres que pueden afectar a la seguridad- 
si se considera que  comprometen la reproducción 
social-  se describen como superables o controlables  
  
    
12  Marcado interés por las manifestaciones de la 
violencia  y sus efectos  
 
  
    
13  Los conflictos entre grupos y en el seno del grupo, 
suelen describirse como enfrentamientos entre  
héroes y antihéroes. 
  
    
14 Los héroes y sus auxiliares son más numerosos que 





    
15 Tendencia de los profesionales de la mediación a 
“no tomar partido” cuando los aconteceres  no 
comprometen la reproducción social  
 suelen adoptar 
una actitud 
neutral , ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo,  con 
lo que informan  
    
 
Tabla 60 Rasgos que comparten las estructuras narrativas de  los relatos  reproductivos, 
que también existen en los informativos españoles y  que no se han identificado en los  
informativos chilenos. 
 En  todos los tipos de  relatos reproductivos  en los 
informativos  
 españoles  
en los 
informativos  
 chilenos  
    
16 Separación de los universos de la acción, del control 
y de la comunicación. 
 La mayoría de los 
personajes están 
implicados tanto 
en el desarrollo 
del acontecer 









y de control.  
    
17 Las interacciones privadas entre los Actores no son 
la materia de las interacciones públicas. 
 Esa separación se establece  recurriendo  a dos tipos 
de relatos diferentes (referidos a aconteceres  
políticos,  o a  aconteceres de la cotidianeidad). 
  
    
18 Las consecuencias que tengan las tensiones 
institucionales tienden a ser presentadas como 






A)  Descripción de los rasgos que comparten las estructuras narrativas  de  los 
relatos  reproductivos y  que también existen en los informativos españoles y chilenos.  
 
Esta descripción sigue el orden de presentación utilizado en los cuadros supra.  
Los relatos reproductivos son etnocéntricos (1)  y endogámicos  (2). En los informativos 
chilenos la gran mayoría de las noticias se refieren a Chile. Mientras que en los informativos 
españoles las noticias dieron cuenta de tres partes de aconteceres nacionales y una de 
aconteceres internacionales, en los chilenos los aconteceres internacionales solo representan 
uno de cada seis. 
Es notorio, además, el carácter centralista del acontecer, sobre todo en los 
informativos Chilenos.  Ya que las noticias muestran aquello que ocurre principalmente en la 
capital del país.  
Tienen en común los relatos sociopolíticos que anteponen la supervivencia y el interés 
general de la colectividad en su conjunto -(sea una comunidad,  o país, o nación) -a la 
supervivencia, intereses, o necesidades particulares de los miembros de la colectividad  (3). 
Implican en esa reproducción tanto a quienes tienen algún rol público, como a quienes son 
parte del común de la ciudadanía.  En los informativos chilenos los  actores comunes superan 
levemente  a los públicos. En cambio en  los informativos españoles,  un tercio  de los actores 
son comunes y dos tercios son públicos. (4). Pero  a todos ellos, se les describe,  se les valora,  
en su condición de “Personajes” que desempeñan un determinado papel (5) en la 
reproducción de la colectividad.  
En los términos de “La producción social de comunicación”: a los agentes 
mencionados en los relatos se les “identifica” con el rol social que se les asigna (6).  Es 
asignación de identidades según las funciones que se atribuye a cada “personaje” en el 
acontecer, es  la “rolificación”: un proceso de representación que determina a nivel cognitivo 
y narrativo, los atributos personales y sociales con los que se diferencia  a los actores 
sociales72  (7). 
                                                        
72
 “Cuando se reduce la acción de los sujetos sociales al desempeño de sus roles, se tiene una concepción 
cosificada e instrumentada de los comportamientos y de las prácticas sociales. Suele designarse a esa clase 
de reduccionismo con el nombre de reificación. Pero sucede que tal reificación es la que precisamente existe 
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 Los roles que incluye cada narración son interdependientes (p. e. agresor↔  victima). 
Constituyen “un sistema funcional de división de roles” (8). Estos sistemas, por lo general, 
reproducen divisiones que existen en la colectividad a la que se hace referencia. Así, en el 
ejemplo anterior, la gran mayoría de los agresores son varones, y de las víctimas, mujeres.  
Tanto en los informativos españoles como chilenos, existe una sobrerrepresentación de roles 
desempeñados por varones y por personas mayores; sobre todo en las actividades 
“masculinizadas” (9). Y tal como sucede en realidad, a las mujeres se les asignan roles sociales 
( p.e. educadoras, enfermeras, amas de casa)  y a los hombres roles de dirección (por ejemplo, 
en este estudio, roles políticos) y  roles  de control (por ejemplo, jueces). En los informativos 
chilenos solo la tercera parte de los roles son  desempeñados por mujeres.  
En estos relatos los aconteceres se describen en última instancia, según se considere 
que afectan a la reproducción de la colectividad.  Por lo tanto, la dimensión <seguridad / 
inseguridad>,  es un determinante  de la narración (10).  Cuando se considera que esa 
seguridad está en peligro, la narración suele ofrecer una representación en la que los efectos 
que comprometen esa reproducción, finalmente son controlados o superados (11).  
La violencia es el comportamiento colectivo que más frecuentemente se relaciona con 
la inseguridad. Y por ello es uno de los referentes que con mayor frecuencia se trata en estos 
relatos (12). Generalmente, estas dinámicas se describen en torno al enfrentamiento entre 
dos tipos de personajes: los héroes y los antihéroes.(13). Y por lo general, los héroes y quienes 
les apoyan se presentan como más numerosos  que los antihéroes y quienes les secundan  
(14) 
 Se comprende que al aplicar estas reglas para la producción de relatos reproductivos, 
el mediador  ya está introduciendo una forma  pre-establecida de representar lo que 
acontece. Por lo cual, en “La producción social de comunicación”, se indica que no es 
necesario que los mediadores hagan explícitas sus valoraciones sobre lo que está ocurriendo. 
En consecuencia (y siguiendo el mismo texto) “la toma de partido”- que es condición 
ineludible para llevar a cabo una mediación cognitiva”-  está explícita pocas veces (15). 
 
                                                                                                                                                                         
en las narraciones de los medios de comunicación de masas, donde los personajes se resuelven en un 
ramillete de roles”  Martín Serrano , Manuel (2011: 29)      
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B)   Algunos rasgos que comparten las estructuras narrativas de la mayoría de los 
relatos reproductivos -incluidos los informativos españoles- que no se han identificado en los  
informativos chilenos.  
 
Una de las reglas que predomina  en los relatos de la comunicación pública,  es la 
separación que existe entre  los universos de la acción, del control y de la comunicación. En 
cada uno de ellos suelen ser distintos los personajes, sus roles y sus características;  y 
diferentes sus funciones. En el análisis de contenido de los informativos chilenos, se ha 
constatado que la mayoría de los personajes que están implicados en el desarrollo del 
acontecer (en el universo de la acción) también son comunicantes (16). Se pueden encontrar 
dos  posibles explicaciones, entre otras. Primera: la importancia que tienen las entrevistas en 
estos informativos;  y segunda: en la reutilización de  contenidos  que proceden de internet.  
También diferencia a  los relatos de los informativos chilenos, con respecto de la 
estructura narrativa de los relatos reproductivos  que se está tomando  como referencia, que 
en aquellos,  los cargos públicos aparezcan al tiempo, representados en funciones activas y de 
control.  En dichas  narraciones no se toma en cuenta la división de poderes.  Como quiera 
que sea, son  cambios a nivel de la estructura narrativa que sugiere interesantes estudios y 
comprobaciones.   
Las tensiones que afectan a la reproducción de la colectividad pueden ser 
institucionales (cuando enfrentan a determinados miembros con las instituciones de su 
comunidad) o tensiones interpersonales (privadas). En la comunicación pública  cada una de 
estas tensiones se maneja narrativamente de forma separada. Se recurre a dos tipologías de 
relatos distintas, que ya se han mencionado. Las tensiones institucionales son objeto de los 
relatos sociopolíticos; y las interpersonales de los relatos de la cotidianeidad. (17)   
En todo caso hay la tendencia cada vez más generalizada en la comunicación pública, a  
atribuir las consecuencias negativas que derivan de  las tensiones sociopolíticas, al aumento 
de las tensiones interpersonales73  (18). Pero estas prácticas no han quedado documentadas 
                                                        
73
 Martín Serrano, Manuel ( 2014 )“La globalización: Un espacio y un tiempo de confrontación entre 






en el  análisis de contenido de los informativos chilenos. Para explicar esta diferencia, cabría 
pensar en varios factores. Tal vez una mayor implicación de los aconteceres privados en el 
funcionamiento de las instituciones públicas chilenas. Y posiblemente, los medios de 
comunicación chilenos, sigan siendo tan proclives como lo fueron los medios españoles 
durante la Transición  Política,  a analizar los conflictos institucionales en términos políticos. 
 
8.2.2 Las características de los informativos chilenos que les incluyen entre 
los relatos que tratan del acontecer sociopolítico   
Tabla 61 Rasgos que comparten las estructuras narrativas  de  los relatos  que tratan del 
acontecer sociopolítico  y  que también existen en los informativos españoles y chilenos. 
 En  los relatos referidos  a  “los  aconteceres socio- 
políticos” 
 En los 
informativos  
 españoles  
En los 
informativos  
 chilenos  
 Rasgos  
 
  
 EN LA SELECCIÓN DE OBJETOS DE REFERENCIA:   
    
 Temas de referencia más frecuentes   
1 Aconteceres  que afectan al consenso /  conflicto 
sociales:  
-Relacionados  con prácticas de los Actores 
  
    
2 Particularmente,  los relatos dan cuenta de 
prácticas que  pueden comprometer la vigencia de 
alguno de los valores cuya preservación se 
considere necesaria para el consenso social 
  
     
3 Aconteceres  que afectan  al consenso /  conflicto 
sociales:  
-Relacionados con  enfrentamientos  
intergrupales. ( no intragrupales) 
  
    
 EN LA GÉNESIS DE LOS TEMAS:   
4 Lo acontecido , cuando genera quebrantos,  
es la materia prima que permite construir los 
temas 
  
    
5  Los quebrantos se toman en cuenta 
principalmente en relación con las crisis que 




    
6 La fragilidad de las organizaciones   frente  a 
las crisis,  justifica  la razón de ser de los 
aparatos institucionales. 
  
    
7    Los actores sociales suelen ocupar las posiciones 
de  destinatarios y perjudicados 
 
  
    
 EN LAS MEDIACIONES: 
 
  
 Estructura narrative   
8 De gesta. 
 
  
    
 Principal función mediadora   
9 Legitimar, reproducir  las instituciones que 
median entre la división social y la acción 
social. 
   
    
10 Institucionalizar el tratamiento y el desarrollo 
de los conflictos  
Que las discrepancias se canalicen a través de 
las organizaciones formales y se ritualicen de 
acuerdo con regulaciones formales. 
  
    
 Actores que son objeto de atención preferente   
11 Las instituciones (políticas  legislativas, 
judiciales, comunicativas…) 
  
    
12 Quienes por su función institucional, tienen a su 
cargo la acción o la representación de las 
instituciones   
  
    
13 Se hacen referencias al  desempeño funcional del 
actor  institucional   (a su capacidad de aplicar las 
políticas correctas). 
  
    
14 En las organizaciones sociales: 
 
  
    




    
16 Baja participación de expertos 
 
  
    
 Marcos temporales   
17  Aconteceres  imprevisibles 
 
  
    




    
19 Mayoritariamente de ciclo corto 
 
  
    





    
 Cerramiento   
21 Predominio de relatos abiertos (inconclusos). 




Tabla 62 Rasgos narrativos que existen en los relatos de los informativos chilenos y NO 
comparten los informativos españoles, ni ningún otro  relato  referido a aconteceres 
sociopolíticos 
  En  los relatos 
referidos  a  “los  
aconteceres 
socio- políticos” 
 En los 
informativos  
 españoles  
En los informativos  
 chilenos  
22 Diferenciación 
entre   roles 
institucionales   y 
roles  identitarios  
 
 Existe esa diferenciación  de 
forma generalizada 
No siempre existe :  
Los “personajes 
políticos”  son quienes 
asumen principalmente  




23 Tratamiento de los   
 Generalmente tranquilizador 
Muestra  y transmite 
intranquilidad   
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conflictos   
 
Generalmente distensivo  
Promueve  tensiones 
entre individuos, grupos 
o instituciones.  
  
  
24 Tratamiento del 
fracas 
Exculpatorio: 
Se niega a que existan culpables 
y culpas. 
Punitivo: 
Se  señala  a los 




c) Rasgos que comparten las estructuras narrativas  de  los relatos  que tratan del 
acontecer sociopolítico, y  que también existen en los informativos españoles y chilenos.  
 
En “la producción social de comunicación” se aclara que los relatos sociopolíticos no 
se ocupan  de todos los aconteceres que directa, o indirectamente, tienen dimensiones 
sociopolíticas. Lo hacen cuando de ellos,  se pueden derivar consecuencias para la 
reproducción del sistema político y de sus instituciones.  En ese conjunto de aconteceres, 
entran todos los que puedan  afectar  a la dimensión <consenso/ conflictos sociales>74. En los 
informativos chilenos, representan uno de cada dos temas de referencia. 
Entre los aconteceres que pueden tener un reflejo en el <consenso /  conflicto>   que 
afecte a la cohesión social,  las referencias más frecuentes en los relatos sociopolíticos son los 
siguientes:  
-Aconteceres relacionados  con prácticas de los Actores 
-Aconteceres relacionados con  enfrentamientos  intergrupales. 
  
Nos referimos a ellos, en este orden.  
 
Los relatos sociopolíticos  se ocupan de  los comportamientos de los actores, cuando 
tienen consecuencias que pueden incidir en  el consenso /  conflicto sociales (1).   Sobre todo,  
toman en cuenta  actuaciones  de individuos, grupos  u organizaciones,  que ponen en tela de 
juicio  principios,  valores  o normas básicos  “del contrato social” cuya preservación sea 
                                                        
74
Cf: Diferencias en la construcción de los temas: Martín Serrano, Manuel (2011) 
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necesaria para  mantener el  consenso social. (2) Por ejemplo,  es tema de los relatos 
sociopolíticos  las corrupciones  de  funcionarios públicos o de los  políticos profesionales que 
afecten la credibilidad en el sistema político.  
Para completar esta explicación conviene recordar que es muy  poco frecuente, que 
los relatos sociopolíticos traten de  las actitudes  y opiniones que tengan los actores en 
relación con el estado y el funcionamiento de sus comunidades. Ciertamente, de esas 
representaciones se derivan consecuencias políticas. Y en los informativos se ocupan  de ellas, 
sobre todo en circunstancias en las que se  esté tratando de orientar dichas opiniones, por 
ejemplo, durante las campañas  electorales. Pero son temas que se tratan habitualmente, 
utilizando formatos narrativos que  son propios de los relatos  que conciernen a la vida 
cotidiana75 . 
También se  ocupan los relatos sociopolíticos  de  grupos, organizaciones  que se 
enfrenten  entre ellas. De hecho, la mayor parte de los temas de los relatos sociopolíticos se 
refieren  a estos enfrentamientos,  que afectan  al funcionamiento de las instituciones. Así  se 
ha comprobado, tanto en los relatos de los informativos españoles como de chilenos. Pero 
este  catálogo incluye exclusivamente  los enfrentamientos intergrupales; y deja fuera los 
intragrupales (3).  Por ejemplo, incluirá los conflictos entre organizaciones ecologistas y 
grupos de agricultores por la explotación de los acuíferos, pero no tomará en cuenta los 
conflictos en el seno de los agricultores, por el reparto del agua. 
Los relatos sociopolíticos son los formatos en los que con mayor frecuencia se narran 
los quebrantos (4). La característica de este tratamiento, es que  a los quebrantos se les 
relaciona  con las crisis que afectan a la ciudadanía y a sus  organizaciones (5). Por ejemplo, se 
les deriva de “la crisis” por antonomasia que ha quebrantado el empleo de los trabajadores, 
las pensiones de los mayores, etc.   
Cuando hay referencias a quebrantos, los acontecimientos pueden describirse tanto 
en el formato de los relatos referidos a la vida cotidiana como en el formato de los 
aconteceres sociopolíticos.   Si se utiliza la segunda de estas formas narrativas, es lo más 
frecuente que se resalte la fragilidad, vulnerabilidad, indefensión, de las organizaciones 
sociales primarias (como p. e. la familia)  y secundarias (como p .e. los vecinos de un pueblo).   
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 Cf: Diferencias en la construcción de los temas: Martín Serrano, Manuel (2011) 
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Es la norma en estos casos, que se describa la intervención de las instituciones de las 
Administraciones Públicas o del Estado. Por ejemplo, la participación de los bomberos en un 
incendio o del ejército en un terremoto. Y el mediador, contrapone  la impotencia de las 
organizaciones sociales, con la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y sus 
servicios. La estructura narrativa está configurada  para mostrar la necesidad y la eficacia de 
estas últimas (6). Hay mayor atención a la información que ofrecen las instituciones y sus 
representantes. En las noticias de la televisión pública chilena se resaltan  sobre todo las 
actuaciones del poder político establecido,  por sobre las organizaciones sociales. En 
correspondencia con esta división de roles, a los  actores sociales se les “rolifica” en los 
papeles de destinatarios y perjudicados (7).  
Esta estructura narrativa  que tienen los relatos sociopolíticos,  es distintiva de todas 
“las gestas” (8). La función  específica de las gestas, es precisamente, legitimar  y reproducir 
las instituciones de las que depende la reproducción del orden establecido (9).  En “La 
producción social de comunicación” se aclara que el relato de gesta,  se basa en un criterio 
que el mediador ni explicita ni justifica,  pero que está en el origen de las sociedades 
humanas. Muestran  las  gestas que ninguno  de  los  conflictos, quebrantos,  que de manera 
ininterrumpida afectan a la organización y al funcionamiento de las sociedades, podrá 
comprometer la existencia de la comunidad y de sus miembros, en tanto  que las actuaciones 
colectivas se canalicen a través de las instituciones establecidas y siguiendo  las reglas  
establecidas 76 (10).  
Como es lógico, las instituciones  tienen funciones relevantes en las gestas, 
relacionadas con la acción social, con  la intervención y el control.  Esa relevancia corresponde 
principalmente a Las instituciones políticas,  legislativas, judiciales, comunicativas (11). En los 
informativos chilenos, el  ámbito de acción más frecuente corresponde  a la política y el 
segundo a la justicia.  
Existe la  tendencia a personalizar la función en quienes las desempeñan (los políticos, 
los funcionarios, los propios profesionales de la comunicación)(12) . Pero se les “identifica” 
por su  función  pública e institucional, como se mostrará más tarde.  Cuando hay referencias 
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 Cf: Diferencias en la construcción de los temas: Martín Serrano, Manuel (2011) 
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a sus rasgos personales y desempeños privados, el relato adopta la estructura de los relatos 
referidos a aconteceres de la vida cotidiana   (13). 
Las instituciones públicas y  las organizaciones sociales, son interdependientes en 
estos relatos. A las segundas  se les presenta como  beneficiarias de la actuación institucional, 
pero también como objetos de la intervención y del control (14).   
En los relatos sociopolíticos  frecuentemente  los mediadores se implican  en el 
acontecer (15).  En los informativos chilenos la intervención del mediador se ha comprobado 
en la mitad de los casos. De hecho, es muy frecuente que  desempeñen la función que 
correspondería a  los expertos en el tema. Unos actores  que brillan por su ausencia  en los 
relatos de los informativos chilenos (16). En “La producción social de comunicación”  se 
escribe que los mediadores profesionales, cuando se desempeñan como “todólogos”, asumen 
una función para la que no siempre están preparados y que había caído en desuso desde que 
existen los medios de comunicación audiovisuales77 .  
Las cuestiones que causan tensiones y problemas pueden ser  graves, afectar a 
amplios sectores de la población, venir de antiguo,  sin que se hayan  resuelto. Pero estas 
circunstancias por sí solas, no garantizan que los informativos vayan a ocuparse de ellas en 
clave sociopolítica. Los criterios que determinan que formen o no formen parte de “la agenda” 
tienen que ver con su temporalidad. En estas narraciones son los siguientes:  
- Que sean aconteceres  no previstos (17). Recuérdese que dar noticia de lo 
inesperado, es una de las funciones específicas  de los informativos. En mucha menor medida, 
se encuentran referencias a  aconteceres que requieran actuaciones urgentes. Porque  la 
estructura de gesta  es  poco adecuada para movilizaciones inmediatas. 
- Que los aconteceres estén vigentes (18). Vigencia que coincide con el tiempo durante 
el cual se  considere  que siguen estando de actualidad.  
- Aconteceres que  se relacionen con procesos sociales de “ciclo corto” (19). Por 
ejemplo, tiene  un  ciclo corto en términos comunicativos, la muerte de un dirigente político; y 
un ciclo largo, el desempleo78 .   
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 Cf: “Los intérpretes del mundo en la comunicación pública”: Martín Serrano, Manuel (2011) 
78
 Cf. Martín Serrano, Manuel (1982)  El uso de la comunicación social por los españoles. “Un tema de ciclo 
corto se caracteriza porque plantea situaciones circunstanciales, es decir, ni reiteradas ni habituales en la 
vida de las personas o de los grupos; aunque tales situaciones se prolonguen durante tiempo y tengan 
consecuencias importantes. ….. El tema de ciclo largo, aunque sea trivial, presenta el acontecer en el marco 
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El primado de las “noticias de actualidad”   que tienen un ciclo corto, se  interpreta  
como una forma de “obsolescencia programada”  de los conflictos, aplicada en el ámbito de la 
comunicación pública: 
“Tal vez (sea), la explicación última que tiene la maníaca obsesión por la actualidad: 
despejar el espacio expresivo del medio para que cada día tenga entrada, en el relato del 
acontecer sociopolítico, un nuevo quebranto”.   Martín  Serrano, Manuel (2004:165)   
   
El tratamiento del acontecer  es ahistórico. Generalmente se ciñe  al presente; no se 
relaciona  con sus antecedentes en el pasado  ni con sus  previsibles desarrollos en el futuro. 
En los términos del Autor de este modelo,  es otra manifestación de “el Presentismo”  que 
domina en la  comunicación pública, todavía más marcado en los géneros informativos (20) 79 .   
Los relatos sociopolíticos   aclaran lo que sucede y quienes son los sujetos 
involucrados.  Desde esta perspectiva los relatos serían completos. Pero pocas veces hay 
referencias al desenlace y cuando existe, por lo general tiene carácter provisional. Por esta 
razón los aconteceres  suelen estar abiertos, ser inconclusos  (21).  
 
D)   Rasgos narrativos que existen en los relatos de los informativos chilenos y NO 
comparten los informativos españoles, ni ningún otro relato  referido a aconteceres 
sociopolíticos   
Se han encontrado  algunas contraposiciones entre las correspondientes estructuras 
narrativas  de  estos relatos. Son las siguientes:   
-En los relatos chilenos, a  los “personajes políticos”  se les asigna con la mayor 
frecuencia  la condición de  “Héroes”. (22).  Recuérdese que  son “héroes” los personajes que  
se “sacrifican”, “inmolan”,  para  “salvar” a la Comunidad. Personajes  a quienes se les  sigue y 
honra. Es cierto que entre los héroes que aparecen en los relatos sociopolíticos, hay  algunos 
que además desempeñaron funciones políticas.  Por ejemplo, los caudillos de las guerras de 
independencia. Pero solamente cuando son Actores que han marcado el destino de su país. En 
                                                                                                                                                                         
de las actividades que se consideran consustanciales con la naturaleza social de los hombres en toda época: 
por ejemplo, trabajar, buscar pareja, curar enfermedades, etc.” ( Citado en” Martín Serrano, Manuel 
(2004:184)   
79
 Tendencia a establecer como valor de cambio del producto comunicativo el presentismo de la noticia, es 
decir, su actualidad. Martín Serrano, Manuel (2004:127) 
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tales casos, se les caracteriza  por el carisma, el desinterés, la lucidez, la alteza de miras.  En 
cambio, en circunstancias  menos transcendentales,  a los políticos profesionales no se les 
atribuye ninguno  de estos rasgos “heroicos”. En el mejor de los casos, el  mediador  puede 
reconocer que posee competencias  “profesionales” para el desempeño de sus funciones.  Por 
ejemplo, retorica, capacidad negociadora.   Aunque en los informativos españoles lo más 
frecuente es que no se les valore ni para bien ni para mal.  
-Como se ha indicado,  los relatos sociopolíticos se ocupan  principalmente de los 
conflictos; y lo hacen  cuando tales conflictos pueden comprometer la organización o el 
funcionamiento de la Comunidad. Pero la  atención narrativa que se les presta a los conflictos 
tiene  por objeto,  aportar una versión  que desactive la intranquilidad  de la población y las 
tensiones internas. Y si no se pueden desactivar esos efectos,  se procura  presentarles  de   
forma tal, que no se comprometa la cohesión social. En los informativos chilenos lo más 
frecuente es que se aplique  la regla contraria (23). Esa inversión   se ha venido observando   
en relatos sociopolíticos  que producen partidos  políticos populistas y en muchas ocasiones se 
escribe que responde a la estrategia desestabilizadora, de que  “cuanto peor  mejor” 80  . 
 
-En ocasiones el relato sociopolítico deja constancia de  que no se han logrado los 
objetivos que se habían propuesto las instituciones públicas o sus representantes. Y de ese 
fracaso, se derivan perjuicios para la comunidad (24). Por ejemplo, la liberalización de 
determinados sectores de la distribución no supuso, como se esperaba, el abaratamiento de 
los productos de primera necesidad, sino  que  arruinó al pequeño comercio.   
Cuando se describen estos  fracasos,  en  los relatos de los informativos chilenos se 
opta por un planteamiento punitivo. Lo que quiere decir (según el modelo de análisis de 
contenido que aquí se ha aplicado)  que el mediador considera que existen  responsabilidades 
(políticas, y/o penales….); y que designa a determinados personajes o instituciones, como los 
culpables. 
                                                        
80
 “cuanto peor  mejor”  es una frase de  Nikolái Chernyshevski  en una obra de teatro titulada  
“Que hacer”. http://www.megaepub.com/nikoli-chernyshevski-qu-hacer.html  . La autoría de la 
frase  se ha atribuido erróneamente  a Lenin,  seguramente porque escribió un conocido texto 
político  que también se titula “Que hacer”. 
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 En  cambio, los reatos  sociopolíticos en general y de  los informativos españoles  en 
particular, adoptan ante el fracaso un planteamiento exculpatorio.  Estos  quebrantos no se 
explican  como  consecuencia  de la incompetencia  humana. Se suele argumentar que, en 
última instancia, son consecuencia de determinaciones socioeconómicas y políticas  que 
superan las capacidades de las instituciones y de los países. Por ejemplo, las quiebras en 
cascada de las instituciones financieras. 
 Estos rasgos  de los  informativos chilenos que son opuestos a los que aparecen  en las 
estructuras narrativas referidas  a aconteceres sociopolíticos, creemos que tienen 
consistencia.  En conjunto, translucen  cierta proclividad a confiar en  algún “salvador”  que 
resuelva los conflictos y quebrantos. Confianza que tiene su lógico correlato, en la 
desconfianza hacia los políticos profesionales y sus organizaciones. En este contexto, es lógico 
que  la  visión que ha aparecido  de los cambios  sociales (y sobre todo, de los “no cambios”) 
se base más bien en criterios “morales”  que en análisis  “macroeconómicos”.  
 
Parte II. Conclusiones que se derivan de los indicadores de calidad de las 
noticias, utilizados para evaluar los telediarios chilenos   
 
Los indicadores de calidad de las noticias, utilizan variables que proporcionan 
información de los recursos empleados para la producción narrativa. Recordamos cuales son:  
        - Uso de materiales propios o suministrados por otros medios;  
        - Géneros periodísticos empleados; 
        - Empleo de Materiales de archivo; 
        -  Uso de estudios y/o encuestas,  
        - Recurso a Fuentes de información. 
        - Selección de enfoque o enmarcado.  
       -Utilización de técnicas descriptivas.  
       -Manejo exclusivo de las declaraciones del personaje, y 




8.3 Indicadores en los que se observan mayores niveles de calidad.  
 
 -   Uso de materiales propios o suministrados por otros medios. En las noticias 
analizadas,  al  observar los recursos empleados para la producción narrativa se constató la 
abundancia de recursos expresivos y material propio. Y cuando existe material procedente de 
otros medios, destacan los provenientes de sitios web o redes sociales y de teléfono móvil 
privado.  
  -   Utilización de técnicas descriptivas. Queda demostrado que se usan en su totalidad 
y por lo tanto los relatos son completos. 
   - Manejo exclusivo de las declaraciones del personaje. Se demuestra que las 
declaraciones son en su mayoría exclusivas. 
        - Géneros periodísticos empleados. Se privilegia el reportaje y la entrevista, los 
géneros más pertinentes para asegurar la calidad de la obtención de la información. 
       - Recurso a Fuentes de información. En las noticias analizadas existe una 
identificación plena y correcta de las fuentes. 
-En el desempeño de los profesionales de la mediación, se comprobó una tendencia a 
la neutralidad en el tratamiento informativo, salvo en aquellos aconteceres en que periodistas 
y presentadores optaron por enfatizar niveles de tensión e importancia, a los que ya hemos 
hecho referencia. 
 
8.4 Indicadores en los que se observan menores  niveles de calidad.   
        
Se observan menores niveles de calidad en: 
        - Empleo de Materiales de archivo; uso de estudios, encuestas y periodismo de 
investigación. Son escasos. Y si bien existe un alto uso de material propio, se observa un riesgo 
en la utilización de imágenes provenientes de redes sociales que no son obtenidas de modo 
profesional. 
       - Géneros periodísticos. Son destacables el uso de reportajes y entrevistas; no 
obstante,  la falta de análisis de las noticias disminuye su calidad. 
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      - Fuentes informativas. En las noticias analizadas existe una identificación plena y 
correcta de las fuentes; sin embargo, la abundancia de fuentes explícitas e implicadas no 
garantiza la calidad. Llama la atención la escasez de fuentes expertas y equilibradas que sí 
proporcionan mayor calidad.  
En las noticias de organizaciones y actuaciones políticas predominan las fuentes 
explícitas, implicadas/interesadas y originarias. Mientras que las fuentes expertas y 
equilibradas son escasas. Como es sabido, esto aumenta el riesgo de sesgo en la información, 
falta de equilibrio y de pluralismo informativo. 
Los enfoques que predominan son los de  atribución de responsabilidad, reacción, 
denuncia y conflicto. Sin embargo aquellos que pueden dar más calidad como los enfoques  
perspectivita, documental e histórico que explican, amplían la visión de los acontecimientos e 
indican cómo pueden repercutir los hechos en el futuro, son escasos.  
     - Manejo de la temporalidad. El exceso de actualidad y el Presentismo disminuyen 
la perspectiva temporal en el tratamiento y atentan contra la profundidad y el análisis de la 
información. 
      - El alto nivel de contenido dramático de las imágenes unido a expresiones de 
tensión en la presentación de las noticias realizada por los profesionales de la mediación 
exacerba el grado de espectacularidad del producto comunicativo. En esta investigación 
queda demostrado que aumentan las actitudes de tensión e intranquilidad de los 
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P.1.  Día:          L    M    X    J    V    S     D 
                         1      2     3    4     5    6     7 
 
P.2. Fecha:       ___         
 
P.3. Mes:        1       marzo      2  abril      3  mayo 
 
 




























Número de programa   
5 
 
II. ANÁLISIS DEL ACONTECER 
 
Ficha: 
Nº de Programa:     
Nº de Unidad de Análisis     
                  
 











P.5. Dónde sucede: 
 
1 Acontecer nacional  
1.1 región metropolitana:_________________________ 
1.2 zona central (no metropolitana):__________________ 
1.3 otras regiones:_______________________ 
 
2 Acontecer internacional 
2.1 Países vecinos de Chile_______________ 
2.2 Resto de Latinoamérica______________ 




2.7 Otro lugar internacional_______________ 
 
 3. No consta  
 
P.6. Nivel de actualidad del acontecer 
 
01 Primera mención, nace a la actualidad. 
02 Permanece de actualidad, pero no es primera mención. 
03 Es de actualidad, pero no consta si es la primera mención, o ya ha sido mencionado. 











Narración del acontecer 
 
 
                                                                    Minutos      Segundos 
P.7. Duración del relato,  en (mn) y (ss):       _ _                _ _     
 
 
P.8. Dimensión temporal incluida en la narración del acontecer 
 
1 Pa               2  pa-pre          3 pa-pre-fu        4  pre 
 
5 Pre-fut        6 fut                 7  NC                8  NP 
 
 
P.9. Tratamiento expresivo de la narración  (Posible varias respuestas) 
 
1    Icónico                    2    Oral         3   Escrito y/o gráfico 
 
 
Recursos empleados para la producción narrativa 
 
 
P.10. Material tomado o suministrado por otros medios (posible varias respuestas) 
 
1 De la prensa                              2 De otras TV                      3 De la radio 
 
4 Procedentes de sitios web o redes sociales      
 
5 Procedentes de cámaras de seguridad pública 
 
6 Procedentes de cámaras de seguridad privada 
 




P.11.  Reportajes in situ 
 
1 Sólo sincrónicos                                 2 Sólo no sincrónicos             3     Ambos 
  
4 NC la diacronía                                  5  No hay 
 
P.12. Editorial            1  Sí                  2  No 
 
P.13. Entrevistas (posible varias respuestas) 
 
1   En el lugar de los hechos             2     En el estudio 
 





P.14. Material de Archivo (posible varias respuestas) 
 
1 Icónico               2      Oral                  3        Textual, gráfico        4      No hay 
 
P.15.  Periodismo de investigación;  encuesta periodística:       1  Sí      2   No 
 
P.16.   Utilización de datos, encuestas                                            1  Sí     2    No 
 











P.18. Enfoque o enmarcado (posible varias respuesta) 
 
01 atribución de responsabilidad 
02 conflicto 
03 moralidad 



























Contenidos de la Narración 
 
QUIENES ESTÁN MENCIONADOS (ACTORES DEL ACONTECER) 
RELACIÓN SEGÚN SU NATURALEZA: 
QUIENES 
MENCIONAN 
(ACTORES DE LA 
COMUNICACIÓN) 



















privadas y no 
gubernamentales




     
     
     
     
     
     
     
     
P.24. total: 
 
P.25.total: P.26.total: P.27. total: P.28.total: 
 
 




P.30.   Dramatizaciones 
 
Dramatizaciones (anotar detalladamente ) Codificación            Relevancia 
1 Principal      2 No principal  
  1                       2 
  1                       2 
  1                       2 
  1                       2 
  1                       2 
  1                       2 
  1                       2 
  1                       2 
   
   
   
   







Indicadores para evaluar la producción narrativa 
 
 
P.31. Indicador de la descripción en el relato del acontecer (Posible varias 
respuestas) 
 
1 Se aclara lo que sucede 
2 Se aclara Quiénes hacen o dicen 
3 Se aclara a quiénes se les hace o dice 
4 Se aclara dónde se hace o dice 
5 Se mencionan las causas y los efectos de lo que sucede 
                                                                                                                                                                          
 P.32. Total de respuestas en la pregunta anterior: 
 
1       2      3      4       5      6  Ninguna  
 
P.33. Indicador de la dramatización (sólo iconos) (posible varias respuestas): 
 
1 Se presentan muertos, heridos 
2 Idem, desastres naturales 
3 Idem, destrucción de equipamientos sociales 
4 Idem, destrucción de bienes o pertenencias particulares 
5 Idem, carencias vitales, hambre, enfermedades 
6 Idem, opresión, violencia, persecuciones colectivas 
7 Idem, opresiones, violencias entre particulares 
8 Idem, expresiones de dolor, sufrimiento, pesar 
 
 
P.34. Total de respuestas en la pregunta anterior 
 
1     2     3     4     5     6      7     8     9 Ninguna 
 
 






No hay congruencia  
 
 
No es identificable si 
hay o no hay 
congruencia 

















III. Análisis de actores (personajes e instituciones) 
                   
Ficha 
 
Nº de Programa                                  
Nº de Unidad de Análisis     
Nº de Actor     
                                                          
P.38.  Naturaleza del actor 
 
No-profesional de la mediación (actor del acontecer) 
 
 1 Personaje 
individual 
 




3   Institución, organismo público  
 
4   Institución, organización, empresa privada 
 
Profesionales de la mediación 
 
5       Conducen, presentan el noticiario 
6        Periodistas 
7       Han sido llevados al programa para comentar este acontecer, como especialistas o 
expertos.  
8       Voz en off no identificable 
 
P.43. Implicación en el relato de los No profesionales de la mediación 
 
1    Sólo en el acontecer (actor del acontecer) 
2    Sólo en la narración del acontecer (Actor de la Comunicación) 
3    En el acontecer y en la narración 
 
P.44. Escenarios en los que aparece o se le sitúa 
1  En el estudio de TV                           2   En su casa, sede o domicilio social 
 
3  En la vía pública                                4  No consta, en ningún lugar concreto 
 
5 En tribunales, cárcel, comisaría         6 Sede gubernamental, parlamentaria y/o política 
 
7 Establecimiento público o privado (centro comercial, colegio, restaurante, hospital, 




P.39.  Rol Principal (anotar):    
   
2.Pers. 
Colect 
P.40.  (identidad)    
3.Inst. P.41.  (identidad)    
4.Part. P.42.  (identidad)    
11 
 
Sólo actores que son personajes individuales 
 
 
P.45.  Género             1        Varón                   2    Mujer 
 
P.46.  Biodiferenciación (excluidos profesionales de la mediación) 
 
1 Bebé                       2 niño en edad escolar    3 Adolescentes 
 
4 Adulto joven           5 Adulto maduro             6 Anciano 
 
P47. Relevancia (excluidos profesionales de la mediación) 
 












































    
Presentación                   













P.48. En las imágenes del 
relato, el propio actor 
aparece haciendo cosas y 
ningún otro actor de la 
comunicación se refiere a 
lo que hace 
 
Son Excluyentes (si se 
selecciona P.48, entonces 
No procede la P.49 y 
viceversa)  
                                                                                      
 
P.49. En el audio del 
relato, el presentador, la 
 voz en off u otro dicen 
 que el actor hace  
cosas. 
 









Si se selecciona 2 de P49: indicar: 






                                            Al actor en referencia: 
Se le muestra en  
Imágenes 






Se le escucha 
 
No se le  
Escucha 
Haciendo 















a eso que 
hace, o se 
dice que 
hace 








































Si se seleccionan 3, 5, 6, ó 7 de P.48. indicar: 






     
Solo actores implicados en el acontecer                         2º 
 
                                                      
     
Presentación 










P.53.En el audio del relato, al 
propio actor se le escucha 
diciendo cosas y ningún otro 
 actor de la comunicación se  
refiere a lo que él dice 
 













P.54. En el audio del relato, La  
Voz en Off, especialistas o   
expertos, los periodistas       




P.55. En el caso de que haya manifestaciones o declaraciones del propio actor, ¿cómo 
se obtuvieron? 
1   Exclusiva del programa 
2   No exclusiva 
3   En el contexto de una intervención en conferencia de prensa 
4   En el contexto de una intervención no destinada ni a entrevista ni a rueda de prensa 
5   NC 
                                 Al actor en referencia: 
Se le muestra en  
Imágenes 









                    8      3                           4 
                                            Al actor en referencia: 
Se le muestra en  
Imágenes 






Se le escucha 
 
No se le 
escucha
Refiriéndose 




















1 2 3 4 5 6 7 
14 
 
Solo actores implicados en el acontecer                                               3º 
 
 
 Referencia de las declaraciones y manifestaciones  
(sólo cuando el actor es un personaje individual) 
 
                                      A) Las cosas que dice el propio actor (posible varias respuestas) 
 
 
   
 
       P.56. 
De él mismo 
 
         P.57. 
De otros actores 
individuales 
 
           P.58         




        P.59. 
De organizaciones 
Privadas 
Tienen que ver 




      1 
 





Tienen que ver 
con el 
desempeño o la 
función social o 
pública 
  
      2 
 
 





1    Sí 




         B) Las cosas que se le atribuye que dice el propio actor (posible varias respuestas) 
 
   
 
       P.60. 
De él mismo 
 
        P.61. 
De otros actores 
individuales 
 
       P.62. 




        P.63. 
De organizaciones 
Privadas 
Tienen que ver 




      1 
 





Tienen que ver 
con el 
desempeño o la 
función social o 
pública 
  
      2 
 
 
       2 
 
1  Sí 
2 No 
 
         1  Sí 

























Quiénes realizan la 
evaluación 
Cómo se evalúa Contenido de la evaluación 
 
 
P.64. El propio actor 
(autoevaluación) 
 
P.65. El presentador 
 




NP  No     ¿    +
       Hay          -
0      1       2    3
 
 0     1       2    3
 




+    -
 
4    5
 
4    5 
 














P.70. Funciones en el argumento del relato (una respuesta) 
 
Funciones activas (destinadores) 
 
1   Protagonista, héroe                                                      2    Antagonista, antihéroe 
 
3   Cooperante, auxiliar, mandatario del héroe                 4   Cooperante, auxiliar, mandatario del antihéroe 
 
Funciones receptivas (destinatarios) 
 
5    Destinatario, afectado; víctima, perjudicado              6   Destinatario, afectado: favorecido, beneficiado 
 
Funciones de control: 
 


























Profesional de la comunicación invitado para comentar ese acontecer.______________________ 
 




Actitudes que transmite, cuando hay opinión sobre el acontecer 
  
 
                                                        Tratamientos 
 
 
                                                                                                                                          
Retóricas utilizadas 
 
                                                                                 
P.79.Enunciados de hipótesis                                                        1 Sí           2 No 
 
P.80.Insinuación de culpabilidades                                               1 Sí           2  No 
 
P.81. Mención de solidaridades e indignaciones colectivas           1 Sí           2 No 
 




+   = - 
P.73. Pro 1 2 3 Contra 
P.74. Distensión, 
tranquilizante                             
1 2 3 Tensión, intranquilizante 
 
P.75.Complaciente 1 2 3  Crítica 
 
P.76.Acuerdo   1 2 3 Desacuerdo 
P.77.Enunciativa (no hace 
sugerencias ni da soluciones) 
1 2 3 Interventora (hace sugerencias, 
da soluciones) 




P.83. Referentes axiológicos explícitos: 
 
(Que se defienda, respete, no se ponga en peligro, triunfe, preserve, prevalezca, se logre, 
se mantenga, anteponga, dure, mejore…, etc. Campo del deber ser, de la obligación, del 































































































































































































































P.4.- NUMERO TOTAL DE UNIDADES DE ANALISIS (ACONTECERES POLITICOS)   
BASE: TOTAL  307
Menos de 15  65
15 a 16  66
17 a 19  66
20 a 22  68





































     
TOTAL  307
DESCRIPCION ACONTECER    
Organizaciones y actuaciones politicas  78
.Actos y declaraciones de poderes ejecutivo y legislativo  48
.Partidos politicos, candidatos, proc. electorales  30
Economia, vida laboral y empresarial  28
Manifestaciones sociales y reclamos ciudadanos  25
Legislacion, justicia y fiscalizacion 38
Salud, medio ambiente, equipamiento urbano y marginalidad social 33
Accidentes y desastres  40
Violencia politica e institucional, guerra y terrorismo  27
Delincuencia e inseguridad  38






.Paises vecinos de Chile  11





.Otro lugar internacional  2







































     
TOTAL  307



























Valle del Huasco  2












































     
TOTAL  307
P.5.- DONDE SUCEDE    
Coihaique  1
Quilpue  1
























P.5.- DONDE SUCEDE    






































     
TOTAL  307
P.5.- DONDE SUCEDE    
Base: Nacional Zona central  31
NACIONAL  31
Valparaíso  21
Viña del Mar  2
Los Andes  1





















































     
TOTAL  307
P.5.- DONDE SUCEDE    

















Region de Aysen  1
Coronel  2
Valle del Huasco  2










San Pedro de Atacama  1
Coihaique  1





































     
TOTAL  307
P.5.- DONDE SUCEDE    





P.5.- DONDE SUCEDE    







P.5.- DONDE SUCEDE    
Base: Estados Unidos  11
INTERNACIONAL  11
Estados Unidos  11










































     
TOTAL  307
P.5.- DONDE SUCEDE    
Base: Asia  3
INTERNACIONAL  3
Corea del norte  2
Irán  1




P.5.- DONDE SUCEDE    




P.6.- NIVEL DE ACTUALIDAD DEL ACONTECER    
Primera mencion, nace a la actualidad  17
Permanece de actualidad, pero no es primera mencion  74
Es de actualidad pero no consta si es primera mencion o no 209








































     
TOTAL  307
P.7.- DURACION DEL RELATO   
BASE: TOTAL  307
Hasta 1 minuto  66
Mas de 1 minuto hasta 2 minutos 61
Mas de 2 minutos hasta 3 minutos 75
Mas de 3 minutos hasta 4 minutos 60




P.7 AGRUPADA.- DURACION DEL RELATO    
Hasta 2 minutos inclusive  127
3 a 4 minutos  135
Mas de 4 minutos  45






P.8. DERIVADA - DIMENSION TEMPORAL INCLUIDA EN LA NARRACION DEL ACONTECER   
Hay referencias al pasado  115
Hay referencias al presente  306
Hay referencias al futuro  36
P.9.- TRATAMIENTO EXPRESIVO DE LA NARRACION    
Iconico  305
Oral  307














































     
TOTAL  307
P.10.- MATERIAL TOMADO O SUMINISTRADO POR OTROS MEDIOS   
De la prensa  9
De otras TV  14
Procedentes de sitios web o redes sociales  28
Procedentes de camaras de seguridad publica  7
Procedentes de camaras de seguridad privada  4
Procedente de telefono movil privado  14
Ninguno  239
P.10 DERIVADA.- MATERIAL TOMADO O SUMINISTRADO POR OTROS MEDIOS   
Hay algun material  68
.De la prensa  9
.De otras TV  14
.Procedentes de sitios web o redes sociales  28
.Procedentes de camaras de seguridad publica  7
.Procedentes de camaras de seguridad privada  4
.Procedente de telefono movil privado  14
Ninguno  239
P.11.- REPORTAJES IN SITU    
Solo sincronicos  141
Solo no sincronicos  2
Ambos  110
No hay  54
P.11 DERIVADA.- REPORTAJES IN SITU    
Hay algun reportaje in situ  253
.Solo sincronicos  141
.Solo no sincronicos  2
.Ambos  110
No hay  54



































     
TOTAL  307
P.13.- ENTREVISTAS    
En el lugar de los hechos  154
En el estudio  1
En cualquier otra parte  144
No hay  67
P.13 DERIVADA.- ENTREVISTAS   
Hay entrevistas  240
.En el lugar de los hechos  154
.En el estudio  1
.En cualquier otra parte  144
No hay  67
P.11 A P.13 DERIVADA    
Hay reportajes in situ  253
Hay editorial  28
Hay entrevistas  240




























































     
TOTAL  307










P.18.- ENFOQUE O ENMARCADO    





















































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    
Chofer de camión  1
Chofer de auto  1
Enrique Calcagni  1







Mario Ancini López  1
María Maturana  1
Capitán Patricio Gallardo  1
Felipe del Pino  1
Felipe Morandé  1
Juan Antonio Coloma  1
José Manuel Edwards  1





















































     
TOTAL  307






José Luis Mena  1
Pablo Cabargas  1
Juan José Ugarte  1
Jorge Atton  1
Macarena Martínez  1








José Enrique Schweder  1
Luis Eugenio Díaz  1
Joven de 15 años  1
Directora de Colegio  1
Patricia Altamirano amenazada  1
Mamá de estudiante agresor  1
Seremi metropolitano de educación  1















































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    
Carolina Varsky  1
Pablo Germán Athanasiu  1































María Isabel Bastías  1
Cristian del Campo  1
Marcelo Gidi  1
San Alberto Hurtado  1
Paulina Castellón  1
































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    












Hombre testigo de balacera  1
Ricardo Peña  1
Madre de niño  1
Cerrajero testigo  1
Marcos Balcázar  1














Juan Carlos Bulnes  1





Vecina de niño acusado  1

































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    
Niño de 11 años  1






María Jesús Sagaceta  1
María Angélica Zulic  1
Mirta Espinoza  1
Carmen Vicuña  1




























































     
TOTAL  307


















Hernán de Solminihac  1
Guillermo Luksic Craig  1
Felipe Larraín  1



















































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    
Juan Carlos Cáceres  1
Lídice Pérez  1
Ana María Torres  1
Luis Villalobos  1
Sylvia Pirotte Middleton  1
James Fry Carey  1
Gunter Suhrcke caballero  1
Diego Damm Huidobro  1
Víctor Quintanilla  1





Sergio Valenzuela Cruz  1










Chofer de taxi  1
Esposo de discapacitada  1
Patricio Espinoza  1
Patricio Acuña  1






Carina del Pino  1
Adolescente inculpado  1
Sergio Arévalo  1

































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    





Niña de 4 años  1
Carla Arriagada  1
































































     
TOTAL  307



















Capitán Alejandro Meza  1
Jeremy Ericson  1




















































     
TOTAL  307






Niño Líder de grupo de Valparaíso 1
Niña participante  1
James Hamilton  1














Jaime VogelVon Appen  1
Felipe Guevara  1
Andrés Jouannet Valderrama  1
Sara Larraín Ruiz Tagle  1



























































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    
Mayor Cristián Mansilla  1
Yessica Zamudio  1
Comisario Francisco Orellana  1
José Miguel Pino  1
Mario Rivera Parra  1
Rafael Jorquera  1




























Juan Pablo II  1
A. Pinochet  1
María Inés Riffo  1
Luis Risco  1
































     
TOTAL  307























Abuela damnificada por incendio 1
Nieta damnificada por incendio  1
Guillermo de la Maza  1
Niño damnificado por incendio  1
Mamá de niño damnificado  1
Vecino damnificado  1
Josué Marín Retamal  1
Juan Luján  1
José Antonio Muñoz  1







































     
TOTAL  307








































































     
TOTAL  307




Mujer afectada por incendio  1
Mike Lindberry  1
Senadora Soledad Alvear  1
Álvaro Uribe Vélez  1









José María Eyzaguirre  1






Padre de Ramón Castillo Gaete 1
Gustavo Gaete Bravo  1
Cody Wilson  1
Elizabeth  1
Natascha Campus de Austria  1
Elizabeth Fritzen de Austria  1
Padre de Elizabeth  1





















































     
TOTAL  307





















Vocera de Crucero Carnival spirit 1















Pablo Vargas Zec  1


































     
TOTAL  307























Hugo Díaz Berríos  1
Segundo Millamán  1
María del Pilar  1
Diva Villao  1













































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    
Juan Carlos Carrasco  1
Luis Hidalgo  1














mujer conductora de vehículo  1
hombre dueño de casa  1
















María José Jullian  1
Miren Osorio  1
Lorena Musso  1


































     
TOTAL  307
















Comandante de bomberos  1
Cap. de carabineros de Quinteros 1
Cap. de Carabineros de Santiago 1
Cap. de Carabineros de Renca  1
Vocero policía francés  1
Lucía Hiriart de Pinochet  1
María del Carmen Bravo  1
Niño estudiante  1
Seremi de salud Osorno  1
Mauricio Repeto  1
Claudio Zambrano Reyes  1
Pablo Pinochet  1












































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    
Inés Lagos  1
Luzmira Contreras  1






Vecino dueño de animales  1
Adolescente testigo de asalto  1






Hombre Imputado por femicidio  1
Beatriz  1















José Luis León  1
Jaime Quintana  2




































     
TOTAL  307












María Ignacia Benítez  2
Reo  1






Juan Antonio Peribonio  2



















































     
TOTAL  307

















Pedro Pablo Errázuriz  3
















































     
TOTAL  307
P.20.- PERSONAJES COLECTIVOS    
Víctimas de atropello  1
Familiares de víctimas de atropello 1
Soldados bolivianos  1
Apoderados y estudiantes manifestantes  1
Habitantes de Valparaíso  1
Clientes de compañías de móviles 1
Vendedores ambulantes  1




Administradores de cafés  1
clientes de cafés  1
fiscalizadores  1
Isleños  1
Visitantes Parque Metropolitano 1
Dictadores  1
Militares en tiempos de dictadura 1
Detenidos en tiempos de dictadura 1
Médicos  1
Niños bañándose en grifo  1
Fieles latinoamericanos y turistas 1
Policías SIP  1
Militares Bolivianos  1
Educadoras de Párvulos  1
Comerciantes ambulantes  1
Policías de civil  1
Ariqueños  1
Magallánicos  1




Vecinos de Las Condes  1
Niños detenidos  1
Policías alemanes  1
Comerciantes expositores en tiendas Indias  1














































     
TOTAL  307
P.20.- PERSONAJES COLECTIVOS    
Consumidores en USA  1
Consumidores en Chile  1
Adherentes de Michele Bachelet 1
Fallecidos y heridos  1
Familiares de DDDD  1
Fieles católicos  1
Turistas argentinos  1
Inmigrantes en celdas  1
Vecinos de campamentos  1
Familiares de gitano muerto por perros  1
Condenados por lanzar piedras a autopista  1
Compañeros del colegio  1






Miembros del Comando de Campaña  1
Científicos  1
Militares  1
Batallón químico ejército estadounidense  1
clientes en feria  1
Músicos  1
Corresponsales extranjeros  1
Niños y niña en hogar de menores 1
Apoderados y estudiantes  1
Profesores que reciben asignación 1
Jóvenes en huelga de hambre  1
Detenidos en tribunales  1
Reos torre 2  1
Gendarmes en ejercicios  1
Estudiantes y profesores  1
Trabajadores testigos  1
Carabineros y PDI en diligencias 1
Niños en riesgo social  1
Estudiantes liceo Bicentenario San Pedro de puente alto  1
PDI  1

































     
TOTAL  307
P.20.- PERSONAJES COLECTIVOS    
Pareja de mujeres en tribunales 1
Damnificados por terremoto  1
Ladrones  1




Policías en operativo  1
Ex conscriptos de 1978  1
Policía en operativo  1
Integrantes de barras bravas  1
Vecinos de Valparaíso  1
Mujeres en edad de jubilar  1
Mujeres Damnificadas  1
Testigos de balacera y muerte de delincuente  1
Turistas  1
Santiaguinos  1
Visitantes museo de la memoria 1
Vecinos damnificados de incendio de 2008  1
niños quemados en incendio  1
Trabajadores y dueños de desarmadurías  1
Estudiantes haitianos  1
Integrantes de secta  1
Gente opinando acerca de encapuchados  1
Encapuchados en Canadá, USA y Francia, España y México 1
policías en Canadá, USA y Francia, España y México  1
Candidatos a primarias en concertación  1
Vecinos de empresa Ceresita  1
Trabajadores en manifestación  1
Mujeres familiares de atropellados 1
Directivas UDI y RN  1
Testigos del asalto  1
Ex cancilleres  1



















































     
TOTAL  307
P.20.- PERSONAJES COLECTIVOS    
matrimonio desaparecido en crucero  1
matrimonio gay argentino  1
Participantes en marcha  1
Testigos del incendio  1
Barras bravas  1
Ministros del gobierno de Piñera 1
Beneficiadas  1
Manifestantes pro despenalización consumo de marihuana 1
Asaltantes de supermercado  1
Pasajeros de buses  1
Trabajadoras afectadas por síndrome de edificio enfermo  1
Vecinas de Puente Alto  1
Clientes evacuados  1
Trabajadores evacuados  1
Clientes esperando sus autos  1
Vecinas de campamentos  1
Pasajeros de metro  1
Vecinos de Renca  1





















































     
TOTAL  307
P.20.- PERSONAJES COLECTIVOS    
Sin datos  167
P.21.- INSTITUCIONES, ORGANISMOS PUBLICOS, JUNTAS DE VECINOS   
Ministerio de Hacienda  1
Empresa ENAMI  1
Codelco, División Andina  1
Empresa Nacional de Petróleo, ENAP  1
Agencia de Control de Seguridad de medicamentos de Francia 1
Instituto Nacional de Estadísticas, INE  1
Banco Estado  1
Carabineros de Chile  1
Sin datos  299





MABE -General Electric-  1
Barrick  1
Empresa Brinks  1
Empresa Echeverría Izquierdo  1







Arzobispado de Santiago  1







































     
TOTAL  307
P.23.- PROFESIONALES DE LA MEDIACION    
Santiago Pavlovic  1









Mujer off sin identificar  1
Natalia Gutiérrez  1










Periodista off, René Arriagada  1
Periodista off, Viviana Martínez  1
Marcelo alvarez, periodista, off  1
Periodista off, Francisco Polak  1
Claudio fariña, off  1
Esteban Roa  1
Off, Alejandro Meneses, periodista 1





Francisco Polak, off  1
Off, Davor Gjuranovic  1



































     
TOTAL  307
P.23.- PROFESIONALES DE LA MEDIACION    
Off de Natalia López  1
Ricardo Campos  1
Locutora de TV argentina sin identificar  1
Sergio Arriagada  1
Rubén Salinas  1
Off, Roberto Saa  1
Juan Carlos Lepe  1
Ignacio Uribe. Off y cámara  1
Florencia Vidal  1
Mónica Reyes  1
Mónica Pérez en off  1
Amaro GómezPablos y Mónica en pantalla y off  1
Mónica Pérez en off describe  1
Off de Alvaro Saavedra  1
Juan Loncomilla  1
Pamela Araya  1
Mónica Pérez, pantalla y off  1
Francisco Moreno off y cámara  1
René Arriagada  1
María José del Solar  8
José Antonio Neme  31









Juan José Lavín  13
Antonio Ruiz  10
Ivana López  3






































     
TOTAL  307



































































     
TOTAL  307











P.24. DERIVADA - NUMERO TOTAL DE PERSONAJES INDIVIDUALES   
Alguno  278
Ninguno  29














































     TOTAL 
        
TOTAL  307
P.26.- NUMERO TOTAL DE INSTITUCIONES, ORGANISMOS PUBLICOS, JUNTAS DE VECINOS   
BASE: TOTAL  307
Ninguno  299




P.26. DERIVADA - NUMERO TOTAL DE INSTITUCIONES, ORGANISMOS PUBLICOS, JUNTAS DE VECINOS   
Alguno  8
Ninguno  299
P.27.- NUMERO TOTAL DE INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, EMPRESAS PRIVADAS Y NO GUBERNAMENTALES   
BASE: TOTAL  307
Ninguno  290
1     15
2     1













































     
TOTAL  307










P.28. DERIVADA - NUMERO TOTAL DE PROFESIONALES DE LA MEDIACION   
Alguno  306
Ninguno  1

















































     
TOTAL  307
P.29. DERIVADA - NUMERO TOTAL GENERAL DE ACTORES DEL ACONTECER   
Alguno  292
Ninguno  15
P.30.- DRAMATIZACIONES    
Acciones relacionadas con instituciones politicas  78
.Actos y declaraciones de poderes ejecutivo y legislativo  48
.Instituciones politicas: Partidos politicos, candidatos, proc. electorales 30
Economia, vida laboral y empresarial  28
Manifestaciones sociales y reclamos ciudadanos  26
Legislacion, justicia y fiscalizacion 38
Salud, medio ambiente, equipamiento urbano y marginalidad social 33
Accidentes y desastres  40
Violencia politica e institucional, guerra y terrorismo  27
Delincuencia e inseguridad  38
P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Acciones relacionadas con instituciones politicas   
Principal  78
Sin datos  229
P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Actos y declaraciones de poderes ejecutivo y legislativo   
Principal  48
Sin datos  259
P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Instituciones politicas: Partidos politicos, candidatos, proc. electorales   
Principal  30
Sin datos  277




































     
TOTAL  307




P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Legislacion, justicia y fiscalizacion   
Principal  38
Sin datos  269
P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Salud, medio ambiente, equipamiento urbano y marginalidad social   
Principal  32
Sin datos  275
P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Accidentes y desastres   
Principal  39
Sin datos  268
P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Violencia politica e institucional, guerra y terrorismo   
Principal  27
Sin datos  280
P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Delincuencia e inseguridad   
Principal  38
Sin datos  269
P.31.- INDICADOR DE LA DESCRIPCION EN EL RELATO DEL ACONTECER   
Se aclara lo que sucede  307
Se aclara quienes hacen o dicen 300
Se aclara a quienes se les hace o dice  292
Se aclara donde se hace o dice  279



































     
TOTAL  307









P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION    
Se presentan muertos, heridos  45
Idem, desastres naturales  12
Idem, destruccion de equipamientos sociales  36
Idem, destruccion de bienes o pertenencias particulares  67
Idem, carencias vitales, hambre, enfermedades  29
Idem, opresion, violencia, persecuciones colectivas  15
Idem, opresiones, violencias entre particulares  16
Idem, expresiones de dolor, sufrimiento, pesar  114
Ninguna  139
P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION: SE PRESENTAN MUERTOS, HERIDOS   
Si  45
No  262
P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION: SE PRESENTAN DESASTRES NATURALES   
Si  12
No  295



































     
TOTAL  307




P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION: SE PRESENTAN CARENCIAS VITALES, HAMBRE, ENFERMEDADES   
Si  29
No  278
P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION: SE PRESENTAN OPRESION, VIOLENCIA, PERSECUCIONES COLECTIVAS    
Si  15
No  292
P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION: SE PRESENTAN OPRESIONES, VIOLENCIAS ENTRE PARTICULARES   
Si  16
No  291
P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION: SE PRESENTAN EXPRESIONES DE DOLOR, SUFRIMIENTO, PESAR   
Si  114
No  193












































     
TOTAL  307
P.34 DERIVADA.- TOTAL INDICADORES DE LA DRAMATIZACION   
Alguno  168
Ninguno  139
P.36.- CONGRUENCIA EN LOS TIEMPOS    
Hay congruencia  291
No hay congruencia  13
No es identificable si hay o no congruencia  3
P.37.- CONGRUENCIA EN LAS DRAMATIZACIONES    
Hay congruencia  210


















     
TOTAL  793
P.30.- DRAMATIZACIONES    
Acciones relacionadas con instituciones politicas  181
.Actos y declaraciones de poderes ejecutivo y legislativo  123
.Instituciones politicas: Partidos politicos, candidatos, proc. electorales 58
Economia, vida laboral y empresarial  67
Manifestaciones sociales y reclamos ciudadanos  79
Legislacion, justicia y fiscalizacion 93
Salud, medio ambiente, equipamiento urbano y marginalidad social 94
Accidentes y desastres  86
Violencia politica e institucional, guerra y terrorismo  67



























     
TOTAL  334
P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION    
Se presentan muertos, heridos  45
Idem, desastres naturales  12
Idem, destruccion de equipamientos sociales  36
Idem, destruccion de bienes o pertenencias particulares  67
Idem, carencias vitales, hambre, enfermedades  29
Idem, opresion, violencia, persecuciones colectivas  15
Idem, opresiones, violencias entre particulares  16
Idem, expresiones de dolor, sufrimiento, pesar  114
 
 
      E/ANALISIS DE 
INFORMATIVOS
    ABSOLUTOS
          MAYO, 2014
                                
             TIPO DE ACONTECER      
                    
                  Salud            
            Manifestacio-  medio  Violencia    
      Organizacio-  Economia nes  ambiente  politica e    
      nes  vida laboral sociales Legislacion equip.urbano Accidentes institucional Delincuencia    
      y actuaciones  y  y reclamos justicia y marginalidad y guerra y e    
   TOTAL  politicas  empresarial ciudadanos fiscalizacion social desastres terrorismo inseguridad    
                    
TOTAL  307 78  28 25 38 33 40 27 38   
P.17.- FUENTES 
INFORMATIVAS                               
Implicitas  22 5  1 1 1 3 8 2 1   
Explicitas  292 73  28 24 37 32 34 27 37   
Originaria  34 19  2 1 3 5 - 3 1   
Implicada/Interesada  270 69  24 23 35 31 30 23 35   
Consultada  116 21  14 13 16 18 14 6 14   
Equilibrada  7 2  - - 2 1 - 1 1   
Experta  27 2  4 2 3 9 - 4 3   
Encuestadas  64 3  9 12 4 11 10 4 11   











































































































































































































P.4.- NUMERO TOTAL DE UNIDADES DE ANALISIS (ACONTECERES POLITICOS)   
BASE: TOTAL  307
Menos de 15  21,2
15 a 16  21,5
17 a 19  21,5
20 a 22  22,1
















































     
TOTAL  307
DESCRIPCION ACONTECER    
Organizaciones y actuaciones politicas  25,4
.Actos y declaraciones de poderes ejecutivo y legislativo  15,6
.Partidos politicos, candidatos, proc. electorales  9,8
Economia, vida laboral y empresarial  9,1
Manifestaciones sociales y reclamos ciudadanos  8,1
Legislacion, justicia y fiscalizacion 12,4
Salud, medio ambiente, equipamiento urbano y marginalidad social 10,7
Accidentes y desastres  13,0
Violencia politica e institucional, guerra y terrorismo  8,8
Delincuencia e inseguridad  12,4






.Paises vecinos de Chile  3,6





.Otro lugar internacional  0,7








































     
TOTAL  307



























Valle del Huasco  0,7












































     
TOTAL  307
P.5.- DONDE SUCEDE    
Coihaique  0,3
Quilpue  0,3
























P.5.- DONDE SUCEDE    







































     
TOTAL  307
P.5.- DONDE SUCEDE    
Base: Nacional Zona central  31
NACIONAL  100,0
Valparaíso  67,7
Viña del Mar  6,5
Los Andes  3,2















































































     
TOTAL  307
P.5.- DONDE SUCEDE    

















Region de Aysen  1,8
Coronel  3,6
Valle del Huasco  3,6










San Pedro de Atacama  1,8
Coihaique  1,8





































     
TOTAL  307
P.5.- DONDE SUCEDE    





P.5.- DONDE SUCEDE    







P.5.- DONDE SUCEDE    
Base: Estados Unidos  11
INTERNACIONAL  100,0
Estados Unidos  100,0











































     
TOTAL  307
P.5.- DONDE SUCEDE    
Base: Asia  3
INTERNACIONAL  100,0
Corea del norte  66,7
Irán  33,3




P.5.- DONDE SUCEDE    




P.6.- NIVEL DE ACTUALIDAD DEL ACONTECER    
Primera mencion, nace a la actualidad  5,5
Permanece de actualidad, pero no es primera mencion  24,1
Es de actualidad pero no consta si es primera mencion o no 68,1








































     
TOTAL  307
P.7.- DURACION DEL RELATO   
BASE: TOTAL  307
Hasta 1 minuto  21,5
Mas de 1 minuto hasta 2 minutos 19,9
Mas de 2 minutos hasta 3 minutos 24,4
Mas de 3 minutos hasta 4 minutos 19,5




P.7 AGRUPADA.- DURACION DEL RELATO    
Hasta 2 minutos inclusive  41,4
3 a 4 minutos  44,0
Mas de 4 minutos  14,7






P.8. DERIVADA - DIMENSION TEMPORAL INCLUIDA EN LA NARRACION DEL ACONTECER   
Hay referencias al pasado  37,5
Hay referencias al presente  99,7
Hay referencias al futuro  11,7
P.9.- TRATAMIENTO EXPRESIVO DE LA NARRACION    
Iconico  99,3
Oral  100,0


































     
TOTAL  307
P.10.- MATERIAL TOMADO O SUMINISTRADO POR OTROS MEDIOS   
De la prensa  2,9
De otras TV  4,6
Procedentes de sitios web o redes sociales  9,1
Procedentes de camaras de seguridad publica  2,3
Procedentes de camaras de seguridad privada  1,3
Procedente de telefono movil privado  4,6
Ninguno  77,9
P.10 DERIVADA.- MATERIAL TOMADO O SUMINISTRADO POR OTROS MEDIOS   
Hay algun material  22,1
.De la prensa  2,9
.De otras TV  4,6
.Procedentes de sitios web o redes sociales  9,1
.Procedentes de camaras de seguridad publica  2,3
.Procedentes de camaras de seguridad privada  1,3
.Procedente de telefono movil privado  4,6
Ninguno  77,9
P.11.- REPORTAJES IN SITU    
Solo sincronicos  45,9
Solo no sincronicos  0,7
Ambos  35,8
No hay  17,6
P.11 DERIVADA.- REPORTAJES IN SITU    
Hay algun reportaje in situ  82,4
.Solo sincronicos  45,9
.Solo no sincronicos  0,7
.Ambos  35,8
No hay  17,6




































     
TOTAL  307
P.13.- ENTREVISTAS    
En el lugar de los hechos  50,2
En el estudio  0,3
En cualquier otra parte  46,9
No hay  21,8
P.13 DERIVADA.- ENTREVISTAS   
Hay entrevistas  78,2
.En el lugar de los hechos  50,2
.En el estudio  0,3
.En cualquier otra parte  46,9
No hay  21,8
P.11 A P.13 DERIVADA    
Hay reportajes in situ  82,4
Hay editorial  9,1
Hay entrevistas  78,2














































     
TOTAL  307










P.18.- ENFOQUE O ENMARCADO    




















































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    
Chofer de camión  0,3
Chofer de auto  0,3
Enrique Calcagni  0,3







Mario Ancini López  0,3
María Maturana  0,3
Capitán Patricio Gallardo  0,3
Felipe del Pino  0,3
Felipe Morandé  0,3
Juan Antonio Coloma  0,3
José Manuel Edwards  0,3






















































     
TOTAL  307






José Luis Mena  0,3
Pablo Cabargas  0,3
Juan José Ugarte  0,3
Jorge Atton  0,3
Macarena Martínez  0,3








José Enrique Schweder  0,3
Luis Eugenio Díaz  0,3
Joven de 15 años  0,3
Directora de Colegio  0,3
Patricia Altamirano amenazada  0,3
Mamá de estudiante agresor  0,3
Seremi metropolitano de educación  0,3














































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    
Carolina Varsky  0,3
Pablo Germán Athanasiu  0,3































María Isabel Bastías  0,3
Cristian del Campo  0,3
Marcelo Gidi  0,3
San Alberto Hurtado  0,3
Paulina Castellón  0,3

































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    












Hombre testigo de balacera  0,3
Ricardo Peña  0,3
Madre de niño  0,3
Cerrajero testigo  0,3
Marcos Balcázar  0,3














Juan Carlos Bulnes  0,3





Vecina de niño acusado  0,3

































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    
Niño de 11 años  0,3






María Jesús Sagaceta  0,3
María Angélica Zulic  0,3
Mirta Espinoza  0,3
Carmen Vicuña  0,3




























































     
TOTAL  307


















Hernán de Solminihac  0,3
Guillermo Luksic Craig  0,3
Felipe Larraín  0,3



















































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    
Juan Carlos Cáceres  0,3
Lídice Pérez  0,3
Ana María Torres  0,3
Luis Villalobos  0,3
Sylvia Pirotte Middleton  0,3
James Fry Carey  0,3
Gunter Suhrcke caballero  0,3
Diego Damm Huidobro  0,3
Víctor Quintanilla  0,3





Sergio Valenzuela Cruz  0,3










Chofer de taxi  0,3
Esposo de discapacitada  0,3
Patricio Espinoza  0,3
Patricio Acuña  0,3






Carina del Pino  0,3
Adolescente inculpado  0,3
Sergio Arévalo  0,3

































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    





Niña de 4 años  0,3
Carla Arriagada  0,3

































































     
TOTAL  307



















Capitán Alejandro Meza  0,3
Jeremy Ericson  0,3


















































     
TOTAL  307






Niño Líder de grupo de Valparaíso 0,3
Niña participante  0,3
James Hamilton  0,3














Jaime VogelVon Appen  0,3
Felipe Guevara  0,3
Andrés Jouannet Valderrama  0,3
Sara Larraín Ruiz Tagle  0,3













































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    
Mayor Cristián Mansilla  0,3
Yessica Zamudio  0,3
Comisario Francisco Orellana  0,3
José Miguel Pino  0,3
Mario Rivera Parra  0,3
Rafael Jorquera  0,3




























Juan Pablo II  0,3
A. Pinochet  0,3
María Inés Riffo  0,3
Luis Risco  0,3

































     
TOTAL  307























Abuela damnificada por incendio 0,3
Nieta damnificada por incendio  0,3
Guillermo de la Maza  0,3
Niño damnificado por incendio  0,3
Mamá de niño damnificado  0,3
Vecino damnificado  0,3
Josué Marín Retamal  0,3
Juan Luján  0,3
José Antonio Muñoz  0,3








































     
TOTAL  307








































































     
TOTAL  307




Mujer afectada por incendio  0,3
Mike Lindberry  0,3
Senadora Soledad Alvear  0,3
Álvaro Uribe Vélez  0,3









José María Eyzaguirre  0,3






Padre de Ramón Castillo Gaete 0,3
Gustavo Gaete Bravo  0,3
Cody Wilson  0,3
Elizabeth  0,3
Natascha Campus de Austria  0,3
Elizabeth Fritzen de Austria  0,3
Padre de Elizabeth  0,3









































     
TOTAL  307





















Vocera de Crucero Carnival spirit 0,3















Pablo Vargas Zec  0,3


































     
TOTAL  307























Hugo Díaz Berríos  0,3
Segundo Millamán  0,3
María del Pilar  0,3
Diva Villao  0,3













































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    
Juan Carlos Carrasco  0,3
Luis Hidalgo  0,3














mujer conductora de vehículo  0,3
hombre dueño de casa  0,3
















María José Jullian  0,3
Miren Osorio  0,3
Lorena Musso  0,3


































     
TOTAL  307
















Comandante de bomberos  0,3
Cap. de carabineros de Quinteros 0,3
Cap. de Carabineros de Santiago 0,3
Cap. de Carabineros de Renca  0,3
Vocero policía francés  0,3
Lucía Hiriart de Pinochet  0,3
María del Carmen Bravo  0,3
Niño estudiante  0,3
Seremi de salud Osorno  0,3
Mauricio Repeto  0,3
Claudio Zambrano Reyes  0,3
Pablo Pinochet  0,3












































     
TOTAL  307
P.19.- PERSONAJES INDIVIDUALES    
Inés Lagos  0,3
Luzmira Contreras  0,3






Vecino dueño de animales  0,3
Adolescente testigo de asalto  0,3






Hombre Imputado por femicidio  0,3
Beatriz  0,3















José Luis León  0,3
Jaime Quintana  0,7




































     
TOTAL  307












María Ignacia Benítez  0,7
Reo  0,3






Juan Antonio Peribonio  0,7



















































     
TOTAL  307

















Pedro Pablo Errázuriz  1,0















































     
TOTAL  307
P.20.- PERSONAJES COLECTIVOS    
Víctimas de atropello  0,3
Familiares de víctimas de atropello 0,3
Soldados bolivianos  0,3
Apoderados y estudiantes manifestantes  0,3
Habitantes de Valparaíso  0,3
Clientes de compañías de móviles 0,3
Vendedores ambulantes  0,3




Administradores de cafés  0,3
clientes de cafés  0,3
fiscalizadores  0,3
Isleños  0,3
Visitantes Parque Metropolitano 0,3
Dictadores  0,3
Militares en tiempos de dictadura 0,3
Detenidos en tiempos de dictadura 0,3
Médicos  0,3
Niños bañándose en grifo  0,3
Fieles latinoamericanos y turistas 0,3
Policías SIP  0,3
Militares Bolivianos  0,3
Educadoras de Párvulos  0,3
Comerciantes ambulantes  0,3
Policías de civil  0,3
Ariqueños  0,3
Magallánicos  0,3




Vecinos de Las Condes  0,3
Niños detenidos  0,3
Policías alemanes  0,3
Comerciantes expositores en tiendas Indias  0,3
















































     
TOTAL  307
P.20.- PERSONAJES COLECTIVOS    
Consumidores en USA  0,3
Consumidores en Chile  0,3
Adherentes de Michele Bachelet 0,3
Fallecidos y heridos  0,3
Familiares de DDDD  0,3
Fieles católicos  0,3
Turistas argentinos  0,3
Inmigrantes en celdas  0,3
Vecinos de campamentos  0,3
Familiares de gitano muerto por perros  0,3
Condenados por lanzar piedras a autopista  0,3
Compañeros del colegio  0,3






Miembros del Comando de Campaña  0,3
Científicos  0,3
Militares  0,3
Batallón químico ejército estadounidense  0,3
clientes en feria  0,3
Músicos  0,3
Corresponsales extranjeros  0,3
Niños y niña en hogar de menores 0,3
Apoderados y estudiantes  0,3
Profesores que reciben asignación 0,3
Jóvenes en huelga de hambre  0,3
Detenidos en tribunales  0,3
Reos torre 2  0,3
Gendarmes en ejercicios  0,3
Estudiantes y profesores  0,3
Trabajadores testigos  0,3
Carabineros y PDI en diligencias 0,3
Niños en riesgo social  0,3
Estudiantes liceo Bicentenario San Pedro de puente alto  0,3
PDI  0,3

































     
TOTAL  307
P.20.- PERSONAJES COLECTIVOS    
Pareja de mujeres en tribunales 0,3
Damnificados por terremoto  0,3
Ladrones  0,3




Policías en operativo  0,3
Ex conscriptos de 1978  0,3
Policía en operativo  0,3
Integrantes de barras bravas  0,3
Vecinos de Valparaíso  0,3
Mujeres en edad de jubilar  0,3
Mujeres Damnificadas  0,3
Testigos de balacera y muerte de delincuente  0,3
Turistas  0,3
Santiaguinos  0,3
Visitantes museo de la memoria 0,3
Vecinos damnificados de incendio de 2008  0,3
niños quemados en incendio  0,3
Trabajadores y dueños de desarmadurías  0,3
Estudiantes haitianos  0,3
Integrantes de secta  0,3
Gente opinando acerca de encapuchados  0,3
Encapuchados en Canadá, USA y Francia, España y México 0,3
policías en Canadá, USA y Francia, España y México  0,3
Candidatos a primarias en concertación  0,3
Vecinos de empresa Ceresita  0,3
Trabajadores en manifestación  0,3
Mujeres familiares de atropellados 0,3
Directivas UDI y RN  0,3
Testigos del asalto  0,3
Ex cancilleres  0,3






































     
TOTAL  307
P.20.- PERSONAJES COLECTIVOS    
matrimonio desaparecido en crucero  0,3
matrimonio gay argentino  0,3
Participantes en marcha  0,3
Testigos del incendio  0,3
Barras bravas  0,3
Ministros del gobierno de Piñera 0,3
Beneficiadas  0,3
Manifestantes pro despenalización consumo de marihuana 0,3
Asaltantes de supermercado  0,3
Pasajeros de buses  0,3
Trabajadoras afectadas por síndrome de edificio enfermo  0,3
Vecinas de Puente Alto  0,3
Clientes evacuados  0,3
Trabajadores evacuados  0,3
Clientes esperando sus autos  0,3
Vecinas de campamentos  0,3
Pasajeros de metro  0,3
Vecinos de Renca  0,3





















































     
TOTAL  307
P.20.- PERSONAJES COLECTIVOS    
Sin datos  54,4
P.21.- INSTITUCIONES, ORGANISMOS PUBLICOS, JUNTAS DE VECINOS   
Ministerio de Hacienda  0,3
Empresa ENAMI  0,3
Codelco, División Andina  0,3
Empresa Nacional de Petróleo, ENAP  0,3
Agencia de Control de Seguridad de medicamentos de Francia 0,3
Instituto Nacional de Estadísticas, INE  0,3
Banco Estado  0,3
Carabineros de Chile  0,3
Sin datos  97,4





MABE -General Electric-  0,3
Barrick  0,3
Empresa Brinks  0,3
Empresa Echeverría Izquierdo  0,3







Arzobispado de Santiago  0,3







































     
TOTAL  307
P.23.- PROFESIONALES DE LA MEDIACION    
Santiago Pavlovic  0,3









Mujer off sin identificar  0,3
Natalia Gutiérrez  0,3










Periodista off, René Arriagada  0,3
Periodista off, Viviana Martínez  0,3
Marcelo alvarez, periodista, off  0,3
Periodista off, Francisco Polak  0,3
Claudio fariña, off  0,3
Esteban Roa  0,3
Off, Alejandro Meneses, periodista 0,3





Francisco Polak, off  0,3
Off, Davor Gjuranovic  0,3



































     
TOTAL  307
P.23.- PROFESIONALES DE LA MEDIACION    
Off de Natalia López  0,3
Ricardo Campos  0,3
Locutora de TV argentina sin identificar  0,3
Sergio Arriagada  0,3
Rubén Salinas  0,3
Off, Roberto Saa  0,3
Juan Carlos Lepe  0,3
Ignacio Uribe. Off y cámara  0,3
Florencia Vidal  0,3
Mónica Reyes  0,3
Mónica Pérez en off  0,3
Amaro GómezPablos y Mónica en pantalla y off  0,3
Mónica Pérez en off describe  0,3
Off de Alvaro Saavedra  0,3
Juan Loncomilla  0,3
Pamela Araya  0,3
Mónica Pérez, pantalla y off  0,3
Francisco Moreno off y cámara  0,3
René Arriagada  0,3
María José del Solar  2,6
José Antonio Neme  10,1









Juan José Lavín  4,2
Antonio Ruiz  3,3
Ivana López  1,0






































     
TOTAL  307



































































     
TOTAL  307











P.24. DERIVADA - NUMERO TOTAL DE PERSONAJES INDIVIDUALES   
Alguno  90,6
Ninguno  9,4














































     TOTAL 
        
TOTAL  307
P.26.- NUMERO TOTAL DE INSTITUCIONES, ORGANISMOS PUBLICOS, JUNTAS DE VECINOS   
BASE: TOTAL  307
Ninguno  97,4




P.26. DERIVADA - NUMERO TOTAL DE INSTITUCIONES, ORGANISMOS PUBLICOS, JUNTAS DE VECINOS   
Alguno  2,6
Ninguno  97,4
P.27.- NUMERO TOTAL DE INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, EMPRESAS PRIVADAS Y NO GUBERNAMENTALES   
BASE: TOTAL  307
Ninguno  94,5
1     4,9
2     0,3













































     
TOTAL  307










P.28. DERIVADA - NUMERO TOTAL DE PROFESIONALES DE LA MEDIACION   
Alguno  99,7
Ninguno  0,3


















































     
TOTAL  307
P.29. DERIVADA - NUMERO TOTAL GENERAL DE ACTORES DEL ACONTECER   
Alguno  95,1
Ninguno  4,9
P.30.- DRAMATIZACIONES    
Acciones relacionadas con instituciones politicas  25,4
.Actos y declaraciones de poderes ejecutivo y legislativo  15,6
.Instituciones politicas: Partidos politicos, candidatos, proc. electorales 9,8
Economia, vida laboral y empresarial  9,1
Manifestaciones sociales y reclamos ciudadanos  8,5
Legislacion, justicia y fiscalizacion 12,4
Salud, medio ambiente, equipamiento urbano y marginalidad social 10,7
Accidentes y desastres  13,0
Violencia politica e institucional, guerra y terrorismo  8,8
Delincuencia e inseguridad  12,4
P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Acciones relacionadas con instituciones politicas   
Principal  25,4
Sin datos  74,6
P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Actos y declaraciones de poderes ejecutivo y legislativo   
Principal  15,6
Sin datos  84,4
P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Instituciones politicas: Partidos politicos, candidatos, proc. electorales   
Principal  9,8
Sin datos  90,2





































     
TOTAL  307




P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Legislacion, justicia y fiscalizacion   
Principal  12,4
Sin datos  87,6
P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Salud, medio ambiente, equipamiento urbano y marginalidad social   
Principal  10,4
Sin datos  89,6
P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Accidentes y desastres   
Principal  12,7
Sin datos  87,3
P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Violencia politica e institucional, guerra y terrorismo   
Principal  8,8
Sin datos  91,2
P.30.- RELEVANCIA DRAMATIZACIONES: Delincuencia e inseguridad   
Principal  12,4
Sin datos  87,6
P.31.- INDICADOR DE LA DESCRIPCION EN EL RELATO DEL ACONTECER   
Se aclara lo que sucede  100,0
Se aclara quienes hacen o dicen 97,7
Se aclara a quienes se les hace o dice  95,1
Se aclara donde se hace o dice  90,9



































     
TOTAL  307









P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION    
Se presentan muertos, heridos  14,7
Idem, desastres naturales  3,9
Idem, destruccion de equipamientos sociales  11,7
Idem, destruccion de bienes o pertenencias particulares  21,8
Idem, carencias vitales, hambre, enfermedades  9,4
Idem, opresion, violencia, persecuciones colectivas  4,9
Idem, opresiones, violencias entre particulares  5,2
Idem, expresiones de dolor, sufrimiento, pesar  37,1
Ninguna  45,3
P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION: SE PRESENTAN MUERTOS, HERIDOS   
Si  14,7
No  85,3
P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION: SE PRESENTAN DESASTRES NATURALES   
Si  3,9
No  96,1




































     
TOTAL  307




P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION: SE PRESENTAN CARENCIAS VITALES, HAMBRE, ENFERMEDADES   
Si  9,4
No  90,6
P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION: SE PRESENTAN OPRESION, VIOLENCIA, PERSECUCIONES COLECTIVAS    
Si  4,9
No  95,1
P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION: SE PRESENTAN OPRESIONES, VIOLENCIAS ENTRE PARTICULARES   
Si  5,2
No  94,8
P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION: SE PRESENTAN EXPRESIONES DE DOLOR, SUFRIMIENTO, PESAR   
Si  37,1
No  62,9












































     
TOTAL  307
P.34 DERIVADA.- TOTAL INDICADORES DE LA DRAMATIZACION   
Alguno  54,7
Ninguno  45,3
P.36.- CONGRUENCIA EN LOS TIEMPOS    
Hay congruencia  94,8
No hay congruencia  4,2
No es identificable si hay o no congruencia  1,0
P.37.- CONGRUENCIA EN LAS DRAMATIZACIONES    
Hay congruencia  68,4



















     
TOTAL  793
P.30.- DRAMATIZACIONES    
Acciones relacionadas con instituciones politicas  22,8
.Actos y declaraciones de poderes ejecutivo y legislativo  15,5
.Instituciones politicas: Partidos politicos, candidatos, proc. electorales 7,3
Economia, vida laboral y empresarial  8,4
Manifestaciones sociales y reclamos ciudadanos  10,0
Legislacion, justicia y fiscalizacion 11,7
Salud, medio ambiente, equipamiento urbano y marginalidad social 11,9
Accidentes y desastres  10,8
Violencia politica e institucional, guerra y terrorismo  8,4


























     
TOTAL  334
P.33.- INDICADOR DE LA DRAMATIZACION    
Se presentan muertos, heridos  13,5
Idem, desastres naturales  3,6
Idem, destruccion de equipamientos sociales  10,8
Idem, destruccion de bienes o pertenencias particulares  20,1
Idem, carencias vitales, hambre, enfermedades  8,7
Idem, opresion, violencia, persecuciones colectivas  4,5
Idem, opresiones, violencias entre particulares  4,8
Idem, expresiones de dolor, sufrimiento, pesar  34,1
 
 
    
E/ANALISIS DE 
INFORMATIVOS
   
% 
VERTICALES
         
MAYO, 
2014
                                
             TIPO DE ACONTECER        
                    
                  Salud            
          Manifestacio-  medio  Violencia       
    Organizacio-  Economia nes  ambiente  politica e       
    nes  vida laboral sociales Legislacion equip.urbano Accidentes institucional  Delincuencia    
    y actuaciones  y y reclamos justicia y marginalidad y guerra y  e    
   TOTAL  politicas  empresarial ciudadanos fiscalizacion social desastres terrorismo  inseguridad    
                    
TOTAL  307 78  28 25 38 33 40 27  38  
P.17.- FUENTES 
INFORMATIVAS                               
Implicitas  7,2 6,4  3,6 4,0 2,6 9,1 20,0 7,4  2,6  
Explicitas  95,1 93,6  100,0 96,0 97,4 97,0 85,0 100,0  97,4  
Originaria  11,1 24,4  7,1 4,0 7,9 15,2 - 11,1  2,6  
Implicada/Interesada  87,9 88,5  85,7 92,0 92,1 93,9 75,0 85,2  92,1  
Consultada  37,8 26,9  50,0 52,0 42,1 54,5 35,0 22,2  36,8  
Equilibrada  2,3 2,6  - - 5,3 3,0 - 3,7  2,6  
Experta  8,8 2,6  14,3 8,0 7,9 27,3 - 14,8  7,9  
Encuestadas  20,8 3,8  32,1 48,0 10,5 33,3 25,0 14,8  28,9  
























    
E/ANALISIS DE 
INFORMATIVOS
   
% 
HORIZONTALES
         
MAYO, 
2014








          
           TIPO DE ACONTECER        
                    
                  Salud            
          Manifestacio-  medio  Violencia      
    Organizacio-  Economia nes  ambiente  politica e      
    nes  vida laboral sociales Legislacion equip.urbano Accidentes institucional  Delincuencia    
    y actuaciones  y y reclamos justicia y marginalidad y guerra y e    
   TOTAL  politicas  empresarial ciudadanos fiscalizacion social desastres terrorismo inseguridad    
                    
TOTAL  307 25,4  9,1 8,1 12,4 10,7 13,0 8,8  12,4  
P.17.- FUENTES 
INFORMATIVAS                               
Implicitas  22 22,7  4,5 4,5 4,5 13,6 36,4 9,1  4,5  
Explicitas  292 25,0  9,6 8,2 12,7 11,0 11,6 9,2  12,7  
Originaria  34 55,9  5,9 2,9 8,8 14,7 - 8,8  2,9  
Implicada/Interesada  270 25,6  8,9 8,5 13,0 11,5 11,1 8,5  13,0  
Consultada  116 18,1  12,1 11,2 13,8 15,5 12,1 5,2  12,1  
Equilibrada  7 28,6  - - 28,6 14,3 - 14,3  14,3  
Experta  27 7,4  14,8 7,4 11,1 33,3 - 14,8  11,1  
Encuestadas  64 4,7  14,1 18,8 6,3 17,2 15,6 6,3  17,2  

































     
TOTAL  1.781

































































     
TOTAL  1.781





José Luis León  2
Jaime Quintana  2







María Ignacia Benítez  2
Reo  2
Rodolfo Pacheco  2
Juan Antonio Peribonio  2
Francisco Javier Errázuriz  2
Patricio Pinto  2




Juan José Arcos  2
Francisco Irarrázabal  2
Carolina Tohá  2











































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Elisa Jerez  2
Francois Hollande  2








Chofer de camión  1
Chofer de auto  1
Enrique Calcagni  1







Mario Ancini López  1
María Maturana  1
Capitán Patricio Gallardo  1
Felipe del Pino  1
Felipe Morandé  1
Juan Antonio Coloma  1
José Manuel Edwards  1











































     
TOTAL  1.781


















José Luis Mena  1
Pablo Cabargas  1
Juan José Ugarte  1
Jorge Atton  1
Macarena Martínez  1








José Enrique Schweder  1
Luis Eugenio Díaz  1
Joven de 15 años  1
Directora de Colegio  1
Patricia Altamirano amenazada  1
Mamá de estudiante agresor  1


































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    















Pablo Germán Athanasiu  1






















































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    











María Isabel Bastías  1
Cristian del Campo  1
Marcelo Gidi  1
San Alberto Hurtado  1
Paulina Castellón  1
María Ester Espinoza  1












Hombre testigo de balacera  1
Ricardo Peña  1
Madre de niño  1
Cerrajero testigo  1
Marcos Balcázar  1




































     
TOTAL  1.781












Juan Carlos Bulnes  1





Vecina de niño acusado  1
Tía de niño acusado  1
Niño de 11 años  1






María Jesús Sagaceta  1
María Angélica Zulic  1
Mirta Espinoza  1
Carmen Vicuña  1








































     
TOTAL  1.781







































































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Hernán de Solminihac  1
Guillermo Luksic Craig  1
Felipe Larraín  1


















Juan Carlos Cáceres  1
Lídice Pérez  1
Ana María Torres  1
Luis Villalobos  1
Sylvia Pirotte Middleton  1
James Fry Carey  1
Gunter Suhrcke caballero  1
Diego Damm Huidobro  1
Víctor Quintanilla  1





Sergio Valenzuela Cruz  1


































     
TOTAL  1.781










Chofer de taxi  1
Esposo de discapacitada  1
Patricio Espinoza  1
Patricio Acuña  1






Carina del Pino  1
Adolescente inculpado  1
Sergio Arévalo  1
Juan Carlos Jiménez  1





Niña de 4 años  1
Carla Arriagada  1








































     
TOTAL  1.781







































































     
TOTAL  1.781







Capitán Alejandro Meza  1
Jeremy Ericson  1
























Niño Líder de grupo de Valparaíso 1
Niña participante  1
James Hamilton  1



































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Luciano Rojas  1
Guillermo Rivera  1










Jaime VogelVon Appen  1
Felipe Guevara  1
Andrés Jouannet Valderrama  1
Sara Larraín Ruiz Tagle  1












Hombre víctima de robo  1
Mayor Cristián Mansilla  1
Yessica Zamudio  1
Comisario Francisco Orellana  1
José Miguel Pino  1
Mario Rivera Parra  1
Rafael Jorquera  1















































     
TOTAL  1.781



























Juan Pablo II  1
A. Pinochet  1
María Inés Riffo  1
Luis Risco  1




















































     
TOTAL  1.781

















Abuela damnificada por incendio 1
Nieta damnificada por incendio  1
Guillermo de la Maza  1
Niño damnificado por incendio  1
Mamá de niño damnificado  1
Vecino damnificado  1
Josué Marín Retamal  1
Juan Luján  1
José Antonio Muñoz  1













































     
TOTAL  1.781







































































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Evelyn Casafranca  1
Mujer afectada por incendio  1
Mike Lindberry  1
Senadora Soledad Alvear  1
Álvaro Uribe Vélez  1









José María Eyzaguirre  1






Padre de Ramón Castillo Gaete 1
Gustavo Gaete Bravo  1
Cody Wilson  1
Elizabeth  1
Natascha Campus de Austria  1
Elizabeth Fritzen de Austria  1
Padre de Elizabeth  1










































     
TOTAL  1.781





















Vocera de Crucero Carnival spirit 1

















































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
























Hugo Díaz Berríos  1
Segundo Millamán  1
María del Pilar  1
Diva Villao  1










































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Jorge Chaban  1
Eric Ojeda  1
María Isla Altamirano  1
Freddy Jara  1
Juan Carlos Carrasco  1
Luis Hidalgo  1














mujer conductora de vehículo  1
hombre dueño de casa  1















































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Patricio Sandoval  1
María José Jullian  1
Miren Osorio  1
Lorena Musso  1

















Comandante de bomberos  1
Cap. de carabineros de Quinteros 1
Cap. de Carabineros de Santiago 1
Cap. de Carabineros de Renca  1
Vocero policía francés  1
Lucía Hiriart de Pinochet  1
María del Carmen Bravo  1
Niño estudiante  1
Seremi de salud Osorno  1
Mauricio Repeto  1
Claudio Zambrano Reyes  1
Pablo Pinochet  1

















































     
TOTAL  1.781








Juan Rodrigo Alvarado  1
Inés Lagos  1
Luzmira Contreras  1






Vecino dueño de animales  1
Adolescente testigo de asalto  1






Hombre Imputado por femicidio  1
Beatriz  1








































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Mónica Perez  105
Amaro GómezPablos  59
José Antonio Neme  31
Mauricio Bstamante  31
Periodista off sin identificar  24
Off sin identificar  19
Gonzalo Ramirez  17
Carabineros  15






María José del Solar  8























































     
TOTAL  1.781
















Policía de investigaciones, PDI  2
Senadores  2
peatones  2










Amaro GómezPablos en cámara y off  2
Víctimas de atropello  1
Soldados bolivianos  1
Apoderados y estudiantes manifestantes  1
Habitantes de Valparaíso  1
Clientes de compañías de móviles 1
Vendedores ambulantes  1



































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Taxistas  1
Cardenales  1
Administradores de cafés  1
clientes de cafés  1
fiscalizadores  1
Isleños  1
Visitantes Parque Metropolitano 1
Dictadores  1
Militares en tiempos de dictadura 1
Detenidos en tiempos de dictadura 1
Médicos  1
Niños bañándose en grifo  1
Fieles latinoamericanos y turistas 1
Policías SIP  1
Militares Bolivianos  1
Educadoras de Párvulos  1
Comerciantes ambulantes  1
Policías de civil  1
Ariqueños  1
Magallánicos  1




Vecinos de Las Condes  1
Niños detenidos  1
Policías alemanes  1
Comerciantes expositores en tiendas Indias  1
Trabajadoras textiles de India y Chile  1
Jóvenes clientes  1
Consumidores en USA  1
Consumidores en Chile  1
Adherentes de Michele Bachelet 1
Fallecidos y heridos  1




































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Inmigrantes en celdas  1
Vecinos de campamentos  1
Familiares de gitano muerto por perros  1
Condenados por lanzar piedras a autopista  1
Compañeros del colegio  1






Miembros del Comando de Campaña  1
Científicos  1
Militares  1
Batallón químico ejército estadounidense  1
clientes en feria  1
Músicos  1
Corresponsales extranjeros  1
Niños y niña en hogar de menores 1
Apoderados y estudiantes  1
Profesores que reciben asignación 1
Jóvenes en huelga de hambre  1
Detenidos en tribunales  1
Reos torre 2  1
Gendarmes en ejercicios  1
Estudiantes y profesores  1
Trabajadores testigos  1
Carabineros y PDI en diligencias 1
Niños en riesgo social  1
Estudiantes liceo Bicentenario San Pedro de puente alto  1
PDI  1
Obreros de la construcción  1
Pareja de mujeres en tribunales 1
Damnificados por terremoto  1
Ladrones  1



































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Automovilistas  1
pasajeros  1
Policías en operativo  1
Ex conscriptos de 1978  1
Policía en operativo  1
Integrantes de barras bravas  1
Vecinos de Valparaíso  1
Mujeres en edad de jubilar  1
Mujeres Damnificadas  1
Testigos de balacera y muerte de delincuente  1
Turistas  1
Santiaguinos  1
Visitantes museo de la memoria 1
Vecinos damnificados de incendio de 2008  1
niños quemados en incendio  1
Trabajadores y dueños de desarmadurías  1
Estudiantes haitianos  1
Integrantes de secta  1
Gente opinando acerca de encapuchados  1
Encapuchados en Canadá, USA y Francia, España y México 1
policías en Canadá, USA y Francia, España y México  1
Candidatos a primarias en concertación  1
Vecinos de empresa Ceresita  1
Trabajadores en manifestación  1
Mujeres familiares de atropellados 1
Directivas UDI y RN  1
Testigos del asalto  1
Ex cancilleres  1





Secuestradas en cleveland  1
matrimonio desaparecido en crucero  1
matrimonio gay argentino  1


































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Testigos del incendio  1
Barras bravas  1
Ministros del gobierno de Piñera 1
Beneficiadas  1
Manifestantes pro despenalización consumo de marihuana 1
Asaltantes de supermercado  1
Pasajeros de buses  1
Trabajadoras afectadas por síndrome de edificio enfermo  1
Vecinas de Puente Alto  1
bomberos de Copiapó  1
Clientes evacuados  1
Trabajadores evacuados  1
Clientes esperando sus autos  1
Vecinas de campamentos  1
Pasajeros de metro  1
Vecinos de Renca  1
Cotizantes de Isapres  1
Ministerio de Hacienda  1
Empresa ENAMI  1
Codelco, División Andina  1
Empresa Nacional de Petróleo, ENAP  1
Agencia de Control de Seguridad de medicamentos de Francia 1
Instituto Nacional de Estadísticas, INE  1
Banco Estado  1





MABE -General Electric-  1
Barrick  1
Empresa Brinks  1
Empresa Echeverría Izquierdo  1





































     
TOTAL  1.781




Arzobispado de Santiago  1





Isapres -Consalud, Más Vida, Cruz Blanca, Banmédica y Vida Tres- 1
Santiago Pavlovic  1









Mujer off sin identificar  1
Natalia Gutiérrez  1










Periodista off, René Arriagada  1
Periodista off, Viviana Martínez  1
Marcelo alvarez, periodista, off  1
Periodista off, Francisco Polak  1


































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Esteban Roa  1
Off, Alejandro Meneses, periodista 1





Francisco Polak, off  1
Off, Davor Gjuranovic  1
Off, Francisco Moreno  1
Williams Gómez  1
Francisca Iop  1
Off de Natalia López  1
Ricardo Campos  1
Locutora de TV argentina sin identificar  1
Sergio Arriagada  1
Rubén Salinas  1
Off, Roberto Saa  1
Juan Carlos Lepe  1
Ignacio Uribe. Off y cámara  1
Florencia Vidal  1
Mónica Reyes  1
Mónica Pérez en off  1
Amaro GómezPablos y Mónica en pantalla y off  1
Mónica Pérez en off describe  1
Off de Alvaro Saavedra  1
Juan Loncomilla  1
Pamela Araya  1
Mónica Pérez, pantalla y off  1















     
TOTAL  1.781
P.38.- NATURALEZA DEL ACTOR   
Personaje individual  1.005
Personaje colectivo  204
Institucion, organismo publico  8
Institucion, organizacion, empresa privada  22
Conducen, presentan el noticiario 261
Periodistas  228





















     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Precandidato Presidencial  26




Candidata a la Presidencia  10
Senador  8
Papa  7
Vocera de Gobierno  6
Empresas de electrodomésticos 5








Ministro de salud  4
Primera Dama  3
Pdte. De Bolivia  3















































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Rescatistas  3





Alcalde de Puente Alto  3




Administradores y clientes de cafés  2
Integrantes comando de campaña 2
Manifestantes  2
Imputado por femicidio  2
Sociólogo U. Andrés Bello  2
Bomberos  2
Ministra del trabajo  2
Portavoz del vaticano  2
Vecina afectada por inundación de casa  2
Sociólogo  2
Vecino de caldera  2
Vecina de caldera  2
Beneficiaria bono marzo  2
Ministro de Desarrollo Social  2
Pdte partido socialista  2
Religiosa argentina amiga del papa 2
Cardenal  2
Alcaldesa de Antofagasta  2
Ministro de Vivienda  2
Capitán OS9 de carabineros  2
Diputado RN  2
Dueña de auto robado  2
Fiscal Nacional  2


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Ministra de justicia  2
Ministro desarrollo social  2
Clienta de mall  2
Alcaldesa de Santiago  2
Imputado por crimen de D. Zamudio  2
Diputado UDI  2
Minero rescatado  2
Representante de Organización rescate Atacama  2
Hermano de minero rescatado  2
Alcaldesa de San Bernardo  2
Superintendente de Medio ambiente  2
Ministra de MOP  2
Capitán de ejército condenado  2
Ministra de Medio Ambiente  2
Diputado PPD  2
Diputado DC  2
Coronel de Fuerzas especiales de Carabineros  2
Diputados  2
Fallecida  2




Sospechoso de atentado  2
Policía de Boston  2
Hijo de la mujer fallecida  2
Operador de empresa Alsacia  2
Testigo de balacera  2
Damnificada de incendio  2
Líder de secta  2
Psicólogo forense de la PDI  2
Vecino  2
Ciudadanos venezolanos  2
Camionero usuario de carretera 1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Gte. Gral Ruta del Pacífico  1
Gral. de carabineros jefe zona Santiago Oriente  1
Superintendente de valores y seguros  1
Directora ejecutiva de CONASET 1
Padre de niña atropellada  1
Víctimas de atropello  1
Testigo de atropello  1
Tía de atropellados  1
Madre de mellizos atropellados  1
Gendarme que atropella  1
Abuela de víctimas  1
Capitán de carabineros Prefectura Sur  1
Alcalde de la Granja  1
Estudiantes  1
Ex ministro de transporte  1
Soldados bolivianos  1
Pdte. Boliviano  1
Representante de Fujitsu España 1
Ejecutivo Representante de Liquipel  1
Ejecutivo Alianza de Energía Inalámbrica  1
Director I + D Telefónica Global  1
Ex cardenal británico  1
Secretario de Estado Norteamericano  1
Trabajadora asaltada  1
Comandante de carabineros Prefectura Cordillera  1
Pdta apoderados escuela Rep. Dominicana  1
Apoderado Colegio Villas Unidas 1
Estudiante Colegio Villas Unidas 1
Conductores de autos  1
Ingeniero experto en medio ambiente  1
Directora ONU mujeres  1
Geógrafo físico U. Valparaíso  1
Arquitecto y Urbanista  1
Alcalde de Valparaíso  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Afectado por bala loca  1
Esposa de Serbio afectado por bala loca  1
Gte Comercial de Azeta  1
Testigo y afectado de bala loca  1
Ex carabinero instructor de tiro  1
Encargada ministerial  1
Dirigente vecinal La Legua  1
Ministra Vocera de Gobierno  1
Director de SII  1
Puntaje Nacional de Lenguaje  1
Puntaje Nacional de Matemática 1
Puntaje Nacional de Ciencias  1
Jefe Educación Superior Mineduc 1
Clientes de cías de móviles  1
Subsecretario de telecomunicaciones  1
Cliente  1
Ceo virgin mobile Chile  1
Gte Asuntos Corporativos Entel  1
Gte Desarrollo Mercado Movistar 1
Consultor en Telecomunicaciones 1
Conductor de TV sobreseído  1
Madre de niña supuesta víctima, falsa acusadora  1
Fiscal adjunta del caso  1
Jueza Tribunal de Garantía Viña del Mar  1
Juez  1
Ex rector  1
Ex director del Consejo Nacional de Acreditación  1
Estudiante secundario que amenaza a profesora  1
Directora de colegio  1
Profesora amenazada  1
Mamá de estudiante amenazador 1
Seremi metropolitano de educación  1
Estudiantes manifestantes  1
Encapuchados  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Víctimas de accidente  1
Presidente en funciones de Venezuela  1
Presidente Venezolano fallecido 1
Choferes de automóviles  1
Taxistas  1
Representante restaurante Los Buenos Muchachos  1
Operadora telefónica  1
Acosador de operadoras  1
Cdte del Cuerpo de bomberos Valparaíso  1
Operadora telefónica de la armada 1
Teniente, Jefe de operaciones Capitanía de puerto De Valparaíso 1
Ex Pdta. de Chile  1
Vice Pdte. de Chile  1
Ex ministra de Mideplan  1
Cardenales católicos  1
Pdte. de Venezuela fallecido  1
Seremi salud región metropolitana 1
Fiscalizadores  1
Habitantes islas Malvinas  1
Pdta. de Argentina  1
Visitantes parque Metropolitano  1
Turista  1
Visitante parque  1
Director del Parque Metropolitano 1
Ex dictador, inculpado  1
Hermana de víctima del Plan Cóndor  1
Dictadores  1
Representante del Centro de Estudios Legales Argentina  1
Víctima emblemática  1
Hermana y tía de víctimas Plan Cóndor  1
Militares en tiempos de dictadura 1
Detenidos en tiempos de dictadura 1
Cabo de carabineros que dispara a vecinos  1



































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Médicos  1
Representante Asoc. Hijos y amigos de Caldera  1
Concejala  1
Vecina Afectada por Contaminación  1
Esposo de afectada por problemas respiratorios  1
Seremi salud atacama  1
Dirigente Vecinal Tierra Amarilla 1
Concejal de Tierra Amarilla  1
Pdte RN  1
Ex ministro de Bachelet  1
Acusado de delito terrorista  1
Madre de acusado  1
Damnificado por incendio  1
Familiar de fallecidas en incendio 1
Cdte bomberos Quinta Normal  1
Vecina  1
Niños que juegan con grifo y se bañan  1
Capitán Cuarta cía de bomberos de Stago  1
Director comunicaciones aguas andinas  1
Vice Pdte Asoc. De Municipalidades  1
Pdta Junta de Vecinos Villa María José  1
Primer papa jesuita  1
Sacerdote, capellán de un techo para Chile  1
Sacerdote jesuita, experto en derecho canónico  1
Sacerdote santo  1
Vocera Fundación Voces Católicas 1
Comerciante asaltado  1
Delincuente  1
Subsecretario Prevención del Delito  1
Directora Ejecutiva Paz Ciudadana 1
Académica U. de Santiago  1
Ex trabajador de división Andina de Codelco  1
Ex trabajador división Andina de Codelco  1
Abogado ex trabajadores de Codelco  1














































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Fiscal Jefe Centro Norte  1
Militares bolivianos  1
Madre  1
Vecino cerrajero, encuentra niño 1
Educadoras de párvulos  1




Comerciante testigo de incidentes 1
Policías de civil  1
Ariqueños  1
Pdte. Cámara de Comercio de Arica  1
Magallánicos  1
Bailadores  1
Gte Concesionaria Valles del Biobío  1
Tía de niño atropellado  1
Madre de muerto en accidente  1
Pdte. Federación Universidad de La Serena  1
Víctima de violencia de género  1
Hijo víctima de violencia  1
Pdte. Agrupaciones DDHH Punta Arenas  1
Subsecretario de Bienes Nacionales  1
Alcalde de Las Condes  1
Pdte saliente del senado  1
Pdte electo del senado  1
Dueño de casa, asaltado  1
Dueña de casa, asaltada  1
Niños detenidos  1
Fiscal centro norte  1
Capitán Prefectura Santiago norte 1
Vecina de niño detenido  1
Tía del niño  1
Niño de 11 años  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Secretario Bilingùe  1
Estudiante de secretariado  1
Gte Gral Laborum.com  1
Directora admisión INSEC  1
Directora de Manpower  1
Secretaria ejecutiva  1
Director Registro Civil  1
Director Fundación Integra  1
Condenado por pederastia  1
Seremi salud metropolitana  1
Pdte de Chile  1
Pdte. Comisión RREE cámara de diputados  1
Pdte Comisión RREE senado  1
Senador Integrante comisión RREE  1
Comerciante Chileno  1
Representante Consejo exportador de la india  1
Comerciantes indios  1
Trabajadoras textiles  1
Trabajadora de confecciones patronato  1
PreCandidato presidencial UDI  1
PreCandidato presidencial RN  1
Brigadista forestal  1
Piloto de helicóptero  1
Gobernadora de Arauco  1
Dirigente gremial fallecido  1
Pdte Asimet  1
Pdta. Agrupación familiares DDDD de la Serena  1
Ex presa política  1
Amigo de DDDD  1
Madre de detenido desaparecido 1
Mujer Alemana que exige justicia 1
Pdta. Parque por la paz Villa Grimaldi  1
Hermano de detenido desaparecido  1
Sobrina de precandidato presidencial, víctima de robo  1



































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Madre de hijos asaltados  1
Capitán, 33 comisaría de Ñuñoa 1
Comunero mapuche, segundo hombre de la CAM  1
Subprefecto PDI  1
Intendente Bío Bío  1
clientes retail  1
Gte Marketing H&M  1
Director publicidad U. Diego Portales  1
Consumidores en USA  1
Consumidores en Chile  1
Minero atrapado  1
Hermano de minero  1
Capitán de Carabineros. Subcomisaría de Vallenar  1
Seremi minería  1
Rescatista empresa Pucobre  1
Madre de Daniel Zamudio  1
Acusado como autor de abusos de menores  1
Alcalde de El Bosque  1
Adherentes de candidata  1
Minero rescatado anteriormente (de los 33)  1
Minero de los 33  1
Ministro de minería  1
Empresario fallecido  1
Ministro de Hacienda  1
Presidente de la CPC  1
Presidente de ASOEX  1
Relator segunda sala Corte de Apelaciones Concepción  1
Fallecido en edificio colapsado  1
Padre de fallecido  1
Sobreviviente edificio Alto Río  1
Padre de sobreviviente  1
Fiscal Regional del Bio bío  1



































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Pdte. de Corea del Norte  1





Dominicano detenido en cuartel PDI  1
Brasileño detenido en cuartel PDI 1
Colombiano detenido  1
Abogado de la Corp. Asistencia Judicial  1
Jefe Depto de extranjería  1
Capitán de Carabineros. Jefe de los servicios de Vallenar  1
Representante de Rescate Pucobre  1
Seremi de minería Atacama  1
Integrante -Rescate Atacama Chile-  1
Pdte -Rescate Atacama Chile-  1
Dueña de casa, enrejada  1
Esposo  1







Director de arquitectura MOP  1
Jefe patrimonial del MOP  1
Historiador del Proyecto  1
Sub comisario Brigada de Homicidios PDI Antofagasta  1
Vecinos de campamento  1
Niño atacado por perros  1
Familiares de gitano muerto por perros  1
Madre atacada por perros  1
Condenados por lanzar piedras a autopista  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Ex subteniente del ejército  1
Cdte en jefe del ejército 2006-10 1
Abogado de subteniente  1
Niño que muere luego de ser atropellado  1
Abuela de niño  1
Compañeros de colegio de niño 1
Delincuentes  1
Censistas  1
Ancianos y niños  1
Diputado independiente  1
Diputado Radical  1
Jefe Bancada PPD  1
Ex Jefa de Educación Superior  1
Diputados Integrantes comisión acusación constitucional  1
Dirigentes estudiantiles  1
Damnificados en Buenos Aires  1
Rescatistas en Buenos Aires  1
Discapacitada  1
Taxista  1
Esposo de discapacitada  1
Discapacitados  1
Discapacitado en protesta  1
Discapacitado Cesante  1
Chilena asesinada  1
Asesinado, acompañante de chilena  1
Madre de asesinada  1
Hijo de asesinada  1
Prima de asesinada  1
Hija de la asesinada  1
Ministro interior  1
Militante PS integrante comando de Bachelet, ex dirigente estudiantil 1
Adolescente imputado  1
Fiscal zona Sur  1



































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Jefe de Estadio Seguro  1
Directora ejecutiva Centro Meri  1
Científicos  1
Documentalista y nieta de Jacques Costeau  1
Niña de 4 años  1
Directora Jardín Infantil Santa Elena  1
Abuela de niña  1
Abogado del SENAME Biobío  1
Directora SENAME Biobío  1
Pdte. Norcorea  1
Militares norcoreanos  1
Portavoz Casa Blanca  1
Ejército estadounidense  1
Secretario General ONU  1
Ex pdte de Cuba  1
Feriante y monitora de vida saludable  1
Nutricionista  1
Compradores de feria  1
Músicos  1
Corresponsales extranjeros  1
Vecina y amiga de Neruda  1
Director ejecutivo fundación Neruda  1
Sobrino de Neruda  1
Pdte. Del partido comunista  1
Ex chofer de Neruda  1
Director Servicio Médico legal  1
Ministro en visita caso Neruda  1
Poeta  1
Mujer en proceso de adopción  1
Directora hogar Renuevo  1
Niños en espera de adopción  1
Representante Fundación San José  1
Mujer que decide adoptar niño  1
Hijo adoptado  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Ministro de educación suspendido 1
Alcaldesa de Renca  1
Ex ministra de educación  1
Representante Sindicato Ultrapor Angamos  1
Representante Frente de Trabajadores Portuarios  1
Gte Gral Empresa EPSA  1
Vecinos Afectados por anegamientos y falta de agua  1
Afectada  1
Vecino inundado  1
Gte. De clientes aguas Antofagasta  1
Intendente de Antofagasta  1
Chofer ebrio que atropello a niña 1
Padre de Emilia  1
Madre de Emilia  1
Diputado PC  1
Diputada UDI  1
Diputada impulsora de acusación constitucional  1
Pdte. Cámara de Diputados  1
Suspendido ministro de educación 1
Profesores  1
Pdte venezolano fallecido  1
Pdte encargado de Venezuela y candidato oficialista  1
Socióloga venezolana  1
Candidato opositor venezolano  1
Jóvenes venezolanos  1
Abogado de Transbank  1
Gerente de Tarjetas de Undurraga TI  1
Abogado de Silva&Cía  1
Estafada en Fridayñs  1
Estafado por clonación de tarjeta 1
Detective de Cybercrimen de investigaciones  1
Seremi de medio ambiente  1
Representante comunidad Diaguita 1
Capitán de gendarmería. CDP Puente Alto  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Reo Holandés Mexicano condenado por tráfico de drogas  1
Reo mocito, labores de servicio  1
Reos peligrosos y conflictivos  1
Reo que cumple condena  1
Reo italiano  1
Director Nacional de Gendarmería 1
Reo en taller de reinserción, trabaja para empresa de ventanas 1
Integrantes comunidad educativa 1
Ex chofer de camiones blindados Brinks  1
Seremi de transporte Antofagasta 1
Tte. Coronel Subprefecto OS 10 de carabineros  1
Empresa de seguridad de valores 1
Vocero de Bachelet  1
Pre Precandidato presidencial  1
Nuevo pdte directorio TVN  1
Hombre peruano Baleado  1
General de carabineros Jefe Zona Santiago Oeste  1
Testigos que debieron permanecer encerrados en edificio  1
Madre de fallecida  1
Comisario de Brigada Homicidios Valparaíso  1
Fallecido  1
Sobreviviente  1
Jefe de turno Hospital Van Buren 1
Dueño Botillería El siete  1
Dueña Botillería esperanza  1
Pdte. Junta de Vecinos Patria Nueva  1
Intendente región metropolitana 1
Alcaldesa providencia  1
Alcalde estación central  1
Vicepdte comercio detallista  1
Niños participantes en programa Edugol  1
Educador de coronel  1
Coordinadora Nacional Edugol  1















































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Arzobispo emérito de Santiago  1
Pescador caleta infiernillo  1
Buzo mariscador c infiernillo  1
Jefe depto medio ambiente Talcahuano  1
Empresa refinería de petróleo  1
Fiscal del caso derrame  1
Jefe dpto. seguridad Refinerías Bío Bío  1
Presidente FEREPA  1
Capitán de puerto San Vicente  1
Pdte. Asoc. Pescadores infiernillo 1
Vendedora de feria  1
Compradora de feria  1
Chef  1
Obtuvieron primer lugar en liceos municipales  1
Investigador del Centro de políticas comparadas UDP  1
Director de Mide UC  1
Representante Asamblea ciudadana Lo Barnechea  1
Alcalde lo Barnechea  1
Vecino Manifestante en contra de proyecto  1
Directora de Chile sustentable  1
Representante de ciudadanos en contra de proyecto  1
Niño peruano Apuñalado  1
Mujer Testigo  1
Hombre testigo  1
Jefe Urgencia Clínica Indisa  1
Comerciante del sector, reclama por seguridad  1
Vecino de prostituta asesinada  1
Obreros de la construcción  1
Arrendador de departamento  1
Pareja de mujeres que recurre a justicia  1
Daminificados por terremoto  1
Ministro de educación acusado constitucionalmente  1
Senadora  1
Ladrones  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Víctima de robo  1
Mayor de Carabineros de Temuco 1
Comisario Subjefe Brigada de Homicidios  1
Imputado por homicidio  1
Ministro de Educación destituido 1
Trabajador de la construcción  1
Trabajadores de la construcción 1
Subcontratista  1
Gerente de la Cámara de la Construcción  1
Empresa constructora  1
Manifestantes en graderías congreso  1
Ex ministro educación  1
Pdte. RN  1
Senador independiente  1
Director hospital Juan Noé  1
Manipuladora de alimentos  1
Junaeb Arica  1
Seremi educación Arica  1
Sobreviviente de explosión  1
Testigo de la explosión  1
Heridos  1
Alcalde de West, Waco  1
Portavoz policía de Waco  1
Comandante de Bomberos de Curicó  1
Testigo del accidente  1
Automovilista que denuncia falta de señalización  1
Jefe seguridad ruta del Maipo  1
Ex oficial SIAT carabineros  1
Víctima de choque y fuga de bus 1
Representantes Alsacia Express 1
Choferes transantiago  1
Pasajeros de buses transantiago 1
Gobernador de Massachussetts 1
Chileno residente en Boston  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Tío de los sospechosos  1
Pdte de Chechenia  1
Pdte USA siguió operativo policial desde Casa Blanca  1
Ex conscriptos chilenos  1
Ex dictador chileno  1
Mujer Sufrió efectos de las benzodiazepinas  1
Director Clínica Psiquiátrica U. de Chile  1
Agencia de Control de Seguridad de medicamentos de Francia Alerta sobre efectos 1
Hermano de mujer fallecida  1
Jefe emergencia Hospital de Talca 1
Pdte. electo de Paraguay  1
Integrantes barras bravas  1
Gerente Asuntos Corporativos Alsacia  1
Intendente metropolitano  1
Nueva ministra de educación  1
Imputada por asesinato del marido 1
Ex funcionario del ejército asesinado por sicario que pagó su esposa. 1
Capitán de Carabinero  1
Sicario  1
Abogado defensor de imputada Irma Ovalle  1
Vecino molesto por invasión de murciélagos  1
Jefe acción sanitaria seremi de salud del Maule  1
Jefe protección de recursos SAG del Maule  1
Vecino afectado por plaga de murciélagos  1
Vecinos Afectados por incendio  1
Asesora del hogar  1
mujer trabajadora en edad de jubilarse  1
Presidente Asociación AFP  1
Representante de Asoc. De asesores previsionales  1
Mujeres en edad de jubilación  1
Sospechoso de terrorismo que asume culpa en atentado  1
Analista internacional U. del Pacífico  1
Abuela damnificada por incendio 1



































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Director Onemi Valparaíso  1
Niño afectado por incendio  1
Mamá del niño  1
Vecino damnificado  1
Ministro (s) de vivienda  1
Asaltante abatido por vigilantes  1
Testigos de balacera  1
Cdte. OS10 de carabineros  1
Directora de Chias marketing  1
Turistas  1
Santiaguinos  1
Visitantes museo de la memoria 1
Subsecretaria de Turismo  1
Carabineros  1
Imputado  1
Fiscal de Valparaíso  1
Defensor Público  1
Damnificados por incendio  1
Damnificada de incendio del 2008 1
Intendente de Valparaíso  1
Modelo asesinada por secta en 1969  1
Profesor escuela psicología UC  1
Líder de secta de Colliguay  1
Profesor experto en sectas  1




Vecino que ayudó en el rescate  1
Vecinos que reclaman por inseguridad  1
Madre de niños quemados  1
Ministro (s) de economía  1
Renunciado director INE  1
Vendedor de dispositivos anti robo 1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Trabajadores de desarmadurías 1
Estudiante haitiana  1
Escolares haitianos  1
Integrante de secta  1
Abogado de imputada de secta  1
Profesor experto en sectas  1
Integrantes de secta que se entregan a la justicia  1
Encapuchados chilenos  1
Encapuchados en el extranjero  1
Académico centro DDHH UDP  1
Pdte. De la FECH  1
Abogado de derechos humanos 1
Coronel Ex jefe de fuerzas especiales  1
Directora Instituto DDHH  1
Vicepdte Comercial LG Electronic 1
Gte Comercial de Ursus Trotter  1
Gte Gral Betterlife  1
Candidato presidencial PRO  1
Candidatos a primarias de la Concertación  1
Presidente PS  1
Empresa de pinturas  1
Vecina de Empresas Ceresita  1
Abogado de empresa ceresita  1
Manifestantes día del trabajo  1
Presidenta de la CUT  1
Representante Colectivo Palos de Ciego  1
Testigo de masivo atropello  1
Chófer que intenta darse a la fuga 1
Fiscal de Arica  1
Familiares de atropellados  1
Jefe de urgencia hospital de Arica 1
Directivas de partidos políticos de derecha  1
Pdte de RN  1
Vecina de Valle Grande  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Superintendenta de Servicios Sanitarios  1
Vecina afectada por agua potable 1
Toxicólogo, colegio médico de Chile  1
Niños de Jardín -pequeños genios- 1
Directora Jardín  1
Organismo encargado del censo 1
Cdte. Prefectura SantiagoOccidente  1
Dra. Servicio Médico legal Cusco 1
Afectada por incendio  1
Capitán de Bombero del condado de Ventura  1
Ex cancilleres  1
Ex canciller  1
Pdte de Venezuela  1
Ex pdte de Colombia  1
Delincuente grabado por cámara seguridad,  1
General de carabineros Jefe Metropolitano de zona oeste  1
Niño de 14 años tomado como rehén  1
Madre de niño  1
Vecina denunciada por ruidos molestos  1
Vecina que denunció a su vecina 1
Vecino con problemas para pagar arriendo  1
Dueño de la casa que exige pago de arriendo  1
Vecino que denunció a Clínica por ruidos molestos  1
Gte. Gral. Clínica Bicentenario  1
Banco estatal  1
Abogado Banco Estado  1
Director SERNAC  1
Abogado CONADECUS  1
Ex funcionario Banco Estado  1
Presidente CONADECUS  1
Exdirector del SERNAC  1
Agente de Chile ante Corte Internacional de Justicia de La Haya 1
Padre de Ramón Castillo, líder de secta.  1
Tío de Ramón Castillo  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Secuestrada 9 meses en USA  1
Secuestrada por 8 años  1
Secuestrada por 24 años  1
Secuestrador  1
Mujer Familiar de una de las secuestradas  1
Encargado especial del FBI  1
Mujer Condenada por parricidio  1
Sicario, condenado por homicidio calificado  1
Sobrina de Didier Mansilla (asesinado)  1
Hermana de asesinado  1
Beneficiada por bono de invierno 1
beneficiados por bono de invierno 1
Detenido por carabineros, acusado de robar  1
Esposa de Daniel, detenida.  1
Abogada de DDHH  1
Institución policial  1
Enferma de hiperprolactinemia  1
Mujer que sufre artritis y disautonomía  1
Economista en salud PUC  1
Periodista encabeza movimiento de enfermos  1
Ex secretaria de los Kirchner  1
Periodista opositor a los Kirchner 1
Matrimonio Kirchner  1
Fiscal Que imputó a empresario 1
Empresario imputado por ilícito de los Kirchner  1
Estudiante participante en manifestación  1
estudiantes secundarios  1
Estudiante con discapacidad, participó en marcha  1
Apoderada  1
Presidente FEUC  1
Capitán OS7 de carabineros  1
Candidato presidencial indep.  1
Jefe de Brigada de Robos PDI  1



































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Presidente sindicato nacional CGE 1
Defensoría Pública Las Condes  1
Secuestrador imputado  1
Abogado acusador  1
Secuestradas en Cleveland  1
Madre de Ariel Castro  1
Vecino de Ariel Castro  1
Pdte del senado  1
Pareja de pasajeros desaparecidos en crucero  1
Vocera de crucero Carnival Spirit 1
Vocero de crucero  1
Empresa de cruceros  1
Representante Movimiento Judío Homosexual  1
Matrimonio gay argentino  1
Vocero Movilh  1
Director del Movilh  1
Participantes en marcha por la igualdad  1
Testigos del incendio  1
Comandante de bomberos de Valparaíso  1
Dueña de botillería asesinada  1
Inspector de Brigada de Robos Occidente  1
Fiscal de Fiscalía Occidente  1
Fotógrafo muerto  1
Fotógrafo Rally Mobil  1
Organizador rally mobil  1
Jefe de urgencia hospital San José de Osorno  1
Tte. Coronel Prefecto de Servicios de Osorno  1
Esposa de fallecido  1
Ex candidato presidencial UDI  1
Competidor en Rally  1
Piloto de Rally  1
Demandante por pensión alimenticia  1
Director Corporación Asistencia Judicial  1
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Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Iglesia católica  1
Cura expulsado  1
Abogado que atropelló a delincuente acusado de homicidio 1
Abogado defensor de Bianchi  1
Hincha de fútbol baleado por barristas  1
barras bravas  1
FFEE de carabineros  1
Madre de hincha baleado  1
Condenado por agredir a niña  1
Madre de víctima  1
Madre de condenado  1
Ministros gobierno de Piñera  1
Subsecretario de salud pública  1
Médico Broncopulmonar Clínica Dávila  1
Prefecto PDI  1
Madre de Emilio Berkhoff  1
Ex párroco de Lebu, expulsado por Iglesia  1
Acólito de cura Valdés suicidado 1
Acólito de Lebu  1
Papá de Cristián Rocha  1
Arzobispado  1
Abogado de Carmen Fernández 1
Fiscal Regional Occidente  1
Hijo de afectada por negligencia médica (Sandra)  1
Esposo de afectada por negligencia médica (Sandra)  1
Médico acusado por pacientes  1
Clínica privada  1
Esposo de paciente afectada María del Pilar  1
Paciente afectada  1
Doctora del Equipo de cirugía digestiva Hospital del Salvador 1
Pdte de Francia  1
Pdte. Comisión Europea  1
Beneficiaria de subsidio habitacional y dejó Bajos de Mena 1
Pobladora que se tomó un departamento  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Vecinas beneficiadas con plan de ferrocarriles  1
Presidente de EFE  1
Gral. Jefe de zona región de Los Ríos  1
Director ONEMI Los Ríos  1
Testigo, rescatista  1
Mayor de 2da comisaría de Panguipulli  1
Médico de turno Hospital San José 1
Esposa de una de las víctimas  1
Hijo de una de las víctimas  1
Familiar de una de las víctimas  1
Sobrino de una de las víctimas  1
Guardia de seguridad  1
Coronel Prefectura Santiago sur 1
Testigo que socorrió al guardia herido  1
Empleada de banco  1
Subdirector Mutual de Seguridad 1
Ex dictador argentino  1
Cantante argentino  1
Ex director Gral. de carabineros 1
Niña cantante, apadrinada del general  1
Mamá de Belén  1
Hijo de exdirector de carabineros 1
Coordinador Gira precandidato  1
Coordinador Gral Comando  1
Pdte de la UDI  1
Chofer de vehículo  1
Dueño de inmueble afectado  1
Padre de niño enfermo  1
Infectólogo pediatra de Clínica Las Condes  1
Infectada de meningitis  1
Manifestantes pro despenalización consumo de marihuana 1
Consumidor terapéutico de cannabis  1
Encargado políticas de drogas del colegio médico  1
Formalizado por abuso sexual  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Fiscal de Fiscalía centro norte  1
Enfermo  1
Pdta. agrupación Perrito Feliz  1
Voluntaria Agrupación Perrito Feliz 1
Capitán Prefectura sur  1
Directora Sernatur Antofagasta  1
Camionero  1
Pasajeros de buses  1
Jefe oficina protección civil El Loa 1
Mujer con hipotiroidismo  1
Endocrinóloga Clínica Santa María 1
Sociedad chilena de endocrinología  1
Senadora DC  1
Pdte. Consejo Nacional de TV  1
Director ejecutivo Fundación Iguales  1
Dirigente mapuche  1
Afectadas por síndrome edificio enfermo  1
Seremi de salud de Aysén  1
Pdte sindicato de farmacias Salcobrand  1
Gte recursos humanos Salcobrand 1
Farmacia  1
Doctor del Depto. de medioambiente colegio médico  1
Subsecretario de vivienda  1
Director de Greenpeace  1
Superintendencia de medio ambiente  1
Ambientalista Valle del Huasco  1
Niño sufre hipoacusia  1
Madre de Nicolás  1
Niño con implante coclear  1
Madre de niño con implante  1
Fonoaudióloga Hosp. Luis Calvo Mackenna  1
Director Nacional JUNAEB  1
Canciller chileno  1
Cdte. de bomberos  1
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P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Cap. de carabineros de Quinteros 1
Cap. Carabineros de Santiago  1
Cap. Carabineros de Renca  1
Vocero policía francés  1
Pdte. Francés  1
Viuda de Pinochet  1
Profesora fallecida por virus de meningitis W135  1
Estudiante  1
Seremi salud Osorno  1
Clientes de mall  1
Bomberos de Santiago  1
Trabajadores de mall  1
Dueños de autos  1
Vecinos afectados por inundaciones  1
Fallecido en accidente  1
Capitán de Tercera comisaría de Valparaíso  1
Automovilistas afectados por las lluvias  1
Pasajeros de metro  1
Intendente región del Biobío  1
Secretario ejecutivo comando M. Bachelet  1
Alcalde de Carahue  1
Madre de una de las víctimas  1
Vecinos que sufren anegamientos de sus casas  1
Alcalde de Maipú  1
Estudiante de antropología, agresor de Bachelet  1
Estudiantes en manifestación  1
Presidente FECH  1
Pobladora de campamento -el porvenir- de Pudahuel  1
Cartonera  1
Pobladora de campamento San José de Cerrillos  1
Dirigenta Campamento El porvenir 1
Campamento san José de Cerrillos 1
Vecina de viviendas sociales de Maipú  1
Director sanitaria SMAPA de Maipú  1
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Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Vecina de Campamento san José de Cerrillos  1
Subdirector Un Techo para Chile 1
Empresa inmobiliaria  1
Vecina afectada porque el mar entró a su casa  1
Vecino afectado porque el mar entró a su casa  1
Cotizantes de Isapre  1
Pdte de la asociación de isapres 1
Superintendenta (s) de salud  1
Empresas de salud  1
Estudiante agresor formalizado  1
Fiscal a cargo de investigación del ataque contra la AMIA  1
Intendente del Biobío  1
Testigo del asalto  1
Mujer familiar de asaltados  1
Coronel prefectura Santiago Oriente  1
Alcalde de Quilpué  1
Mujer solicita aborto terapéutico 1
Madre de Beatriz  1






Testigos de asalto  1










      TOTAL
     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado)    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
1. Roles politicos  345
1.1. Dirigentes políticos, militantes y adherentes, candidatos 92
1.2. Cargos públicos y organismos gubernamentales  203
1.3. Parlamentarios  50
2. Roles Relacionados con justicia, fiscalización y anomia  382
2.1. Jueces, fiscales, abogados, fiscalizadores, policías, gendarmes 145
2.2. Víctimas de delincuencia y violencia y sus familiares, amigos y testigos 142
2.2.1. Víctimas de delincuencia y violencia  68
2.2.2. Solo familiares, amigos y testigos de víctimas  74
2.3.Victimarios, delincuentes, detenidos, imputados, sospechosos 95
3. Roles sociales  131
3.1. Vecinos y dirigentes vecinales, ciudadanos, organizaciones ciudadanas 84
3.2. Apoderados, estudiantes, profesores  47
4. Víctimas de catástrofes, accidentes y enfermedades, y sus familiares, amigos y testigos 116
4.1. Víctimas de catástrofes, accidentes y enfermedades  70
4.2. Solo familiares, amigos y testigos de víctimas  46
5. Rol Empresarial y comercial  91






















     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Precandidato Presidencial  26
Pdte. de Chile  24
Precandidato presidencial  16
Testigo  13
Candidata a la Presidencia  10
Senador  8
Papa  7
Vocera de Gobierno  6
Ministro del interior  5
Candidato Presidencial  5
Ministro (s) de educación  5
Fiscal  4
Ministro de salud  4
Primera Dama  3
Pdte. De Bolivia  3




Chofer del Transantiago  3
Detenido  3
Senador UDI  3




Director del SENAME  3
Senador RN  3
Alcalde de Puente Alto  3
Candidato presidencial  3
Imputado por femicidio  2
Sociólogo U. Andrés Bello  2
Ministra del trabajo  2
Portavoz del vaticano  2
































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Sociólogo  2
Vecino de caldera  2
Vecina de caldera  2
Beneficiaria bono marzo  2
Ministro de Desarrollo Social  2
Pdte partido socialista  2
Religiosa argentina amiga del papa 2
Cardenal  2
Alcaldesa de Antofagasta  2
Ministro de Vivienda  2
Capitán OS9 de carabineros  2
Diputado RN  2
Dueña de auto robado  2
Fiscal Nacional  2
Dueño de auto robado  2
Ministra de justicia  2
Ministro desarrollo social  2
Clienta de mall  2
Alcaldesa de Santiago  2
Imputado por crimen de D. Zamudio  2
Diputado UDI  2
Minero rescatado  2
Representante de Organización rescate Atacama  2
Hermano de minero rescatado  2
Alcaldesa de San Bernardo  2
Superintendente de Medio ambiente  2
Ministra de MOP  2
Capitán de ejército condenado  2
Ministra de Medio Ambiente  2
Diputado PPD  2
Diputado DC  2
Coronel de Fuerzas especiales de Carabineros  2
Fallecida  2















































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Automovilista afectada  2
Sospechoso de atentado  2
Policía de Boston  2
Hijo de la mujer fallecida  2
Operador de empresa Alsacia  2
Testigo de balacera  2
Damnificada de incendio  2
Líder de secta  2
Psicólogo forense de la PDI  2
Vecino  2
Camionero usuario de carretera 1
Automovilista usuario de carretera 1
Gte. Gral Ruta del Pacífico  1
Gral. de carabineros jefe zona Santiago Oriente  1
Superintendente de valores y seguros  1
Directora ejecutiva de CONASET 1
Padre de niña atropellada  1
Testigo de atropello  1
Tía de atropellados  1
Madre de mellizos atropellados  1
Gendarme que atropella  1
Abuela de víctimas  1
Capitán de carabineros Prefectura Sur  1
Alcalde de la Granja  1
Ex ministro de transporte  1
Pdte. Boliviano  1
Representante de Fujitsu España 1
Ejecutivo Representante de Liquipel  1
Ejecutivo Alianza de Energía Inalámbrica  1
Director I + D Telefónica Global  1
Ex cardenal británico  1
Secretario de Estado Norteamericano  1
Trabajadora asaltada  1
Comandante de carabineros Prefectura Cordillera  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Apoderado Colegio Villas Unidas 1
Estudiante Colegio Villas Unidas 1
Ingeniero experto en medio ambiente  1
Directora ONU mujeres  1
Geógrafo físico U. Valparaíso  1
Arquitecto y Urbanista  1
Alcalde de Valparaíso  1
Afectado por bala loca  1
Esposa de Serbio afectado por bala loca  1
Gte Comercial de Azeta  1
Testigo y afectado de bala loca  1
Ex carabinero instructor de tiro  1
Encargada ministerial  1
Dirigente vecinal La Legua  1
Ministra Vocera de Gobierno  1
Director de SII  1
Puntaje Nacional de Lenguaje  1
Puntaje Nacional de Matemática 1
Puntaje Nacional de Ciencias  1
Jefe Educación Superior Mineduc 1
Subsecretario de telecomunicaciones  1
Cliente  1
Ceo virgin mobile Chile  1
Gte Asuntos Corporativos Entel  1
Gte Desarrollo Mercado Movistar 1
Consultor en Telecomunicaciones 1
Conductor de TV sobreseído  1
Madre de niña supuesta víctima, falsa acusadora  1
Fiscal adjunta del caso  1
Jueza Tribunal de Garantía Viña del Mar  1
Juez  1
Ex rector  1
Ex director del Consejo Nacional de Acreditación  1
Estudiante secundario que amenaza a profesora  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Profesora amenazada  1
Mamá de estudiante amenazador 1
Seremi metropolitano de educación  1
Capitán de FFEE de carabineros 1
Presidente en funciones de Venezuela  1
Presidente Venezolano fallecido 1
Representante restaurante Los Buenos Muchachos  1
Operadora telefónica  1
Acosador de operadoras  1
Cdte del Cuerpo de bomberos Valparaíso  1
Operadora telefónica de la armada 1
Teniente, Jefe de operaciones Capitanía de puerto De Valparaíso 1
Ex Pdta. de Chile  1
Vice Pdte. de Chile  1
Ex ministra de Mideplan  1
Pdte. de Venezuela fallecido  1
Seremi salud región metropolitana 1
Pdta. de Argentina  1
Turista  1
Visitante parque  1
Director del Parque Metropolitano 1
Ex dictador, inculpado  1
Hermana de víctima del Plan Cóndor  1
Representante del Centro de Estudios Legales Argentina  1
Víctima emblemática  1
Hermana y tía de víctimas Plan Cóndor  1
Cabo de carabineros que dispara a vecinos  1
Prefecto de los Ángeles  1
Hijo enfermo  1
Representante Asoc. Hijos y amigos de Caldera  1
Concejala  1
Vecina Afectada por Contaminación  1
Esposo de afectada por problemas respiratorios  1
Seremi salud atacama  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Concejal de Tierra Amarilla  1
Pdte RN  1
Ex ministro de Bachelet  1
Acusado de delito terrorista  1
Madre de acusado  1
Damnificado por incendio  1
Familiar de fallecidas en incendio 1
Cdte bomberos Quinta Normal  1
Vecina  1
Capitán Cuarta cía de bomberos de Stago  1
Director comunicaciones aguas andinas  1
Vice Pdte Asoc. De Municipalidades  1
Pdta Junta de Vecinos Villa María José  1
Primer papa jesuita  1
Sacerdote, capellán de un techo para Chile  1
Sacerdote jesuita, experto en derecho canónico  1
Sacerdote santo  1
Vocera Fundación Voces Católicas 1
Comerciante asaltado  1
Delincuente  1
Subsecretario Prevención del Delito  1
Directora Ejecutiva Paz Ciudadana 1
Académica U. de Santiago  1
Ex trabajador de división Andina de Codelco  1
Ex trabajador división Andina de Codelco  1
Abogado ex trabajadores de Codelco  1
Capitán Segunda comisaría de Stago  1
Fiscal Jefe Centro Norte  1
Madre  1
Vecino cerrajero, encuentra niño 1
Dir. Ejecutivo hogar de Cristo de Valparaíso  1
Apoderado  1
Comerciante testigo de incidentes 1
Pdte. Cámara de Comercio de Arica  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Tía de niño atropellado  1
Madre de muerto en accidente  1
Pdte. Federación Universidad de La Serena  1
Víctima de violencia de género  1
Hijo víctima de violencia  1
Pdte. Agrupaciones DDHH Punta Arenas  1
Subsecretario de Bienes Nacionales  1
Alcalde de Las Condes  1
Pdte saliente del senado  1
Pdte electo del senado  1
Dueño de casa, asaltado  1
Dueña de casa, asaltada  1
Fiscal centro norte  1
Capitán Prefectura Santiago norte 1
Vecina de niño detenido  1
Tía del niño  1
Niño de 11 años  1
Papá de detenido  1
Secretario Bilingùe  1
Estudiante de secretariado  1
Gte Gral Laborum.com  1
Directora admisión INSEC  1
Directora de Manpower  1
Secretaria ejecutiva  1
Director Registro Civil  1
Director Fundación Integra  1
Condenado por pederastia  1
Seremi salud metropolitana  1
Pdte de Chile  1
Pdte. Comisión RREE cámara de diputados  1
Pdte Comisión RREE senado  1
Senador Integrante comisión RREE  1
Comerciante Chileno  1
Representante Consejo exportador de la india  1














































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
PreCandidato presidencial UDI  1
PreCandidato presidencial RN  1
Brigadista forestal  1
Piloto de helicóptero  1
Gobernadora de Arauco  1
Dirigente gremial fallecido  1
Pdte Asimet  1
Pdta. Agrupación familiares DDDD de la Serena  1
Ex presa política  1
Amigo de DDDD  1
Madre de detenido desaparecido 1
Mujer Alemana que exige justicia 1
Pdta. Parque por la paz Villa Grimaldi  1
Hermano de detenido desaparecido  1
Sobrina de precandidato presidencial, víctima de robo  1
Subprefecto, Brigada de robos oriente, pdi  1
Madre de hijos asaltados  1
Capitán, 33 comisaría de Ñuñoa 1
Comunero mapuche, segundo hombre de la CAM  1
Subprefecto PDI  1
Intendente Bío Bío  1
Gte Marketing H&M  1
Director publicidad U. Diego Portales  1
Minero atrapado  1
Hermano de minero  1
Capitán de Carabineros. Subcomisaría de Vallenar  1
Seremi minería  1
Rescatista empresa Pucobre  1
Madre de Daniel Zamudio  1
Acusado como autor de abusos de menores  1
Alcalde de El Bosque  1
Minero rescatado anteriormente (de los 33)  1
Minero de los 33  1



































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Ministro de Hacienda  1
Presidente de la CPC  1
Presidente de ASOEX  1
Relator segunda sala Corte de Apelaciones Concepción  1
Fallecido en edificio colapsado  1
Padre de fallecido  1
Sobreviviente edificio Alto Río  1
Padre de sobreviviente  1
Fiscal Regional del Bio bío  1
Abogado defensor de los 6 imputados  1
Presidente PPD  1
Vicepdte PRSD  1
Pdte. de Corea del Norte  1
Religiosa alemana  1
Dominicano detenido en cuartel PDI  1
Brasileño detenido en cuartel PDI 1
Colombiano detenido  1
Abogado de la Corp. Asistencia Judicial  1
Jefe Depto de extranjería  1
Capitán de Carabineros. Jefe de los servicios de Vallenar  1
Representante de Rescate Pucobre  1
Seremi de minería Atacama  1
Integrante -Rescate Atacama Chile-  1
Pdte -Rescate Atacama Chile-  1
Dueña de casa, enrejada  1
Esposo  1







Director de arquitectura MOP  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Historiador del Proyecto  1
Sub comisario Brigada de Homicidios PDI Antofagasta  1
Niño atacado por perros  1
Madre atacada por perros  1
Gte Costanera Norte  1
Ex subteniente del ejército  1
Cdte en jefe del ejército 2006-10 1
Abogado de subteniente  1
Niño que muere luego de ser atropellado  1
Abuela de niño  1
Diputado independiente  1
Diputado Radical  1
Jefe Bancada PPD  1
Ex Jefa de Educación Superior  1
Discapacitada  1
Taxista  1
Esposo de discapacitada  1
Discapacitado en protesta  1
Discapacitado Cesante  1
Chilena asesinada  1
Asesinado, acompañante de chilena  1
Madre de asesinada  1
Hijo de asesinada  1
Prima de asesinada  1
Hija de la asesinada  1
Integrantes comando de campaña 1
Ministro interior  1
Militante PS integrante comando de Bachelet, ex dirigente estudiantil 1
Adolescente imputado  1
Fiscal zona Sur  1
Padre de sindicalista muerto  1
Barrista Detenido  1
Jefe de Estadio Seguro  1
Directora ejecutiva Centro Meri  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Niña de 4 años  1
Directora Jardín Infantil Santa Elena  1
Abuela de niña  1
Abogado del SENAME Biobío  1
Directora SENAME Biobío  1
Pdte. Norcorea  1
Portavoz Casa Blanca  1
Secretario General ONU  1
Ex pdte de Cuba  1
Feriante y monitora de vida saludable  1
Nutricionista  1
Vecina y amiga de Neruda  1
Director ejecutivo fundación Neruda  1
Sobrino de Neruda  1
Pdte. Del partido comunista  1
Ex chofer de Neruda  1
Director Servicio Médico legal  1
Ministro en visita caso Neruda  1
Poeta  1
Mujer en proceso de adopción  1
Directora hogar Renuevo  1
Representante Fundación San José  1
Mujer que decide adoptar niño  1
Hijo adoptado  1
Ministro de educación suspendido 1
Alcaldesa de Renca  1
Ex ministra de educación  1
Representante Sindicato Ultrapor Angamos  1
Representante Frente de Trabajadores Portuarios  1
Gte Gral Empresa EPSA  1
Afectada  1
Vecino inundado  1
Gte. De clientes aguas Antofagasta  1
Intendente de Antofagasta  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Padre de Emilia  1
Madre de Emilia  1
Diputado PC  1
Diputada UDI  1
Diputada impulsora de acusación constitucional  1
Pdte. Cámara de Diputados  1
Suspendido ministro de educación 1
Pdte venezolano fallecido  1
Pdte encargado de Venezuela y candidato oficialista  1
Socióloga venezolana  1
Candidato opositor venezolano  1
Abogado de Transbank  1
Gerente de Tarjetas de Undurraga TI  1
Abogado de Silva&Cía  1
Estafada en Fridayñs  1
Estafado por clonación de tarjeta 1
Detective de Cybercrimen de investigaciones  1
Seremi de medio ambiente  1
Representante comunidad Diaguita 1
Capitán de gendarmería. CDP Puente Alto  1
Reo que reingresa a cárcel  1
Reo Holandés Mexicano condenado por tráfico de drogas  1
Reo mocito, labores de servicio  1
Reo que cumple condena  1
Reo italiano  1
Director Nacional de Gendarmería 1
Reo en taller de reinserción, trabaja para empresa de ventanas 1
Ex chofer de camiones blindados Brinks  1
Seremi de transporte Antofagasta 1
Tte. Coronel Subprefecto OS 10 de carabineros  1
Vocero de Bachelet  1
Pre Precandidato presidencial  1
Nuevo pdte directorio TVN  1
Hombre peruano Baleado  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Madre de fallecida  1
Comisario de Brigada Homicidios Valparaíso  1
Fallecido  1
Sobreviviente  1
Jefe de turno Hospital Van Buren 1
Dueño Botillería El siete  1
Dueña Botillería esperanza  1
Pdte. Junta de Vecinos Patria Nueva  1
Intendente región metropolitana 1
Alcaldesa providencia  1
Alcalde estación central  1
Vicepdte comercio detallista  1
Educador de coronel  1
Coordinadora Nacional Edugol  1
Niño Líder del grupo de Valparaíso 1
Niña participante  1
Arzobispo emérito de Santiago  1
Pescador caleta infiernillo  1
Buzo mariscador c infiernillo  1
Jefe depto medio ambiente Talcahuano  1
Fiscal del caso derrame  1
Jefe dpto. seguridad Refinerías Bío Bío  1
Presidente FEREPA  1
Capitán de puerto San Vicente  1
Pdte. Asoc. Pescadores infiernillo 1
Vendedora de feria  1
Compradora de feria  1
Chef  1
Investigador del Centro de políticas comparadas UDP  1
Director de Mide UC  1
Representante Asamblea ciudadana Lo Barnechea  1
Alcalde lo Barnechea  1
Vecino Manifestante en contra de proyecto  1
Directora de Chile sustentable  1
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P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Niño peruano Apuñalado  1
Mujer Testigo  1
Hombre testigo  1
Jefe Urgencia Clínica Indisa  1
Comerciante del sector, reclama por seguridad  1
Vecino de prostituta asesinada  1
Arrendador de departamento  1
Ministro de educación acusado constitucionalmente  1
Senadora  1
Testigo, grabó video de robo  1
Víctima de robo  1
Mayor de Carabineros de Temuco 1
Comisario Subjefe Brigada de Homicidios  1
Imputado por homicidio  1
Ministro de Educación destituido 1
Trabajador de la construcción  1
Subcontratista  1
Gerente de la Cámara de la Construcción  1
Ex ministro educación  1
Pdte. RN  1
Senador independiente  1
Director hospital Juan Noé  1
Manipuladora de alimentos  1
Junaeb Arica  1
Seremi educación Arica  1
Sobreviviente de explosión  1
Testigo de la explosión  1
Alcalde de West, Waco  1
Portavoz policía de Waco  1
Comandante de Bomberos de Curicó  1
Testigo del accidente  1
Automovilista que denuncia falta de señalización  1
Jefe seguridad ruta del Maipo  1
Ex oficial SIAT carabineros  1
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P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Representantes Alsacia Express 1
Choferes transantiago  1
Gobernador de Massachussetts 1
Chileno residente en Boston  1
Padre de sospechosos  1
Tío de los sospechosos  1
Pdte de Chechenia  1
Pdte USA siguió operativo policial desde Casa Blanca  1
Ex dictador chileno  1
Mujer Sufrió efectos de las benzodiazepinas  1
Director Clínica Psiquiátrica U. de Chile  1
Hermano de mujer fallecida  1
Jefe emergencia Hospital de Talca 1
Pdte. electo de Paraguay  1
Gerente Asuntos Corporativos Alsacia  1
Intendente metropolitano  1
Nueva ministra de educación  1
Imputada por asesinato del marido 1
Ex funcionario del ejército asesinado por sicario que pagó su esposa. 1
Capitán de Carabinero  1
Sicario  1
Abogado defensor de imputada Irma Ovalle  1
Vecino molesto por invasión de murciélagos  1
Jefe acción sanitaria seremi de salud del Maule  1
Jefe protección de recursos SAG del Maule  1
Vecino afectado por plaga de murciélagos  1
Asesora del hogar  1
mujer trabajadora en edad de jubilarse  1
Presidente Asociación AFP  1
Representante de Asoc. De asesores previsionales  1
Sospechoso de terrorismo que asume culpa en atentado  1
Analista internacional U. del Pacífico  1
Abuela damnificada por incendio 1
Nieta damnificada por incendio  1
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Niño afectado por incendio  1
Mamá del niño  1
Vecino damnificado  1
Ministro (s) de vivienda  1
Asaltante abatido por vigilantes  1
Cdte. OS10 de carabineros  1
Directora de Chias marketing  1
Subsecretaria de Turismo  1
Imputado  1
Fiscal de Valparaíso  1
Defensor Público  1
Damnificada de incendio del 2008 1
Intendente de Valparaíso  1
Modelo asesinada por secta en 1969  1
Profesor escuela psicología UC  1
Líder de secta de Colliguay  1
Profesor experto en sectas  1
Pastor norteamericano, líder del templo del pueblo -secta-  1
Vecino testigo  1
Vecino que ayudó en el rescate  1
Madre de niños quemados  1
Ministro (s) de economía  1
Renunciado director INE  1
Vendedor de dispositivos anti robo 1
Capitán de carabineros. Servicio de encargo y búsqueda de autos 1
Estudiante haitiana  1
Integrante de secta  1
Abogado de imputada de secta  1
Profesor experto en sectas  1
Académico centro DDHH UDP  1
Pdte. De la FECH  1
Abogado de derechos humanos 1
Coronel Ex jefe de fuerzas especiales  1
Directora Instituto DDHH  1
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Gte Comercial de Ursus Trotter  1
Gte Gral Betterlife  1
Candidato presidencial PRO  1
Presidente PS  1
Vecina de Empresas Ceresita  1
Abogado de empresa ceresita  1
Presidenta de la CUT  1
Representante Colectivo Palos de Ciego  1
Testigo de masivo atropello  1
Chófer que intenta darse a la fuga 1
Fiscal de Arica  1
Jefe de urgencia hospital de Arica 1
Pdte de RN  1
Vecina de Valle Grande  1
Seremi de salud metropolitana  1
Superintendenta de Servicios Sanitarios  1
Vecina afectada por agua potable 1
Toxicólogo, colegio médico de Chile  1
Directora Jardín  1
Cdte. Prefectura SantiagoOccidente  1
Dra. Servicio Médico legal Cusco 1
Afectada por incendio  1
Capitán de Bombero del condado de Ventura  1
Ex canciller  1
Pdte de Venezuela  1
Ex pdte de Colombia  1
Delincuente grabado por cámara seguridad,  1
General de carabineros Jefe Metropolitano de zona oeste  1
Niño de 14 años tomado como rehén  1
Madre de niño  1
Vecina denunciada por ruidos molestos  1
Vecina que denunció a su vecina 1
Vecino con problemas para pagar arriendo  1
Dueño de la casa que exige pago de arriendo  1
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Gte. Gral. Clínica Bicentenario  1
Abogado Banco Estado  1
Director SERNAC  1
Abogado CONADECUS  1
Ex funcionario Banco Estado  1
Presidente CONADECUS  1
Exdirector del SERNAC  1
Agente de Chile ante Corte Internacional de Justicia de La Haya 1
Padre de Ramón Castillo, líder de secta.  1
Tío de Ramón Castillo  1
Estudiante que logra imprimir pistola en 3D  1
Secuestrada 9 meses en USA  1
Secuestrada por 8 años  1
Secuestrada por 24 años  1
Secuestrador  1
Mujer Familiar de una de las secuestradas  1
Encargado especial del FBI  1
Mujer Condenada por parricidio  1
Sicario, condenado por homicidio calificado  1
Sobrina de Didier Mansilla (asesinado)  1
Hermana de asesinado  1
Beneficiada por bono de invierno 1
Detenido por carabineros, acusado de robar  1
Esposa de Daniel, detenida.  1
Abogada de DDHH  1
Enferma de hiperprolactinemia  1
Mujer que sufre artritis y disautonomía  1
Economista en salud PUC  1
Periodista encabeza movimiento de enfermos  1
Ex secretaria de los Kirchner  1
Periodista opositor a los Kirchner 1
Fiscal Que imputó a empresario 1
Empresario imputado por ilícito de los Kirchner  1
Estudiante participante en manifestación  1
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Apoderada  1
Presidente FEUC  1
Capitán OS7 de carabineros  1
Candidato presidencial indep.  1
Jefe de Brigada de Robos PDI  1
Tesorero sindicato nacional CGE 1
Presidente sindicato nacional CGE 1
Defensoría Pública Las Condes  1
Secuestrador imputado  1
Abogado acusador  1
Madre de Ariel Castro  1
Vecino de Ariel Castro  1
Pdte del senado  1
Vocera de crucero Carnival Spirit 1
Vocero de crucero  1
Representante Movimiento Judío Homosexual  1
Vocero Movilh  1
Director del Movilh  1
Comandante de bomberos de Valparaíso  1
Dueña de botillería asesinada  1
Inspector de Brigada de Robos Occidente  1
Fiscal de Fiscalía Occidente  1
Fotógrafo muerto  1
Fotógrafo Rally Mobil  1
Organizador rally mobil  1
Jefe de urgencia hospital San José de Osorno  1
Tte. Coronel Prefecto de Servicios de Osorno  1
Esposa de fallecido  1
Ex candidato presidencial UDI  1
Competidor en Rally  1
Piloto de Rally  1
Demandante por pensión alimenticia  1
Director Corporación Asistencia Judicial  1
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Cura expulsado  1
Abogado que atropelló a delincuente acusado de homicidio 1
Abogado defensor de Bianchi  1
Hincha de fútbol baleado por barristas  1
Madre de hincha baleado  1
Condenado por agredir a niña  1
Madre de víctima  1
Madre de condenado  1
Subsecretario de salud pública  1
Médico Broncopulmonar Clínica Dávila  1
Prefecto PDI  1
Madre de Emilio Berkhoff  1
Ex párroco de Lebu, expulsado por Iglesia  1
Acólito de cura Valdés suicidado 1
Acólito de Lebu  1
Papá de Cristián Rocha  1
Abogado de Carmen Fernández 1
Fiscal Regional Occidente  1
Hijo de afectada por negligencia médica (Sandra)  1
Esposo de afectada por negligencia médica (Sandra)  1
Médico acusado por pacientes  1
Esposo de paciente afectada María del Pilar  1
Paciente afectada  1
Doctora del Equipo de cirugía digestiva Hospital del Salvador 1
Pdte de Francia  1
Pdte. Comisión Europea  1
Beneficiaria de subsidio habitacional y dejó Bajos de Mena 1
Pobladora que se tomó un departamento  1
Coordinador -pobladores de Chile- 1
Presidente de EFE  1
Gral. Jefe de zona región de Los Ríos  1
Director ONEMI Los Ríos  1
Testigo, rescatista  1
Mayor de 2da comisaría de Panguipulli  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Esposa de una de las víctimas  1
Hijo de una de las víctimas  1
Familiar de una de las víctimas  1
Sobrino de una de las víctimas  1
Guardia de seguridad  1
Coronel Prefectura Santiago sur 1
Testigo que socorrió al guardia herido  1
Empleada de banco  1
Subdirector Mutual de Seguridad 1
Ex dictador argentino  1
Cantante argentino  1
Ex director Gral. de carabineros 1
Niña cantante, apadrinada del general  1
Mamá de Belén  1
Hijo de exdirector de carabineros 1
Coordinador Gira precandidato  1
Coordinador Gral Comando  1
Pdte de la UDI  1
Chofer de vehículo  1
Dueño de inmueble afectado  1
Padre de niño enfermo  1
Infectólogo pediatra de Clínica Las Condes  1
Infectada de meningitis  1
Consumidor terapéutico de cannabis  1
Encargado políticas de drogas del colegio médico  1
Formalizado por abuso sexual  1
Juez quinto tribunal de garantía  1
Fiscal de Fiscalía centro norte  1
Enfermo  1
Pdta. agrupación Perrito Feliz  1
Voluntaria Agrupación Perrito Feliz 1
Capitán Prefectura sur  1
Directora Sernatur Antofagasta  1
Camionero  1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Mujer con hipotiroidismo  1
Endocrinóloga Clínica Santa María 1
Sociedad chilena de endocrinología  1
Senadora DC  1
Pdte. Consejo Nacional de TV  1
Director ejecutivo Fundación Iguales  1
Dirigente mapuche  1
Seremi de salud de Aysén  1
Pdte sindicato de farmacias Salcobrand  1
Gte recursos humanos Salcobrand 1
Doctor del Depto. de medioambiente colegio médico  1
Subsecretario de vivienda  1
Director de Greenpeace  1
Superintendencia de medio ambiente  1
Ambientalista Valle del Huasco  1
Niño sufre hipoacusia  1
Madre de Nicolás  1
Niño con implante coclear  1
Madre de niño con implante  1
Fonoaudióloga Hosp. Luis Calvo Mackenna  1
Director Nacional JUNAEB  1
Canciller chileno  1
Cdte. de bomberos  1
Cap. de carabineros de Quinteros 1
Cap. Carabineros de Santiago  1
Cap. Carabineros de Renca  1
Vocero policía francés  1
Pdte. Francés  1
Viuda de Pinochet  1
Profesora fallecida por virus de meningitis W135  1
Estudiante  1
Seremi salud Osorno  1
Bomberos de Santiago  1
Fallecido en accidente  1




























     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Intendente región del Biobío  1
Secretario ejecutivo comando M. Bachelet  1
Alcalde de Carahue  1
Madre de una de las víctimas  1
Alcalde de Maipú  1
Estudiante de antropología, agresor de Bachelet  1
Presidente FECH  1
Pobladora de campamento -el porvenir- de Pudahuel  1
Cartonera  1
Pobladora de campamento San José de Cerrillos  1
Dirigenta Campamento El porvenir 1
Campamento san José de Cerrillos 1
Vecina de viviendas sociales de Maipú  1
Director sanitaria SMAPA de Maipú  1
Vecina nuevas viviendas sociales en Maipú  1
Vecina de Campamento san José de Cerrillos  1
Subdirector Un Techo para Chile 1
Vecina afectada porque el mar entró a su casa  1
Vecino afectado porque el mar entró a su casa  1
Pdte de la asociación de isapres 1
Superintendenta (s) de salud  1
Estudiante agresor formalizado  1
Fiscal a cargo de investigación del ataque contra la AMIA  1
Intendente del Biobío  1
Testigo del asalto  1
Mujer familiar de asaltados  1
Coronel prefectura Santiago Oriente  1
Alcalde de Quilpué  1
Mujer solicita aborto terapéutico 1
Madre de Beatriz  1











      TOTAL
     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado)    
Base: Personaje individual  1.005
1. Roles politicos  329
1.1. Dirigentes políticos, militantes y adherentes, candidatos 86
1.2. Cargos públicos y organismos gubernamentales  198
1.3. Parlamentarios  45
2. Roles Relacionados con justicia, fiscalización y anomia  313
2.1. Jueces, fiscales, abogados, fiscalizadores, policías, gendarmes 109
2.2. Víctimas de delincuencia y violencia y sus familiares, amigos y testigos 134
2.2.1. Víctimas de delincuencia y violencia  64
2.2.2. Solo familiares, amigos y testigos de víctimas  70
2.3.Victimarios, delincuentes, detenidos, imputados, sospechosos 70
3. Roles sociales  80
3.1. Vecinos y dirigentes vecinales, ciudadanos, organizaciones ciudadanas 51
3.2. Apoderados, estudiantes, profesores  29
4. Víctimas de catástrofes, accidentes y enfermedades, y sus familiares, amigos y testigos 93
4.1. Víctimas de catástrofes, accidentes y enfermedades  50
4.2. Solo familiares, amigos y testigos de víctimas  43
5. Rol Empresarial y comercial  57






















     
TOTAL  1.781
P.40.- IDENTIDAD PERSONAJE COLECTIVO    

















Policía de investigaciones, PDI  2
Senadores  2
peatones  2
FFEE de carabineros  2
Víctimas de atropello  1
Soldados bolivianos  1
Apoderados y estudiantes manifestantes  1
Habitantes de Valparaíso  1
Clientes de compañías de móviles 1
Vendedores ambulantes  1




Administradores de cafés  1
clientes de cafés  1
fiscalizadores  1
Isleños  1











































     
TOTAL  1.781
P.40.- IDENTIDAD PERSONAJE COLECTIVO    
Base: Personaje colectivo  204
Dictadores  1
Militares en tiempos de dictadura 1
Detenidos en tiempos de dictadura 1
Médicos  1
Niños bañándose en grifo  1
Fieles latinoamericanos y turistas 1
Policías SIP  1
Militares Bolivianos  1
Educadoras de Párvulos  1
Comerciantes ambulantes  1
Policías de civil  1
Ariqueños  1
Magallánicos  1




Vecinos de Las Condes  1
Niños detenidos  1
Policías alemanes  1
Comerciantes expositores en tiendas Indias  1
Trabajadoras textiles de India y Chile  1
Jóvenes clientes  1
Consumidores en USA  1
Consumidores en Chile  1
Adherentes de Michele Bachelet 1
Fallecidos y heridos  1
Familiares de DDDD  1
Fieles católicos  1
Turistas argentinos  1
Inmigrantes en celdas  1
Vecinos de campamentos  1
Familiares de gitano muerto por perros  1
Condenados por lanzar piedras a autopista  1


































     
TOTAL  1.781
P.40.- IDENTIDAD PERSONAJE COLECTIVO    
Base: Personaje colectivo  204






Miembros del Comando de Campaña  1
Científicos  1
Militares  1
Batallón químico ejército estadounidense  1
clientes en feria  1
Músicos  1
Corresponsales extranjeros  1
Niños y niña en hogar de menores 1
Apoderados y estudiantes  1
Profesores que reciben asignación 1
Jóvenes en huelga de hambre  1
Detenidos en tribunales  1
Reos torre 2  1
Gendarmes en ejercicios  1
Estudiantes y profesores  1
Trabajadores testigos  1
Carabineros y PDI en diligencias 1
Niños en riesgo social  1
Estudiantes liceo Bicentenario San Pedro de puente alto  1
PDI  1
Obreros de la construcción  1
Pareja de mujeres en tribunales 1
Damnificados por terremoto  1
Ladrones  1






































     
TOTAL  1.781
P.40.- IDENTIDAD PERSONAJE COLECTIVO    
Base: Personaje colectivo  204
Ex conscriptos de 1978  1
Policía en operativo  1
Integrantes de barras bravas  1
Vecinos de Valparaíso  1
Mujeres en edad de jubilar  1
Mujeres Damnificadas  1
Testigos de balacera y muerte de delincuente  1
Turistas  1
Santiaguinos  1
Visitantes museo de la memoria 1
Vecinos damnificados de incendio de 2008  1
niños quemados en incendio  1
Trabajadores y dueños de desarmadurías  1
Estudiantes haitianos  1
Integrantes de secta  1
Gente opinando acerca de encapuchados  1
Encapuchados en Canadá, USA y Francia, España y México 1
policías en Canadá, USA y Francia, España y México  1
Candidatos a primarias en concertación  1
Vecinos de empresa Ceresita  1
Trabajadores en manifestación  1
Mujeres familiares de atropellados 1
Directivas UDI y RN  1
Testigos del asalto  1
Ex cancilleres  1





Secuestradas en cleveland  1
matrimonio desaparecido en crucero  1
matrimonio gay argentino  1
Participantes en marcha  1


































     
TOTAL  1.781
P.40.- IDENTIDAD PERSONAJE COLECTIVO    
Base: Personaje colectivo  204
Barras bravas  1
Ministros del gobierno de Piñera 1
Beneficiadas  1
Manifestantes pro despenalización consumo de marihuana 1
Asaltantes de supermercado  1
Pasajeros de buses  1
Trabajadoras afectadas por síndrome de edificio enfermo  1
Vecinas de Puente Alto  1
bomberos de Copiapó  1
Clientes evacuados  1
Trabajadores evacuados  1
Clientes esperando sus autos  1
Vecinas de campamentos  1
Pasajeros de metro  1
Vecinos de Renca  1
Cotizantes de Isapres  1
P.41.- IDENTIDAD INSTITUCION ORGANISMO PUBLICO   
Base: Institucion, organismo publico  8
Ministerio de Hacienda  1
Empresa ENAMI  1
Codelco, División Andina  1
Empresa Nacional de Petróleo, ENAP  1
Agencia de Control de Seguridad de medicamentos de Francia 1
Instituto Nacional de Estadísticas, INE  1
Banco Estado  1





















































     
TOTAL  1.781
P.42.- IDENTIDAD INSTITUCION, ORGANIZACION, EMPRESA PRIVADA   





MABE -General Electric-  1
Barrick  1
Empresa Brinks  1
Empresa Echeverría Izquierdo  1







Arzobispado de Santiago  1





Isapres -Consalud, Más Vida, Cruz Blanca, Banmédica y Vida Tres- 1
P.43.- IMPLICACION EN EL RELATO DE LOS NO PROFESIONALES DE LA MEDIACION   
Base: No profesionales de la mediacion  1.239
Solo en el acontecer  320
Solo en la narracion del acontecer 54





































     
TOTAL  1.781
P.44.- ESCENARIOS EN LOS QUE APARECE O SE LE SITUA   
Base: No profesionales de la mediacion  1.239
En el estudio de TV  4
En su casa, sede o domicilio social 271
En la via publica  551
En tribunales, carcel, comisaria  104
Sede gubernamental, parlamentaria y/o politica  121
Establecimiento publico o privado 101
Mina  17
No consta, en ningun lugar concreto  70
P.44.agrupada.- ESCENARIOS EN LOS QUE APARECE O SE LE SITUA   
Base: No profesionales de la mediacion  1.239
En la via publica  551
En su casa, sede, dom.social+ sede gubernamental, parlamentaria+ tribunales+ est.publ/priv 597
Otros  91
P.45.- GENERO    
Base: Personaje individual  1.005
Varon  728
Mujer  277
P.46.- BIODIFERENCIACION    
Base: Personaje individual  1.005
Bebe  2


































     
TOTAL  1.781
P.46.agrupada.- BIODIFERENCIACION    
Base: Personaje individual  1.005
Adulto joven, adulto maduro, anciano  973
Bebe, edad escolar, adolescentes 32
P.47.- RELEVANCIA    
Base: Personaje individual  1.005
Personaje comun  561
Personaje publico  444
P.48./P.49.- PRESENTACION NARRATIVA DE LA ACCION   
Base: No prof. de la mediacion Implicados en acontecer  1.185
Se le muestra haciendo eso que se dice que hace  139
Se le muestra haciendo cosas distintas  14
Se le muestra en imagen fija  78
No se le muestra en imagenes  29
Se le escucha refiriendose a eso que hace o se dice que hace 880
Se le escucha refiriendose a otras acciones distintas  2













     
TOTAL  1.781
P.50.- ACCIONES    
Base: Se le muestra haciendo eso que se dice que hace  139
Acciones relacionadas con instituciones politicas  34
.Actos y declaraciones de poderes ejecutivo y legislativo  23
.Acciones relacionadas con instituciones politicas  11
Economia, vida laboral y empresarial  6
Manifestaciones sociales y reclamos ciudadanos  6
Legislacion, justicia y fiscalizacion 24
Salud, medio ambiente, equipamiento urbano y marginalidad social 11
Accidentes y desastres  15
Violencia politica e institucional, guerra y terrorismo  19
Delincuencia e inseguridad  24
P.51.- ACCIONES    
Base: Se le muestra haciendo cosas distintas  14
Acciones relacionadas con instituciones politicas  4
.Actos y declaraciones de poderes ejecutivo y legislativo  3
.Acciones relacionadas con instituciones politicas  1
Manifestaciones sociales y reclamos ciudadanos  1
Legislacion, justicia y fiscalizacion 3
Accidentes y desastres  1
Violencia politica e institucional, guerra y terrorismo  3





















     
TOTAL  1.781
P.52.- ACCIONES EN LAS IMAGENES DEL RELATO    
Base: Se le muestran imagenes 923
Acciones relacionadas con instituciones politicas  199
.Actos y declaraciones de poderes ejecutivo y legislativo  110
.Acciones relacionadas con instituciones politicas  89
Economia, vida laboral y empresarial  81
Manifestaciones sociales y reclamos ciudadanos  107
Legislacion, justicia y fiscalizacion 122
Salud, medio ambiente, equipamiento urbano y marginalidad social 121
Accidentes y desastres  93
Violencia politica e institucional, guerra y terrorismo  62
Delincuencia e inseguridad  123
Sin datos  15
P.53.- PRESENTACION NARRATIVA DE LAS DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES   
Al propio actor se le escucha diciendo cosas    
Base: No prof. de la mediacion Implicados en acontecer  1.185
Se le muestra en imagenes con accion  885
Se le muestra en imagenes fijas 9









































     
TOTAL  1.781
P.54.- PRESENTACION NARRATIVA DE LAS DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES   
La voz en off, especialistas, expertos o periodistas dicen que el actor dice cosas   
Base: No prof. de la mediacion Implicados en acontecer  1.185
Se le muestra refiriendose a eso que se dice que dice  878
Se le muestra refiriendose a temas distintos  4
Se le muestra en imagen fija  20
No se le muestra en imagenes  14
Se le escucha refiriendose a eso se dice que dice  10
No se le escucha  130
Sin datos  135
P.55.- COMO SE OBTUVIERON LAS MANIFESTACIONES O DECLARACIONES DEL PROPIO ACTOR   
Base: No prof. de la mediacion Implicados en acontecer  1.185
Exclusiva del programa  475
No exclusiva  248
En el contexto de una intervencion en conferencia de prensa 108
En el contexto de una intervencion no entrevista ni rueda de prensa 66
Sin datos  288
P.56.- LAS COSAS QUE DICE EL PROPIO ACTOR DE EL MISMO   
Base: Personaje individual Implicado en acontecer  953
Tienen que ver con la vida privada 145
Tienen que ver con el desempeño la funcion social o publica 316
Sin datos  571
P.57.- LAS COSAS QUE DICE EL PROPIO ACTOR DE OTROS ACTORES INDIVIDUALES   
Base: Personaje individual Implicado en acontecer  953
Tienen que ver con la vida privada 81



































     
TOTAL  1.781
P.58.- LAS COSAS QUE DICE EL PROPIO ACTOR QUE TIENEN QUE VER CON INSTITUCIONES U ORGANISMOS PUBLICOS    




P.59.- LAS COSAS QUE DICE EL PROPIO ACTOR QUE TIENEN QUE VER CON ORGANIZACIONES PRIVADAS   




P.60.- LAS COSAS QUE SE LE ATRIBUYE QUE DICE EL PROPIO ACTOR DE EL MISMO   
Base: Personaje individual Implicado en acontecer  953
Tienen que ver con la vida privada 61
Tienen que ver con el desempeño la funcion social o publica 109
Sin datos  806
P.61.- LAS COSAS QUE SE LE ATRIBUYE QUE DICE EL PROPIO ACTOR DE OTROS ACTORES INDIVIDUALES   
Base: Personaje individual Implicado en acontecer  953
Tienen que ver con la vida privada 14
Tienen que ver con el desempeño la funcion social o publica 206
Sin datos  738
P.62.- LAS COSAS QUE SE LE ATRIBUYE QUE DICE EL PROPIO ACTOR DE INSTITUCIONES U ORGANISMOS PUBLICOS    





































     
TOTAL  1.781
P.63.- LAS COSAS QUE SE LE ATRIBUYE QUE DICE EL PROPIO ACTOR DE ORGANIZACIONES PRIVADAS   




P.64.- COMO SE EVALUA EL PROPIO ACTOR    





P.64.1.- COMO SE EVALUA EL PROPIO ACTOR. EVALUACION   
Base: El propio actor evalua  672
(+)  378
(-)  294
P.65.- COMO EVALUA EL PRESENTADOR    





P.65.1.- COMO EVALUA EL PRESENTADOR. EVALUACION   































     
TOTAL  1.781
P.66.- COMO EVALUA LA VOZ EN OFF    





P.66.1.- COMO EVALUA LA VOZ EN OFF. EVALUACION    















     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Entrega de bono  5
Atención hospitalaria  4
Cierre de colegio  3
Perjudicar en caso de verdadera emergencia  3
Suciedad de visitantes  3
Efectos en salud  3
Calidad de persona y dirigente empresarial  3
Tener feriado regional  3
Utilidad de registro de pedófilos  3
Avance de las mujeres en este gobierno  3
Comodidad para pagar peaje  2
Informarse de trámites del seguro 2
Beneficio para el consumidor  2
Actuar de la fiscalía  2
Violencia policial  2
Implementación de la ley  2
No obtener solución  2
Cambios para mejor en la vida de los chilenos  2
Juntas con amigos  2
Recuperación de bien robado  2
Bajos precios y calidad de ropa  2
Esperanza en ganar el juicio  2
Inseguridad y habitualidad de robos  2
No saber qué hacer  2
Contribución para futuras generaciones  2
Que no haya trabajo para discapacitados  2
Que se sepa la verdad  2
Seguridad que le da enrejamiento de botillería  2
Cumplimiento de norma para autorizar botillería  2
Actuar del ministro  2
No tener baño ni duchas  2
Institucionalidad que se haga cargo de ley antidiscriminatoria 2
Que grifo no funcionara  2
Demanda boliviana  2




















     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Acusación constitucional  2
No obtener ayuda del Estado  2
Monitorear el agua  2
Tragedia  2
Tipo de prueba  2
Respetar decisión  2
Inundación de su casa  2
Sin datos  2
Flujo expedito en carretera  1
Tolerancia en la conducción  1
Rezar para que hijos se mejoren 1
Que todo se hace con recursos municipales  1
Utilidad de ayuda  1
Efecto emocional y económico  1
Que gobierno chileno no pida perdón a 3 soldados  1
Provocación de gobierno boliviano 1
Actuación de Presidente Piñera  1
Que escaramuzas no contribuyan a las buenas relaciones entre Chile y Bolivia 1
Que no se resolviera con mayor prontitud situación de soldados bolivianos 1
Que partido comunista chileno haya ayudado a soldados bolivianos 1
Conducta sexual  1
Comportamiento de empresas.  1
Criterios de la ley  1
Aumento de conciencia contra la violencia hacia la mujer  1
Que topografía perjudica  1
Que jóvenes perjudiquen la ciudad 1
Que gobiernos no han podido solucionar problemas de campamentos 1
No planificar  1
Que municipio deba gastar recursos en pobladores en toma 1
Morosidad de habitantes con pago de basura  1
El derecho a saber lo que pasó  1
Desconocimiento en uso de armas 1
La inseguridad  1
Trabajo a largo plazo  1














































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Cautela  1
No obtener ayuda del Estado  1
Situación socioeconómica para recibir ayuda  1
Beneficio para el consumidor  1
Competencia, mejores tarifas y transparencia  1
Que no se cambie tarifa  1
Beneficio a clientes  1
Medida de subsecretaría de telecomunicaciones  1
Reforma procesal penal  1
Ser inocente  1
Pegarle a una mujer  1
Supuesto acoso al niño  1
Rol formador de la familia  1
Detención y control de situación 1
Daños a su actividad comercial  1
Esperar lo que sea necesario para ver a Chávez  1
Que todo el pueblo lo pueda ver 1
Aceptar la ley, no poner en peligro la vida de las personas  1
Ley muy buena  1
Molestia de llamados telefónicos acosadores  1
Su aspecto físico  1
Ocupar líneas de emergencias para acosar  1
Que gobierno de Bachelet marco un antes y un después en política chilena 1
Sala cunas y jardines infantiles en gobierno de Bachelet  1
Gobierno actual ha avanzado, pero aún le falta mucho  1
Logros del gobierno de Bachelet 1
Ataque al gobierno de Bachelet  1
Que elección no dependa de la geografía  1
Implementación de ley  1
Ayuda a controlar fumar  1
Belleza y seguridad del lugar  1
Compartir con amigos  1
Aparición de nuevos turistas  1
Mejoramiento de infraestrutura  1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Que se haga justicia  1
Comportamiento de médicos  1
Daño al patrimonio natural  1
Beneficio económico  1
Beneficio económico  1
Efectos de contaminación en salud 1
Ofertón electoral  1
Críticas de oposición  1
Desigualdad en Chile  1
Presión de gobierno hacia tribunales  1
Medida injusta  1
Desproporción de arresto anterior 1
Actuar de la justicia  1
Que grifo esté manipulado  1
Abrir grifos para poder bañarse  1
Manipulación de grifos por vecinos 1
Daños a grifos por vecinos  1
Falta de recursos económicos  1
Que papa hable abiertamente  1
Obediencia al papa  1
Fidelidad de jesuitas hacia la iglesia  1
Humildad del papa  1
Amor del papa por vida religiosa 1
Sencillez del papa  1
Austeridad del papa  1
Interés por la historia de las personas  1
Proteger bienes a balazos  1
Derecho de las personas a defenderse  1
Experiencia de Brasil en recuperación de armas  1
Que Codelco sea juez y parte  1
Que se haga justicia  1
Medidas de la propia empresa  1
Que iglesia se transforme en ONG piadosa  1
Cantidad de votos que obtuvo papa  1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Que se critique a carabineros  1
Cuidar a niño  1
Accionar de policía  1
Pegarle a mujer  1
Aprobación de ley  1
Feriado regional  1
Responsabilidad de la empresa  1
Fin al lucro en la educación  1
Llamado a movilización estudiantil 1
Buenas relaciones con el papa  1
Unidad entre las personas  1
Abusos de su esposo hacia ella e hijos  1
Abusos de su padre hacia él y mamá  1
Mejoramiento tecnológico  1
Iniciativa de modernización  1
Modernización del transporte  1
Estabilidad institucional  1
Búsqueda de acuerdos  1
Que su detención permite aclarar otros robos  1
Que niño no haga nada productivo 1
Que nadie ayuda a niño  1
Deterioro de automóvil  1
Recuperación de auto robado  1
Cerrar círculo de búsqueda de auto robado  1
Realizar trabajo que se necesita 1
Opción laboral que le permite escalar  1
Aumento de oferta en mercado laboral  1
Competencia laboral  1
Aumento de remuneraciones  1
Dominio del idioma inglés  1
Especialización  1
Comprar en lugar indicado  1
Cumplimiento derecho internacional  1
Defensa del territorio y soberanía 1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Vigencia del tratado de 1904  1
Tratados jurídicos  1
Calidad de productos indios  1
Que le copien los productos  1
Que mano de obra india sea barata y de calidad  1
Los bajos precios  1
Calidad de productos chino  1
Respeto y defensa del territorio  1
Defensa del territorio ante demanda boliviana  1
Actuación de Piñera en controversia  1
Larga y exitosa trayectoria gremial 1
Solidaridad  1
Impunidad  1
Lucro con el dolor  1
Verdad y justicia  1
Actuación de estado Alemán  1
Que justicia no actúe  1
Que no sepa nada de enclave nazi 1
Estar bien  1
Error de conserjería en seguridad 1
Recuperación de especies robadas 1
Ser pueblo ocupado  1
Derecho a rebelarse  1
Perder oportunidad de reintegrarse a la sociedad  1
Que su hermano esté vivo  1
Tener mano de obra suficiente para el rescate  1
Huelga de hambre de imputados 1
Independencia de partidos  1
Esfuerzo por fiscalizar a universidades  1
Chile con más igualdad y solidaridad  1
No más abusos a los chilenos  1
Esperanza de cambios profundos 1
Felicidad de estar de regreso en el país  1
Fe en el rescate  1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Organización del rescate  1
Acompañar a mineros  1
Apoyo a mineros  1
Devolver la mano a mineros  1
Seguridad en minería  1
Ser útil al país usando los talentos 1
Gran empresario  1
Gran hombre  1
Gran legado que deja a Chile  1
Que no se perdiera el juicio  1
Seguir luchando  1
Deficiencias que hacen repetir el juicio  1
No estar para protagonismo  1
Constituir nueva mayoría sin exclusiones  1
Que oposición no sabe gobernar 1
Apoyar a los que sufren  1
Acercar realidad de Cristo a realidad social actual  1
La comida y hermosura del lugar 1
Condiciones para dormir  1
Falta de comida  1
Que se les trate como si hubiesen cometido delito grave  1
Trato violatorio de DDHH  1
Tener más precaución y estar más unido a la familia  1
Seguridad de rescatista  1
Fortaleza del minero  1
Organización y calidad de rescatistas  1
Que Allamand no conoce realidad de poblaciones  1
No dejar solas a adolescentes embarazadas  1
Que MOP se preocupe de conservar patrimonio  1
Trabajo de restauración  1
Desarrollo armónico de la ciudad 1
Daño ocasionado por delincuentes 1
Impunidad de delitos  1
Seguridad de autopista  1














































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
No ser bien recibida por Comandante en Jefe del Ejército  1
Denunciar sin usar canales de la institución y convocar a medio de comunicación 1
Señal de protección a la intimidad 1
Precedente de que intimidad no puede ser vulnerada  1
Que niño era bueno y estudioso 1
Siempre estaba feliz, era buen compañero y el primero del curso 1
Cobertura del censo  1
Que censo sea el de mayor calidad en la información  1
Licencias médicas falsas  1
Gestión de actual ministro de educación  1
Que se blinde a ministro de educación para exculpar sus propias responsabilidades 1
Que educación esté en el centro de las preocupaciones  1
Que acusación sea parte de la politiquería  1
Que dirigentes chilenos compartan juicios de Evo Morales  1
Sólida posición jurídica chilena  1
Política efectista en contexto electoral  1
Propuesta de Golborne  1
Obstáculos en las calles que le impiden movilizarse bien  1
Que se nieguen trasladarla porque silla de rueda les molesta 1
Estar cesantes  1
Soberanía del parlamento  1
Que las instituciones funcionen  1
Que no se respondan preguntas 1
Antecedentes suficientes para imputar a adolescente  1
Actuar policial  1
Ley de violencia en los estadios 1
Persecución penal  1
Cortar línea de distribución de bengalas  1
Resistencia de la ballena a millones de años de evolución  1
Resultado parcial del estudio  1
Posibilidad de estudiar la ballena azul  1
Conservación y conocimiento de la ballena azul  1
Que niña portara papelillos de pasta base  1
Retórica de Corea del Norte  1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Aprender a conocer propiedades de productos que venden 1
Poder aconsejar para alimentación sana  1
Potencial educador de las ferias 1
Que peritaje judicial entregue información sobre qué ocurrió 1
Información sobre adopciones  1
Que se adopte niños grandes  1
Que mujeres solteras puedan adoptar  1
Poder ser adoptados  1
Que niños grandes también merecen una familia  1
Adoptar un niño grande (4 años) 1
Felicidad de ser adoptado  1
Acto y respaldo a ministro acusado 1
Injusticia de acusación constitucional  1
Que se respete lo solicitado por los trabajadores  1
Que los trabajadores ganaran  1
Que empresarios se coludan  1
Que 90% de trabajadores vuelvan al trabajo  1
Que chofer que mató a su hija esté libre  1
Irresponsabilidades de diputados 1
Error de redacción de acusación 1
Error de acusación  1
Acusación mal hecha  1
Seguridad del chips  1
Ventaja del chips por sobre tecnología tradicional  1
Medidas de seguridad de bancos 1
Que bancos no se hagan responsables  1
Seguridad de tarjetas  1
Que el propio cliente tome medidas de seguridad  1
Que empresa no cumpla y dañe 1
Que se cumplan compromiso  1
Trato en la cárcel  1
Que se ingrese con cámaras de TV  1
Que no se solucione su traslado a otra cárcel de su ciudad 1
Experiencia de cárcel chilena en comparación con las italianas 1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Experiencia de trabajo y aprendizaje  1
Compromiso y esfuerzo de sociedad chilena por calidad de educación 1
Aumento de presupuesto  1
Inseguridad e irregularidades de empresa  1
Cambio político al que convoca Bachelet  1
Que no se considere asamblea constituyente  1
Comisión formada por los mismos de siempre  1
Asamblea constituyente  1
Proponer ley de aborto  1
Señal de Bachelet a terroristas  1
Poca vigilancia nocturna  1
Riesgo de los jóvenes  1
Saber como manejar a clientes  1
Que haya más botillerías que farmacias  1
Preocupación de vecinos  1
Cambio en normativa  1
Enfrentamiento y divisiones entre chilenos en clima electoral 1
No cumplimiento de promesas  1
Cambio a la constitución  1
Discriminación a población por droga  1
Marginalidad  1
Respetar las reglas  1
Romper con estigmatización social 1
Romper con realidad violenta que les toca vivir  1
No decir garabatos  1
Salir adelante con deporte y alejarse de las drogas  1
Que se nombre a cardenal cuestionado como consejero  1
Que se nombre a cardenal Errázuriz  1
Perjuicio de catástrofe para la vida laboral  1
Cantidad de dinero de indemnización  1
Perjuicio para fauna de la zona  1
Perjudicar el entorno de trabajo  1
Estudio de organismo  1
Que se repare daño producido a pescadores  1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Mayor control gracias a tecnología 1
Mesas de trabajo  1
Contaminación de Huachipato  1
Que no se haya construido caleta modelo  1
Comer bien y barato  1
Comida saludable  1
Prevenir para gastar menos en salud en el futuro  1
Educación de mejor calidad  1
Educación como motor de movilidad social  1
Que brecha se acorte sistemáticamente  1
Que se pongan más recursos donde más se necesitan  1
Tener problemas de agua  1
Perjuicio a recursos hídricos  1
Que proyecto afecte a glaciares 1
Agravamiento de problemas medioambientales  1
Que se destruya reservas de agua 1
Que cuchillo lo saquen especialistas médicos en pabellón  1
Falta de vigilancia  1
Peleas y ruidos en las noches  1
Que sea destituido de cargo  1
Ausencia de voluntad para fiscalizar  1
Mejor ministro de educación  1
No actuar con la información que poseía  1
Que se destituya a ministro por el bien de Chile  1
Que ministra vocera de gobierno emita garabato a senador 1
Tener que enrejarse para protegerse  1
Que no haya nadie lesionado  1
Que delincuentes podían matar a todos los vecinos  1
Que hombre asesinado era entusiasta y buen vecino  1
Aporte del vecino al barrio  1
Que prime la peor cara de la política  1
Que congreso evalúe políticamente a los ministros  1
Comer en malas condiciones  1
Ofrecer vivir en lugar precario para ahorrar  1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Propiciar buen trato a trabajadores 1
Injusticia del congreso  1
Injusticia de senadores  1
Estar en paz con su alma  1
Inseguridad de aparato con agua hirviendo en sitio con niños 1
Salvarse de milagro  1
Que no haya señalización ni vías de evacuación  1
Que haya señalización  1
Conductas imprudentes  1
Rasgos de malas costumbres de choferes antiguos  1
Que chofer no asuma error  1
Profesionalización de choferes  1
Tirar el bus encima  1
Conducta de choferes del Transantiago  1
Falta de educación de la gente  1
Que dejen tirado el cuerpo de su hijo en cualquier lugar  1
Que pida perdón a las víctimas  1
Que haya avergonzado a familia y a chechenos  1
Tipo de educación de USA  1
Volver a lugares en que estuvieron el 78  1
Comportamiento de puntarenenses para navidad del 78  1
Dejar legado histórico  1
Que puedan grabar documental 1
Medicamentos alternativos a benzodiacepinas  1
Aumentar contingente policial para prevenir  1
Sufrir con asaltos y destrozos de barristas  1
Que carabineros no pueda hacer nada  1
Que familia sienta inseguridad por barristas  1
Daños a buses por barristas  1
Trabajo como sociedad para superar problema  1
Pedir sanciones para que hechos no se repitan  1
Hacer autocrítica para avanzar en diálogo y acuerdo  1
Avanzar en profunda reforma educacional que requiere el país 1
Estar cansado y aburrido por desechos de murciélagos  1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Trasladar la colonia a otro lugar  1
Sellar casas para evitar colonización de murciélago  1
Costo de sellado de casa  1
Tener información detallada de qué pasó  1
Buscar solución definitiva para algunas casas  1
Seguir trabajando a pesar de estar legalmente apta para jubilar 1
Baja jubilación  1
Que no sea justo trabajar tantos años  1
Trabajar más para tener una mejor pensión  1
Buscar otras soluciones y no seguir trabajando  1
Defender el islam  1
Tener que abandonar el lugar donde estaba su casa  1
Actuación de bomberos  1
Pérdida de máquina de coser, elemento de trabajo  1
Mantener limpieza del entorno para prevenir incendios  1
Perder las fotos familiares  1
Perder la casa lo único que tenía 1
Perderlo todo  1
Que se construya en zonas peligrosas  1
Mantener posición histórica de Chile  1
Que Bachelet no sea clara  1
Política exterior como política de Estado y posición común  1
Desarrollar agenda de futuro  1
Demanda de Bolivia  1
Que países vecinos debieran buscar una solución por otras vías y no La Haya 1
Que Chile no promocione su capital y su cultura  1
Hermosura del cerro Santa Lucía 1
Que no haya más edificios lindos 1
No saber apreciar Santiago  1
Información de museo de la memoria  1
El emplazamiento de la ciudad  1
Que medios internacionales hablen de Santiago como destino imperdible 1
Inseguridad por libertad de imputado  1
Inseguridad  1



































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Que viento haya actuado a su favor  1
Que viento haya jugado en contra de vecinos  1
Componente de maldad de líderes de sectas  1
Que estuviera todo enrejado  1
Tener que vivir encerrado por delincuencia  1
Tener que vivir enrejado  1
Lo estrecha de la casa  1
Programa de ayuda para que vecinos no vivan enjaulados  1
Investigar para asegurar transparencia de datos del censo  1
Evitar que se vendan piezas de automóviles robadas  1
Comprar con documentos  1
Educación de calidad que permite desarrollo de talentos y capacidades 1
Que muchos más niños puedan estudiar  1
Que país mejore su futuro a través de la educación  1
Difusión por medios de prensa de llamados de secta  1
Permisividad de ley de cultos  1
Que carabineros respondan con violencia  1
Mano dura y apresar por desórdenes  1
Que si tiran piedras lo hagan a rostro descubierto  1
Leyes y criterios públicos claros para controlar orden público 1
Proyecto de ley contra encapuchados  1
Posibilidad de detener a inocentes 1
Pedir recursos para aumentar capacitación de carabineros 1
Usar inteligencia policial  1
Que ley solucione el problema  1
Ambigüedad de la ley que podría afectar a inocente  1
Que estufas a parafinas sean más contaminantes  1
Rendimiento y eficiencia para calentar y eliminar virus y bacterias 1
Que estado se resta de sus deberes  1
Que estado no asuma acompañamiento a abuelos  1
Que no sea novedad en concertación una experiencia de este tipo 1
Molestias por ruidos y contaminación  1
Olor espantoso  1
Compensación de empresa  1












































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Beneficio a comunidad para mejorar calidad de vida  1
Que nadie haya salido culpable  1
Compensación  1
Construcción de parque y pintura de casas  1
Reivindicar derechos de los trabajadores  1
Bajos sueldos  1
Aumentar sueldos  1
Que gobierno no dialogue  1
Aumentar sueldo  1
No aumentar desempleo  1
Ley de cuotas  1
Derecho al trabajo de discapacitados  1
Trabajar unidos  1
Realizar proceso ordenado y tranquilo  1
Concentrar esfuerzos para que gane su candidato  1
Molestia por comprar agua envasada diariamente  1
Agua sucia  1
Fomentar tomar agua  1
Explicar que deben tomar agua envasada  1
Que se tenga imágenes de ladrón 1
Política de Estado  1
Incertidumbre ante presencia de delincuente  1
Que la música no le hace mal a nadie  1
No dormir por ruido de música  1
Encontrar solución y llegar a acuerdo  1
No poder pagar arriendo  1
Que le paguen el arriendo  1
Rapidez gratuidad de mecanismo 1
Poder escuchar a involucrados  1
Buscar acuerdo  1
Que sea más fácil que acudir a la justicia  1
Compensación en dinero  1
Defensa de ex director del SERNAC  1
Que consumidores no estén desprotegidos  1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Que durante 9 años SERNAC no se hizo parte  1
Crítica de abogado Calderón  1
Defensa del territorio chileno según derecho internacional  1
Derecho a favor de Chile  1
Posibilidades de Chile de ganar juicio  1
Que muchas cosas que se han dicho no son verdad  1
Fortaleza de mujeres secuestradas 1
Que pesadilla haya terminado  1
No hacerse la víctima  1
Celopatía de Irma Ovalle  1
Conducta de asesinos  1
Sentencia era lo que esperaba  1
Poder comprar estufa con bono  1
Dejar de usar estufa a parafina por olor  1
Bono sirve para gastos en salud 1
Bono para comprar cosas para la casa  1
Que carabineros lo detuvieran y acusaran de ladrón sin serlo 1
Agresión de carabineros en su contra  1
Que carabineros la detuviera  1
Que Chile sea paraíso para medicamentos, de ahí alto precio 1
Que no haya política regulatoria 1
Alto precio de medicamentos en Chile en comparación con otros países 1
Que marco legal no se apruebe por lobby de la industria  1
Que ausencia de ley no permita actuar  1
Unirse con países de Unasur  1
Mayor acción de estado e involucramiento empresarial  1
Que lo que uno quiere ser en la vida no esté determinado por el dinero de los apoderados 1
Educación gratis, de calidad e igualitaria  1
Educación que permita ser felices 1
Que se valore derechos de discapacitados  1
Endeudarse para poder educarse 1
Ni becas ni bonos solucionan el problema  1
Terminar con educación como negocio  1
Terminar con el lucro  1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Fiestas y ruidos en las noches  1
Involucrarse con la gente  1
Que candidatos tienen que defender a consumidores  1
Que preocupación por derechos de consumidores tiene que ser permanente 1
Que Allamad sea oportunista en este tema  1
Que prácticas abusivas sean parte del pasado  1
Sernac financiero tramitado por él 1
Que no se pueda confiar en banco Estado  1
Fiscalización que realiza la empresa ya que no es la ideal  1
Que personas que trabajen en bienestar sean transparente 1
Actuación de su hijo  1
Sufrimiento de madres  1
Ser el primero en ayudar a secuestradas  1
Prevenir  1
Cambiar horarios pensando en diputados de regiones  1
Que trabajo no se suspenda  1
Que cada cámara tome decisiones sobre su funcionamiento 1
Matrimonio igualitario  1
Que gracias a ley, Argentina es otro país  1
País más abarcativo  1
Grupo de leyes que los traten en igualdad de condiciones  1
Que heterosexuales vayan con sus hijos a manifestación  1
Que se respeten los derechos  1
Que había marihuaneros en la casa y tragedia era predecible 1
Seguridad de protocolos en cuarteles policiales  1
Que sociedad conyugal sea administrada por hombres y mujeres en iguales condiciones 1
Cuidado de los niños por padre y madre  1
Medidas de seguridad  1
No buscar cargos en servicio público  1
Decisión de Golborne  1
Comportamiento del público  1
Implementación de medidas de seguridad  1
Trámites y esperas en tribunales 1
Situación económica por deuda de ex marido  1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Figura de apego del niño  1
Resolución de fiscal que formaliza por homicidio  1
Que abogado quede detenido  1
Ser imputado como asesino habiendo sido la víctima  1
Protección de representado  1
No haberle hecho caso a mamá y polola  1
Perder la pasión por el fútbol  1
Baja sentencia  1
Arriesgar que le quiten a hija  1
Chilenos se merecen vivir mejor y tener mejor salud  1
Que gente piense que estado tiene que resolver todos los problemas 1
Que no se piense que las personas son responsables de su propia vida 1
No saber que hacer con niño enfermo durante un mes  1
Anticipar la vacunación  1
Tomar medidas con vestuario  1
Presión de transnacionales forestales  1
Montaje  1
Dictadura del gobierno  1
Antecedentes del gobierno  1
Que se verifique acusación en su contra  1
Que se realice investigación  1
Que iglesia católica no hiciera nada  1
Actuación de Onemi  1
Actuación de Carmen Fernández 1
Actuación del médico  1
Tener una mejor calidad de vida 1
Necesidad de evaluación interdisciplinaria para eficacia de tratamiento 1
Abordar valientemente problemas económicos  1
Solución a problemas de viviendas afectadas por terremoto 1
Cambiarse a un lugar mejor  1
No sentir ruidos ni balazos  1
Que no haya solución para ellos 1
Que persona que se tomó departamento no puede pedir mismo trato 1
Que ministerio de vivienda ofrezca solución  1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Que existan alternativas como la permuta  1
Menor tiempo de desplazamiento 1
Disfrutar del tren  1
Superar historia de pérdidas e irregularidades de ferrocarriles 1
Inversión de su gobierno  1
Disminuir en 50% déficit de EFE 1
Rentabilidad social del proyecto 1
Mejora de ferrocarriles  1
Ejecución de proyectos nuevos  1
Poder haber rescatado a personas con vida  1
Que su marido fuera muy responsable  1
Características personales de su papá fallecido  1
Dolor de la tragedia  1
Tensión del momento y sentirse afectada  1
Sentir miedo por balacera  1
Cuidar a los animales abandonados  1
Tranquilidad por pensión  1
Entregar pensión de gracia por talento extraordinario  1
Sentir apoyo  1
Talento  1
Que se haya ganado pensión de gracia  1
Construir Chile más justo  1
Motivar a jóvenes para servir en la política  1
Mensaje de Chile más justo  1
Que Longueira escuche a los Chilenos  1
Seguir en senda de crecimiento y desarrollo  1
Que su inmueble sea afectado por accidentes de tránsito  1
Medidas de prevención  1
Consultar en atención de urgencia ante mínimas sospechas 1
Política de drogas que permita autocultivo  1
Marihuana natural le ayuda a problema neurológico  1
Despenalizar consumo personal de algunas drogas  1
Tratar a consumidores de drogas como delincuentes  1



































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Dureza contra el microtráfico y tráfico  1
Que su vida sea normal gracias a consumo de marihuana para controlar dolor 1
No tener acceso a marihuana indicada para dolores  1
Propiedades de marihuana  1
Que consumidores terapéuticos estén asustados  1
Descriterio de juez que no protege a niño abusado  1
Falta de coordinación entre jueces fiscales y policías  1
Que balance lo hagan los ciudadanos  1
Avances  1
Que los chilenos sepan lo que realmente se hizo  1
Endeudamiento y lucro  1
Que se abandonen perros  1
Labor del gobierno y al municipio 1
Recoger perros de la calle  1
El propio discurso de Piñera desdibuja su legado  1
Situación insostenible por falta de dinero  1
Que iglesia le haya prestado local y donado comida  1
Que enfermedad no condene a dejar de hacer cosas  1
Sencillez del examen para detectar enfermedad  1
Detectar precozmente se puede evitar enfermedad y tener un mejor tratamiento 1
Multa que permite la ley  1
Poner delito de incitación al odio en código penal  1
Calificar chiste como crimen  1
Que país no ha tomado conciencia de temas que se deben condenar 1
Que no basta ley antidiscriminación  1
Que CNTV se pronuncie acerca del humor en materia de dignidad de personas 1
Evitar comentarios discriminatorios 1
Endurecer las penas y legislar prohibición de incitación al odio 1
Ineficacia de medicamento y tratamiento  1
Tener síntomas extraños y no saber por qué  1
Realizar sumario sanitario para investigar  1
Despedir trabajadores enfermos 1
Acciones que realiza farmacia para estudiar qué sucede  1
Sentir indignación que no vean condición que están viviendo 1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Que resultado de investigación sea tranquilizador  1
Que ministerio evalúe erradicación 1
Que vertedero hoy no produzca daño a la salud  1
Que ministerio se concentre en erradicar otras poblaciones con mayor hacinamiento 1
Que Larraín no repostule al senado  1
Que UDI y RN convoquen a gente para tener grandes candidatos al parlamento 1
Obligar a medidas urgentes a compañía  1
Que multa sea irrisoria por envergadura de proyecto  1
Que medidas se cumplan antes de los deshielos  1
Actuación de Barrick por no cumplir compromisos  1
No poder escuchar  1
Dificultades para escuchar a sus amigos  1
Gente involucrada detrás del implante  1
Felicidad del niño por poder escuchar  1
Que niño esté más atento  1
Que sistema chileno no esté preparado para sordomudos  1
Transformar en autónomo a niño con dificultades  1
Que niño pueda desarrollarse y ser feliz  1
Que derecho internacional sea igual para todos  1
La educación como eje central de un futuro gobierno suyo  1
Tener grabación en video de atacante  1
Que haya personas que se inspiren en actos del extranjero para replicarlos en Francia 1
Luchar donde sea contra el terrorismo  1
Características personales de profesora  1
Activar protocolo de prevención con niños y familiares  1
Que gente de seguridad no hiciera nada  1
Susto de la gente  1
Que no la dejaran salir y que carabineros y bomberos tuvieran que obligar a jefes 1
Problemas para abandonar puesto de trabajo ante emergencia 1
Tener frío por esperar el auto  1
Niños con bronquitis  1
Por camas mojadas tienen que dormir en el suelo  1
Evacuar por precaución  1
Que autoridades de gobierno quisieron empañar visita de Bachelet 1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Generar instancias a través de juntas de vecinos  1
Asesinato de su hijo  1
Sufrir anegamiento de su casa  1
Que basura obstruya ductos de evacuación  1
Ayudar a mitigar el problema según lo que puede hacer municipio 1
Que sistemas de aguas lluvias fallen  1
Que persona que no entiende la democracia la agredió  1
No sentirse atemorizada  1
No arrepentirse de nada  1
Que desvíen marcha de estudiantes  1
No obtener respuesta del gobierno 1
Que intendente no haga su trabajo de manera responsable 1
No llegar a acuerdo con intendente para marchar por La Alameda 1
Vivir en campamento  1
Que yerno tenga trabajo  1
Que no se solucione problema  1
Labor de guardia de seguridad  1
Que vive en casa que se moje pudiendo vivir en otra  1
Que niños destruyan casas nuevas 1
Que vecinos tengan derecho a tener su propia casa  1
Comportamiento de vecinos  1
Forma de vida en campamentos 1
Utilidades de isapres  1
Leve aumento de precio  1
Cobros adicionales de isapres  1
Beneficios de las isapres  1
Aumento superior a lo esperado 1
Que Isapres cobran lo que quieren 1
Que no haya donde reclamar  1
La violencia e irracionalidad  1
Agresiones  1
Acto repudiable contra Bachelet 1
Desterrar la violencia y descalificación  1
Agresión de género  1






























     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Confianza en cercanía de gente con carabineros para que le haga caso 1
Ver crecer a su hijo  1
Vida de su hija  1
Exceso de velocidad  1
P.68.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PRESENTADOR   
Base: El presentador evalua  4
Normalidad en Proceso electoral 2
Agresión del niño  1











     
TOTAL  1.781
P.69.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR LA VOZ EN OFF   
Base: La voz en off evalua  56
Mérito académico  3
Que Estado no asuma responsabilidad  2
Violencia  1
Que los visite John Kerry  1
Cierre de colegio  1
Perros vagos  1
Patrimonio cultural  1
La irresponsabilidad de quienes manejan armas  1
Cifra de crecimiento  1
Situación socioeconómica para recibir ayuda  1
Aumento de precios  1
Actuar de la fiscalía  1
Agresión del niño  1
Aumento de pasajeros  1
Convivencia de distintos estratos sociales  1
Que clase media también pueda recibir beneficio  1
Efectos de contaminación en salud 1
Que manipulen los grifos  1
Mensaje jesuita  1
Gestos austeros del papa  1
Que sea humilde  1
Baja en delincuencia  1
Descuido de parvularias  1
Fe y constancia de las trabajadoras chilenas  1
Éxito de inteligencia policial en zona conflicto mapuche  1
Disminución de ballena azul  1
Problemas de inundación en casas 1
Problemas de inundación  1
Uso de recursos públicos a favor de Nicolás Maduro  1
Inseguridad e irregularidades de empresa  1
Ayuda para no ser delincuente ni consumir drogas  1
Hermosear caleta  1
Estafa en arriendo de departamento  1
Conducta de choferes del Transantiago  1





















     
TOTAL  1.781
P.69.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR LA VOZ EN OFF   
Base: La voz en off evalua  56
Comportarse como familia  1
Componente de maldad de líderes de sectas  1
Que bomberos llegara tarde  1
Vivir dignamente  1
Actuar y responder con violencia 1
Leyes que castigan a encapuchados en países desarrollados 1
Hacer destrozos a la comunidad 1
Enfrentamiento entre manifestantes y carabineros  1
Destrozos a propiedad  1
Nuevas tecnologías más limpias y eficientes  1
Ahorro de dinero  1
Exigir derechos  1
Bono para calefacción  1
Que mujeres estén libres  1
Que se recuperaren sesiones  1
Que cada día haya menos discriminación en Chile  1
Que sociedad se abra a aceptar, recibir y compartir  1
Su conducta  1
Ayudar a perros abandonados  1
Encontrar basura en terreno  1
Preocupación de profesora por niños y apoderados  1
Oportuno trabajo policial  1





































     
TOTAL  1.781
P.70.- FUNCIONES EN EL ARGUMENTO DEL RELATO    




.Cooperante, auxiliar, mandatario del heroe  97
.Cooperante, auxiliar, mandatario del antiheroe  32
FUNCIONES RECEPTIVAS  373
.Destinatario, afectado, victima, perjudicado  311
.Destinatario, afectado, favorecido, beneficiado  62
FUNCIONES DE CONTROL  295
.Controladores de quienes hacen o padecen  295
FUNCIONES TESTIMONIALES 191
.Espectador, testigo presencial, observador de lo que ocurre 191
Sin datos  1
P.71.- INDICACION CONCRETA DEL ACTOR    















     
TOTAL  1.781




José Antonio Neme  30
Mauricio Bstamante  27
Gonzalo Ramirez  17
Juan José Lavín  13
Amaro GómezPablos en cámara y off  2
Lorena Bravo  1
Miriam Quiroga  1
Off, Davor Gjuranovic  1
Mónica Reyes  1
Mónica Pérez en off  1
Mónica Pérez en off describe  1
Mónica Pérez, pantalla y off  1
María José del Solar  1
Periodista mujer sin identificar  1
Ignacio Uribe  1
Juan David Ayala  1
Juan Carlos Araya  1





















     
TOTAL  1.781
P.71.- INDICACION CONCRETA DEL ACTOR: PERIODISTA   
Base: Periodista  277
Periodista off sin identificar  24






María José del Solar  7
Natalia López  7
Fco Polak  7












Antonio Ruiz, off  4
David Yañez  4
Periodista mujer sin identificar  3
Cristóbal Osorio  3










































     
TOTAL  1.781


















Mujer off sin identificar  1
Natalia Gutiérrez  1










Periodista off, René Arriagada  1
Periodista off, Viviana Martínez  1
Marcelo alvarez, periodista, off  1
Periodista off, Francisco Polak  1
Claudio fariña, off  1
Esteban Roa  1
































     
TOTAL  1.781
P.71.- INDICACION CONCRETA DEL ACTOR: PERIODISTA   
Base: Periodista  277
Off, Rodrigo cid, periodista  1
Alejandro Meneses  1
Verónica torres  1
Francisco Polak, off  1
Off, Francisco Moreno  1
Williams Gómez  1
Francisca Iop  1
Off de Natalia López  1
Ricardo Campos  1
Locutora de TV argentina sin identificar  1
Sergio Arriagada  1
Rubén Salinas  1
Off, Roberto Saa  1
Juan Carlos Lepe  1
Ignacio Uribe. Off y cámara  1
Florencia Vidal  1
Off de Alvaro Saavedra  1
Juan Loncomilla  1
Pamela Araya  1
Francisco Moreno off y cámara  1
René Arriagada  1
José Antonio Neme  1
P.73.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: PRO VS. CONTRA   








































     
TOTAL  1.781
P.74.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: DISTENSION, TRANQUILIZANTE VS. TENSION, INTRANQUILIZANTE    




P.75.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: COMPLACIENTE VS. CRITICA   




P.76.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: ACUERDO VS. DESACUERDO   




P.77.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: ENUNCIATIVA VS. INTERVENTORA   




P.78.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: IMPORTANTE, TRASCENDENTE VS. POCO IMPORTANTE, INTRASCENDENTE    


































     
TOTAL  1.781
P.79.- RETORICA UTILIZADA: ENUNCIADOS DE LA HIPOTESIS   
Base: Profesionales de la mediacion  542
Si  365
No  177
P.80.- RETORICA UTILIZADA: INSINUACION DE CULPABILIDADES   
Base: Profesionales de la mediacion  542
Si  252
No  290
P.81.- RETORICA UTILIZADA: MENCION DE SOLIDARIDADES E INDIGNACIONES COLECTIVAS   
Base: Profesionales de la mediacion  542
Si  93
No  449
P.82.- RETORICA UTILIZADA: COMPLICIDAD CON LAS AUDIENCIAS   













               TIPO DE ACONTECER         
                   
                  Salud         
          Manifestacio-  medio  Violencia    
      Organizacio- Economia nes  ambiente  politica e    
      nes  vida laboral sociales Legislacion equip.urbano Accidentes  institucional  Delincuencia
      y actuaciones y y reclamos justicia y marginalidad y  guerra y  e
   TOTAL  politicas empresarial ciudadanos fiscalizacion social desastres  terrorismo  inseguridad
                   
TOTAL  1.781 402 152 169 246 207 200  147  258
P.79.- RETORICA UTILIZADA: 
ENUNCIADOS DE LA HIPOTESIS                           
Base: Profesionales de la mediacion  542 129 50 48 67 63 64  49  72
Si  365 56 31 33 53 46 51  35  60
No  177 73 19 15 14 17 13  14  12
P.80.- RETORICA UTILIZADA: 
INSINUACION DE CULPABILIDADES                            
Base: Profesionales de la mediacion  542 129 50 48 67 63 64  49  72
Si  252 22 10 23 45 22 26  39  65


















                     ENFOQUE O ENMARCADO               
                             
      Atribucion                                 
      de       Conse              
      responsa       cuencias   Perspec  Compe Denun       
   TOTAL  bilidad  Conflicto  Moralidad  economicas Conjetural Historico tivista Consensual titivo ciador  Documental  Reactivo
                             




VS. CONTRA                                        
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 472  226  57 145 92 28 47 54 29  308 34  416
(+)  106 71  24  18 47 6 8 27 36 8  22 12  52
(=)  376 341  162  28 76 77 14 20 18 20  233 17  307
(-)  60 60  40  11 22 9 6 - - 1  53 5  57
P.74.- ACTITUDES REFERIDAS AL 
ACONTECER: DISTENSION, 
TRANQUILIZANTE VS. TENSION, 
INTRANQUILIZANTE                               
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 472  226  57 145 92 28 47 54 29  308 34  416
(+)  82 55  14  14 35 4 8 19 29 8  15 10  42
(=)  99 77  33  11 30 10 5 11 17 3  41 8  62





CRITICA                                        
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 472  226  57 145 92 28 47 54 29  308 34  416
(+)  112 69  17  12 45 6 9 27 38 11  15 14  53
(=)  276 251  120  22 51 62 10 18 16 16  157 13  221





DESACUERDO                                        
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 472  226  57 145 92 28 47 54 29  308 34  416
(+)  79 52  11  11 32 3 6 20 32 4  16 9  32
(=)  417 374  183  37 95 83 19 26 22 25  249 22  342



























                      ENFOQUE O ENMARCADO               
                                
       Atribucion                                 
        de       Conse              
        responsa       cuencias   Perspec  Compe Denun       
     TOTAL  bilidad  Conflicto  Moralidad  economicas Conjetural Historico tivista Consensual titivo ciador  Documental  Reactivo
                                





INTERVENTORA                                        
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 472  226  57 145 92 28 47 54 29  308  34  416
(+)     67 56  29  8 23 8 2 7 7 3  32  1  39
(=)     242 212  101  26 52 42 11 20 23 15  135  15  192
(-)     233 204  96  23 70 42 15 20 24 11  141  18  185
P.78.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: 
IMPORTANTE, TRASCENDENTE VS. POCO 
IMPORTANTE, INTRASCENDENTE                            
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 472  226  57 145 92 28 47 54 29  308  34  416
(+)     462 402  188  48 124 84 24 42 46 24  262  32  359
(=)     79 70  38  9 20 8 4 4 8 5  46  2  57








































               P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado)         
                   
                     Jueces  Víctimas de    
         Dirigentes Cargos  Roles fiscales  delincuencia    
         políticos públicos y  Relacionados abogados  y violencia  Víctimas de
         militantes organismos  con justicia fiscalizadores  y familiares  delincuencia
      Roles  adherentes guberna Parlamen fiscalización policías  amigos y  y
   TOTAL  politicos  candidatos mentales tarios y anomia gendarmes  testigos  violencia
                   
TOTAL  1.781 345 92 203 50 382 145  142  68
P.45.- GENERO                            
Base: Personaje individual  1.005 329 86 198 45 313 109  134  64
Varon  728 263 76 146 41 233 101  68  35
Mujer  277 66 10 52 4 80 8  66  29
P.47.- RELEVANCIA                            
Base: Personaje individual  1.005 329 86 198 45 313 109  134  64
Personaje comun  561 17 2 15 - 250 69  125  56
Personaje publico  444 312 84 183 45 63 40  9  8
P.70.- FUNCIONES EN EL 
ARGUMENTO DEL RELATO                            
Base: No profesionales de la 
mediacion  1.239 345 92 203 50 382 145  142  68
FUNCIONES ACTIVAS  379 141 55 76 10 105 15  9  2
.Protagonista, heroe  139 79 30 44 5 8 3  4  2
.Antagonista, antiheroe  111 12 2 10 - 74 2  -  -
.Cooperante, auxiliar, mandatario 
del heroe  97 47 21 22 4 8 5  3  -
.Cooperante, auxiliar, mandatario 
del antiheroe  32 3 2 - 1 15 5  2  -
FUNCIONES RECEPTIVAS  373 19 2 17 - 116 4  99  64
.Destinatario, afectado, victima, 
perjudicado  311 14 2 12 - 110 3  95  60
.Destinatario, afectado, favorecido, 
beneficiado  62 5 - 5 - 6 1  4  4
FUNCIONES DE CONTROL  295 132 5 89 38 120 119  -  -
.Controladores de quienes hacen o 
padecen  295 132 5 89 38 120 119  -  -
FUNCIONES TESTIMONIALES 191 53 30 21 2 41 7  34  2
.Espectador, testigo presencial, 
observador de lo que~  191 53 30 21 2 41 7  34  2





























               P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado)         
                     
               Víctimas       
             Vecinos y  de catástrofes       
      Solo  Victimarios  dirigentes  accidentes y     Solo
      familiares  delincuentes  vecinales  enfermedades  Víctimas de  familiares
      amigos y  detenidos  ciudadanos Apoderados y familiares  catástrofes  amigos y
      testigos de  imputados Roles organizaciones estudiantes amigos  accidentes y  testigos de
   TOTAL  víctimas  sospechosos sociales ciudadanas profesores y testigos  enfermedades  víctimas
                     
TOTAL  1.781 74  95 131 84 47 116  70 46
P.45.- GENERO                            
Base: Personaje individual  1.005 70  70 80 51 29 93  50 43
Varon  728 33  64 34 21 13 49  25 24
Mujer  277 37  6 46 30 16 44  25 19
P.47.- RELEVANCIA                            
Base: Personaje individual  1.005 70  70 80 51 29 93  50 43
Personaje comun  561 69  56 66 43 23 91  50 41
Personaje publico  444 1  14 14 8 6 2  - 2
P.70.- FUNCIONES EN EL 
ARGUMENTO DEL RELATO                            
Base: No profesionales de la 
mediacion  1.239 74  95 131 84 47 116  70 46
FUNCIONES ACTIVAS  379 7  81 18 10 8 9  2 7
.Protagonista, heroe  139 2  1 12 8 4 4  2 2
.Antagonista, antiheroe  111 -  72 2 1 1 1  - 1
.Cooperante, auxiliar, mandatario del 
heroe  97 3  - 4 1 3 4  - 4
.Cooperante, auxiliar, mandatario del 
antiheroe  32 2  8 - - - -  - -
FUNCIONES RECEPTIVAS  373 35  13 77 50 27 97  68 29
.Destinatario, afectado, victima, 
perjudicado  311 35  12 59 41 18 92  65 27
.Destinatario, afectado, favorecido, 
beneficiado  62 -  1 18 9 9 5  3 2
FUNCIONES DE CONTROL  295 -  1 5 1 4 -  - -
.Controladores de quienes hacen o 
padecen  295 -  1 5 1 4 -  - -
FUNCIONES TESTIMONIALES 191 32  - 31 23 8 10  - 10
.Espectador, testigo presencial, 
observador de lo que~  191 32  - 31 23 8 10  - 10


































P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado) 
  
      Rol Rol    
    Empresarial y profesional    
   TOTAL comercial y laboral  Otros 
        
TOTAL  1.781 91 110 64
P.45.- GENERO             
Base: Personaje individual  1.005 57 93 40
Varon  728 47 72 30
Mujer  277 10 21 10
P.47.- RELEVANCIA             
Base: Personaje individual  1.005 57 93 40
Personaje comun  561 41 77 19
Personaje publico  444 16 16 21
P.70.- FUNCIONES EN EL ARGUMENTO DEL RELATO             
Base: No profesionales de la mediacion  1.239 91 110 64
FUNCIONES ACTIVAS  379 38 37 31
.Protagonista, heroe  139 7 13 16
.Antagonista, antiheroe  111 19 2 1
.Cooperante, auxiliar, mandatario del heroe  97 6 19 9
.Cooperante, auxiliar, mandatario del antiheroe  32 6 3 5
FUNCIONES RECEPTIVAS  373 24 24 16
.Destinatario, afectado, victima, perjudicado  311 11 20 5
.Destinatario, afectado, favorecido, beneficiado  62 13 4 11
FUNCIONES DE CONTROL  295 11 20 7
.Controladores de quienes hacen o padecen  295 11 20 7
FUNCIONES TESTIMONIALES 191 17 29 10
.Espectador, testigo presencial, observador de lo que~  191 17 29 10

































     
TOTAL  1.781







































































     
TOTAL  1.781





José Luis León  0,1
Jaime Quintana  0,1







María Ignacia Benítez  0,1
Reo  0,1
Rodolfo Pacheco  0,1
Juan Antonio Peribonio  0,1
Francisco Javier Errázuriz  0,1
Patricio Pinto  0,1




Juan José Arcos  0,1
Francisco Irarrázabal  0,1
Carolina Tohá  0,1












































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Elisa Jerez  0,1
Francois Hollande  0,1








Chofer de camión  0,1
Chofer de auto  0,1
Enrique Calcagni  0,1







Mario Ancini López  0,1
María Maturana  0,1
Capitán Patricio Gallardo  0,1
Felipe del Pino  0,1
Felipe Morandé  0,1
Juan Antonio Coloma  0,1
José Manuel Edwards  0,1











































     
TOTAL  1.781


















José Luis Mena  0,1
Pablo Cabargas  0,1
Juan José Ugarte  0,1
Jorge Atton  0,1
Macarena Martínez  0,1








José Enrique Schweder  0,1
Luis Eugenio Díaz  0,1
Joven de 15 años  0,1
Directora de Colegio  0,1
Patricia Altamirano amenazada  0,1
Mamá de estudiante agresor  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    















Pablo Germán Athanasiu  0,1

































































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    











María Isabel Bastías  0,1
Cristian del Campo  0,1
Marcelo Gidi  0,1
San Alberto Hurtado  0,1
Paulina Castellón  0,1
María Ester Espinoza  0,1












Hombre testigo de balacera  0,1
Ricardo Peña  0,1
Madre de niño  0,1
Cerrajero testigo  0,1
Marcos Balcázar  0,1




































     
TOTAL  1.781












Juan Carlos Bulnes  0,1





Vecina de niño acusado  0,1
Tía de niño acusado  0,1
Niño de 11 años  0,1






María Jesús Sagaceta  0,1
María Angélica Zulic  0,1
Mirta Espinoza  0,1
Carmen Vicuña  0,1








































     
TOTAL  1.781









































































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Hernán de Solminihac  0,1
Guillermo Luksic Craig  0,1
Felipe Larraín  0,1


















Juan Carlos Cáceres  0,1
Lídice Pérez  0,1
Ana María Torres  0,1
Luis Villalobos  0,1
Sylvia Pirotte Middleton  0,1
James Fry Carey  0,1
Gunter Suhrcke caballero  0,1
Diego Damm Huidobro  0,1
Víctor Quintanilla  0,1





Sergio Valenzuela Cruz  0,1
































     
TOTAL  1.781










Chofer de taxi  0,1
Esposo de discapacitada  0,1
Patricio Espinoza  0,1
Patricio Acuña  0,1






Carina del Pino  0,1
Adolescente inculpado  0,1
Sergio Arévalo  0,1
Juan Carlos Jiménez  0,1





Niña de 4 años  0,1
Carla Arriagada  0,1








































     
TOTAL  1.781







































































     
TOTAL  1.781







Capitán Alejandro Meza  0,1
Jeremy Ericson  0,1
























Niño Líder de grupo de Valparaíso 0,1
Niña participante  0,1
James Hamilton  0,1























     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Luciano Rojas  0,1
Guillermo Rivera  0,1










Jaime VogelVon Appen  0,1
Felipe Guevara  0,1
Andrés Jouannet Valderrama  0,1
Sara Larraín Ruiz Tagle  0,1












Hombre víctima de robo  0,1
Mayor Cristián Mansilla  0,1
Yessica Zamudio  0,1
Comisario Francisco Orellana  0,1
José Miguel Pino  0,1
Mario Rivera Parra  0,1
Rafael Jorquera  0,1














































     
TOTAL  1.781



























Juan Pablo II  0,1
A. Pinochet  0,1
María Inés Riffo  0,1
Luis Risco  0,1








































     
TOTAL  1.781

















Abuela damnificada por incendio 0,1
Nieta damnificada por incendio  0,1
Guillermo de la Maza  0,1
Niño damnificado por incendio  0,1
Mamá de niño damnificado  0,1
Vecino damnificado  0,1
Josué Marín Retamal  0,1
Juan Luján  0,1
José Antonio Muñoz  0,1













































     
TOTAL  1.781







































































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Evelyn Casafranca  0,1
Mujer afectada por incendio  0,1
Mike Lindberry  0,1
Senadora Soledad Alvear  0,1
Álvaro Uribe Vélez  0,1









José María Eyzaguirre  0,1






Padre de Ramón Castillo Gaete 0,1
Gustavo Gaete Bravo  0,1
Cody Wilson  0,1
Elizabeth  0,1
Natascha Campus de Austria  0,1
Elizabeth Fritzen de Austria  0,1
Padre de Elizabeth  0,1










































     
TOTAL  1.781





















Vocera de Crucero Carnival spirit 0,1

















































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
























Hugo Díaz Berríos  0,1
Segundo Millamán  0,1
María del Pilar  0,1
Diva Villao  0,1










































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Jorge Chaban  0,1
Eric Ojeda  0,1
María Isla Altamirano  0,1
Freddy Jara  0,1
Juan Carlos Carrasco  0,1
Luis Hidalgo  0,1














mujer conductora de vehículo  0,1
hombre dueño de casa  0,1
















































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Patricio Sandoval  0,1
María José Jullian  0,1
Miren Osorio  0,1
Lorena Musso  0,1

















Comandante de bomberos  0,1
Cap. de carabineros de Quinteros 0,1
Cap. de Carabineros de Santiago 0,1
Cap. de Carabineros de Renca  0,1
Vocero policía francés  0,1
Lucía Hiriart de Pinochet  0,1
María del Carmen Bravo  0,1
Niño estudiante  0,1
Seremi de salud Osorno  0,1
Mauricio Repeto  0,1
Claudio Zambrano Reyes  0,1
Pablo Pinochet  0,1





































     
TOTAL  1.781








Juan Rodrigo Alvarado  0,1
Inés Lagos  0,1
Luzmira Contreras  0,1






Vecino dueño de animales  0,1
Adolescente testigo de asalto  0,1






Hombre Imputado por femicidio  0,1
Beatriz  0,1








































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Mónica Perez  5,9
Amaro GómezPablos  3,3
José Antonio Neme  1,7
Mauricio Bstamante  1,7
Periodista off sin identificar  1,3
Off sin identificar  1,1
Gonzalo Ramirez  1,0
Carabineros  0,8






María José del Solar  0,4























































     
TOTAL  1.781
















Policía de investigaciones, PDI  0,1
Senadores  0,1
peatones  0,1










Amaro GómezPablos en cámara y off  0,1
Víctimas de atropello  0,1
Soldados bolivianos  0,1
Apoderados y estudiantes manifestantes  0,1
Habitantes de Valparaíso  0,1
Clientes de compañías de móviles 0,1
Vendedores ambulantes  0,1



































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Taxistas  0,1
Cardenales  0,1
Administradores de cafés  0,1
clientes de cafés  0,1
fiscalizadores  0,1
Isleños  0,1
Visitantes Parque Metropolitano 0,1
Dictadores  0,1
Militares en tiempos de dictadura 0,1
Detenidos en tiempos de dictadura 0,1
Médicos  0,1
Niños bañándose en grifo  0,1
Fieles latinoamericanos y turistas 0,1
Policías SIP  0,1
Militares Bolivianos  0,1
Educadoras de Párvulos  0,1
Comerciantes ambulantes  0,1
Policías de civil  0,1
Ariqueños  0,1
Magallánicos  0,1




Vecinos de Las Condes  0,1
Niños detenidos  0,1
Policías alemanes  0,1
Comerciantes expositores en tiendas Indias  0,1
Trabajadoras textiles de India y Chile  0,1
Jóvenes clientes  0,1
Consumidores en USA  0,1
Consumidores en Chile  0,1
Adherentes de Michele Bachelet 0,1
Fallecidos y heridos  0,1




































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Inmigrantes en celdas  0,1
Vecinos de campamentos  0,1
Familiares de gitano muerto por perros  0,1
Condenados por lanzar piedras a autopista  0,1
Compañeros del colegio  0,1






Miembros del Comando de Campaña  0,1
Científicos  0,1
Militares  0,1
Batallón químico ejército estadounidense  0,1
clientes en feria  0,1
Músicos  0,1
Corresponsales extranjeros  0,1
Niños y niña en hogar de menores 0,1
Apoderados y estudiantes  0,1
Profesores que reciben asignación 0,1
Jóvenes en huelga de hambre  0,1
Detenidos en tribunales  0,1
Reos torre 2  0,1
Gendarmes en ejercicios  0,1
Estudiantes y profesores  0,1
Trabajadores testigos  0,1
Carabineros y PDI en diligencias 0,1
Niños en riesgo social  0,1
Estudiantes liceo Bicentenario San Pedro de puente alto  0,1
PDI  0,1
Obreros de la construcción  0,1
Pareja de mujeres en tribunales 0,1
Damnificados por terremoto  0,1
Ladrones  0,1



































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Automovilistas  0,1
pasajeros  0,1
Policías en operativo  0,1
Ex conscriptos de 1978  0,1
Policía en operativo  0,1
Integrantes de barras bravas  0,1
Vecinos de Valparaíso  0,1
Mujeres en edad de jubilar  0,1
Mujeres Damnificadas  0,1
Testigos de balacera y muerte de delincuente  0,1
Turistas  0,1
Santiaguinos  0,1
Visitantes museo de la memoria 0,1
Vecinos damnificados de incendio de 2008  0,1
niños quemados en incendio  0,1
Trabajadores y dueños de desarmadurías  0,1
Estudiantes haitianos  0,1
Integrantes de secta  0,1
Gente opinando acerca de encapuchados  0,1
Encapuchados en Canadá, USA y Francia, España y México 0,1
policías en Canadá, USA y Francia, España y México  0,1
Candidatos a primarias en concertación  0,1
Vecinos de empresa Ceresita  0,1
Trabajadores en manifestación  0,1
Mujeres familiares de atropellados 0,1
Directivas UDI y RN  0,1
Testigos del asalto  0,1
Ex cancilleres  0,1





Secuestradas en cleveland  0,1
matrimonio desaparecido en crucero  0,1
matrimonio gay argentino  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Testigos del incendio  0,1
Barras bravas  0,1
Ministros del gobierno de Piñera 0,1
Beneficiadas  0,1
Manifestantes pro despenalización consumo de marihuana 0,1
Asaltantes de supermercado  0,1
Pasajeros de buses  0,1
Trabajadoras afectadas por síndrome de edificio enfermo  0,1
Vecinas de Puente Alto  0,1
bomberos de Copiapó  0,1
Clientes evacuados  0,1
Trabajadores evacuados  0,1
Clientes esperando sus autos  0,1
Vecinas de campamentos  0,1
Pasajeros de metro  0,1
Vecinos de Renca  0,1
Cotizantes de Isapres  0,1
Ministerio de Hacienda  0,1
Empresa ENAMI  0,1
Codelco, División Andina  0,1
Empresa Nacional de Petróleo, ENAP  0,1
Agencia de Control de Seguridad de medicamentos de Francia 0,1
Instituto Nacional de Estadísticas, INE  0,1
Banco Estado  0,1





MABE -General Electric-  0,1
Barrick  0,1
Empresa Brinks  0,1
Empresa Echeverría Izquierdo  0,1





































     
TOTAL  1.781




Arzobispado de Santiago  0,1





Isapres -Consalud, Más Vida, Cruz Blanca, Banmédica y Vida Tres- 0,1
Santiago Pavlovic  0,1









Mujer off sin identificar  0,1
Natalia Gutiérrez  0,1










Periodista off, René Arriagada  0,1
Periodista off, Viviana Martínez  0,1
Marcelo alvarez, periodista, off  0,1
Periodista off, Francisco Polak  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.38.- ACTOR    
Esteban Roa  0,1
Off, Alejandro Meneses, periodista 0,1





Francisco Polak, off  0,1
Off, Davor Gjuranovic  0,1
Off, Francisco Moreno  0,1
Williams Gómez  0,1
Francisca Iop  0,1
Off de Natalia López  0,1
Ricardo Campos  0,1
Locutora de TV argentina sin identificar  0,1
Sergio Arriagada  0,1
Rubén Salinas  0,1
Off, Roberto Saa  0,1
Juan Carlos Lepe  0,1
Ignacio Uribe. Off y cámara  0,1
Florencia Vidal  0,1
Mónica Reyes  0,1
Mónica Pérez en off  0,1
Amaro GómezPablos y Mónica en pantalla y off  0,1
Mónica Pérez en off describe  0,1
Off de Alvaro Saavedra  0,1
Juan Loncomilla  0,1
Pamela Araya  0,1
Mónica Pérez, pantalla y off  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.38.- NATURALEZA DEL ACTOR   
Personaje individual  56,4
Personaje colectivo  11,5
Institucion, organismo publico  0,4
Institucion, organizacion, empresa privada  1,2
Conducen, presentan el noticiario 14,7
Periodistas  12,8














     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Precandidato Presidencial  2,1




Candidata a la Presidencia  0,8
Senador  0,6
Papa  0,6
Vocera de Gobierno  0,5
Empresas de electrodomésticos 0,4








Ministro de salud  0,3
Primera Dama  0,2
Pdte. De Bolivia  0,2
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P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Rescatistas  0,2





Alcalde de Puente Alto  0,2




Administradores y clientes de cafés  0,2
Integrantes comando de campaña 0,2
Manifestantes  0,2
Imputado por femicidio  0,2
Sociólogo U. Andrés Bello  0,2
Bomberos  0,2
Ministra del trabajo  0,2
Portavoz del vaticano  0,2
Vecina afectada por inundación de casa  0,2
Sociólogo  0,2
Vecino de caldera  0,2
Vecina de caldera  0,2
Beneficiaria bono marzo  0,2
Ministro de Desarrollo Social  0,2
Pdte partido socialista  0,2
Religiosa argentina amiga del papa 0,2
Cardenal  0,2
Alcaldesa de Antofagasta  0,2
Ministro de Vivienda  0,2
Capitán OS9 de carabineros  0,2
Diputado RN  0,2
Dueña de auto robado  0,2
Fiscal Nacional  0,2
































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Ministra de justicia  0,2
Ministro desarrollo social  0,2
Clienta de mall  0,2
Alcaldesa de Santiago  0,2
Imputado por crimen de D. Zamudio  0,2
Diputado UDI  0,2
Minero rescatado  0,2
Representante de Organización rescate Atacama  0,2
Hermano de minero rescatado  0,2
Alcaldesa de San Bernardo  0,2
Superintendente de Medio ambiente  0,2
Ministra de MOP  0,2
Capitán de ejército condenado  0,2
Ministra de Medio Ambiente  0,2
Diputado PPD  0,2
Diputado DC  0,2
Coronel de Fuerzas especiales de Carabineros  0,2
Diputados  0,2
Fallecida  0,2




Sospechoso de atentado  0,2
Policía de Boston  0,2
Hijo de la mujer fallecida  0,2
Operador de empresa Alsacia  0,2
Testigo de balacera  0,2
Damnificada de incendio  0,2
Líder de secta  0,2
Psicólogo forense de la PDI  0,2
Vecino  0,2
Ciudadanos venezolanos  0,2
Camionero usuario de carretera 0,1














































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Gte. Gral Ruta del Pacífico  0,1
Gral. de carabineros jefe zona Santiago Oriente  0,1
Superintendente de valores y seguros  0,1
Directora ejecutiva de CONASET 0,1
Padre de niña atropellada  0,1
Víctimas de atropello  0,1
Testigo de atropello  0,1
Tía de atropellados  0,1
Madre de mellizos atropellados  0,1
Gendarme que atropella  0,1
Abuela de víctimas  0,1
Capitán de carabineros Prefectura Sur  0,1
Alcalde de la Granja  0,1
Estudiantes  0,1
Ex ministro de transporte  0,1
Soldados bolivianos  0,1
Pdte. Boliviano  0,1
Representante de Fujitsu España 0,1
Ejecutivo Representante de Liquipel  0,1
Ejecutivo Alianza de Energía Inalámbrica  0,1
Director I + D Telefónica Global  0,1
Ex cardenal británico  0,1
Secretario de Estado Norteamericano  0,1
Trabajadora asaltada  0,1
Comandante de carabineros Prefectura Cordillera  0,1
Pdta apoderados escuela Rep. Dominicana  0,1
Apoderado Colegio Villas Unidas 0,1
Estudiante Colegio Villas Unidas 0,1
Conductores de autos  0,1
Ingeniero experto en medio ambiente  0,1
Directora ONU mujeres  0,1
Geógrafo físico U. Valparaíso  0,1
Arquitecto y Urbanista  0,1
Alcalde de Valparaíso  0,1













































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Afectado por bala loca  0,1
Esposa de Serbio afectado por bala loca  0,1
Gte Comercial de Azeta  0,1
Testigo y afectado de bala loca  0,1
Ex carabinero instructor de tiro  0,1
Encargada ministerial  0,1
Dirigente vecinal La Legua  0,1
Ministra Vocera de Gobierno  0,1
Director de SII  0,1
Puntaje Nacional de Lenguaje  0,1
Puntaje Nacional de Matemática 0,1
Puntaje Nacional de Ciencias  0,1
Jefe Educación Superior Mineduc 0,1
Clientes de cías de móviles  0,1
Subsecretario de telecomunicaciones  0,1
Cliente  0,1
Ceo virgin mobile Chile  0,1
Gte Asuntos Corporativos Entel  0,1
Gte Desarrollo Mercado Movistar 0,1
Consultor en Telecomunicaciones 0,1
Conductor de TV sobreseído  0,1
Madre de niña supuesta víctima, falsa acusadora  0,1
Fiscal adjunta del caso  0,1
Jueza Tribunal de Garantía Viña del Mar  0,1
Juez  0,1
Ex rector  0,1
Ex director del Consejo Nacional de Acreditación  0,1
Estudiante secundario que amenaza a profesora  0,1
Directora de colegio  0,1
Profesora amenazada  0,1
Mamá de estudiante amenazador 0,1
Seremi metropolitano de educación  0,1
Estudiantes manifestantes  0,1
Encapuchados  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Víctimas de accidente  0,1
Presidente en funciones de Venezuela  0,1
Presidente Venezolano fallecido 0,1
Choferes de automóviles  0,1
Taxistas  0,1
Representante restaurante Los Buenos Muchachos  0,1
Operadora telefónica  0,1
Acosador de operadoras  0,1
Cdte del Cuerpo de bomberos Valparaíso  0,1
Operadora telefónica de la armada 0,1
Teniente, Jefe de operaciones Capitanía de puerto De Valparaíso 0,1
Ex Pdta. de Chile  0,1
Vice Pdte. de Chile  0,1
Ex ministra de Mideplan  0,1
Cardenales católicos  0,1
Pdte. de Venezuela fallecido  0,1
Seremi salud región metropolitana 0,1
Fiscalizadores  0,1
Habitantes islas Malvinas  0,1
Pdta. de Argentina  0,1
Visitantes parque Metropolitano  0,1
Turista  0,1
Visitante parque  0,1
Director del Parque Metropolitano 0,1
Ex dictador, inculpado  0,1
Hermana de víctima del Plan Cóndor  0,1
Dictadores  0,1
Representante del Centro de Estudios Legales Argentina  0,1
Víctima emblemática  0,1
Hermana y tía de víctimas Plan Cóndor  0,1
Militares en tiempos de dictadura 0,1
Detenidos en tiempos de dictadura 0,1
Cabo de carabineros que dispara a vecinos  0,1



































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Médicos  0,1
Representante Asoc. Hijos y amigos de Caldera  0,1
Concejala  0,1
Vecina Afectada por Contaminación  0,1
Esposo de afectada por problemas respiratorios  0,1
Seremi salud atacama  0,1
Dirigente Vecinal Tierra Amarilla 0,1
Concejal de Tierra Amarilla  0,1
Pdte RN  0,1
Ex ministro de Bachelet  0,1
Acusado de delito terrorista  0,1
Madre de acusado  0,1
Damnificado por incendio  0,1
Familiar de fallecidas en incendio 0,1
Cdte bomberos Quinta Normal  0,1
Vecina  0,1
Niños que juegan con grifo y se bañan  0,1
Capitán Cuarta cía de bomberos de Stago  0,1
Director comunicaciones aguas andinas  0,1
Vice Pdte Asoc. De Municipalidades  0,1
Pdta Junta de Vecinos Villa María José  0,1
Primer papa jesuita  0,1
Sacerdote, capellán de un techo para Chile  0,1
Sacerdote jesuita, experto en derecho canónico  0,1
Sacerdote santo  0,1
Vocera Fundación Voces Católicas 0,1
Comerciante asaltado  0,1
Delincuente  0,1
Subsecretario Prevención del Delito  0,1
Directora Ejecutiva Paz Ciudadana 0,1
Académica U. de Santiago  0,1
Ex trabajador de división Andina de Codelco  0,1
Ex trabajador división Andina de Codelco  0,1
Abogado ex trabajadores de Codelco  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Fiscal Jefe Centro Norte  0,1
Militares bolivianos  0,1
Madre  0,1
Vecino cerrajero, encuentra niño 0,1
Educadoras de párvulos  0,1




Comerciante testigo de incidentes 0,1
Policías de civil  0,1
Ariqueños  0,1
Pdte. Cámara de Comercio de Arica  0,1
Magallánicos  0,1
Bailadores  0,1
Gte Concesionaria Valles del Biobío  0,1
Tía de niño atropellado  0,1
Madre de muerto en accidente  0,1
Pdte. Federación Universidad de La Serena  0,1
Víctima de violencia de género  0,1
Hijo víctima de violencia  0,1
Pdte. Agrupaciones DDHH Punta Arenas  0,1
Subsecretario de Bienes Nacionales  0,1
Alcalde de Las Condes  0,1
Pdte saliente del senado  0,1
Pdte electo del senado  0,1
Dueño de casa, asaltado  0,1
Dueña de casa, asaltada  0,1
Niños detenidos  0,1
Fiscal centro norte  0,1
Capitán Prefectura Santiago norte 0,1
Vecina de niño detenido  0,1
Tía del niño  0,1
Niño de 11 años  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Secretario Bilingùe  0,1
Estudiante de secretariado  0,1
Gte Gral Laborum.com  0,1
Directora admisión INSEC  0,1
Directora de Manpower  0,1
Secretaria ejecutiva  0,1
Director Registro Civil  0,1
Director Fundación Integra  0,1
Condenado por pederastia  0,1
Seremi salud metropolitana  0,1
Pdte de Chile  0,1
Pdte. Comisión RREE cámara de diputados  0,1
Pdte Comisión RREE senado  0,1
Senador Integrante comisión RREE  0,1
Comerciante Chileno  0,1
Representante Consejo exportador de la india  0,1
Comerciantes indios  0,1
Trabajadoras textiles  0,1
Trabajadora de confecciones patronato  0,1
PreCandidato presidencial UDI  0,1
PreCandidato presidencial RN  0,1
Brigadista forestal  0,1
Piloto de helicóptero  0,1
Gobernadora de Arauco  0,1
Dirigente gremial fallecido  0,1
Pdte Asimet  0,1
Pdta. Agrupación familiares DDDD de la Serena  0,1
Ex presa política  0,1
Amigo de DDDD  0,1
Madre de detenido desaparecido 0,1
Mujer Alemana que exige justicia 0,1
Pdta. Parque por la paz Villa Grimaldi  0,1
Hermano de detenido desaparecido  0,1
Sobrina de precandidato presidencial, víctima de robo  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Madre de hijos asaltados  0,1
Capitán, 33 comisaría de Ñuñoa 0,1
Comunero mapuche, segundo hombre de la CAM  0,1
Subprefecto PDI  0,1
Intendente Bío Bío  0,1
clientes retail  0,1
Gte Marketing H&M  0,1
Director publicidad U. Diego Portales  0,1
Consumidores en USA  0,1
Consumidores en Chile  0,1
Minero atrapado  0,1
Hermano de minero  0,1
Capitán de Carabineros. Subcomisaría de Vallenar  0,1
Seremi minería  0,1
Rescatista empresa Pucobre  0,1
Madre de Daniel Zamudio  0,1
Acusado como autor de abusos de menores  0,1
Alcalde de El Bosque  0,1
Adherentes de candidata  0,1
Minero rescatado anteriormente (de los 33)  0,1
Minero de los 33  0,1
Ministro de minería  0,1
Empresario fallecido  0,1
Ministro de Hacienda  0,1
Presidente de la CPC  0,1
Presidente de ASOEX  0,1
Relator segunda sala Corte de Apelaciones Concepción  0,1
Fallecido en edificio colapsado  0,1
Padre de fallecido  0,1
Sobreviviente edificio Alto Río  0,1
Padre de sobreviviente  0,1
Fiscal Regional del Bio bío  0,1




































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Pdte. de Corea del Norte  0,1





Dominicano detenido en cuartel PDI  0,1
Brasileño detenido en cuartel PDI 0,1
Colombiano detenido  0,1
Abogado de la Corp. Asistencia Judicial  0,1
Jefe Depto de extranjería  0,1
Capitán de Carabineros. Jefe de los servicios de Vallenar  0,1
Representante de Rescate Pucobre  0,1
Seremi de minería Atacama  0,1
Integrante -Rescate Atacama Chile-  0,1
Pdte -Rescate Atacama Chile-  0,1
Dueña de casa, enrejada  0,1
Esposo  0,1







Director de arquitectura MOP  0,1
Jefe patrimonial del MOP  0,1
Historiador del Proyecto  0,1
Sub comisario Brigada de Homicidios PDI Antofagasta  0,1
Vecinos de campamento  0,1
Niño atacado por perros  0,1
Familiares de gitano muerto por perros  0,1
Madre atacada por perros  0,1
Condenados por lanzar piedras a autopista  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Ex subteniente del ejército  0,1
Cdte en jefe del ejército 2006-10 0,1
Abogado de subteniente  0,1
Niño que muere luego de ser atropellado  0,1
Abuela de niño  0,1
Compañeros de colegio de niño 0,1
Delincuentes  0,1
Censistas  0,1
Ancianos y niños  0,1
Diputado independiente  0,1
Diputado Radical  0,1
Jefe Bancada PPD  0,1
Ex Jefa de Educación Superior  0,1
Diputados Integrantes comisión acusación constitucional  0,1
Dirigentes estudiantiles  0,1
Damnificados en Buenos Aires  0,1
Rescatistas en Buenos Aires  0,1
Discapacitada  0,1
Taxista  0,1
Esposo de discapacitada  0,1
Discapacitados  0,1
Discapacitado en protesta  0,1
Discapacitado Cesante  0,1
Chilena asesinada  0,1
Asesinado, acompañante de chilena  0,1
Madre de asesinada  0,1
Hijo de asesinada  0,1
Prima de asesinada  0,1
Hija de la asesinada  0,1
Ministro interior  0,1
Militante PS integrante comando de Bachelet, ex dirigente estudiantil 0,1
Adolescente imputado  0,1
Fiscal zona Sur  0,1
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Jefe de Estadio Seguro  0,1
Directora ejecutiva Centro Meri  0,1
Científicos  0,1
Documentalista y nieta de Jacques Costeau  0,1
Niña de 4 años  0,1
Directora Jardín Infantil Santa Elena  0,1
Abuela de niña  0,1
Abogado del SENAME Biobío  0,1
Directora SENAME Biobío  0,1
Pdte. Norcorea  0,1
Militares norcoreanos  0,1
Portavoz Casa Blanca  0,1
Ejército estadounidense  0,1
Secretario General ONU  0,1
Ex pdte de Cuba  0,1
Feriante y monitora de vida saludable  0,1
Nutricionista  0,1
Compradores de feria  0,1
Músicos  0,1
Corresponsales extranjeros  0,1
Vecina y amiga de Neruda  0,1
Director ejecutivo fundación Neruda  0,1
Sobrino de Neruda  0,1
Pdte. Del partido comunista  0,1
Ex chofer de Neruda  0,1
Director Servicio Médico legal  0,1
Ministro en visita caso Neruda  0,1
Poeta  0,1
Mujer en proceso de adopción  0,1
Directora hogar Renuevo  0,1
Niños en espera de adopción  0,1
Representante Fundación San José  0,1
Mujer que decide adoptar niño  0,1
Hijo adoptado  0,1
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Ministro de educación suspendido 0,1
Alcaldesa de Renca  0,1
Ex ministra de educación  0,1
Representante Sindicato Ultrapor Angamos  0,1
Representante Frente de Trabajadores Portuarios  0,1
Gte Gral Empresa EPSA  0,1
Vecinos Afectados por anegamientos y falta de agua  0,1
Afectada  0,1
Vecino inundado  0,1
Gte. De clientes aguas Antofagasta  0,1
Intendente de Antofagasta  0,1
Chofer ebrio que atropello a niña 0,1
Padre de Emilia  0,1
Madre de Emilia  0,1
Diputado PC  0,1
Diputada UDI  0,1
Diputada impulsora de acusación constitucional  0,1
Pdte. Cámara de Diputados  0,1
Suspendido ministro de educación 0,1
Profesores  0,1
Pdte venezolano fallecido  0,1
Pdte encargado de Venezuela y candidato oficialista  0,1
Socióloga venezolana  0,1
Candidato opositor venezolano  0,1
Jóvenes venezolanos  0,1
Abogado de Transbank  0,1
Gerente de Tarjetas de Undurraga TI  0,1
Abogado de Silva&Cía  0,1
Estafada en Fridayñs  0,1
Estafado por clonación de tarjeta 0,1
Detective de Cybercrimen de investigaciones  0,1
Seremi de medio ambiente  0,1
Representante comunidad Diaguita 0,1
Capitán de gendarmería. CDP Puente Alto  0,1
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Reo Holandés Mexicano condenado por tráfico de drogas  0,1
Reo mocito, labores de servicio  0,1
Reos peligrosos y conflictivos  0,1
Reo que cumple condena  0,1
Reo italiano  0,1
Director Nacional de Gendarmería 0,1
Reo en taller de reinserción, trabaja para empresa de ventanas 0,1
Integrantes comunidad educativa 0,1
Ex chofer de camiones blindados Brinks  0,1
Seremi de transporte Antofagasta 0,1
Tte. Coronel Subprefecto OS 10 de carabineros  0,1
Empresa de seguridad de valores 0,1
Vocero de Bachelet  0,1
Pre Precandidato presidencial  0,1
Nuevo pdte directorio TVN  0,1
Hombre peruano Baleado  0,1
General de carabineros Jefe Zona Santiago Oeste  0,1
Testigos que debieron permanecer encerrados en edificio  0,1
Madre de fallecida  0,1
Comisario de Brigada Homicidios Valparaíso  0,1
Fallecido  0,1
Sobreviviente  0,1
Jefe de turno Hospital Van Buren 0,1
Dueño Botillería El siete  0,1
Dueña Botillería esperanza  0,1
Pdte. Junta de Vecinos Patria Nueva  0,1
Intendente región metropolitana 0,1
Alcaldesa providencia  0,1
Alcalde estación central  0,1
Vicepdte comercio detallista  0,1
Niños participantes en programa Edugol  0,1
Educador de coronel  0,1
Coordinadora Nacional Edugol  0,1
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Arzobispo emérito de Santiago  0,1
Pescador caleta infiernillo  0,1
Buzo mariscador c infiernillo  0,1
Jefe depto medio ambiente Talcahuano  0,1
Empresa refinería de petróleo  0,1
Fiscal del caso derrame  0,1
Jefe dpto. seguridad Refinerías Bío Bío  0,1
Presidente FEREPA  0,1
Capitán de puerto San Vicente  0,1
Pdte. Asoc. Pescadores infiernillo 0,1
Vendedora de feria  0,1
Compradora de feria  0,1
Chef  0,1
Obtuvieron primer lugar en liceos municipales  0,1
Investigador del Centro de políticas comparadas UDP  0,1
Director de Mide UC  0,1
Representante Asamblea ciudadana Lo Barnechea  0,1
Alcalde lo Barnechea  0,1
Vecino Manifestante en contra de proyecto  0,1
Directora de Chile sustentable  0,1
Representante de ciudadanos en contra de proyecto  0,1
Niño peruano Apuñalado  0,1
Mujer Testigo  0,1
Hombre testigo  0,1
Jefe Urgencia Clínica Indisa  0,1
Comerciante del sector, reclama por seguridad  0,1
Vecino de prostituta asesinada  0,1
Obreros de la construcción  0,1
Arrendador de departamento  0,1
Pareja de mujeres que recurre a justicia  0,1
Daminificados por terremoto  0,1
Ministro de educación acusado constitucionalmente  0,1
Senadora  0,1
Ladrones  0,1
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Víctima de robo  0,1
Mayor de Carabineros de Temuco 0,1
Comisario Subjefe Brigada de Homicidios  0,1
Imputado por homicidio  0,1
Ministro de Educación destituido 0,1
Trabajador de la construcción  0,1
Trabajadores de la construcción 0,1
Subcontratista  0,1
Gerente de la Cámara de la Construcción  0,1
Empresa constructora  0,1
Manifestantes en graderías congreso  0,1
Ex ministro educación  0,1
Pdte. RN  0,1
Senador independiente  0,1
Director hospital Juan Noé  0,1
Manipuladora de alimentos  0,1
Junaeb Arica  0,1
Seremi educación Arica  0,1
Sobreviviente de explosión  0,1
Testigo de la explosión  0,1
Heridos  0,1
Alcalde de West, Waco  0,1
Portavoz policía de Waco  0,1
Comandante de Bomberos de Curicó  0,1
Testigo del accidente  0,1
Automovilista que denuncia falta de señalización  0,1
Jefe seguridad ruta del Maipo  0,1
Ex oficial SIAT carabineros  0,1
Víctima de choque y fuga de bus 0,1
Representantes Alsacia Express 0,1
Choferes transantiago  0,1
Pasajeros de buses transantiago 0,1
Gobernador de Massachussetts 0,1
Chileno residente en Boston  0,1
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Tío de los sospechosos  0,1
Pdte de Chechenia  0,1
Pdte USA siguió operativo policial desde Casa Blanca  0,1
Ex conscriptos chilenos  0,1
Ex dictador chileno  0,1
Mujer Sufrió efectos de las benzodiazepinas  0,1
Director Clínica Psiquiátrica U. de Chile  0,1
Agencia de Control de Seguridad de medicamentos de Francia Alerta sobre efectos 0,1
Hermano de mujer fallecida  0,1
Jefe emergencia Hospital de Talca 0,1
Pdte. electo de Paraguay  0,1
Integrantes barras bravas  0,1
Gerente Asuntos Corporativos Alsacia  0,1
Intendente metropolitano  0,1
Nueva ministra de educación  0,1
Imputada por asesinato del marido 0,1
Ex funcionario del ejército asesinado por sicario que pagó su esposa. 0,1
Capitán de Carabinero  0,1
Sicario  0,1
Abogado defensor de imputada Irma Ovalle  0,1
Vecino molesto por invasión de murciélagos  0,1
Jefe acción sanitaria seremi de salud del Maule  0,1
Jefe protección de recursos SAG del Maule  0,1
Vecino afectado por plaga de murciélagos  0,1
Vecinos Afectados por incendio  0,1
Asesora del hogar  0,1
mujer trabajadora en edad de jubilarse  0,1
Presidente Asociación AFP  0,1
Representante de Asoc. De asesores previsionales  0,1
Mujeres en edad de jubilación  0,1
Sospechoso de terrorismo que asume culpa en atentado  0,1
Analista internacional U. del Pacífico  0,1
Abuela damnificada por incendio 0,1
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Director Onemi Valparaíso  0,1
Niño afectado por incendio  0,1
Mamá del niño  0,1
Vecino damnificado  0,1
Ministro (s) de vivienda  0,1
Asaltante abatido por vigilantes  0,1
Testigos de balacera  0,1
Cdte. OS10 de carabineros  0,1
Directora de Chias marketing  0,1
Turistas  0,1
Santiaguinos  0,1
Visitantes museo de la memoria 0,1
Subsecretaria de Turismo  0,1
Carabineros  0,1
Imputado  0,1
Fiscal de Valparaíso  0,1
Defensor Público  0,1
Damnificados por incendio  0,1
Damnificada de incendio del 2008 0,1
Intendente de Valparaíso  0,1
Modelo asesinada por secta en 1969  0,1
Profesor escuela psicología UC  0,1
Líder de secta de Colliguay  0,1
Profesor experto en sectas  0,1




Vecino que ayudó en el rescate  0,1
Vecinos que reclaman por inseguridad  0,1
Madre de niños quemados  0,1
Ministro (s) de economía  0,1
Renunciado director INE  0,1
Vendedor de dispositivos anti robo 0,1
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Trabajadores de desarmadurías 0,1
Estudiante haitiana  0,1
Escolares haitianos  0,1
Integrante de secta  0,1
Abogado de imputada de secta  0,1
Profesor experto en sectas  0,1
Integrantes de secta que se entregan a la justicia  0,1
Encapuchados chilenos  0,1
Encapuchados en el extranjero  0,1
Académico centro DDHH UDP  0,1
Pdte. De la FECH  0,1
Abogado de derechos humanos 0,1
Coronel Ex jefe de fuerzas especiales  0,1
Directora Instituto DDHH  0,1
Vicepdte Comercial LG Electronic 0,1
Gte Comercial de Ursus Trotter  0,1
Gte Gral Betterlife  0,1
Candidato presidencial PRO  0,1
Candidatos a primarias de la Concertación  0,1
Presidente PS  0,1
Empresa de pinturas  0,1
Vecina de Empresas Ceresita  0,1
Abogado de empresa ceresita  0,1
Manifestantes día del trabajo  0,1
Presidenta de la CUT  0,1
Representante Colectivo Palos de Ciego  0,1
Testigo de masivo atropello  0,1
Chófer que intenta darse a la fuga 0,1
Fiscal de Arica  0,1
Familiares de atropellados  0,1
Jefe de urgencia hospital de Arica 0,1
Directivas de partidos políticos de derecha  0,1
Pdte de RN  0,1
Vecina de Valle Grande  0,1
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Superintendenta de Servicios Sanitarios  0,1
Vecina afectada por agua potable 0,1
Toxicólogo, colegio médico de Chile  0,1
Niños de Jardín -pequeños genios- 0,1
Directora Jardín  0,1
Organismo encargado del censo 0,1
Cdte. Prefectura SantiagoOccidente  0,1
Dra. Servicio Médico legal Cusco 0,1
Afectada por incendio  0,1
Capitán de Bombero del condado de Ventura  0,1
Ex cancilleres  0,1
Ex canciller  0,1
Pdte de Venezuela  0,1
Ex pdte de Colombia  0,1
Delincuente grabado por cámara seguridad,  0,1
General de carabineros Jefe Metropolitano de zona oeste  0,1
Niño de 14 años tomado como rehén  0,1
Madre de niño  0,1
Vecina denunciada por ruidos molestos  0,1
Vecina que denunció a su vecina 0,1
Vecino con problemas para pagar arriendo  0,1
Dueño de la casa que exige pago de arriendo  0,1
Vecino que denunció a Clínica por ruidos molestos  0,1
Gte. Gral. Clínica Bicentenario  0,1
Banco estatal  0,1
Abogado Banco Estado  0,1
Director SERNAC  0,1
Abogado CONADECUS  0,1
Ex funcionario Banco Estado  0,1
Presidente CONADECUS  0,1
Exdirector del SERNAC  0,1
Agente de Chile ante Corte Internacional de Justicia de La Haya 0,1
Padre de Ramón Castillo, líder de secta.  0,1
Tío de Ramón Castillo  0,1
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Secuestrada 9 meses en USA  0,1
Secuestrada por 8 años  0,1
Secuestrada por 24 años  0,1
Secuestrador  0,1
Mujer Familiar de una de las secuestradas  0,1
Encargado especial del FBI  0,1
Mujer Condenada por parricidio  0,1
Sicario, condenado por homicidio calificado  0,1
Sobrina de Didier Mansilla (asesinado)  0,1
Hermana de asesinado  0,1
Beneficiada por bono de invierno 0,1
beneficiados por bono de invierno 0,1
Detenido por carabineros, acusado de robar  0,1
Esposa de Daniel, detenida.  0,1
Abogada de DDHH  0,1
Institución policial  0,1
Enferma de hiperprolactinemia  0,1
Mujer que sufre artritis y disautonomía  0,1
Economista en salud PUC  0,1
Periodista encabeza movimiento de enfermos  0,1
Ex secretaria de los Kirchner  0,1
Periodista opositor a los Kirchner 0,1
Matrimonio Kirchner  0,1
Fiscal Que imputó a empresario 0,1
Empresario imputado por ilícito de los Kirchner  0,1
Estudiante participante en manifestación  0,1
estudiantes secundarios  0,1
Estudiante con discapacidad, participó en marcha  0,1
Apoderada  0,1
Presidente FEUC  0,1
Capitán OS7 de carabineros  0,1
Candidato presidencial indep.  0,1
Jefe de Brigada de Robos PDI  0,1
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Presidente sindicato nacional CGE 0,1
Defensoría Pública Las Condes  0,1
Secuestrador imputado  0,1
Abogado acusador  0,1
Secuestradas en Cleveland  0,1
Madre de Ariel Castro  0,1
Vecino de Ariel Castro  0,1
Pdte del senado  0,1
Pareja de pasajeros desaparecidos en crucero  0,1
Vocera de crucero Carnival Spirit 0,1
Vocero de crucero  0,1
Empresa de cruceros  0,1
Representante Movimiento Judío Homosexual  0,1
Matrimonio gay argentino  0,1
Vocero Movilh  0,1
Director del Movilh  0,1
Participantes en marcha por la igualdad  0,1
Testigos del incendio  0,1
Comandante de bomberos de Valparaíso  0,1
Dueña de botillería asesinada  0,1
Inspector de Brigada de Robos Occidente  0,1
Fiscal de Fiscalía Occidente  0,1
Fotógrafo muerto  0,1
Fotógrafo Rally Mobil  0,1
Organizador rally mobil  0,1
Jefe de urgencia hospital San José de Osorno  0,1
Tte. Coronel Prefecto de Servicios de Osorno  0,1
Esposa de fallecido  0,1
Ex candidato presidencial UDI  0,1
Competidor en Rally  0,1
Piloto de Rally  0,1
Demandante por pensión alimenticia  0,1
Director Corporación Asistencia Judicial  0,1
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Iglesia católica  0,1
Cura expulsado  0,1
Abogado que atropelló a delincuente acusado de homicidio 0,1
Abogado defensor de Bianchi  0,1
Hincha de fútbol baleado por barristas  0,1
barras bravas  0,1
FFEE de carabineros  0,1
Madre de hincha baleado  0,1
Condenado por agredir a niña  0,1
Madre de víctima  0,1
Madre de condenado  0,1
Ministros gobierno de Piñera  0,1
Subsecretario de salud pública  0,1
Médico Broncopulmonar Clínica Dávila  0,1
Prefecto PDI  0,1
Madre de Emilio Berkhoff  0,1
Ex párroco de Lebu, expulsado por Iglesia  0,1
Acólito de cura Valdés suicidado 0,1
Acólito de Lebu  0,1
Papá de Cristián Rocha  0,1
Arzobispado  0,1
Abogado de Carmen Fernández 0,1
Fiscal Regional Occidente  0,1
Hijo de afectada por negligencia médica (Sandra)  0,1
Esposo de afectada por negligencia médica (Sandra)  0,1
Médico acusado por pacientes  0,1
Clínica privada  0,1
Esposo de paciente afectada María del Pilar  0,1
Paciente afectada  0,1
Doctora del Equipo de cirugía digestiva Hospital del Salvador 0,1
Pdte de Francia  0,1
Pdte. Comisión Europea  0,1
Beneficiaria de subsidio habitacional y dejó Bajos de Mena 0,1
Pobladora que se tomó un departamento  0,1
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Vecinas beneficiadas con plan de ferrocarriles  0,1
Presidente de EFE  0,1
Gral. Jefe de zona región de Los Ríos  0,1
Director ONEMI Los Ríos  0,1
Testigo, rescatista  0,1
Mayor de 2da comisaría de Panguipulli  0,1
Médico de turno Hospital San José 0,1
Esposa de una de las víctimas  0,1
Hijo de una de las víctimas  0,1
Familiar de una de las víctimas  0,1
Sobrino de una de las víctimas  0,1
Guardia de seguridad  0,1
Coronel Prefectura Santiago sur 0,1
Testigo que socorrió al guardia herido  0,1
Empleada de banco  0,1
Subdirector Mutual de Seguridad 0,1
Ex dictador argentino  0,1
Cantante argentino  0,1
Ex director Gral. de carabineros 0,1
Niña cantante, apadrinada del general  0,1
Mamá de Belén  0,1
Hijo de exdirector de carabineros 0,1
Coordinador Gira precandidato  0,1
Coordinador Gral Comando  0,1
Pdte de la UDI  0,1
Chofer de vehículo  0,1
Dueño de inmueble afectado  0,1
Padre de niño enfermo  0,1
Infectólogo pediatra de Clínica Las Condes  0,1
Infectada de meningitis  0,1
Manifestantes pro despenalización consumo de marihuana 0,1
Consumidor terapéutico de cannabis  0,1
Encargado políticas de drogas del colegio médico  0,1
Formalizado por abuso sexual  0,1
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Fiscal de Fiscalía centro norte  0,1
Enfermo  0,1
Pdta. agrupación Perrito Feliz  0,1
Voluntaria Agrupación Perrito Feliz 0,1
Capitán Prefectura sur  0,1
Directora Sernatur Antofagasta  0,1
Camionero  0,1
Pasajeros de buses  0,1
Jefe oficina protección civil El Loa 0,1
Mujer con hipotiroidismo  0,1
Endocrinóloga Clínica Santa María 0,1
Sociedad chilena de endocrinología  0,1
Senadora DC  0,1
Pdte. Consejo Nacional de TV  0,1
Director ejecutivo Fundación Iguales  0,1
Dirigente mapuche  0,1
Afectadas por síndrome edificio enfermo  0,1
Seremi de salud de Aysén  0,1
Pdte sindicato de farmacias Salcobrand  0,1
Gte recursos humanos Salcobrand 0,1
Farmacia  0,1
Doctor del Depto. de medioambiente colegio médico  0,1
Subsecretario de vivienda  0,1
Director de Greenpeace  0,1
Superintendencia de medio ambiente  0,1
Ambientalista Valle del Huasco  0,1
Niño sufre hipoacusia  0,1
Madre de Nicolás  0,1
Niño con implante coclear  0,1
Madre de niño con implante  0,1
Fonoaudióloga Hosp. Luis Calvo Mackenna  0,1
Director Nacional JUNAEB  0,1
Canciller chileno  0,1
Cdte. de bomberos  0,1
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Cap. de carabineros de Quinteros 0,1
Cap. Carabineros de Santiago  0,1
Cap. Carabineros de Renca  0,1
Vocero policía francés  0,1
Pdte. Francés  0,1
Viuda de Pinochet  0,1
Profesora fallecida por virus de meningitis W135  0,1
Estudiante  0,1
Seremi salud Osorno  0,1
Clientes de mall  0,1
Bomberos de Santiago  0,1
Trabajadores de mall  0,1
Dueños de autos  0,1
Vecinos afectados por inundaciones  0,1
Fallecido en accidente  0,1
Capitán de Tercera comisaría de Valparaíso  0,1
Automovilistas afectados por las lluvias  0,1
Pasajeros de metro  0,1
Intendente región del Biobío  0,1
Secretario ejecutivo comando M. Bachelet  0,1
Alcalde de Carahue  0,1
Madre de una de las víctimas  0,1
Vecinos que sufren anegamientos de sus casas  0,1
Alcalde de Maipú  0,1
Estudiante de antropología, agresor de Bachelet  0,1
Estudiantes en manifestación  0,1
Presidente FECH  0,1
Pobladora de campamento -el porvenir- de Pudahuel  0,1
Cartonera  0,1
Pobladora de campamento San José de Cerrillos  0,1
Dirigenta Campamento El porvenir 0,1
Campamento san José de Cerrillos 0,1
Vecina de viviendas sociales de Maipú  0,1
Director sanitaria SMAPA de Maipú  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
Vecina de Campamento san José de Cerrillos  0,1
Subdirector Un Techo para Chile 0,1
Empresa inmobiliaria  0,1
Vecina afectada porque el mar entró a su casa  0,1
Vecino afectado porque el mar entró a su casa  0,1
Cotizantes de Isapre  0,1
Pdte de la asociación de isapres 0,1
Superintendenta (s) de salud  0,1
Empresas de salud  0,1
Estudiante agresor formalizado  0,1
Fiscal a cargo de investigación del ataque contra la AMIA  0,1
Intendente del Biobío  0,1
Testigo del asalto  0,1
Mujer familiar de asaltados  0,1
Coronel prefectura Santiago Oriente  0,1
Alcalde de Quilpué  0,1
Mujer solicita aborto terapéutico 0,1
Madre de Beatriz  0,1






Testigos de asalto  0,1

































      TOTAL
     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado)    
Base: Pers. individual/colectivo/instit. publica/privada  1.239
1. Roles politicos  27,8
1.1. Dirigentes políticos, militantes y adherentes, candidatos 7,4
1.2. Cargos públicos y organismos gubernamentales  16,4
1.3. Parlamentarios  4,0
2. Roles Relacionados con justicia, fiscalización y anomia  30,8
2.1. Jueces, fiscales, abogados, fiscalizadores, policías, gendarmes 11,7
2.2. Víctimas de delincuencia y violencia y sus familiares, amigos y testigos 11,5
2.2.1. Víctimas de delincuencia y violencia  5,5
2.2.2. Solo familiares, amigos y testigos de víctimas  6,0
2.3.Victimarios, delincuentes, detenidos, imputados, sospechosos 7,7
3. Roles sociales  10,6
3.1. Vecinos y dirigentes vecinales, ciudadanos, organizaciones ciudadanas 6,8
3.2. Apoderados, estudiantes, profesores  3,8
4. Víctimas de catástrofes, accidentes y enfermedades, y sus familiares, amigos y testigos 9,4
4.1. Víctimas de catástrofes, accidentes y enfermedades  5,6
4.2. Solo familiares, amigos y testigos de víctimas  3,7
5. Rol Empresarial y comercial  7,3





     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Precandidato Presidencial  2,6
Pdte. de Chile  2,4
Precandidato presidencial  1,6
Testigo  1,3
Candidata a la Presidencia  1,0
Senador  0,8
Papa  0,7
Vocera de Gobierno  0,6
Ministro del interior  0,5
Candidato Presidencial  0,5
Ministro (s) de educación  0,5
Fiscal  0,4
Ministro de salud  0,4
Primera Dama  0,3
Pdte. De Bolivia  0,3




Chofer del Transantiago  0,3
Detenido  0,3
Senador UDI  0,3




Director del SENAME  0,3
Senador RN  0,3
Alcalde de Puente Alto  0,3
Candidato presidencial  0,3
Imputado por femicidio  0,2
Sociólogo U. Andrés Bello  0,2
Ministra del trabajo  0,2
Portavoz del vaticano  0,2






















     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Sociólogo  0,2
Vecino de caldera  0,2
Vecina de caldera  0,2
Beneficiaria bono marzo  0,2
Ministro de Desarrollo Social  0,2
Pdte partido socialista  0,2
Religiosa argentina amiga del papa 0,2
Cardenal  0,2
Alcaldesa de Antofagasta  0,2
Ministro de Vivienda  0,2
Capitán OS9 de carabineros  0,2
Diputado RN  0,2
Dueña de auto robado  0,2
Fiscal Nacional  0,2
Dueño de auto robado  0,2
Ministra de justicia  0,2
Ministro desarrollo social  0,2
Clienta de mall  0,2
Alcaldesa de Santiago  0,2
Imputado por crimen de D. Zamudio  0,2
Diputado UDI  0,2
Minero rescatado  0,2
Representante de Organización rescate Atacama  0,2
Hermano de minero rescatado  0,2
Alcaldesa de San Bernardo  0,2
Superintendente de Medio ambiente  0,2
Ministra de MOP  0,2
Capitán de ejército condenado  0,2
Ministra de Medio Ambiente  0,2
Diputado PPD  0,2
Diputado DC  0,2
Coronel de Fuerzas especiales de Carabineros  0,2
Fallecida  0,2

































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Automovilista afectada  0,2
Sospechoso de atentado  0,2
Policía de Boston  0,2
Hijo de la mujer fallecida  0,2
Operador de empresa Alsacia  0,2
Testigo de balacera  0,2
Damnificada de incendio  0,2
Líder de secta  0,2
Psicólogo forense de la PDI  0,2
Vecino  0,2
Camionero usuario de carretera 0,1
Automovilista usuario de carretera 0,1
Gte. Gral Ruta del Pacífico  0,1
Gral. de carabineros jefe zona Santiago Oriente  0,1
Superintendente de valores y seguros  0,1
Directora ejecutiva de CONASET 0,1
Padre de niña atropellada  0,1
Testigo de atropello  0,1
Tía de atropellados  0,1
Madre de mellizos atropellados  0,1
Gendarme que atropella  0,1
Abuela de víctimas  0,1
Capitán de carabineros Prefectura Sur  0,1
Alcalde de la Granja  0,1
Ex ministro de transporte  0,1
Pdte. Boliviano  0,1
Representante de Fujitsu España 0,1
Ejecutivo Representante de Liquipel  0,1
Ejecutivo Alianza de Energía Inalámbrica  0,1
Director I + D Telefónica Global  0,1
Ex cardenal británico  0,1
Secretario de Estado Norteamericano  0,1
Trabajadora asaltada  0,1
Comandante de carabineros Prefectura Cordillera  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Apoderado Colegio Villas Unidas 0,1
Estudiante Colegio Villas Unidas 0,1
Ingeniero experto en medio ambiente  0,1
Directora ONU mujeres  0,1
Geógrafo físico U. Valparaíso  0,1
Arquitecto y Urbanista  0,1
Alcalde de Valparaíso  0,1
Afectado por bala loca  0,1
Esposa de Serbio afectado por bala loca  0,1
Gte Comercial de Azeta  0,1
Testigo y afectado de bala loca  0,1
Ex carabinero instructor de tiro  0,1
Encargada ministerial  0,1
Dirigente vecinal La Legua  0,1
Ministra Vocera de Gobierno  0,1
Director de SII  0,1
Puntaje Nacional de Lenguaje  0,1
Puntaje Nacional de Matemática 0,1
Puntaje Nacional de Ciencias  0,1
Jefe Educación Superior Mineduc 0,1
Subsecretario de telecomunicaciones  0,1
Cliente  0,1
Ceo virgin mobile Chile  0,1
Gte Asuntos Corporativos Entel  0,1
Gte Desarrollo Mercado Movistar 0,1
Consultor en Telecomunicaciones 0,1
Conductor de TV sobreseído  0,1
Madre de niña supuesta víctima, falsa acusadora  0,1
Fiscal adjunta del caso  0,1
Jueza Tribunal de Garantía Viña del Mar  0,1
Juez  0,1
Ex rector  0,1
Ex director del Consejo Nacional de Acreditación  0,1
Estudiante secundario que amenaza a profesora  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Profesora amenazada  0,1
Mamá de estudiante amenazador 0,1
Seremi metropolitano de educación  0,1
Capitán de FFEE de carabineros 0,1
Presidente en funciones de Venezuela  0,1
Presidente Venezolano fallecido 0,1
Representante restaurante Los Buenos Muchachos  0,1
Operadora telefónica  0,1
Acosador de operadoras  0,1
Cdte del Cuerpo de bomberos Valparaíso  0,1
Operadora telefónica de la armada 0,1
Teniente, Jefe de operaciones Capitanía de puerto De Valparaíso 0,1
Ex Pdta. de Chile  0,1
Vice Pdte. de Chile  0,1
Ex ministra de Mideplan  0,1
Pdte. de Venezuela fallecido  0,1
Seremi salud región metropolitana 0,1
Pdta. de Argentina  0,1
Turista  0,1
Visitante parque  0,1
Director del Parque Metropolitano 0,1
Ex dictador, inculpado  0,1
Hermana de víctima del Plan Cóndor  0,1
Representante del Centro de Estudios Legales Argentina  0,1
Víctima emblemática  0,1
Hermana y tía de víctimas Plan Cóndor  0,1
Cabo de carabineros que dispara a vecinos  0,1
Prefecto de los Ángeles  0,1
Hijo enfermo  0,1
Representante Asoc. Hijos y amigos de Caldera  0,1
Concejala  0,1
Vecina Afectada por Contaminación  0,1
Esposo de afectada por problemas respiratorios  0,1
Seremi salud atacama  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Concejal de Tierra Amarilla  0,1
Pdte RN  0,1
Ex ministro de Bachelet  0,1
Acusado de delito terrorista  0,1
Madre de acusado  0,1
Damnificado por incendio  0,1
Familiar de fallecidas en incendio 0,1
Cdte bomberos Quinta Normal  0,1
Vecina  0,1
Capitán Cuarta cía de bomberos de Stago  0,1
Director comunicaciones aguas andinas  0,1
Vice Pdte Asoc. De Municipalidades  0,1
Pdta Junta de Vecinos Villa María José  0,1
Primer papa jesuita  0,1
Sacerdote, capellán de un techo para Chile  0,1
Sacerdote jesuita, experto en derecho canónico  0,1
Sacerdote santo  0,1
Vocera Fundación Voces Católicas 0,1
Comerciante asaltado  0,1
Delincuente  0,1
Subsecretario Prevención del Delito  0,1
Directora Ejecutiva Paz Ciudadana 0,1
Académica U. de Santiago  0,1
Ex trabajador de división Andina de Codelco  0,1
Ex trabajador división Andina de Codelco  0,1
Abogado ex trabajadores de Codelco  0,1
Capitán Segunda comisaría de Stago  0,1
Fiscal Jefe Centro Norte  0,1
Madre  0,1
Vecino cerrajero, encuentra niño 0,1
Dir. Ejecutivo hogar de Cristo de Valparaíso  0,1
Apoderado  0,1
Comerciante testigo de incidentes 0,1
Pdte. Cámara de Comercio de Arica  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Tía de niño atropellado  0,1
Madre de muerto en accidente  0,1
Pdte. Federación Universidad de La Serena  0,1
Víctima de violencia de género  0,1
Hijo víctima de violencia  0,1
Pdte. Agrupaciones DDHH Punta Arenas  0,1
Subsecretario de Bienes Nacionales  0,1
Alcalde de Las Condes  0,1
Pdte saliente del senado  0,1
Pdte electo del senado  0,1
Dueño de casa, asaltado  0,1
Dueña de casa, asaltada  0,1
Fiscal centro norte  0,1
Capitán Prefectura Santiago norte 0,1
Vecina de niño detenido  0,1
Tía del niño  0,1
Niño de 11 años  0,1
Papá de detenido  0,1
Secretario Bilingùe  0,1
Estudiante de secretariado  0,1
Gte Gral Laborum.com  0,1
Directora admisión INSEC  0,1
Directora de Manpower  0,1
Secretaria ejecutiva  0,1
Director Registro Civil  0,1
Director Fundación Integra  0,1
Condenado por pederastia  0,1
Seremi salud metropolitana  0,1
Pdte de Chile  0,1
Pdte. Comisión RREE cámara de diputados  0,1
Pdte Comisión RREE senado  0,1
Senador Integrante comisión RREE  0,1
Comerciante Chileno  0,1
Representante Consejo exportador de la india  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
PreCandidato presidencial UDI  0,1
PreCandidato presidencial RN  0,1
Brigadista forestal  0,1
Piloto de helicóptero  0,1
Gobernadora de Arauco  0,1
Dirigente gremial fallecido  0,1
Pdte Asimet  0,1
Pdta. Agrupación familiares DDDD de la Serena  0,1
Ex presa política  0,1
Amigo de DDDD  0,1
Madre de detenido desaparecido 0,1
Mujer Alemana que exige justicia 0,1
Pdta. Parque por la paz Villa Grimaldi  0,1
Hermano de detenido desaparecido  0,1
Sobrina de precandidato presidencial, víctima de robo  0,1
Subprefecto, Brigada de robos oriente, pdi  0,1
Madre de hijos asaltados  0,1
Capitán, 33 comisaría de Ñuñoa 0,1
Comunero mapuche, segundo hombre de la CAM  0,1
Subprefecto PDI  0,1
Intendente Bío Bío  0,1
Gte Marketing H&M  0,1
Director publicidad U. Diego Portales  0,1
Minero atrapado  0,1
Hermano de minero  0,1
Capitán de Carabineros. Subcomisaría de Vallenar  0,1
Seremi minería  0,1
Rescatista empresa Pucobre  0,1
Madre de Daniel Zamudio  0,1
Acusado como autor de abusos de menores  0,1
Alcalde de El Bosque  0,1
Minero rescatado anteriormente (de los 33)  0,1
Minero de los 33  0,1



































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Ministro de Hacienda  0,1
Presidente de la CPC  0,1
Presidente de ASOEX  0,1
Relator segunda sala Corte de Apelaciones Concepción  0,1
Fallecido en edificio colapsado  0,1
Padre de fallecido  0,1
Sobreviviente edificio Alto Río  0,1
Padre de sobreviviente  0,1
Fiscal Regional del Bio bío  0,1
Abogado defensor de los 6 imputados  0,1
Presidente PPD  0,1
Vicepdte PRSD  0,1
Pdte. de Corea del Norte  0,1
Religiosa alemana  0,1
Dominicano detenido en cuartel PDI  0,1
Brasileño detenido en cuartel PDI 0,1
Colombiano detenido  0,1
Abogado de la Corp. Asistencia Judicial  0,1
Jefe Depto de extranjería  0,1
Capitán de Carabineros. Jefe de los servicios de Vallenar  0,1
Representante de Rescate Pucobre  0,1
Seremi de minería Atacama  0,1
Integrante -Rescate Atacama Chile-  0,1
Pdte -Rescate Atacama Chile-  0,1
Dueña de casa, enrejada  0,1
Esposo  0,1







Director de arquitectura MOP  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Historiador del Proyecto  0,1
Sub comisario Brigada de Homicidios PDI Antofagasta  0,1
Niño atacado por perros  0,1
Madre atacada por perros  0,1
Gte Costanera Norte  0,1
Ex subteniente del ejército  0,1
Cdte en jefe del ejército 2006-10 0,1
Abogado de subteniente  0,1
Niño que muere luego de ser atropellado  0,1
Abuela de niño  0,1
Diputado independiente  0,1
Diputado Radical  0,1
Jefe Bancada PPD  0,1
Ex Jefa de Educación Superior  0,1
Discapacitada  0,1
Taxista  0,1
Esposo de discapacitada  0,1
Discapacitado en protesta  0,1
Discapacitado Cesante  0,1
Chilena asesinada  0,1
Asesinado, acompañante de chilena  0,1
Madre de asesinada  0,1
Hijo de asesinada  0,1
Prima de asesinada  0,1
Hija de la asesinada  0,1
Integrantes comando de campaña 0,1
Ministro interior  0,1
Militante PS integrante comando de Bachelet, ex dirigente estudiantil 0,1
Adolescente imputado  0,1
Fiscal zona Sur  0,1
Padre de sindicalista muerto  0,1
Barrista Detenido  0,1
Jefe de Estadio Seguro  0,1
Directora ejecutiva Centro Meri  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Niña de 4 años  0,1
Directora Jardín Infantil Santa Elena  0,1
Abuela de niña  0,1
Abogado del SENAME Biobío  0,1
Directora SENAME Biobío  0,1
Pdte. Norcorea  0,1
Portavoz Casa Blanca  0,1
Secretario General ONU  0,1
Ex pdte de Cuba  0,1
Feriante y monitora de vida saludable  0,1
Nutricionista  0,1
Vecina y amiga de Neruda  0,1
Director ejecutivo fundación Neruda  0,1
Sobrino de Neruda  0,1
Pdte. Del partido comunista  0,1
Ex chofer de Neruda  0,1
Director Servicio Médico legal  0,1
Ministro en visita caso Neruda  0,1
Poeta  0,1
Mujer en proceso de adopción  0,1
Directora hogar Renuevo  0,1
Representante Fundación San José  0,1
Mujer que decide adoptar niño  0,1
Hijo adoptado  0,1
Ministro de educación suspendido 0,1
Alcaldesa de Renca  0,1
Ex ministra de educación  0,1
Representante Sindicato Ultrapor Angamos  0,1
Representante Frente de Trabajadores Portuarios  0,1
Gte Gral Empresa EPSA  0,1
Afectada  0,1
Vecino inundado  0,1
Gte. De clientes aguas Antofagasta  0,1
Intendente de Antofagasta  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Padre de Emilia  0,1
Madre de Emilia  0,1
Diputado PC  0,1
Diputada UDI  0,1
Diputada impulsora de acusación constitucional  0,1
Pdte. Cámara de Diputados  0,1
Suspendido ministro de educación 0,1
Pdte venezolano fallecido  0,1
Pdte encargado de Venezuela y candidato oficialista  0,1
Socióloga venezolana  0,1
Candidato opositor venezolano  0,1
Abogado de Transbank  0,1
Gerente de Tarjetas de Undurraga TI  0,1
Abogado de Silva&Cía  0,1
Estafada en Fridayñs  0,1
Estafado por clonación de tarjeta 0,1
Detective de Cybercrimen de investigaciones  0,1
Seremi de medio ambiente  0,1
Representante comunidad Diaguita 0,1
Capitán de gendarmería. CDP Puente Alto  0,1
Reo que reingresa a cárcel  0,1
Reo Holandés Mexicano condenado por tráfico de drogas  0,1
Reo mocito, labores de servicio  0,1
Reo que cumple condena  0,1
Reo italiano  0,1
Director Nacional de Gendarmería 0,1
Reo en taller de reinserción, trabaja para empresa de ventanas 0,1
Ex chofer de camiones blindados Brinks  0,1
Seremi de transporte Antofagasta 0,1
Tte. Coronel Subprefecto OS 10 de carabineros  0,1
Vocero de Bachelet  0,1
Pre Precandidato presidencial  0,1
Nuevo pdte directorio TVN  0,1
Hombre peruano Baleado  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Madre de fallecida  0,1
Comisario de Brigada Homicidios Valparaíso  0,1
Fallecido  0,1
Sobreviviente  0,1
Jefe de turno Hospital Van Buren 0,1
Dueño Botillería El siete  0,1
Dueña Botillería esperanza  0,1
Pdte. Junta de Vecinos Patria Nueva  0,1
Intendente región metropolitana 0,1
Alcaldesa providencia  0,1
Alcalde estación central  0,1
Vicepdte comercio detallista  0,1
Educador de coronel  0,1
Coordinadora Nacional Edugol  0,1
Niño Líder del grupo de Valparaíso 0,1
Niña participante  0,1
Arzobispo emérito de Santiago  0,1
Pescador caleta infiernillo  0,1
Buzo mariscador c infiernillo  0,1
Jefe depto medio ambiente Talcahuano  0,1
Fiscal del caso derrame  0,1
Jefe dpto. seguridad Refinerías Bío Bío  0,1
Presidente FEREPA  0,1
Capitán de puerto San Vicente  0,1
Pdte. Asoc. Pescadores infiernillo 0,1
Vendedora de feria  0,1
Compradora de feria  0,1
Chef  0,1
Investigador del Centro de políticas comparadas UDP  0,1
Director de Mide UC  0,1
Representante Asamblea ciudadana Lo Barnechea  0,1
Alcalde lo Barnechea  0,1
Vecino Manifestante en contra de proyecto  0,1
Directora de Chile sustentable  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Niño peruano Apuñalado  0,1
Mujer Testigo  0,1
Hombre testigo  0,1
Jefe Urgencia Clínica Indisa  0,1
Comerciante del sector, reclama por seguridad  0,1
Vecino de prostituta asesinada  0,1
Arrendador de departamento  0,1
Ministro de educación acusado constitucionalmente  0,1
Senadora  0,1
Testigo, grabó video de robo  0,1
Víctima de robo  0,1
Mayor de Carabineros de Temuco 0,1
Comisario Subjefe Brigada de Homicidios  0,1
Imputado por homicidio  0,1
Ministro de Educación destituido 0,1
Trabajador de la construcción  0,1
Subcontratista  0,1
Gerente de la Cámara de la Construcción  0,1
Ex ministro educación  0,1
Pdte. RN  0,1
Senador independiente  0,1
Director hospital Juan Noé  0,1
Manipuladora de alimentos  0,1
Junaeb Arica  0,1
Seremi educación Arica  0,1
Sobreviviente de explosión  0,1
Testigo de la explosión  0,1
Alcalde de West, Waco  0,1
Portavoz policía de Waco  0,1
Comandante de Bomberos de Curicó  0,1
Testigo del accidente  0,1
Automovilista que denuncia falta de señalización  0,1
Jefe seguridad ruta del Maipo  0,1
Ex oficial SIAT carabineros  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Representantes Alsacia Express 0,1
Choferes transantiago  0,1
Gobernador de Massachussetts 0,1
Chileno residente en Boston  0,1
Padre de sospechosos  0,1
Tío de los sospechosos  0,1
Pdte de Chechenia  0,1
Pdte USA siguió operativo policial desde Casa Blanca  0,1
Ex dictador chileno  0,1
Mujer Sufrió efectos de las benzodiazepinas  0,1
Director Clínica Psiquiátrica U. de Chile  0,1
Hermano de mujer fallecida  0,1
Jefe emergencia Hospital de Talca 0,1
Pdte. electo de Paraguay  0,1
Gerente Asuntos Corporativos Alsacia  0,1
Intendente metropolitano  0,1
Nueva ministra de educación  0,1
Imputada por asesinato del marido 0,1
Ex funcionario del ejército asesinado por sicario que pagó su esposa. 0,1
Capitán de Carabinero  0,1
Sicario  0,1
Abogado defensor de imputada Irma Ovalle  0,1
Vecino molesto por invasión de murciélagos  0,1
Jefe acción sanitaria seremi de salud del Maule  0,1
Jefe protección de recursos SAG del Maule  0,1
Vecino afectado por plaga de murciélagos  0,1
Asesora del hogar  0,1
mujer trabajadora en edad de jubilarse  0,1
Presidente Asociación AFP  0,1
Representante de Asoc. De asesores previsionales  0,1
Sospechoso de terrorismo que asume culpa en atentado  0,1
Analista internacional U. del Pacífico  0,1
Abuela damnificada por incendio 0,1
Nieta damnificada por incendio  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Niño afectado por incendio  0,1
Mamá del niño  0,1
Vecino damnificado  0,1
Ministro (s) de vivienda  0,1
Asaltante abatido por vigilantes  0,1
Cdte. OS10 de carabineros  0,1
Directora de Chias marketing  0,1
Subsecretaria de Turismo  0,1
Imputado  0,1
Fiscal de Valparaíso  0,1
Defensor Público  0,1
Damnificada de incendio del 2008 0,1
Intendente de Valparaíso  0,1
Modelo asesinada por secta en 1969  0,1
Profesor escuela psicología UC  0,1
Líder de secta de Colliguay  0,1
Profesor experto en sectas  0,1
Pastor norteamericano, líder del templo del pueblo -secta-  0,1
Vecino testigo  0,1
Vecino que ayudó en el rescate  0,1
Madre de niños quemados  0,1
Ministro (s) de economía  0,1
Renunciado director INE  0,1
Vendedor de dispositivos anti robo 0,1
Capitán de carabineros. Servicio de encargo y búsqueda de autos 0,1
Estudiante haitiana  0,1
Integrante de secta  0,1
Abogado de imputada de secta  0,1
Profesor experto en sectas  0,1
Académico centro DDHH UDP  0,1
Pdte. De la FECH  0,1
Abogado de derechos humanos 0,1
Coronel Ex jefe de fuerzas especiales  0,1
Directora Instituto DDHH  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Gte Comercial de Ursus Trotter  0,1
Gte Gral Betterlife  0,1
Candidato presidencial PRO  0,1
Presidente PS  0,1
Vecina de Empresas Ceresita  0,1
Abogado de empresa ceresita  0,1
Presidenta de la CUT  0,1
Representante Colectivo Palos de Ciego  0,1
Testigo de masivo atropello  0,1
Chófer que intenta darse a la fuga 0,1
Fiscal de Arica  0,1
Jefe de urgencia hospital de Arica 0,1
Pdte de RN  0,1
Vecina de Valle Grande  0,1
Seremi de salud metropolitana  0,1
Superintendenta de Servicios Sanitarios  0,1
Vecina afectada por agua potable 0,1
Toxicólogo, colegio médico de Chile  0,1
Directora Jardín  0,1
Cdte. Prefectura SantiagoOccidente  0,1
Dra. Servicio Médico legal Cusco 0,1
Afectada por incendio  0,1
Capitán de Bombero del condado de Ventura  0,1
Ex canciller  0,1
Pdte de Venezuela  0,1
Ex pdte de Colombia  0,1
Delincuente grabado por cámara seguridad,  0,1
General de carabineros Jefe Metropolitano de zona oeste  0,1
Niño de 14 años tomado como rehén  0,1
Madre de niño  0,1
Vecina denunciada por ruidos molestos  0,1
Vecina que denunció a su vecina 0,1
Vecino con problemas para pagar arriendo  0,1
Dueño de la casa que exige pago de arriendo  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Gte. Gral. Clínica Bicentenario  0,1
Abogado Banco Estado  0,1
Director SERNAC  0,1
Abogado CONADECUS  0,1
Ex funcionario Banco Estado  0,1
Presidente CONADECUS  0,1
Exdirector del SERNAC  0,1
Agente de Chile ante Corte Internacional de Justicia de La Haya 0,1
Padre de Ramón Castillo, líder de secta.  0,1
Tío de Ramón Castillo  0,1
Estudiante que logra imprimir pistola en 3D  0,1
Secuestrada 9 meses en USA  0,1
Secuestrada por 8 años  0,1
Secuestrada por 24 años  0,1
Secuestrador  0,1
Mujer Familiar de una de las secuestradas  0,1
Encargado especial del FBI  0,1
Mujer Condenada por parricidio  0,1
Sicario, condenado por homicidio calificado  0,1
Sobrina de Didier Mansilla (asesinado)  0,1
Hermana de asesinado  0,1
Beneficiada por bono de invierno 0,1
Detenido por carabineros, acusado de robar  0,1
Esposa de Daniel, detenida.  0,1
Abogada de DDHH  0,1
Enferma de hiperprolactinemia  0,1
Mujer que sufre artritis y disautonomía  0,1
Economista en salud PUC  0,1
Periodista encabeza movimiento de enfermos  0,1
Ex secretaria de los Kirchner  0,1
Periodista opositor a los Kirchner 0,1
Fiscal Que imputó a empresario 0,1
Empresario imputado por ilícito de los Kirchner  0,1
Estudiante participante en manifestación  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Apoderada  0,1
Presidente FEUC  0,1
Capitán OS7 de carabineros  0,1
Candidato presidencial indep.  0,1
Jefe de Brigada de Robos PDI  0,1
Tesorero sindicato nacional CGE 0,1
Presidente sindicato nacional CGE 0,1
Defensoría Pública Las Condes  0,1
Secuestrador imputado  0,1
Abogado acusador  0,1
Madre de Ariel Castro  0,1
Vecino de Ariel Castro  0,1
Pdte del senado  0,1
Vocera de crucero Carnival Spirit 0,1
Vocero de crucero  0,1
Representante Movimiento Judío Homosexual  0,1
Vocero Movilh  0,1
Director del Movilh  0,1
Comandante de bomberos de Valparaíso  0,1
Dueña de botillería asesinada  0,1
Inspector de Brigada de Robos Occidente  0,1
Fiscal de Fiscalía Occidente  0,1
Fotógrafo muerto  0,1
Fotógrafo Rally Mobil  0,1
Organizador rally mobil  0,1
Jefe de urgencia hospital San José de Osorno  0,1
Tte. Coronel Prefecto de Servicios de Osorno  0,1
Esposa de fallecido  0,1
Ex candidato presidencial UDI  0,1
Competidor en Rally  0,1
Piloto de Rally  0,1
Demandante por pensión alimenticia  0,1
Director Corporación Asistencia Judicial  0,1



































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Cura expulsado  0,1
Abogado que atropelló a delincuente acusado de homicidio 0,1
Abogado defensor de Bianchi  0,1
Hincha de fútbol baleado por barristas  0,1
Madre de hincha baleado  0,1
Condenado por agredir a niña  0,1
Madre de víctima  0,1
Madre de condenado  0,1
Subsecretario de salud pública  0,1
Médico Broncopulmonar Clínica Dávila  0,1
Prefecto PDI  0,1
Madre de Emilio Berkhoff  0,1
Ex párroco de Lebu, expulsado por Iglesia  0,1
Acólito de cura Valdés suicidado 0,1
Acólito de Lebu  0,1
Papá de Cristián Rocha  0,1
Abogado de Carmen Fernández 0,1
Fiscal Regional Occidente  0,1
Hijo de afectada por negligencia médica (Sandra)  0,1
Esposo de afectada por negligencia médica (Sandra)  0,1
Médico acusado por pacientes  0,1
Esposo de paciente afectada María del Pilar  0,1
Paciente afectada  0,1
Doctora del Equipo de cirugía digestiva Hospital del Salvador 0,1
Pdte de Francia  0,1
Pdte. Comisión Europea  0,1
Beneficiaria de subsidio habitacional y dejó Bajos de Mena 0,1
Pobladora que se tomó un departamento  0,1
Coordinador -pobladores de Chile- 0,1
Presidente de EFE  0,1
Gral. Jefe de zona región de Los Ríos  0,1
Director ONEMI Los Ríos  0,1
Testigo, rescatista  0,1
Mayor de 2da comisaría de Panguipulli  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Esposa de una de las víctimas  0,1
Hijo de una de las víctimas  0,1
Familiar de una de las víctimas  0,1
Sobrino de una de las víctimas  0,1
Guardia de seguridad  0,1
Coronel Prefectura Santiago sur 0,1
Testigo que socorrió al guardia herido  0,1
Empleada de banco  0,1
Subdirector Mutual de Seguridad 0,1
Ex dictador argentino  0,1
Cantante argentino  0,1
Ex director Gral. de carabineros 0,1
Niña cantante, apadrinada del general  0,1
Mamá de Belén  0,1
Hijo de exdirector de carabineros 0,1
Coordinador Gira precandidato  0,1
Coordinador Gral Comando  0,1
Pdte de la UDI  0,1
Chofer de vehículo  0,1
Dueño de inmueble afectado  0,1
Padre de niño enfermo  0,1
Infectólogo pediatra de Clínica Las Condes  0,1
Infectada de meningitis  0,1
Consumidor terapéutico de cannabis  0,1
Encargado políticas de drogas del colegio médico  0,1
Formalizado por abuso sexual  0,1
Juez quinto tribunal de garantía  0,1
Fiscal de Fiscalía centro norte  0,1
Enfermo  0,1
Pdta. agrupación Perrito Feliz  0,1
Voluntaria Agrupación Perrito Feliz 0,1
Capitán Prefectura sur  0,1
Directora Sernatur Antofagasta  0,1
Camionero  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Mujer con hipotiroidismo  0,1
Endocrinóloga Clínica Santa María 0,1
Sociedad chilena de endocrinología  0,1
Senadora DC  0,1
Pdte. Consejo Nacional de TV  0,1
Director ejecutivo Fundación Iguales  0,1
Dirigente mapuche  0,1
Seremi de salud de Aysén  0,1
Pdte sindicato de farmacias Salcobrand  0,1
Gte recursos humanos Salcobrand 0,1
Doctor del Depto. de medioambiente colegio médico  0,1
Subsecretario de vivienda  0,1
Director de Greenpeace  0,1
Superintendencia de medio ambiente  0,1
Ambientalista Valle del Huasco  0,1
Niño sufre hipoacusia  0,1
Madre de Nicolás  0,1
Niño con implante coclear  0,1
Madre de niño con implante  0,1
Fonoaudióloga Hosp. Luis Calvo Mackenna  0,1
Director Nacional JUNAEB  0,1
Canciller chileno  0,1
Cdte. de bomberos  0,1
Cap. de carabineros de Quinteros 0,1
Cap. Carabineros de Santiago  0,1
Cap. Carabineros de Renca  0,1
Vocero policía francés  0,1
Pdte. Francés  0,1
Viuda de Pinochet  0,1
Profesora fallecida por virus de meningitis W135  0,1
Estudiante  0,1
Seremi salud Osorno  0,1
Bomberos de Santiago  0,1
Fallecido en accidente  0,1





























     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL    
Base: Personaje individual  1.005
Intendente región del Biobío  0,1
Secretario ejecutivo comando M. Bachelet  0,1
Alcalde de Carahue  0,1
Madre de una de las víctimas  0,1
Alcalde de Maipú  0,1
Estudiante de antropología, agresor de Bachelet  0,1
Presidente FECH  0,1
Pobladora de campamento -el porvenir- de Pudahuel  0,1
Cartonera  0,1
Pobladora de campamento San José de Cerrillos  0,1
Dirigenta Campamento El porvenir 0,1
Campamento san José de Cerrillos 0,1
Vecina de viviendas sociales de Maipú  0,1
Director sanitaria SMAPA de Maipú  0,1
Vecina nuevas viviendas sociales en Maipú  0,1
Vecina de Campamento san José de Cerrillos  0,1
Subdirector Un Techo para Chile 0,1
Vecina afectada porque el mar entró a su casa  0,1
Vecino afectado porque el mar entró a su casa  0,1
Pdte de la asociación de isapres 0,1
Superintendenta (s) de salud  0,1
Estudiante agresor formalizado  0,1
Fiscal a cargo de investigación del ataque contra la AMIA  0,1
Intendente del Biobío  0,1
Testigo del asalto  0,1
Mujer familiar de asaltados  0,1
Coronel prefectura Santiago Oriente  0,1
Alcalde de Quilpué  0,1
Mujer solicita aborto terapéutico 0,1
Madre de Beatriz  0,1




      TOTAL
     
TOTAL  1.781
P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado)    
Base: Personaje individual  1.005
1. Roles politicos  32,7
1.1. Dirigentes políticos, militantes y adherentes, candidatos 8,6
1.2. Cargos públicos y organismos gubernamentales  19,7
1.3. Parlamentarios  4,5
2. Roles Relacionados con justicia, fiscalización y anomia  31,1
2.1. Jueces, fiscales, abogados, fiscalizadores, policías, gendarmes 10,8
2.2. Víctimas de delincuencia y violencia y sus familiares, amigos y testigos 13,3
2.2.1. Víctimas de delincuencia y violencia  6,4
2.2.2. Solo familiares, amigos y testigos de víctimas  7,0
2.3.Victimarios, delincuentes, detenidos, imputados, sospechosos 7,0
3. Roles sociales  8,0
3.1. Vecinos y dirigentes vecinales, ciudadanos, organizaciones ciudadanas 5,1
3.2. Apoderados, estudiantes, profesores  2,9
4. Víctimas de catástrofes, accidentes y enfermedades, y sus familiares, amigos y testigos 9,3
4.1. Víctimas de catástrofes, accidentes y enfermedades  5,0
4.2. Solo familiares, amigos y testigos de víctimas  4,3
5. Rol Empresarial y comercial  5,7























     
TOTAL  1.781
P.40.- IDENTIDAD PERSONAJE COLECTIVO    

















Policía de investigaciones, PDI  1,0
Senadores  1,0
peatones  1,0
FFEE de carabineros  1,0
Víctimas de atropello  0,5
Soldados bolivianos  0,5
Apoderados y estudiantes manifestantes  0,5
Habitantes de Valparaíso  0,5
Clientes de compañías de móviles 0,5
Vendedores ambulantes  0,5




Administradores de cafés  0,5
clientes de cafés  0,5
fiscalizadores  0,5
Isleños  0,5


































     
TOTAL  1.781
P.40.- IDENTIDAD PERSONAJE COLECTIVO    
Base: Personaje colectivo  204
Dictadores  0,5
Militares en tiempos de dictadura 0,5
Detenidos en tiempos de dictadura 0,5
Médicos  0,5
Niños bañándose en grifo  0,5
Fieles latinoamericanos y turistas 0,5
Policías SIP  0,5
Militares Bolivianos  0,5
Educadoras de Párvulos  0,5
Comerciantes ambulantes  0,5
Policías de civil  0,5
Ariqueños  0,5
Magallánicos  0,5




Vecinos de Las Condes  0,5
Niños detenidos  0,5
Policías alemanes  0,5
Comerciantes expositores en tiendas Indias  0,5
Trabajadoras textiles de India y Chile  0,5
Jóvenes clientes  0,5
Consumidores en USA  0,5
Consumidores en Chile  0,5
Adherentes de Michele Bachelet 0,5
Fallecidos y heridos  0,5
Familiares de DDDD  0,5
Fieles católicos  0,5
Turistas argentinos  0,5
Inmigrantes en celdas  0,5
Vecinos de campamentos  0,5
Familiares de gitano muerto por perros  0,5
Condenados por lanzar piedras a autopista  0,5













































     
TOTAL  1.781
P.40.- IDENTIDAD PERSONAJE COLECTIVO    
Base: Personaje colectivo  204






Miembros del Comando de Campaña  0,5
Científicos  0,5
Militares  0,5
Batallón químico ejército estadounidense  0,5
clientes en feria  0,5
Músicos  0,5
Corresponsales extranjeros  0,5
Niños y niña en hogar de menores 0,5
Apoderados y estudiantes  0,5
Profesores que reciben asignación 0,5
Jóvenes en huelga de hambre  0,5
Detenidos en tribunales  0,5
Reos torre 2  0,5
Gendarmes en ejercicios  0,5
Estudiantes y profesores  0,5
Trabajadores testigos  0,5
Carabineros y PDI en diligencias 0,5
Niños en riesgo social  0,5
Estudiantes liceo Bicentenario San Pedro de puente alto  0,5
PDI  0,5
Obreros de la construcción  0,5
Pareja de mujeres en tribunales 0,5
Damnificados por terremoto  0,5
Ladrones  0,5






































     
TOTAL  1.781
P.40.- IDENTIDAD PERSONAJE COLECTIVO    
Base: Personaje colectivo  204
Ex conscriptos de 1978  0,5
Policía en operativo  0,5
Integrantes de barras bravas  0,5
Vecinos de Valparaíso  0,5
Mujeres en edad de jubilar  0,5
Mujeres Damnificadas  0,5
Testigos de balacera y muerte de delincuente  0,5
Turistas  0,5
Santiaguinos  0,5
Visitantes museo de la memoria 0,5
Vecinos damnificados de incendio de 2008  0,5
niños quemados en incendio  0,5
Trabajadores y dueños de desarmadurías  0,5
Estudiantes haitianos  0,5
Integrantes de secta  0,5
Gente opinando acerca de encapuchados  0,5
Encapuchados en Canadá, USA y Francia, España y México 0,5
policías en Canadá, USA y Francia, España y México  0,5
Candidatos a primarias en concertación  0,5
Vecinos de empresa Ceresita  0,5
Trabajadores en manifestación  0,5
Mujeres familiares de atropellados 0,5
Directivas UDI y RN  0,5
Testigos del asalto  0,5
Ex cancilleres  0,5





Secuestradas en cleveland  0,5
matrimonio desaparecido en crucero  0,5
matrimonio gay argentino  0,5
Participantes en marcha  0,5













































     
TOTAL  1.781
P.40.- IDENTIDAD PERSONAJE COLECTIVO    
Base: Personaje colectivo  204
Barras bravas  0,5
Ministros del gobierno de Piñera 0,5
Beneficiadas  0,5
Manifestantes pro despenalización consumo de marihuana 0,5
Asaltantes de supermercado  0,5
Pasajeros de buses  0,5
Trabajadoras afectadas por síndrome de edificio enfermo  0,5
Vecinas de Puente Alto  0,5
bomberos de Copiapó  0,5
Clientes evacuados  0,5
Trabajadores evacuados  0,5
Clientes esperando sus autos  0,5
Vecinas de campamentos  0,5
Pasajeros de metro  0,5
Vecinos de Renca  0,5
Cotizantes de Isapres  0,5
P.41.- IDENTIDAD INSTITUCION ORGANISMO PUBLICO   
Base: Institucion, organismo publico  8
Ministerio de Hacienda  12,5
Empresa ENAMI  12,5
Codelco, División Andina  12,5
Empresa Nacional de Petróleo, ENAP  12,5
Agencia de Control de Seguridad de medicamentos de Francia 12,5
Instituto Nacional de Estadísticas, INE  12,5
Banco Estado  12,5





































     
TOTAL  1.781
P.42.- IDENTIDAD INSTITUCION, ORGANIZACION, EMPRESA PRIVADA   





MABE -General Electric-  4,5
Barrick  4,5
Empresa Brinks  4,5
Empresa Echeverría Izquierdo  4,5







Arzobispado de Santiago  4,5





Isapres -Consalud, Más Vida, Cruz Blanca, Banmédica y Vida Tres- 4,5
P.43.- IMPLICACION EN EL RELATO DE LOS NO PROFESIONALES DE LA MEDIACION   
Base: No profesionales de la mediacion  1.239
Solo en el acontecer  25,8
Solo en la narracion del acontecer 4,4





































     
TOTAL  1.781
P.44.- ESCENARIOS EN LOS QUE APARECE O SE LE SITUA   
Base: No profesionales de la mediacion  1.239
En el estudio de TV  0,3
En su casa, sede o domicilio social 21,9
En la via publica  44,5
En tribunales, carcel, comisaria  8,4
Sede gubernamental, parlamentaria y/o politica  9,8
Establecimiento publico o privado 8,2
Mina  1,4
No consta, en ningun lugar concreto  5,6
P.44.agrupada.- ESCENARIOS EN LOS QUE APARECE O SE LE SITUA   
Base: No profesionales de la mediacion  1.239
En la via publica  44,5
En su casa, sede, dom.social+ sede gubernamental, parlamentaria+ tribunales+ est.publ/priv 48,2
Otros  7,3
P.45.- GENERO    
Base: Personaje individual  1.005
Varon  72,4
Mujer  27,6
P.46.- BIODIFERENCIACION    
Base: Personaje individual  1.005
Bebe  0,2






































     
TOTAL  1.781
P.46.agrupada.- BIODIFERENCIACION    
Base: Personaje individual  1.005
Adulto joven, adulto maduro, anciano  96,8
Bebe, edad escolar, adolescentes 3,2
P.47.- RELEVANCIA    
Base: Personaje individual  1.005
Personaje comun  55,8
Personaje publico  44,2
P.48./P.49.- PRESENTACION NARRATIVA DE LA ACCION   
Base: No prof. de la mediacion Implicados en acontecer  1.185
Se le muestra haciendo eso que se dice que hace  11,7
Se le muestra haciendo cosas distintas  1,2
Se le muestra en imagen fija  6,6
No se le muestra en imagenes  2,4
Se le escucha refiriendose a eso que hace o se dice que hace 74,3
Se le escucha refiriendose a otras acciones distintas  0,2






     
TOTAL  1.781
P.50.- ACCIONES    
Base: Se le muestra haciendo eso que se dice que hace  139
Acciones relacionadas con instituciones politicas  24,5
.Actos y declaraciones de poderes ejecutivo y legislativo  16,5
.Acciones relacionadas con instituciones politicas  7,9
Economia, vida laboral y empresarial  4,3
Manifestaciones sociales y reclamos ciudadanos  4,3
Legislacion, justicia y fiscalizacion 17,3
Salud, medio ambiente, equipamiento urbano y marginalidad social 7,9
Accidentes y desastres  10,8
Violencia politica e institucional, guerra y terrorismo  13,7
Delincuencia e inseguridad  17,3
P.51.- ACCIONES    
Base: Se le muestra haciendo cosas distintas  14
Acciones relacionadas con instituciones politicas  28,6
.Actos y declaraciones de poderes ejecutivo y legislativo  21,4
.Acciones relacionadas con instituciones politicas  7,1
Manifestaciones sociales y reclamos ciudadanos  7,1
Legislacion, justicia y fiscalizacion 21,4
Accidentes y desastres  7,1
Violencia politica e institucional, guerra y terrorismo  21,4






















     
TOTAL  1.781
P.52.- ACCIONES EN LAS IMAGENES DEL RELATO    
Base: Se le muestran imagenes 923
Acciones relacionadas con instituciones politicas  21,6
.Actos y declaraciones de poderes ejecutivo y legislativo  11,9
.Acciones relacionadas con instituciones politicas  9,6
Economia, vida laboral y empresarial  8,8
Manifestaciones sociales y reclamos ciudadanos  11,6
Legislacion, justicia y fiscalizacion 13,2
Salud, medio ambiente, equipamiento urbano y marginalidad social 13,1
Accidentes y desastres  10,1
Violencia politica e institucional, guerra y terrorismo  6,7
Delincuencia e inseguridad  13,3
Sin datos  1,6
P.53.- PRESENTACION NARRATIVA DE LAS DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES   
Al propio actor se le escucha diciendo cosas    
Base: No prof. de la mediacion Implicados en acontecer  1.185
Se le muestra en imagenes con accion  74,7
Se le muestra en imagenes fijas 0,8









































     
TOTAL  1.781
P.54.- PRESENTACION NARRATIVA DE LAS DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES   
La voz en off, especialistas, expertos o periodistas dicen que el actor dice cosas   
Base: No prof. de la mediacion Implicados en acontecer  1.185
Se le muestra refiriendose a eso que se dice que dice  74,1
Se le muestra refiriendose a temas distintos  0,3
Se le muestra en imagen fija  1,7
No se le muestra en imagenes  1,2
Se le escucha refiriendose a eso se dice que dice  0,8
No se le escucha  11,0
Sin datos  11,4
P.55.- COMO SE OBTUVIERON LAS MANIFESTACIONES O DECLARACIONES DEL PROPIO ACTOR   
Base: No prof. de la mediacion Implicados en acontecer  1.185
Exclusiva del programa  40,1
No exclusiva  20,9
En el contexto de una intervencion en conferencia de prensa 9,1
En el contexto de una intervencion no entrevista ni rueda de prensa 5,6
Sin datos  24,3
P.56.- LAS COSAS QUE DICE EL PROPIO ACTOR DE EL MISMO   
Base: Personaje individual Implicado en acontecer  953
Tienen que ver con la vida privada 15,2
Tienen que ver con el desempeño la funcion social o publica 33,2
Sin datos  59,9
P.57.- LAS COSAS QUE DICE EL PROPIO ACTOR DE OTROS ACTORES INDIVIDUALES   
Base: Personaje individual Implicado en acontecer  953
Tienen que ver con la vida privada 8,5



































     
TOTAL  1.781
P.58.- LAS COSAS QUE DICE EL PROPIO ACTOR QUE TIENEN QUE VER CON INSTITUCIONES U ORGANISMOS PUBLICOS    




P.59.- LAS COSAS QUE DICE EL PROPIO ACTOR QUE TIENEN QUE VER CON ORGANIZACIONES PRIVADAS   




P.60.- LAS COSAS QUE SE LE ATRIBUYE QUE DICE EL PROPIO ACTOR DE EL MISMO   
Base: Personaje individual Implicado en acontecer  953
Tienen que ver con la vida privada 6,4
Tienen que ver con el desempeño la funcion social o publica 11,4
Sin datos  84,6
P.61.- LAS COSAS QUE SE LE ATRIBUYE QUE DICE EL PROPIO ACTOR DE OTROS ACTORES INDIVIDUALES   
Base: Personaje individual Implicado en acontecer  953
Tienen que ver con la vida privada 1,5
Tienen que ver con el desempeño la funcion social o publica 21,6
Sin datos  77,4
P.62.- LAS COSAS QUE SE LE ATRIBUYE QUE DICE EL PROPIO ACTOR DE INSTITUCIONES U ORGANISMOS PUBLICOS    


































     
TOTAL  1.781
P.63.- LAS COSAS QUE SE LE ATRIBUYE QUE DICE EL PROPIO ACTOR DE ORGANIZACIONES PRIVADAS   




P.64.- COMO SE EVALUA EL PROPIO ACTOR    





P.64.1.- COMO SE EVALUA EL PROPIO ACTOR. EVALUACION   
Base: El propio actor evalua  672
(+)  56,3
(-)  43,8
P.65.- COMO EVALUA EL PRESENTADOR    





P.65.1.- COMO EVALUA EL PRESENTADOR. EVALUACION   







     
TOTAL  1.781
P.66.- COMO EVALUA LA VOZ EN OFF    





P.66.1.- COMO EVALUA LA VOZ EN OFF. EVALUACION    
























     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Entrega de bono  0,7
Atención hospitalaria  0,6
Cierre de colegio  0,4
Perjudicar en caso de verdadera emergencia  0,4
Suciedad de visitantes  0,4
Efectos en salud  0,4
Calidad de persona y dirigente empresarial  0,4
Tener feriado regional  0,4
Utilidad de registro de pedófilos  0,4
Avance de las mujeres en este gobierno  0,4
Comodidad para pagar peaje  0,3
Informarse de trámites del seguro 0,3
Beneficio para el consumidor  0,3
Actuar de la fiscalía  0,3
Violencia policial  0,3
Implementación de la ley  0,3
No obtener solución  0,3
Cambios para mejor en la vida de los chilenos  0,3
Juntas con amigos  0,3
Recuperación de bien robado  0,3
Bajos precios y calidad de ropa  0,3
Esperanza en ganar el juicio  0,3
Inseguridad y habitualidad de robos  0,3
No saber qué hacer  0,3
Contribución para futuras generaciones  0,3
Que no haya trabajo para discapacitados  0,3
Que se sepa la verdad  0,3
Seguridad que le da enrejamiento de botillería  0,3
Cumplimiento de norma para autorizar botillería  0,3
Actuar del ministro  0,3
No tener baño ni duchas  0,3
Institucionalidad que se haga cargo de ley antidiscriminatoria 0,3
Que grifo no funcionara  0,3
Demanda boliviana  0,3


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Acusación constitucional  0,3
No obtener ayuda del Estado  0,3
Monitorear el agua  0,3
Tragedia  0,3
Tipo de prueba  0,3
Respetar decisión  0,3
Inundación de su casa  0,3
Sin datos  0,3
Flujo expedito en carretera  0,1
Tolerancia en la conducción  0,1
Rezar para que hijos se mejoren 0,1
Que todo se hace con recursos municipales  0,1
Utilidad de ayuda  0,1
Efecto emocional y económico  0,1
Que gobierno chileno no pida perdón a 3 soldados  0,1
Provocación de gobierno boliviano 0,1
Actuación de Presidente Piñera  0,1
Que escaramuzas no contribuyan a las buenas relaciones entre Chile y Bolivia 0,1
Que no se resolviera con mayor prontitud situación de soldados bolivianos 0,1
Que partido comunista chileno haya ayudado a soldados bolivianos 0,1
Conducta sexual  0,1
Comportamiento de empresas.  0,1
Criterios de la ley  0,1
Aumento de conciencia contra la violencia hacia la mujer  0,1
Que topografía perjudica  0,1
Que jóvenes perjudiquen la ciudad 0,1
Que gobiernos no han podido solucionar problemas de campamentos 0,1
No planificar  0,1
Que municipio deba gastar recursos en pobladores en toma 0,1
Morosidad de habitantes con pago de basura  0,1
El derecho a saber lo que pasó  0,1
Desconocimiento en uso de armas 0,1
La inseguridad  0,1
Trabajo a largo plazo  0,1



































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Cautela  0,1
No obtener ayuda del Estado  0,1
Situación socioeconómica para recibir ayuda  0,1
Beneficio para el consumidor  0,1
Competencia, mejores tarifas y transparencia  0,1
Que no se cambie tarifa  0,1
Beneficio a clientes  0,1
Medida de subsecretaría de telecomunicaciones  0,1
Reforma procesal penal  0,1
Ser inocente  0,1
Pegarle a una mujer  0,1
Supuesto acoso al niño  0,1
Rol formador de la familia  0,1
Detención y control de situación 0,1
Daños a su actividad comercial  0,1
Esperar lo que sea necesario para ver a Chávez  0,1
Que todo el pueblo lo pueda ver 0,1
Aceptar la ley, no poner en peligro la vida de las personas  0,1
Ley muy buena  0,1
Molestia de llamados telefónicos acosadores  0,1
Su aspecto físico  0,1
Ocupar líneas de emergencias para acosar  0,1
Que gobierno de Bachelet marco un antes y un después en política chilena 0,1
Sala cunas y jardines infantiles en gobierno de Bachelet  0,1
Gobierno actual ha avanzado, pero aún le falta mucho  0,1
Logros del gobierno de Bachelet 0,1
Ataque al gobierno de Bachelet  0,1
Que elección no dependa de la geografía  0,1
Implementación de ley  0,1
Ayuda a controlar fumar  0,1
Belleza y seguridad del lugar  0,1
Compartir con amigos  0,1
Aparición de nuevos turistas  0,1
Mejoramiento de infraestrutura  0,1

































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Que se haga justicia  0,1
Comportamiento de médicos  0,1
Daño al patrimonio natural  0,1
Beneficio económico  0,1
Beneficio económico  0,1
Efectos de contaminación en salud 0,1
Ofertón electoral  0,1
Críticas de oposición  0,1
Desigualdad en Chile  0,1
Presión de gobierno hacia tribunales  0,1
Medida injusta  0,1
Desproporción de arresto anterior 0,1
Actuar de la justicia  0,1
Que grifo esté manipulado  0,1
Abrir grifos para poder bañarse  0,1
Manipulación de grifos por vecinos 0,1
Daños a grifos por vecinos  0,1
Falta de recursos económicos  0,1
Que papa hable abiertamente  0,1
Obediencia al papa  0,1
Fidelidad de jesuitas hacia la iglesia  0,1
Humildad del papa  0,1
Amor del papa por vida religiosa 0,1
Sencillez del papa  0,1
Austeridad del papa  0,1
Interés por la historia de las personas  0,1
Proteger bienes a balazos  0,1
Derecho de las personas a defenderse  0,1
Experiencia de Brasil en recuperación de armas  0,1
Que Codelco sea juez y parte  0,1
Que se haga justicia  0,1
Medidas de la propia empresa  0,1
Que iglesia se transforme en ONG piadosa  0,1
Cantidad de votos que obtuvo papa  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Que se critique a carabineros  0,1
Cuidar a niño  0,1
Accionar de policía  0,1
Pegarle a mujer  0,1
Aprobación de ley  0,1
Feriado regional  0,1
Responsabilidad de la empresa  0,1
Fin al lucro en la educación  0,1
Llamado a movilización estudiantil 0,1
Buenas relaciones con el papa  0,1
Unidad entre las personas  0,1
Abusos de su esposo hacia ella e hijos  0,1
Abusos de su padre hacia él y mamá  0,1
Mejoramiento tecnológico  0,1
Iniciativa de modernización  0,1
Modernización del transporte  0,1
Estabilidad institucional  0,1
Búsqueda de acuerdos  0,1
Que su detención permite aclarar otros robos  0,1
Que niño no haga nada productivo 0,1
Que nadie ayuda a niño  0,1
Deterioro de automóvil  0,1
Recuperación de auto robado  0,1
Cerrar círculo de búsqueda de auto robado  0,1
Realizar trabajo que se necesita 0,1
Opción laboral que le permite escalar  0,1
Aumento de oferta en mercado laboral  0,1
Competencia laboral  0,1
Aumento de remuneraciones  0,1
Dominio del idioma inglés  0,1
Especialización  0,1
Comprar en lugar indicado  0,1
Cumplimiento derecho internacional  0,1
Defensa del territorio y soberanía 0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Vigencia del tratado de 1904  0,1
Tratados jurídicos  0,1
Calidad de productos indios  0,1
Que le copien los productos  0,1
Que mano de obra india sea barata y de calidad  0,1
Los bajos precios  0,1
Calidad de productos chino  0,1
Respeto y defensa del territorio  0,1
Defensa del territorio ante demanda boliviana  0,1
Actuación de Piñera en controversia  0,1
Larga y exitosa trayectoria gremial 0,1
Solidaridad  0,1
Impunidad  0,1
Lucro con el dolor  0,1
Verdad y justicia  0,1
Actuación de estado Alemán  0,1
Que justicia no actúe  0,1
Que no sepa nada de enclave nazi 0,1
Estar bien  0,1
Error de conserjería en seguridad 0,1
Recuperación de especies robadas 0,1
Ser pueblo ocupado  0,1
Derecho a rebelarse  0,1
Perder oportunidad de reintegrarse a la sociedad  0,1
Que su hermano esté vivo  0,1
Tener mano de obra suficiente para el rescate  0,1
Huelga de hambre de imputados 0,1
Independencia de partidos  0,1
Esfuerzo por fiscalizar a universidades  0,1
Chile con más igualdad y solidaridad  0,1
No más abusos a los chilenos  0,1
Esperanza de cambios profundos 0,1
Felicidad de estar de regreso en el país  0,1
Fe en el rescate  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Organización del rescate  0,1
Acompañar a mineros  0,1
Apoyo a mineros  0,1
Devolver la mano a mineros  0,1
Seguridad en minería  0,1
Ser útil al país usando los talentos 0,1
Gran empresario  0,1
Gran hombre  0,1
Gran legado que deja a Chile  0,1
Que no se perdiera el juicio  0,1
Seguir luchando  0,1
Deficiencias que hacen repetir el juicio  0,1
No estar para protagonismo  0,1
Constituir nueva mayoría sin exclusiones  0,1
Que oposición no sabe gobernar 0,1
Apoyar a los que sufren  0,1
Acercar realidad de Cristo a realidad social actual  0,1
La comida y hermosura del lugar 0,1
Condiciones para dormir  0,1
Falta de comida  0,1
Que se les trate como si hubiesen cometido delito grave  0,1
Trato violatorio de DDHH  0,1
Tener más precaución y estar más unido a la familia  0,1
Seguridad de rescatista  0,1
Fortaleza del minero  0,1
Organización y calidad de rescatistas  0,1
Que Allamand no conoce realidad de poblaciones  0,1
No dejar solas a adolescentes embarazadas  0,1
Que MOP se preocupe de conservar patrimonio  0,1
Trabajo de restauración  0,1
Desarrollo armónico de la ciudad 0,1
Daño ocasionado por delincuentes 0,1
Impunidad de delitos  0,1
Seguridad de autopista  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
No ser bien recibida por Comandante en Jefe del Ejército  0,1
Denunciar sin usar canales de la institución y convocar a medio de comunicación 0,1
Señal de protección a la intimidad 0,1
Precedente de que intimidad no puede ser vulnerada  0,1
Que niño era bueno y estudioso 0,1
Siempre estaba feliz, era buen compañero y el primero del curso 0,1
Cobertura del censo  0,1
Que censo sea el de mayor calidad en la información  0,1
Licencias médicas falsas  0,1
Gestión de actual ministro de educación  0,1
Que se blinde a ministro de educación para exculpar sus propias responsabilidades 0,1
Que educación esté en el centro de las preocupaciones  0,1
Que acusación sea parte de la politiquería  0,1
Que dirigentes chilenos compartan juicios de Evo Morales  0,1
Sólida posición jurídica chilena  0,1
Política efectista en contexto electoral  0,1
Propuesta de Golborne  0,1
Obstáculos en las calles que le impiden movilizarse bien  0,1
Que se nieguen trasladarla porque silla de rueda les molesta 0,1
Estar cesantes  0,1
Soberanía del parlamento  0,1
Que las instituciones funcionen  0,1
Que no se respondan preguntas 0,1
Antecedentes suficientes para imputar a adolescente  0,1
Actuar policial  0,1
Ley de violencia en los estadios 0,1
Persecución penal  0,1
Cortar línea de distribución de bengalas  0,1
Resistencia de la ballena a millones de años de evolución  0,1
Resultado parcial del estudio  0,1
Posibilidad de estudiar la ballena azul  0,1
Conservación y conocimiento de la ballena azul  0,1
Que niña portara papelillos de pasta base  0,1
Retórica de Corea del Norte  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Aprender a conocer propiedades de productos que venden 0,1
Poder aconsejar para alimentación sana  0,1
Potencial educador de las ferias 0,1
Que peritaje judicial entregue información sobre qué ocurrió 0,1
Información sobre adopciones  0,1
Que se adopte niños grandes  0,1
Que mujeres solteras puedan adoptar  0,1
Poder ser adoptados  0,1
Que niños grandes también merecen una familia  0,1
Adoptar un niño grande (4 años) 0,1
Felicidad de ser adoptado  0,1
Acto y respaldo a ministro acusado 0,1
Injusticia de acusación constitucional  0,1
Que se respete lo solicitado por los trabajadores  0,1
Que los trabajadores ganaran  0,1
Que empresarios se coludan  0,1
Que 90% de trabajadores vuelvan al trabajo  0,1
Que chofer que mató a su hija esté libre  0,1
Irresponsabilidades de diputados 0,1
Error de redacción de acusación 0,1
Error de acusación  0,1
Acusación mal hecha  0,1
Seguridad del chips  0,1
Ventaja del chips por sobre tecnología tradicional  0,1
Medidas de seguridad de bancos 0,1
Que bancos no se hagan responsables  0,1
Seguridad de tarjetas  0,1
Que el propio cliente tome medidas de seguridad  0,1
Que empresa no cumpla y dañe 0,1
Que se cumplan compromiso  0,1
Trato en la cárcel  0,1
Que se ingrese con cámaras de TV  0,1
Que no se solucione su traslado a otra cárcel de su ciudad 0,1
Experiencia de cárcel chilena en comparación con las italianas 0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Experiencia de trabajo y aprendizaje  0,1
Compromiso y esfuerzo de sociedad chilena por calidad de educación 0,1
Aumento de presupuesto  0,1
Inseguridad e irregularidades de empresa  0,1
Cambio político al que convoca Bachelet  0,1
Que no se considere asamblea constituyente  0,1
Comisión formada por los mismos de siempre  0,1
Asamblea constituyente  0,1
Proponer ley de aborto  0,1
Señal de Bachelet a terroristas  0,1
Poca vigilancia nocturna  0,1
Riesgo de los jóvenes  0,1
Saber como manejar a clientes  0,1
Que haya más botillerías que farmacias  0,1
Preocupación de vecinos  0,1
Cambio en normativa  0,1
Enfrentamiento y divisiones entre chilenos en clima electoral 0,1
No cumplimiento de promesas  0,1
Cambio a la constitución  0,1
Discriminación a población por droga  0,1
Marginalidad  0,1
Respetar las reglas  0,1
Romper con estigmatización social 0,1
Romper con realidad violenta que les toca vivir  0,1
No decir garabatos  0,1
Salir adelante con deporte y alejarse de las drogas  0,1
Que se nombre a cardenal cuestionado como consejero  0,1
Que se nombre a cardenal Errázuriz  0,1
Perjuicio de catástrofe para la vida laboral  0,1
Cantidad de dinero de indemnización  0,1
Perjuicio para fauna de la zona  0,1
Perjudicar el entorno de trabajo  0,1
Estudio de organismo  0,1
Que se repare daño producido a pescadores  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Mayor control gracias a tecnología 0,1
Mesas de trabajo  0,1
Contaminación de Huachipato  0,1
Que no se haya construido caleta modelo  0,1
Comer bien y barato  0,1
Comida saludable  0,1
Prevenir para gastar menos en salud en el futuro  0,1
Educación de mejor calidad  0,1
Educación como motor de movilidad social  0,1
Que brecha se acorte sistemáticamente  0,1
Que se pongan más recursos donde más se necesitan  0,1
Tener problemas de agua  0,1
Perjuicio a recursos hídricos  0,1
Que proyecto afecte a glaciares 0,1
Agravamiento de problemas medioambientales  0,1
Que se destruya reservas de agua 0,1
Que cuchillo lo saquen especialistas médicos en pabellón  0,1
Falta de vigilancia  0,1
Peleas y ruidos en las noches  0,1
Que sea destituido de cargo  0,1
Ausencia de voluntad para fiscalizar  0,1
Mejor ministro de educación  0,1
No actuar con la información que poseía  0,1
Que se destituya a ministro por el bien de Chile  0,1
Que ministra vocera de gobierno emita garabato a senador 0,1
Tener que enrejarse para protegerse  0,1
Que no haya nadie lesionado  0,1
Que delincuentes podían matar a todos los vecinos  0,1
Que hombre asesinado era entusiasta y buen vecino  0,1
Aporte del vecino al barrio  0,1
Que prime la peor cara de la política  0,1
Que congreso evalúe políticamente a los ministros  0,1
Comer en malas condiciones  0,1
Ofrecer vivir en lugar precario para ahorrar  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Propiciar buen trato a trabajadores 0,1
Injusticia del congreso  0,1
Injusticia de senadores  0,1
Estar en paz con su alma  0,1
Inseguridad de aparato con agua hirviendo en sitio con niños 0,1
Salvarse de milagro  0,1
Que no haya señalización ni vías de evacuación  0,1
Que haya señalización  0,1
Conductas imprudentes  0,1
Rasgos de malas costumbres de choferes antiguos  0,1
Que chofer no asuma error  0,1
Profesionalización de choferes  0,1
Tirar el bus encima  0,1
Conducta de choferes del Transantiago  0,1
Falta de educación de la gente  0,1
Que dejen tirado el cuerpo de su hijo en cualquier lugar  0,1
Que pida perdón a las víctimas  0,1
Que haya avergonzado a familia y a chechenos  0,1
Tipo de educación de USA  0,1
Volver a lugares en que estuvieron el 78  0,1
Comportamiento de puntarenenses para navidad del 78  0,1
Dejar legado histórico  0,1
Que puedan grabar documental 0,1
Medicamentos alternativos a benzodiacepinas  0,1
Aumentar contingente policial para prevenir  0,1
Sufrir con asaltos y destrozos de barristas  0,1
Que carabineros no pueda hacer nada  0,1
Que familia sienta inseguridad por barristas  0,1
Daños a buses por barristas  0,1
Trabajo como sociedad para superar problema  0,1
Pedir sanciones para que hechos no se repitan  0,1
Hacer autocrítica para avanzar en diálogo y acuerdo  0,1
Avanzar en profunda reforma educacional que requiere el país 0,1
Estar cansado y aburrido por desechos de murciélagos  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Trasladar la colonia a otro lugar  0,1
Sellar casas para evitar colonización de murciélago  0,1
Costo de sellado de casa  0,1
Tener información detallada de qué pasó  0,1
Buscar solución definitiva para algunas casas  0,1
Seguir trabajando a pesar de estar legalmente apta para jubilar 0,1
Baja jubilación  0,1
Que no sea justo trabajar tantos años  0,1
Trabajar más para tener una mejor pensión  0,1
Buscar otras soluciones y no seguir trabajando  0,1
Defender el islam  0,1
Tener que abandonar el lugar donde estaba su casa  0,1
Actuación de bomberos  0,1
Pérdida de máquina de coser, elemento de trabajo  0,1
Mantener limpieza del entorno para prevenir incendios  0,1
Perder las fotos familiares  0,1
Perder la casa lo único que tenía 0,1
Perderlo todo  0,1
Que se construya en zonas peligrosas  0,1
Mantener posición histórica de Chile  0,1
Que Bachelet no sea clara  0,1
Política exterior como política de Estado y posición común  0,1
Desarrollar agenda de futuro  0,1
Demanda de Bolivia  0,1
Que países vecinos debieran buscar una solución por otras vías y no La Haya 0,1
Que Chile no promocione su capital y su cultura  0,1
Hermosura del cerro Santa Lucía 0,1
Que no haya más edificios lindos 0,1
No saber apreciar Santiago  0,1
Información de museo de la memoria  0,1
El emplazamiento de la ciudad  0,1
Que medios internacionales hablen de Santiago como destino imperdible 0,1
Inseguridad por libertad de imputado  0,1
Inseguridad  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Que viento haya actuado a su favor  0,1
Que viento haya jugado en contra de vecinos  0,1
Componente de maldad de líderes de sectas  0,1
Que estuviera todo enrejado  0,1
Tener que vivir encerrado por delincuencia  0,1
Tener que vivir enrejado  0,1
Lo estrecha de la casa  0,1
Programa de ayuda para que vecinos no vivan enjaulados  0,1
Investigar para asegurar transparencia de datos del censo  0,1
Evitar que se vendan piezas de automóviles robadas  0,1
Comprar con documentos  0,1
Educación de calidad que permite desarrollo de talentos y capacidades 0,1
Que muchos más niños puedan estudiar  0,1
Que país mejore su futuro a través de la educación  0,1
Difusión por medios de prensa de llamados de secta  0,1
Permisividad de ley de cultos  0,1
Que carabineros respondan con violencia  0,1
Mano dura y apresar por desórdenes  0,1
Que si tiran piedras lo hagan a rostro descubierto  0,1
Leyes y criterios públicos claros para controlar orden público 0,1
Proyecto de ley contra encapuchados  0,1
Posibilidad de detener a inocentes 0,1
Pedir recursos para aumentar capacitación de carabineros 0,1
Usar inteligencia policial  0,1
Que ley solucione el problema  0,1
Ambigüedad de la ley que podría afectar a inocente  0,1
Que estufas a parafinas sean más contaminantes  0,1
Rendimiento y eficiencia para calentar y eliminar virus y bacterias 0,1
Que estado se resta de sus deberes  0,1
Que estado no asuma acompañamiento a abuelos  0,1
Que no sea novedad en concertación una experiencia de este tipo 0,1
Molestias por ruidos y contaminación  0,1
Olor espantoso  0,1
Compensación de empresa  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Beneficio a comunidad para mejorar calidad de vida  0,1
Que nadie haya salido culpable  0,1
Compensación  0,1
Construcción de parque y pintura de casas  0,1
Reivindicar derechos de los trabajadores  0,1
Bajos sueldos  0,1
Aumentar sueldos  0,1
Que gobierno no dialogue  0,1
Aumentar sueldo  0,1
No aumentar desempleo  0,1
Ley de cuotas  0,1
Derecho al trabajo de discapacitados  0,1
Trabajar unidos  0,1
Realizar proceso ordenado y tranquilo  0,1
Concentrar esfuerzos para que gane su candidato  0,1
Molestia por comprar agua envasada diariamente  0,1
Agua sucia  0,1
Fomentar tomar agua  0,1
Explicar que deben tomar agua envasada  0,1
Que se tenga imágenes de ladrón 0,1
Política de Estado  0,1
Incertidumbre ante presencia de delincuente  0,1
Que la música no le hace mal a nadie  0,1
No dormir por ruido de música  0,1
Encontrar solución y llegar a acuerdo  0,1
No poder pagar arriendo  0,1
Que le paguen el arriendo  0,1
Rapidez gratuidad de mecanismo 0,1
Poder escuchar a involucrados  0,1
Buscar acuerdo  0,1
Que sea más fácil que acudir a la justicia  0,1
Compensación en dinero  0,1
Defensa de ex director del SERNAC  0,1
Que consumidores no estén desprotegidos  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Que durante 9 años SERNAC no se hizo parte  0,1
Crítica de abogado Calderón  0,1
Defensa del territorio chileno según derecho internacional  0,1
Derecho a favor de Chile  0,1
Posibilidades de Chile de ganar juicio  0,1
Que muchas cosas que se han dicho no son verdad  0,1
Fortaleza de mujeres secuestradas 0,1
Que pesadilla haya terminado  0,1
No hacerse la víctima  0,1
Celopatía de Irma Ovalle  0,1
Conducta de asesinos  0,1
Sentencia era lo que esperaba  0,1
Poder comprar estufa con bono  0,1
Dejar de usar estufa a parafina por olor  0,1
Bono sirve para gastos en salud 0,1
Bono para comprar cosas para la casa  0,1
Que carabineros lo detuvieran y acusaran de ladrón sin serlo 0,1
Agresión de carabineros en su contra  0,1
Que carabineros la detuviera  0,1
Que Chile sea paraíso para medicamentos, de ahí alto precio 0,1
Que no haya política regulatoria 0,1
Alto precio de medicamentos en Chile en comparación con otros países 0,1
Que marco legal no se apruebe por lobby de la industria  0,1
Que ausencia de ley no permita actuar  0,1
Unirse con países de Unasur  0,1
Mayor acción de estado e involucramiento empresarial  0,1
Que lo que uno quiere ser en la vida no esté determinado por el dinero de los apoderados 0,1
Educación gratis, de calidad e igualitaria  0,1
Educación que permita ser felices 0,1
Que se valore derechos de discapacitados  0,1
Endeudarse para poder educarse 0,1
Ni becas ni bonos solucionan el problema  0,1
Terminar con educación como negocio  0,1
Terminar con el lucro  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Fiestas y ruidos en las noches  0,1
Involucrarse con la gente  0,1
Que candidatos tienen que defender a consumidores  0,1
Que preocupación por derechos de consumidores tiene que ser permanente 0,1
Que Allamad sea oportunista en este tema  0,1
Que prácticas abusivas sean parte del pasado  0,1
Sernac financiero tramitado por él 0,1
Que no se pueda confiar en banco Estado  0,1
Fiscalización que realiza la empresa ya que no es la ideal  0,1
Que personas que trabajen en bienestar sean transparente 0,1
Actuación de su hijo  0,1
Sufrimiento de madres  0,1
Ser el primero en ayudar a secuestradas  0,1
Prevenir  0,1
Cambiar horarios pensando en diputados de regiones  0,1
Que trabajo no se suspenda  0,1
Que cada cámara tome decisiones sobre su funcionamiento 0,1
Matrimonio igualitario  0,1
Que gracias a ley, Argentina es otro país  0,1
País más abarcativo  0,1
Grupo de leyes que los traten en igualdad de condiciones  0,1
Que heterosexuales vayan con sus hijos a manifestación  0,1
Que se respeten los derechos  0,1
Que había marihuaneros en la casa y tragedia era predecible 0,1
Seguridad de protocolos en cuarteles policiales  0,1
Que sociedad conyugal sea administrada por hombres y mujeres en iguales condiciones 0,1
Cuidado de los niños por padre y madre  0,1
Medidas de seguridad  0,1
No buscar cargos en servicio público  0,1
Decisión de Golborne  0,1
Comportamiento del público  0,1
Implementación de medidas de seguridad  0,1
Trámites y esperas en tribunales 0,1
Situación económica por deuda de ex marido  0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Figura de apego del niño  0,1
Resolución de fiscal que formaliza por homicidio  0,1
Que abogado quede detenido  0,1
Ser imputado como asesino habiendo sido la víctima  0,1
Protección de representado  0,1
No haberle hecho caso a mamá y polola  0,1
Perder la pasión por el fútbol  0,1
Baja sentencia  0,1
Arriesgar que le quiten a hija  0,1
Chilenos se merecen vivir mejor y tener mejor salud  0,1
Que gente piense que estado tiene que resolver todos los problemas 0,1
Que no se piense que las personas son responsables de su propia vida 0,1
No saber que hacer con niño enfermo durante un mes  0,1
Anticipar la vacunación  0,1
Tomar medidas con vestuario  0,1
Presión de transnacionales forestales  0,1
Montaje  0,1
Dictadura del gobierno  0,1
Antecedentes del gobierno  0,1
Que se verifique acusación en su contra  0,1
Que se realice investigación  0,1
Que iglesia católica no hiciera nada  0,1
Actuación de Onemi  0,1
Actuación de Carmen Fernández 0,1
Actuación del médico  0,1
Tener una mejor calidad de vida 0,1
Necesidad de evaluación interdisciplinaria para eficacia de tratamiento 0,1
Abordar valientemente problemas económicos  0,1
Solución a problemas de viviendas afectadas por terremoto 0,1
Cambiarse a un lugar mejor  0,1
No sentir ruidos ni balazos  0,1
Que no haya solución para ellos 0,1
Que persona que se tomó departamento no puede pedir mismo trato 0,1
Que ministerio de vivienda ofrezca solución  0,1













































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Que existan alternativas como la permuta  0,1
Menor tiempo de desplazamiento 0,1
Disfrutar del tren  0,1
Superar historia de pérdidas e irregularidades de ferrocarriles 0,1
Inversión de su gobierno  0,1
Disminuir en 50% déficit de EFE 0,1
Rentabilidad social del proyecto 0,1
Mejora de ferrocarriles  0,1
Ejecución de proyectos nuevos  0,1
Poder haber rescatado a personas con vida  0,1
Que su marido fuera muy responsable  0,1
Características personales de su papá fallecido  0,1
Dolor de la tragedia  0,1
Tensión del momento y sentirse afectada  0,1
Sentir miedo por balacera  0,1
Cuidar a los animales abandonados  0,1
Tranquilidad por pensión  0,1
Entregar pensión de gracia por talento extraordinario  0,1
Sentir apoyo  0,1
Talento  0,1
Que se haya ganado pensión de gracia  0,1
Construir Chile más justo  0,1
Motivar a jóvenes para servir en la política  0,1
Mensaje de Chile más justo  0,1
Que Longueira escuche a los Chilenos  0,1
Seguir en senda de crecimiento y desarrollo  0,1
Que su inmueble sea afectado por accidentes de tránsito  0,1
Medidas de prevención  0,1
Consultar en atención de urgencia ante mínimas sospechas 0,1
Política de drogas que permita autocultivo  0,1
Marihuana natural le ayuda a problema neurológico  0,1
Despenalizar consumo personal de algunas drogas  0,1
Tratar a consumidores de drogas como delincuentes  0,1














































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Dureza contra el microtráfico y tráfico  0,1
Que su vida sea normal gracias a consumo de marihuana para controlar dolor 0,1
No tener acceso a marihuana indicada para dolores  0,1
Propiedades de marihuana  0,1
Que consumidores terapéuticos estén asustados  0,1
Descriterio de juez que no protege a niño abusado  0,1
Falta de coordinación entre jueces fiscales y policías  0,1
Que balance lo hagan los ciudadanos  0,1
Avances  0,1
Que los chilenos sepan lo que realmente se hizo  0,1
Endeudamiento y lucro  0,1
Que se abandonen perros  0,1
Labor del gobierno y al municipio 0,1
Recoger perros de la calle  0,1
El propio discurso de Piñera desdibuja su legado  0,1
Situación insostenible por falta de dinero  0,1
Que iglesia le haya prestado local y donado comida  0,1
Que enfermedad no condene a dejar de hacer cosas  0,1
Sencillez del examen para detectar enfermedad  0,1
Detectar precozmente se puede evitar enfermedad y tener un mejor tratamiento 0,1
Multa que permite la ley  0,1
Poner delito de incitación al odio en código penal  0,1
Calificar chiste como crimen  0,1
Que país no ha tomado conciencia de temas que se deben condenar 0,1
Que no basta ley antidiscriminación  0,1
Que CNTV se pronuncie acerca del humor en materia de dignidad de personas 0,1
Evitar comentarios discriminatorios 0,1
Endurecer las penas y legislar prohibición de incitación al odio 0,1
Ineficacia de medicamento y tratamiento  0,1
Tener síntomas extraños y no saber por qué  0,1
Realizar sumario sanitario para investigar  0,1
Despedir trabajadores enfermos 0,1
Acciones que realiza farmacia para estudiar qué sucede  0,1
Sentir indignación que no vean condición que están viviendo 0,1


































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Que resultado de investigación sea tranquilizador  0,1
Que ministerio evalúe erradicación 0,1
Que vertedero hoy no produzca daño a la salud  0,1
Que ministerio se concentre en erradicar otras poblaciones con mayor hacinamiento 0,1
Que Larraín no repostule al senado  0,1
Que UDI y RN convoquen a gente para tener grandes candidatos al parlamento 0,1
Obligar a medidas urgentes a compañía  0,1
Que multa sea irrisoria por envergadura de proyecto  0,1
Que medidas se cumplan antes de los deshielos  0,1
Actuación de Barrick por no cumplir compromisos  0,1
No poder escuchar  0,1
Dificultades para escuchar a sus amigos  0,1
Gente involucrada detrás del implante  0,1
Felicidad del niño por poder escuchar  0,1
Que niño esté más atento  0,1
Que sistema chileno no esté preparado para sordomudos  0,1
Transformar en autónomo a niño con dificultades  0,1
Que niño pueda desarrollarse y ser feliz  0,1
Que derecho internacional sea igual para todos  0,1
La educación como eje central de un futuro gobierno suyo  0,1
Tener grabación en video de atacante  0,1
Que haya personas que se inspiren en actos del extranjero para replicarlos en Francia 0,1
Luchar donde sea contra el terrorismo  0,1
Características personales de profesora  0,1
Activar protocolo de prevención con niños y familiares  0,1
Que gente de seguridad no hiciera nada  0,1
Susto de la gente  0,1
Que no la dejaran salir y que carabineros y bomberos tuvieran que obligar a jefes 0,1
Problemas para abandonar puesto de trabajo ante emergencia 0,1
Tener frío por esperar el auto  0,1
Niños con bronquitis  0,1
Por camas mojadas tienen que dormir en el suelo  0,1
Evacuar por precaución  0,1
Que autoridades de gobierno quisieron empañar visita de Bachelet 0,1

































     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Generar instancias a través de juntas de vecinos  0,1
Asesinato de su hijo  0,1
Sufrir anegamiento de su casa  0,1
Que basura obstruya ductos de evacuación  0,1
Ayudar a mitigar el problema según lo que puede hacer municipio 0,1
Que sistemas de aguas lluvias fallen  0,1
Que persona que no entiende la democracia la agredió  0,1
No sentirse atemorizada  0,1
No arrepentirse de nada  0,1
Que desvíen marcha de estudiantes  0,1
No obtener respuesta del gobierno 0,1
Que intendente no haga su trabajo de manera responsable 0,1
No llegar a acuerdo con intendente para marchar por La Alameda 0,1
Vivir en campamento  0,1
Que yerno tenga trabajo  0,1
Que no se solucione problema  0,1
Labor de guardia de seguridad  0,1
Que vive en casa que se moje pudiendo vivir en otra  0,1
Que niños destruyan casas nuevas 0,1
Que vecinos tengan derecho a tener su propia casa  0,1
Comportamiento de vecinos  0,1
Forma de vida en campamentos 0,1
Utilidades de isapres  0,1
Leve aumento de precio  0,1
Cobros adicionales de isapres  0,1
Beneficios de las isapres  0,1
Aumento superior a lo esperado 0,1
Que Isapres cobran lo que quieren 0,1
Que no haya donde reclamar  0,1
La violencia e irracionalidad  0,1
Agresiones  0,1
Acto repudiable contra Bachelet 0,1
Desterrar la violencia y descalificación  0,1
Agresión de género  0,1
Que a animales les falta forraje  0,1
 
   TOTAL
     
TOTAL  1.781
P.67.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PROPIO ACTOR   
Base: El propio actor evalua  672
Confianza en cercanía de gente con carabineros para que le haga caso 0,1
Ver crecer a su hijo  0,1
Vida de su hija  0,1
Exceso de velocidad  0,1
P.68.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR EL PRESENTADOR   
Base: El presentador evalua  4
Normalidad en Proceso electoral 50,0
Agresión del niño  25,0






















     
TOTAL  1.781
P.69.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR LA VOZ EN OFF   
Base: La voz en off evalua  56
Mérito académico  5,4
Que Estado no asuma responsabilidad  3,6
Violencia  1,8
Que los visite John Kerry  1,8
Cierre de colegio  1,8
Perros vagos  1,8
Patrimonio cultural  1,8
La irresponsabilidad de quienes manejan armas  1,8
Cifra de crecimiento  1,8
Situación socioeconómica para recibir ayuda  1,8
Aumento de precios  1,8
Actuar de la fiscalía  1,8
Agresión del niño  1,8
Aumento de pasajeros  1,8
Convivencia de distintos estratos sociales  1,8
Que clase media también pueda recibir beneficio  1,8
Efectos de contaminación en salud 1,8
Que manipulen los grifos  1,8
Mensaje jesuita  1,8
Gestos austeros del papa  1,8
Que sea humilde  1,8
Baja en delincuencia  1,8
Descuido de parvularias  1,8
Fe y constancia de las trabajadoras chilenas  1,8
Éxito de inteligencia policial en zona conflicto mapuche  1,8
Disminución de ballena azul  1,8
Problemas de inundación en casas 1,8
Problemas de inundación  1,8
Uso de recursos públicos a favor de Nicolás Maduro  1,8
Inseguridad e irregularidades de empresa  1,8
Ayuda para no ser delincuente ni consumir drogas  1,8
Hermosear caleta  1,8
Estafa en arriendo de departamento  1,8
Conducta de choferes del Transantiago  1,8

































     
TOTAL  1.781
P.69.- CONTENIDO DE LA EVALUACION POR LA VOZ EN OFF   
Base: La voz en off evalua  56
Comportarse como familia  1,8
Componente de maldad de líderes de sectas  1,8
Que bomberos llegara tarde  1,8
Vivir dignamente  1,8
Actuar y responder con violencia 1,8
Leyes que castigan a encapuchados en países desarrollados 1,8
Hacer destrozos a la comunidad 1,8
Enfrentamiento entre manifestantes y carabineros  1,8
Destrozos a propiedad  1,8
Nuevas tecnologías más limpias y eficientes  1,8
Ahorro de dinero  1,8
Exigir derechos  1,8
Bono para calefacción  1,8
Que mujeres estén libres  1,8
Que se recuperaren sesiones  1,8
Que cada día haya menos discriminación en Chile  1,8
Que sociedad se abra a aceptar, recibir y compartir  1,8
Su conducta  1,8
Ayudar a perros abandonados  1,8
Encontrar basura en terreno  1,8
Preocupación de profesora por niños y apoderados  1,8
Oportuno trabajo policial  1,8





     
TOTAL  1.781
P.70.- FUNCIONES EN EL ARGUMENTO DEL RELATO    




.Cooperante, auxiliar, mandatario del heroe  7,8
.Cooperante, auxiliar, mandatario del antiheroe  2,6
FUNCIONES RECEPTIVAS  30,1
.Destinatario, afectado, victima, perjudicado  25,1
.Destinatario, afectado, favorecido, beneficiado  5,0
FUNCIONES DE CONTROL  23,8
.Controladores de quienes hacen o padecen  23,8
FUNCIONES TESTIMONIALES 15,4
.Espectador, testigo presencial, observador de lo que ocurre 15,4
Sin datos  0,1
P.71.- INDICACION CONCRETA DEL ACTOR    



















     
TOTAL  1.781




José Antonio Neme  11,4
Mauricio Bstamante  10,3
Gonzalo Ramirez  6,5
Juan José Lavín  4,9
Amaro GómezPablos en cámara y off  0,8
Lorena Bravo  0,4
Miriam Quiroga  0,4
Off, Davor Gjuranovic  0,4
Mónica Reyes  0,4
Mónica Pérez en off  0,4
Mónica Pérez en off describe  0,4
Mónica Pérez, pantalla y off  0,4
María José del Solar  0,4
Periodista mujer sin identificar  0,4
Ignacio Uribe  0,4
Juan David Ayala  0,4
Juan Carlos Araya  0,4
Antonio Ruiz, off  0,4
 
   TOTAL
     
TOTAL  1.781
P.71.- INDICACION CONCRETA DEL ACTOR: PERIODISTA   
Base: Periodista  277
Periodista off sin identificar  8,7






María José del Solar  2,5
Natalia López  2,5
Fco Polak  2,5












Antonio Ruiz, off  1,4
David Yañez  1,4
Periodista mujer sin identificar  1,1
Cristóbal Osorio  1,1






























     
TOTAL  1.781


















Mujer off sin identificar  0,4
Natalia Gutiérrez  0,4










Periodista off, René Arriagada  0,4
Periodista off, Viviana Martínez  0,4
Marcelo alvarez, periodista, off  0,4
Periodista off, Francisco Polak  0,4
Claudio fariña, off  0,4
Esteban Roa  0,4
































     
TOTAL  1.781
P.71.- INDICACION CONCRETA DEL ACTOR: PERIODISTA   
Base: Periodista  277
Off, Rodrigo cid, periodista  0,4
Alejandro Meneses  0,4
Verónica torres  0,4
Francisco Polak, off  0,4
Off, Francisco Moreno  0,4
Williams Gómez  0,4
Francisca Iop  0,4
Off de Natalia López  0,4
Ricardo Campos  0,4
Locutora de TV argentina sin identificar  0,4
Sergio Arriagada  0,4
Rubén Salinas  0,4
Off, Roberto Saa  0,4
Juan Carlos Lepe  0,4
Ignacio Uribe. Off y cámara  0,4
Florencia Vidal  0,4
Off de Alvaro Saavedra  0,4
Juan Loncomilla  0,4
Pamela Araya  0,4
Francisco Moreno off y cámara  0,4
René Arriagada  0,4
José Antonio Neme  0,4
P.73.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: PRO VS. CONTRA   








































     
TOTAL  1.781
P.74.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: DISTENSION, TRANQUILIZANTE VS. TENSION, INTRANQUILIZANTE    




P.75.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: COMPLACIENTE VS. CRITICA   




P.76.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: ACUERDO VS. DESACUERDO   




P.77.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: ENUNCIATIVA VS. INTERVENTORA   




P.78.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: IMPORTANTE, TRASCENDENTE VS. POCO IMPORTANTE, INTRASCENDENTE    
















































     
TOTAL  1.781
P.79.- RETORICA UTILIZADA: ENUNCIADOS DE LA HIPOTESIS   
Base: Profesionales de la mediacion  542
Si  67,3
No  32,7
P.80.- RETORICA UTILIZADA: INSINUACION DE CULPABILIDADES   
Base: Profesionales de la mediacion  542
Si  46,5
No  53,5
P.81.- RETORICA UTILIZADA: MENCION DE SOLIDARIDADES E INDIGNACIONES COLECTIVAS   
Base: Profesionales de la mediacion  542
Si  17,2
No  82,8
P.82.- RETORICA UTILIZADA: COMPLICIDAD CON LAS AUDIENCIAS   









               TIPO DE ACONTECER         
                   
                  Salud         
          Manifestacio-  medio  Violencia    
      Organizacio- Economia nes  ambiente  politica e    
      nes  vida laboral sociales Legislacion equip.urbano Accidentes  institucional  Delincuencia
      y actuaciones y y reclamos justicia y marginalidad y  guerra y  e
   TOTAL  politicas empresarial ciudadanos fiscalizacion social desastres  terrorismo  inseguridad
                   
TOTAL  1.781 402 152 169 246 207 200  147  258
P.79.- RETORICA UTILIZADA: 
ENUNCIADOS DE LA HIPOTESIS                           
Base: Profesionales de la mediacion  542 129 50 48 67 63 64  49  72
Si  67,3 43,4 62,0 68,8 79,1 73,0 79,7  71,4  83,3
No  32,7 56,6 38,0 31,3 20,9 27,0 20,3  28,6  16,7
P.80.- RETORICA UTILIZADA: 
INSINUACION DE CULPABILIDADES                            
Base: Profesionales de la mediacion  542 129 50 48 67 63 64  49  72
Si  46,5 17,1 20,0 47,9 67,2 34,9 40,6  79,6  90,3

















                     ENFOQUE O ENMARCADO               
                             
      Atribucion                                 
      de       Conse              
      responsa       cuencias   Perspec  Compe Denun       
   TOTAL  bilidad  Conflicto  Moralidad  economicas Conjetural Historico tivista Consensual titivo ciador  Documental  Reactivo
                             




VS. CONTRA                                        
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 472  226  57 145 92 28 47 54 29  308 34  416
(+)  19,6 15,0  10,6  31,6 32,4 6,5 28,6 57,4 66,7 27,6  7,1 35,3  12,5
(=)  69,4 72,2  71,7  49,1 52,4 83,7 50,0 42,6 33,3 69,0  75,6 50,0  73,8
(-)  11,1 12,7  17,7  19,3 15,2 9,8 21,4 - - 3,4  17,2 14,7  13,7
P.74.- ACTITUDES REFERIDAS AL 
ACONTECER: DISTENSION, 
TRANQUILIZANTE VS. TENSION, 
INTRANQUILIZANTE                               
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 472  226  57 145 92 28 47 54 29  308 34  416
(+)  15,1 11,7  6,2  24,6 24,1 4,3 28,6 40,4 53,7 27,6  4,9 29,4  10,1
(=)  18,3 16,3  14,6  19,3 20,7 10,9 17,9 23,4 31,5 10,3  13,3 23,5  14,9





CRITICA                                        
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 472  226  57 145 92 28 47 54 29  308 34  416
(+)  20,7 14,6  7,5  21,1 31,0 6,5 32,1 57,4 70,4 37,9  4,9 41,2  12,7
(=)  50,9 53,2  53,1  38,6 35,2 67,4 35,7 38,3 29,6 55,2  51,0 38,2  53,1





DESACUERDO                                        
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 472  226  57 145 92 28 47 54 29  308 34  416
(+)  14,6 11,0  4,9  19,3 22,1 3,3 21,4 42,6 59,3 13,8  5,2 26,5  7,7
(=)  76,9 79,2  81,0  64,9 65,5 90,2 67,9 55,3 40,7 86,2  80,8 64,7  82,2



























                      ENFOQUE O ENMARCADO               
                                
       Atribucion                                 
        de       Conse              
        responsa       cuencias   Perspec  Compe Denun       
     TOTAL  bilidad  Conflicto  Moralidad  economicas Conjetural Historico tivista Consensual titivo ciador  Documental  Reactivo
                                





INTERVENTORA                                        
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 472  226  57 145 92 28 47 54 29  308  34  416
(+)     12,4 11,9  12,8  14,0 15,9 8,7 7,1 14,9 13,0 10,3  10,4  2,9  9,4
(=)     44,6 44,9  44,7  45,6 35,9 45,7 39,3 42,6 42,6 51,7  43,8  44,1  46,2
(-)     43,0 43,2  42,5  40,4 48,3 45,7 53,6 42,6 44,4 37,9  45,8  52,9  44,5
P.78.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: 
IMPORTANTE, TRASCENDENTE VS. POCO 
IMPORTANTE, INTRASCENDENTE                            
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 472  226  57 145 92 28 47 54 29  308  34  416
(+)     85,2 85,2  83,2  84,2 85,5 91,3 85,7 89,4 85,2 82,8  85,1  94,1  86,3
(=)     14,6 14,8  16,8  15,8 13,8 8,7 14,3 8,5 14,8 17,2  14,9  5,9  13,7
































































               P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado)         
                   
                     Jueces  Víctimas de    
         Dirigentes Cargos  Roles fiscales  delincuencia    
         políticos públicos y  Relacionados abogados  y violencia  Víctimas de
         militantes organismos  con justicia fiscalizadores  y familiares  delincuencia
      Roles  adherentes guberna Parlamen fiscalización policías  amigos y  y
   TOTAL  politicos  candidatos mentales tarios y anomia gendarmes  testigos  violencia
                   
TOTAL  1.781 345 92 203 50 382 145  142  68
P.45.- GENERO                            
Base: Personaje individual  1.005 329 86 198 45 313 109  134  64
Varon  72,4 79,9 88,4 73,7 91,1 74,4 92,7  50,7  54,7
Mujer  27,6 20,1 11,6 26,3 8,9 25,6 7,3  49,3  45,3
P.47.- RELEVANCIA                            
Base: Personaje individual  1.005 329 86 198 45 313 109  134  64
Personaje comun  55,8 5,2 2,3 7,6 - 79,9 63,3  93,3  87,5
Personaje publico  44,2 94,8 97,7 92,4 100,0 20,1 36,7  6,7  12,5
P.70.- FUNCIONES EN EL 
ARGUMENTO DEL RELATO                            
Base: No profesionales de la 
mediacion  1.239 345 92 203 50 382 145  142  68
FUNCIONES ACTIVAS  30,6 40,9 59,8 37,4 20,0 27,5 10,3  6,3  2,9
.Protagonista, heroe  11,2 22,9 32,6 21,7 10,0 2,1 2,1  2,8  2,9
.Antagonista, antiheroe  9,0 3,5 2,2 4,9 - 19,4 1,4  -  -
.Cooperante, auxiliar, mandatario 
del heroe  7,8 13,6 22,8 10,8 8,0 2,1 3,4  2,1  -
.Cooperante, auxiliar, mandatario 
del antiheroe  2,6 0,9 2,2 - 2,0 3,9 3,4  1,4  -
FUNCIONES RECEPTIVAS  30,1 5,5 2,2 8,4 - 30,4 2,8  69,7  94,1
.Destinatario, afectado, victima, 
perjudicado  25,1 4,1 2,2 5,9 - 28,8 2,1  66,9  88,2
.Destinatario, afectado, favorecido, 
beneficiado  5,0 1,4 - 2,5 - 1,6 0,7  2,8  5,9
FUNCIONES DE CONTROL  23,8 38,3 5,4 43,8 76,0 31,4 82,1  -  -
.Controladores de quienes hacen o 
padecen  23,8 38,3 5,4 43,8 76,0 31,4 82,1  -  -
FUNCIONES TESTIMONIALES 15,4 15,4 32,6 10,3 4,0 10,7 4,8  23,9  2,9
.Espectador, testigo presencial, 
observador de lo que~  15,4 15,4 32,6 10,3 4,0 10,7 4,8  23,9  2,9









































               P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado)         
                     
               Víctimas       
             Vecinos y  de catástrofes       
      Solo  Victimarios  dirigentes  accidentes y     Solo
      familiares  delincuentes  vecinales  enfermedades  Víctimas de  familiares
      amigos y  detenidos  ciudadanos Apoderados y familiares  catástrofes  amigos y
      testigos de  imputados Roles organizaciones estudiantes amigos  accidentes y  testigos de
   TOTAL  víctimas  sospechosos sociales ciudadanas profesores y testigos  enfermedades  víctimas
                     
TOTAL  1.781 74  95 131 84 47 116  70 46
P.45.- GENERO                            
Base: Personaje individual  1.005 70  70 80 51 29 93  50 43
Varon  72,4 47,1  91,4 42,5 41,2 44,8 52,7  50,0 55,8
Mujer  27,6 52,9  8,6 57,5 58,8 55,2 47,3  50,0 44,2
P.47.- RELEVANCIA                            
Base: Personaje individual  1.005 70  70 80 51 29 93  50 43
Personaje comun  55,8 98,6  80,0 82,5 84,3 79,3 97,8  100,0 95,3
Personaje publico  44,2 1,4  20,0 17,5 15,7 20,7 2,2  - 4,7
P.70.- FUNCIONES EN EL 
ARGUMENTO DEL RELATO                            
Base: No profesionales de la 
mediacion  1.239 74  95 131 84 47 116  70 46
FUNCIONES ACTIVAS  30,6 9,5  85,3 13,7 11,9 17,0 7,8  2,9 15,2
.Protagonista, heroe  11,2 2,7  1,1 9,2 9,5 8,5 3,4  2,9 4,3
.Antagonista, antiheroe  9,0 -  75,8 1,5 1,2 2,1 0,9  - 2,2
.Cooperante, auxiliar, mandatario del 
heroe  7,8 4,1  - 3,1 1,2 6,4 3,4  - 8,7
.Cooperante, auxiliar, mandatario del 
antiheroe  2,6 2,7  8,4 - - - -  - -
FUNCIONES RECEPTIVAS  30,1 47,3  13,7 58,8 59,5 57,4 83,6  97,1 63,0
.Destinatario, afectado, victima, 
perjudicado  25,1 47,3  12,6 45,0 48,8 38,3 79,3  92,9 58,7
.Destinatario, afectado, favorecido, 
beneficiado  5,0 -  1,1 13,7 10,7 19,1 4,3  4,3 4,3
FUNCIONES DE CONTROL  23,8 -  1,1 3,8 1,2 8,5 -  - -
.Controladores de quienes hacen o 
padecen  23,8 -  1,1 3,8 1,2 8,5 -  - -
FUNCIONES TESTIMONIALES 15,4 43,2  - 23,7 27,4 17,0 8,6  - 21,7
.Espectador, testigo presencial, 
observador de lo que~  15,4 43,2  - 23,7 27,4 17,0 8,6  - 21,7


























P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado) 
  
   Rol Rol    
    Empresarial y profesional    
   TOTAL comercial y laboral  Otros 
        
TOTAL  1.781 91 110 64
P.45.- GENERO             
Base: Personaje individual  1.005 57 93 40
Varon  72,4 82,5 77,4 75,0
Mujer  27,6 17,5 22,6 25,0
P.47.- RELEVANCIA             
Base: Personaje individual  1.005 57 93 40
Personaje comun  55,8 71,9 82,8 47,5
Personaje publico  44,2 28,1 17,2 52,5
P.70.- FUNCIONES EN EL ARGUMENTO DEL RELATO             
Base: No profesionales de la mediacion  1.239 91 110 64
FUNCIONES ACTIVAS  30,6 41,8 33,6 48,4
.Protagonista, heroe  11,2 7,7 11,8 25,0
.Antagonista, antiheroe  9,0 20,9 1,8 1,6
.Cooperante, auxiliar, mandatario del heroe  7,8 6,6 17,3 14,1
.Cooperante, auxiliar, mandatario del antiheroe  2,6 6,6 2,7 7,8
FUNCIONES RECEPTIVAS  30,1 26,4 21,8 25,0
.Destinatario, afectado, victima, perjudicado  25,1 12,1 18,2 7,8
.Destinatario, afectado, favorecido, beneficiado  5,0 14,3 3,6 17,2
FUNCIONES DE CONTROL  23,8 12,1 18,2 10,9
.Controladores de quienes hacen o padecen  23,8 12,1 18,2 10,9
FUNCIONES TESTIMONIALES 15,4 18,7 26,4 15,6
.Espectador, testigo presencial, observador de lo que~  15,4 18,7 26,4 15,6






               TIPO DE ACONTECER         
                   
                  Salud         
          Manifestacio-  medio  Violencia    
      Organizacio- Economia nes  ambiente  politica e    
      nes  vida laboral sociales Legislacion equip.urbano Accidentes  institucional  Delincuencia
      y actuaciones y y reclamos justicia y marginalidad y  guerra y  e
   TOTAL  politicas empresarial ciudadanos fiscalizacion social desastres  terrorismo  inseguridad
                   
TOTAL  1.781 22,6 8,5 9,5 13,8 11,6 11,2  8,3  14,5
P.79.- RETORICA UTILIZADA: 
ENUNCIADOS DE LA HIPOTESIS                           
Base: Profesionales de la mediacion  542 23,8 9,2 8,9 12,4 11,6 11,8  9,0  13,3
Si  365 15,3 8,5 9,0 14,5 12,6 14,0  9,6  16,4
No  177 41,2 10,7 8,5 7,9 9,6 7,3  7,9  6,8
P.80.- RETORICA UTILIZADA: 
INSINUACION DE CULPABILIDADES                            
Base: Profesionales de la mediacion  542 23,8 9,2 8,9 12,4 11,6 11,8  9,0  13,3
Si  252 8,7 4,0 9,1 17,9 8,7 10,3  15,5  25,8


















                     ENFOQUE O ENMARCADO               
                             
      Atribucion                                 
      de       Conse              
      responsa       cuencias   Perspec  Compe Denun       
   TOTAL  bilidad  Conflicto  Moralidad  economicas Conjetural Historico tivista Consensual titivo ciador  Documental  Reactivo
                             




VS. CONTRA                                        
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 87,1  41,7  10,5 26,8 17,0 5,2 8,7 10,0 5,4  56,8 6,3  76,8
(+)  106 67,0  22,6  17,0 44,3 5,7 7,5 25,5 34,0 7,5  20,8 11,3  49,1
(=)  376 90,7  43,1  7,4 20,2 20,5 3,7 5,3 4,8 5,3  62,0 4,5  81,6
(-)  60 100,0  66,7  18,3 36,7 15,0 10,0 - - 1,7  88,3 8,3  95,0
P.74.- ACTITUDES REFERIDAS AL 
ACONTECER: DISTENSION, 
TRANQUILIZANTE VS. TENSION, 
INTRANQUILIZANTE                               
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 87,1  41,7  10,5 26,8 17,0 5,2 8,7 10,0 5,4  56,8 6,3  76,8
(+)  82 67,1  17,1  17,1 42,7 4,9 9,8 23,2 35,4 9,8  18,3 12,2  51,2
(=)  99 77,8  33,3  11,1 30,3 10,1 5,1 11,1 17,2 3,0  41,4 8,1  62,6





CRITICA                                        
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 87,1  41,7  10,5 26,8 17,0 5,2 8,7 10,0 5,4  56,8 6,3  76,8
(+)  112 61,6  15,2  10,7 40,2 5,4 8,0 24,1 33,9 9,8  13,4 12,5  47,3
(=)  276 90,9  43,5  8,0 18,5 22,5 3,6 6,5 5,8 5,8  56,9 4,7  80,1





DESACUERDO                                        
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 87,1  41,7  10,5 26,8 17,0 5,2 8,7 10,0 5,4  56,8 6,3  76,8
(+)  79 65,8  13,9  13,9 40,5 3,8 7,6 25,3 40,5 5,1  20,3 11,4  40,5
(=)  417 89,7  43,9  8,9 22,8 19,9 4,6 6,2 5,3 6,0  59,7 5,3  82,0





























                      ENFOQUE O ENMARCADO               
                                
       Atribucion                                 
        de       Conse              
        responsa       cuencias   Perspec  Compe Denun       
     TOTAL  bilidad  Conflicto  Moralidad  economicas Conjetural Historico tivista Consensual titivo ciador  Documental  Reactivo
                                





INTERVENTORA                                        
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 87,1  41,7  10,5 26,8 17,0 5,2 8,7 10,0 5,4  56,8  6,3  76,8
(+)     67 83,6  43,3  11,9 34,3 11,9 3,0 10,4 10,4 4,5  47,8  1,5  58,2
(=)     242 87,6  41,7  10,7 21,5 17,4 4,5 8,3 9,5 6,2  55,8  6,2  79,3
(-)     233 87,6  41,2  9,9 30,0 18,0 6,4 8,6 10,3 4,7  60,5  7,7  79,4
P.78.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: 
IMPORTANTE, TRASCENDENTE VS. POCO 
IMPORTANTE, INTRASCENDENTE                            
Base: Profesionales 
de la mediacion  542 87,1  41,7  10,5 26,8 17,0 5,2 8,7 10,0 5,4  56,8  6,3  76,8
(+)     462 87,0  40,7  10,4 26,8 18,2 5,2 9,1 10,0 5,2  56,7  6,9  77,7
(=)     79 88,6  48,1  11,4 25,3 10,1 5,1 5,1 10,1 6,3  58,2  2,5  72,2









































               P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado)         
                   
                     Jueces  Víctimas de    
         Dirigentes Cargos  Roles fiscales  delincuencia    
         políticos públicos y  Relacionados abogados  y violencia  Víctimas de
         militantes organismos  con justicia fiscalizadores  y familiares  delincuencia
      Roles  adherentes guberna Parlamen fiscalización policías  amigos y  y
   TOTAL  politicos  candidatos mentales tarios y anomia gendarmes  testigos  violencia
                   
TOTAL  1.781 19,4 5,2 11,4 2,8 21,4 8,1  8,0  3,8
P.45.- GENERO                            
Base: Personaje individual  1.005 32,7 8,6 19,7 4,5 31,1 10,8  13,3  6,4
Varon  728 36,1 10,4 20,1 5,6 32,0 13,9  9,3  4,8
Mujer  277 23,8 3,6 18,8 1,4 28,9 2,9  23,8  10,5
P.47.- RELEVANCIA                            
Base: Personaje individual  1.005 32,7 8,6 19,7 4,5 31,1 10,8  13,3  6,4
Personaje comun  561 3,0 0,4 2,7 - 44,6 12,3  22,3  10,0
Personaje publico  444 70,3 18,9 41,2 10,1 14,2 9,0  2,0  1,8
P.70.- FUNCIONES EN EL 
ARGUMENTO DEL RELATO                            
Base: No profesionales de la 
mediacion  1.239 27,8 7,4 16,4 4,0 30,8 11,7  11,5  5,5
FUNCIONES ACTIVAS  379 37,2 14,5 20,1 2,6 27,7 4,0  2,4  0,5
.Protagonista, heroe  139 56,8 21,6 31,7 3,6 5,8 2,2  2,9  1,4
.Antagonista, antiheroe  111 10,8 1,8 9,0 - 66,7 1,8  -  -
.Cooperante, auxiliar, mandatario 
del heroe  97 48,5 21,6 22,7 4,1 8,2 5,2  3,1  -
.Cooperante, auxiliar, mandatario 
del antiheroe  32 9,4 6,3 - 3,1 46,9 15,6  6,3  -
FUNCIONES RECEPTIVAS  373 5,1 0,5 4,6 - 31,1 1,1  26,5  17,2
.Destinatario, afectado, victima, 
perjudicado  311 4,5 0,6 3,9 - 35,4 1,0  30,5  19,3
.Destinatario, afectado, favorecido, 
beneficiado  62 8,1 - 8,1 - 9,7 1,6  6,5  6,5
FUNCIONES DE CONTROL  295 44,7 1,7 30,2 12,9 40,7 40,3  -  -
.Controladores de quienes hacen o 
padecen  295 44,7 1,7 30,2 12,9 40,7 40,3  -  -
FUNCIONES TESTIMONIALES 191 27,7 15,7 11,0 1,0 21,5 3,7  17,8  1,0
.Espectador, testigo presencial, 
observador de lo que~  191 27,7 15,7 11,0 1,0 21,5 3,7  17,8  1,0






































               P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado)         
                     
               Víctimas       
             Vecinos y  de catástrofes       
      Solo  Victimarios  dirigentes  accidentes y     Solo
      familiares  delincuentes  vecinales  enfermedades  Víctimas de  familiares
      amigos y  detenidos  ciudadanos Apoderados y familiares  catástrofes  amigos y
      testigos de  imputados Roles organizaciones estudiantes amigos  accidentes y  testigos de
   TOTAL  víctimas  sospechosos sociales ciudadanas profesores y testigos  enfermedades  víctimas
                     
TOTAL  1.781 4,2  5,3 7,4 4,7 2,6 6,5  3,9 2,6
P.45.- GENERO                            
Base: Personaje individual  1.005 7,0  7,0 8,0 5,1 2,9 9,3  5,0 4,3
Varon  728 4,5  8,8 4,7 2,9 1,8 6,7  3,4 3,3
Mujer  277 13,4  2,2 16,6 10,8 5,8 15,9  9,0 6,9
P.47.- RELEVANCIA                            
Base: Personaje individual  1.005 7,0  7,0 8,0 5,1 2,9 9,3  5,0 4,3
Personaje comun  561 12,3  10,0 11,8 7,7 4,1 16,2  8,9 7,3
Personaje publico  444 0,2  3,2 3,2 1,8 1,4 0,5  - 0,5
P.70.- FUNCIONES EN EL 
ARGUMENTO DEL RELATO                            
Base: No profesionales de la 
mediacion  1.239 6,0  7,7 10,6 6,8 3,8 9,4  5,6 3,7
FUNCIONES ACTIVAS  379 1,8  21,4 4,7 2,6 2,1 2,4  0,5 1,8
.Protagonista, heroe  139 1,4  0,7 8,6 5,8 2,9 2,9  1,4 1,4
.Antagonista, antiheroe  111 -  64,9 1,8 0,9 0,9 0,9  - 0,9
.Cooperante, auxiliar, mandatario del 
heroe  97 3,1  - 4,1 1,0 3,1 4,1  - 4,1
.Cooperante, auxiliar, mandatario del 
antiheroe  32 6,3  25,0 - - - -  - -
FUNCIONES RECEPTIVAS  373 9,4  3,5 20,6 13,4 7,2 26,0  18,2 7,8
.Destinatario, afectado, victima, 
perjudicado  311 11,3  3,9 19,0 13,2 5,8 29,6  20,9 8,7
.Destinatario, afectado, favorecido, 
beneficiado  62 -  1,6 29,0 14,5 14,5 8,1  4,8 3,2
FUNCIONES DE CONTROL  295 -  0,3 1,7 0,3 1,4 -  - -
.Controladores de quienes hacen o 
padecen  295 -  0,3 1,7 0,3 1,4 -  - -
FUNCIONES TESTIMONIALES 191 16,8  - 16,2 12,0 4,2 5,2  - 5,2
.Espectador, testigo presencial, 
observador de lo que~  191 16,8  - 16,2 12,0 4,2 5,2  - 5,2






















P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado) 
  
      Rol Rol    
    Empresarial y profesional    
   TOTAL comercial y laboral  Otros 
        
TOTAL  1.781 5,1 6,2 3,6
P.45.- GENERO             
Base: Personaje individual  1.005 5,7 9,3 4,0
Varon  728 6,5 9,9 4,1
Mujer  277 3,6 7,6 3,6
P.47.- RELEVANCIA             
Base: Personaje individual  1.005 5,7 9,3 4,0
Personaje comun  561 7,3 13,7 3,4
Personaje publico  444 3,6 3,6 4,7
P.70.- FUNCIONES EN EL ARGUMENTO DEL RELATO             
Base: No profesionales de la mediacion  1.239 7,3 8,9 5,2
FUNCIONES ACTIVAS  379 10,0 9,8 8,2
.Protagonista, heroe  139 5,0 9,4 11,5
.Antagonista, antiheroe  111 17,1 1,8 0,9
.Cooperante, auxiliar, mandatario del heroe  97 6,2 19,6 9,3
.Cooperante, auxiliar, mandatario del antiheroe  32 18,8 9,4 15,6
FUNCIONES RECEPTIVAS  373 6,4 6,4 4,3
.Destinatario, afectado, victima, perjudicado  311 3,5 6,4 1,6
.Destinatario, afectado, favorecido, beneficiado  62 21,0 6,5 17,7
FUNCIONES DE CONTROL  295 3,7 6,8 2,4
.Controladores de quienes hacen o padecen  295 3,7 6,8 2,4
FUNCIONES TESTIMONIALES 191 8,9 15,2 5,2
.Espectador, testigo presencial, observador de lo que~  191 8,9 15,2 5,2
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































          TIPO DE ACONTECER      




    Organizacio- Manifestaci- medio politica e  
    nes Economia ones Legislacion ambiente institucio-  
    y vida laboral sociales justicia y equip.urbano Accidentes nal Delincuencia
    actuaciones y y reclamos fiscalizac- marginalidad y guerra y e 
  TOTAL politicas empresarial ciudadanos ion social desastres terrorismo inseguridad 
       
TOTAL 307 78 28 25 38 33 40 27 38 
P.17.- FUENTES INFORMATIVAS      
Implicitas 7,2 6,4 3,6 4,0 2,6 9,1 20,0 7,4 2,6 
Explicitas 95,1 93,6 100,0 96,0 97,4 97,0 85,0 100,0 97,4 
Originaria 11,1 24,4+ 7,1 4,0 7,9 15,2 - 11,1 2,6 
Implicada/Interesada 87,9 88,5 85,7 92,0 92,1 93,9 75,0 85,2 92,1 
Consultada 37,8 26,9- 50,0 52,0 42,1 54,5+ 35,0 22,2 36,8 
Equilibrada 2,3 2,6 - - 5,3 3,0 - 3,7 2,6 
Experta 8,8 2,6- 14,3 8,0 7,9 27,3 - 14,8 7,9 
Encuestadas 20,8 3,8- 32,1 48,0+ 10,5 33,3 25,0 14,8 28,9 
















      Salud  Violencia  
  Organizacio-  Manifestaci-  medio  politica e  
  nes Economia ones Legislacion ambiente  institucio-  
  y vida laboral sociales justicia y equip.urbano Accidentes nal Delincuencia
  actuaciones y y reclamos fiscalizac- marginalidad y guerra y e 
 TOTAL politicas empresarial ciudadanos ion social desastres terrorismo inseguridad
    
TOTAL 1.781 402 152 169 246 207 200 147 258
P.79.- RETORICA UTILIZADA: ENUNCIADOS DE LA 
HIPOTESIS          
Base: Profesionales de la mediacion 542 129 50 48 67 63 64 49 72
Si 67,3 43,4- 62,0 68,8 79,1+ 73,0 79,7+ 71,4 83,3+
No 32,7 56,6+ 38,0 31,3 20,9- 27,0 20,3- 28,6 16,7-
P.80.- RETORICA UTILIZADA: INSINUACION DE 
CULPABILIDADES          
Base: Profesionales de la mediacion 542 129 50 48 67 63 64 49 72
Si 46,5 17,1- 20,0- 47,9 67,2+ 34,9 40,6 79,6+ 90,3+

















       ENFOQUE O ENMARCADO      
              
  Atribucion            
  de   Conse         
  responsa   cuencias   Perspec  Compe Denun   
 TOTAL bilidad Conflicto Moralidad economicas Conjetural Historico tivista Consensual titivo ciador Documental Reactivo 
        




VS. CONTRA              
Base: Profesionales 
de la mediacion 542 472 226 57 145 92 28 47 54 29 308 34 416
(+) 19,6 15,0- 10,6- 31,6+ 32,4+ 6,5- 28,6 57,4+ 66,7+ 27,6 7,1- 35,3+ 12,5-
(=) 69,4 72,2+ 71,7 49,1- 52,4- 83,7+ 50,0- 42,6- 33,3- 69,0 75,6+ 50,0- 73,8+
(-) 11,1 12,7+ 17,7+ 19,3+ 15,2 9,8 21,4 -- -- 3,4 17,2+ 14,7 13,7+
P.74.- ACTITUDES REFERIDAS AL 
ACONTECER: DISTENSION, 
TRANQUILIZANTE VS. TENSION, 
INTRANQUILIZANTE           
Base: Profesionales 
de la mediacion 542 472 226 57 145 92 28 47 54 29 308 34 416
(+) 15,1 11,7- 6,2- 24,6+ 24,1+ 4,3- 28,6 40,4+ 53,7+ 27,6 4,9- 29,4+ 10,1-
(=) 18,3 16,3- 14,6 19,3 20,7 10,9- 17,9 23,4 31,5+ 10,3 13,3- 23,5 14,9-





CRITICA              
Base: Profesionales 
de la mediacion 542 472 226 57 145 92 28 47 54 29 308 34 416
(+) 20,7 14,6- 7,5- 21,1 31,0+ 6,5- 32,1 57,4+ 70,4+ 37,9+ 4,9- 41,2+ 12,7-
(=) 50,9 53,2+ 53,1 38,6- 35,2- 67,4+ 35,7 38,3 29,6- 55,2 51,0 38,2 53,1





DESACUERDO              
Base: Profesionales 
de la mediacion 542 472 226 57 145 92 28 47 54 29 308 34 416
(+) 14,6 11,0- 4,9- 19,3 22,1+ 3,3- 21,4 42,6+ 59,3+ 13,8 5,2- 26,5 7,7-
(=) 76,9 79,2+ 81,0 64,9- 65,5- 90,2+ 67,9 55,3- 40,7- 86,2 80,8+ 64,7 82,2+






       ENFOQUE O ENMARCADO      
               
  Atribucion            
   de   Conse         
   responsa   cuencias   Perspec  Compe Denun   
  TOTAL bilidad Conflicto Moralidad economicas Conjetural Historico tivista Consensual titivo ciador Documental Reactivo 
        





INTERVENTORA              
Base: Profesionales de la 
mediacion 542 472 226 57 145 92 28 47 54 29 308 34 416
(+)  12,4 11,9 12,8 14,0 15,9 8,7 7,1 14,9 13,0 10,3 10,4 2,9 9,4-
(=)  44,6 44,9 44,7 45,6 35,9- 45,7 39,3 42,6 42,6 51,7 43,8 44,1 46,2
(-)  43,0 43,2 42,5 40,4 48,3 45,7 53,6 42,6 44,4 37,9 45,8 52,9 44,5
P.78.- ACTITUDES REFERIDAS AL ACONTECER: 
IMPORTANTE, TRASCENDENTE VS. POCO IMPORTANTE, 
INTRASCENDENTE          
Base: Profesionales de la 
mediacion 542 472 226 57 145 92 28 47 54 29 308 34 416
(+)  85,2 85,2 83,2 84,2 85,5 91,3 85,7 89,4 85,2 82,8 85,1 94,1 86,3
















      P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado)     
            
       Jueces     
      Roles fiscales Víctimas de    
   Dirigentes Cargos  Relacionados abogados delincuencia  Solo Victimarios
   políticos públicos y  con justicia fiscalizado- y violencia Víctimas de familiares delincuentes
   militantes organismos  fiscalizac- res y familiares delincuencia amigos y detenidos 
  Roles adherentes guberna Parlamen ión policías amigos y y 
testigos 
de imputados 
 TOTAL politicos candidatos mentales tarios y anomia gendarmes testigos violencia víctimas sospechosos
      
TOTAL 1.781 345 92 203 50 382 145 142 68 74 95
P.45.- GENERO            
Base: Personaje individual 1.005 329 86 198 45 313 109 134 64 70 70
Varon 72,4 79,9+ 88,4+ 73,7 91,1+ 74,4 92,7+ 50,7- 54,7- 47,1- 91,4+
Mujer 27,6 20,1- 11,6- 26,3 8,9- 25,6 7,3- 49,3+ 45,3+ 52,9+ 8,6-
P.47.- RELEVANCIA            
Base: Personaje individual 1.005 329 86 198 45 313 109 134 64 70 70
Personaje comun 55,8 5,2- 2,3- 7,6- -- 79,9+ 63,3 93,3+ 87,5+ 98,6+ 80,0+
Personaje publico 44,2 94,8+ 97,7+ 92,4+ 100,0+ 20,1- 36,7 6,7- 12,5- 1,4- 20,0-
P.70.- FUNCIONES EN EL ARGUMENTO 
DEL RELATO            
Base: No profesionales de la mediacion 1.239 345 92 203 50 382 145 142 68 74 95
FUNCIONES ACTIVAS 30,6 40,9+ 59,8+ 37,4+ 20,0 27,5 10,3- 6,3- 2,9- 9,5- 85,3+
.Protagonista, heroe 11,2 22,9+ 32,6+ 21,7+ 10,0 2,1- 2,1- 2,8- 2,9- 2,7- 1,1-
.Antagonista, antiheroe 9,0 3,5- 2,2- 4,9- - 19,4+ 1,4- -- -- -- 75,8+
.Cooperante, auxiliar, mandatario del heroe 7,8 13,6+ 22,8+ 10,8 8,0 2,1- 3,4- 2,1- -- 4,1 --
.Cooperante, auxiliar, mandatario del 
antiheroe 2,6 0,9- 2,2 -- 2,0 3,9+ 3,4 1,4 - 2,7 8,4
FUNCIONES RECEPTIVAS 30,1 5,5- 2,2- 8,4- -- 30,4 2,8- 69,7+ 94,1+ 47,3+ 13,7-
.Destinatario, afectado, victima, perjudicado 25,1 4,1- 2,2- 5,9- -- 28,8+ 2,1- 66,9+ 88,2+ 47,3+ 12,6-
.Destinatario, afectado, favorecido, 
beneficiado 5,0 1,4- - 2,5 - 1,6- 0,7- 2,8 5,9 - 1,1
FUNCIONES DE CONTROL 23,8 38,3+ 5,4- 43,8+ 76,0+ 31,4+ 82,1+ -- -- -- 1,1-
.Controladores de quienes hacen o padecen 23,8 38,3+ 5,4- 43,8+ 76,0+ 31,4+ 82,1+ -- -- -- 1,1-
FUNCIONES TESTIMONIALES 15,4 15,4 32,6+ 10,3- 4,0- 10,7- 4,8- 23,9+ 2,9- 43,2+ --
.Espectador, testigo presencial, observador 
de lo que~ 15,4 15,4 32,6+ 10,3- 4,0- 10,7- 4,8- 23,9+ 2,9- 43,2+ --






     P.39.- ROL PRINCIPAL (agrupado)    
           
   Vecinos y  Víctimas      
   dirigentes  de      
   vecinales  catástrofes  Solo    
   ciudadanos  accidentes y Víctimas de familiares Rol   
   organizacio- Apoderados enfermedades catástrofes amigos y Empresarial Rol  
  Roles nes estudiantes y familiares accidentes y testigos de y profesional  
 TOTAL sociales ciudadanas profesores amigos~ enfermedades víctimas comercial y laboral Otros 
      
TOTAL 1.781 131 84 47 116 70 46 91 110 64
P.45.- GENERO           
Base: Personaje individual 1.005 80 51 29 93 50 43 57 93 40
Varon 72,4 42,5- 41,2- 44,8- 52,7- 50,0- 55,8- 82,5 77,4 75,0
Mujer 27,6 57,5+ 58,8+ 55,2+ 47,3+ 50,0+ 44,2+ 17,5 22,6 25,0
P.47.- RELEVANCIA           
Base: Personaje individual 1.005 80 51 29 93 50 43 57 93 40
Personaje comun 55,8 82,5+ 84,3+ 79,3+ 97,8+ 100,0+ 95,3+ 71,9+ 82,8+ 47,5
Personaje publico 44,2 17,5- 15,7- 20,7- 2,2- -- 4,7- 28,1- 17,2- 52,5
P.70.- FUNCIONES EN EL ARGUMENTO DEL 
RELATO           
Base: No profesionales de la mediacion 1.239 131 84 47 116 70 46 91 110 64
FUNCIONES ACTIVAS 30,6 13,7- 11,9- 17,0- 7,8- 2,9- 15,2- 41,8+ 33,6 48,4+
.Protagonista, heroe 11,2 9,2 9,5 8,5 3,4- 2,9- 4,3 7,7 11,8 25,0+
.Antagonista, antiheroe 9,0 1,5- 1,2- 2,1 0,9- -- 2,2 20,9+ 1,8- 1,6-
.Cooperante, auxiliar, mandatario del heroe 7,8 3,1- 1,2- 6,4 3,4 -- 8,7 6,6 17,3+ 14,1
.Cooperante, auxiliar, mandatario del antiheroe 2,6 - - - - - - 6,6 2,7 7,8
FUNCIONES RECEPTIVAS 30,1 58,8+ 59,5+ 57,4+ 83,6+ 97,1+ 63,0+ 26,4 21,8- 25,0
.Destinatario, afectado, victima, perjudicado 25,1 45,0+ 48,8+ 38,3+ 79,3+ 92,9+ 58,7+ 12,1- 18,2 7,8-
.Destinatario, afectado, favorecido, beneficiado 5,0 13,7+ 10,7 19,1 4,3 4,3 4,3 14,3 3,6 17,2
FUNCIONES DE CONTROL 23,8 3,8- 1,2- 8,5- -- -- -- 12,1- 18,2 10,9-
.Controladores de quienes hacen o padecen 23,8 3,8- 1,2- 8,5- -- -- -- 12,1- 18,2 10,9-
FUNCIONES TESTIMONIALES 15,4 23,7+ 27,4+ 17,0 8,6- -- 21,7 18,7 26,4+ 15,6
.Espectador, testigo presencial, observador de lo 
que~ 15,4 23,7+ 27,4+ 17,0 8,6- -- 21,7 18,7 26,4+ 15,6
Sin datos 0,1 - - - - - - 1,1 - -
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